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 التنمية البشرية وأثرها في المجتمع الع ماني لتحقيق التنمية المستدامة
 الملخـــــــص
 
بيان  "التنمية البشرية وأثرها في المجتمع الُعماني لتحقيق التنمية المستدامة" الموسومة بعنوانالأطروحة  تناولت هذه
ية البشرية وأثرها في عن بيان اهمية التنم أهدافها وأهم مؤشراتها وتحدياتها، فضلا ومجالاتها و  التنمية المستدامة مفاهيم
إلى بيان تطور الإنفاق الحكومي على قطاعات هدفت الدراسة ، حيث امةماني لتحقيق التنمية المستدالمجتمع الع
وقد  أثر الّتنمية البشرية في المجتمع العماني لتحقيق التنمية المستدامة، بيانمع التعليم والصحة ومتوسط دخل الفرد 
 هتقسيم من خللتمت الدراسة وفق منهجيتين اشتملت على السرد النظري للموضوعات وكذلك المنهج التطبيقي 
ومتوّسط دخل الفرد في الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم والّصحة  تطّور أثريكشف بناء نموذج  لمرحلتين، أولها
 لبيان تم استخدام الاستبانةالمرحلة الثانية  فيو  ،لأمم المتحدةل السنوي الدليل فيالمبيّنة و  مان،ع ُل قيمة الّتنمية البشرية
مبحوث، ) 063بحثية وصلت إلى(من خلل عينة  ماني لتحقيق الّتنمية المستدامة،أثر الّتنمية البشرية في المجتمع الع
وجمعية المرأة  ،إدارة غرفة تجارة وصناعة عمانو  البلدية،و الّشورى، و ، س الدُّولةالومج يط،للتخط الأعلى المجلسمن 
، بمجموعة نتائج خرجت الدراسةقد وبعض القطاعات المالية وغيرها، و  ،الصحةو  موعينة من قطاع التعلي العمانية،
 .الفرضية الثانية والثالثة لسلبية نتائج متغيراتها تتحقق امك،  نتيجة متغيرها، نظراا لإيجابية منها الفرضية الأولى تتحقق
تضّمنت  ا. كممتفاوتة بين الإيجابية والسلبية نظرهمآراء المبحوثين ووجهات  فتحققت وظهرت الفرضية الرئيسية أما
بيق للتوصية ، تم وضعها في قالب وفق معايير شملت إمكانية التطالتوصيات المقترحةبشكل عام عدداا من  الدراسة
ج 
 
وترشيده في قطاعي التعليم والّصحة بما  الحكومي إعادةا توجيه الإنفاق، ومن أهمها، والفئة المستفيدة منها والتكلفة
 . يضمن سلمة الإنفاق وربطه بمعايير ثابتة ومقننة للحصول على العوائد واستدامتها
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PEMBANGUNAN INSAN DAN KESANNYA TERHADAP 
MASYARAKAT OMAN BAGI MENCAPAI  PEMBANGUNAN TANG 
BERTERUSAN  
 
ABSTRAK 
Tesis ini bertajuk “Pembangunan Insan dan Kesannya terhadap Masyarakat Oman bagi 
Mencapai Pembangunan yang Berterusan”. Kajian ini diterangkan dengan konsep 
pembangunan yang berterusan, bidangnya, tujuannya, penanda aras dan cabarannya yang 
penting. Selain daripada diterangkan kepentingan pembangunan insan dan kesannya 
terhadap masyarakat Oman bagi mencapai pembangunan berterusan, kajian ini juga 
bertujuan menerangkan perkembangan biaya kerajaan untuk sektor pendidikan, kesihatan 
dan purata individu beserta penjelasan kesan terhadap masyarakat Oman bagi mencapai 
pembangunan yang berterusan, kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua 
pendekatan iaitu secara teori bagi tajuk-tajuk dan pendekatan yang praktikal untuk 
menerangkan dua peringkat tersebut. Peringkat pertama ialah dengan menerangkan kesan 
perkembangan biaya kerajaan untuk sektor pendidikan, kesihatan dan purata individu di 
dalam nilai pembangunan insan di Oman, infrastruktur dalam perbelanjaan tahunan 
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Manakala pada peringkat kedua soal selidik digunakan 
untuk menerangkan kesan pembangunan insan dalam masyarakat Oman bagi mencapai 
pembangunan yang berterusan, dengan soal selidik yang terhad diedarkan kepada 360 
orang responden, bermula dari Majlis Tertinggi Perangkaan, Dewan  Negara, Majlis 
Mesyuarat, Bahagian Perbandaran, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Oman, Pertubuhan 
Wanita Oman, sampel dari sektor pendidikan dan kesihatan, sebahagian individu dari 
sektor kewangan dan lain-lain. Dapatan dikelaskan mengikut kumpulan, ianya dibuktikan 
dengan jangkaan pertama dari dapatan soal selidik tersebut, dapatan bagi pandangan positif 
berdasarkan pemerhatian dan soal selidik yang telah dilakukan, dan dibuktikan dengan 
 ه
 
jangkaan kedua dan ketiga dengan dapatan negatif iaiya juga berdasarkan pemerhatian dan 
soal selidik yang telah dilakukan. Manakala jangkaan utama dibuktikan dan dijelaskan 
dengan pandangan-pandangan para penyelidik dengan dikehadapankan pandangan-
pandangan mereka yang berubah-ubah diantara positif dan negatif. Hal ini kerana kajian 
dibuat secara am bagi meninjau pendapat umum. Iainya bagi meletakkannya sebagai kayu 
ukur kebolehan perlaksanaan bagi cadangan dan kategori penerima manfaat daripadanya 
dan juga kos, Antara isu penting yang ingin ditekankan adalah memandukan biaya kerajaan 
pada sektor pendidikan dan kesihatan yang menjamin keselamatan biaya, kekal dan 
perundangan bagi mendapat pulangan dan kesinambungan biaya kewangan tersebut.  
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HUMAN DEVELOPMENT AND ITS EFFECTON OMAN COMMUNITY 
IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
ABSTRACT 
This study is about “human development and its effects to achieve sustainable development 
in Oman”. The aim of the study is to demonstrate the concepts, aims, areas, indicators and 
challenges of sustainable development. The study also aims to demonstrate the importance 
of human development and its influence to achieve sustainable development in Oman. 
Furthermore, the study aimed: 1- to demonstrate the government expenditure to develop 
health and education sectors, 2- to demonstrate the per capita income and the effect of 
human development to achieve the sustainable development in the Omani society. The 
study has been carried out by two main approaches/methods. The first approach was a 
rigorous review to the literature (previous studies). The second approach was a “case study” 
by which an experimental investigation took place. The experimental part is divided into 
two phases: 1- creating and developing a model showing and illustrating government 
expenditure first on the education and health sectors and second illustrating per capita 
income, according to the annual criteria of the United Nation, in developing human 
development in Oman, 2- a questionnaire has been used in the study to demonstrate the 
effect of human development to achieve sustainable development in Oman. The second 
phase of the case study included 356 participants belonging and working to the Supreme 
Council for Planning, the State Councils, the Main Municipality, Omani Company for 
Trade and Industry, Omani Women’s Association and another sample from health and 
education sectors. The study has proved the first hypothesis to be true, while the second and 
third hypotheses are proved true. This is due to the negative results that the study has 
demonstrated. The main hypothesis, however, has been proved true, shown a difference in 
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the findings and perspectives of different researchers. According to the findings, the study 
recommends that government expenditure should be guided, well-supervised and 
reconsidered to effectively support education and health sectors. This may guarantee that 
government expenditure goes to the right people in charge in accordance with specific and 
fixed criteria that help increase and sustainability in the country’s incomes. 
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 الإهداء
 
 
 الحمد لله الذي ويقني لتقديم هذا الجهد ... وأهديؤ 
 
 إلَ من تّعلمت منهُ المبادئ 
 
 إلَ الذين غرسوا بداخلي الَفاح      
 
  إلَ من تعبوا من أجلي كثيرا     
 
 الطاهرة والديإلَ روح      
 
 التي سهرت من أجلي والدتيإلَ              
   
 ة دربي في الحياةإلَ رييق               
 
 إلَ أبنائي وبناتي الأعزاء              
 
 إلَ أشقائي وشقيقاتي الأويياء               
 
 الأجلاء وزملائي طلبة العلُ إلَ أساتذتي
 
 هذا العمل المتواضع إلَ من صنع بداخلي قصص النجاح ... إليَُ جميعا  
 
 الباحث  /  طالب بن علي السيابي 
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 رــــــــــــــــــــــــر وتقديــــــشَ
، نبينددا ومعلمنددا والمرسددلين ، وخدداتم النبيددينالسددلم علددى سدديد الأولددين وا خددرين، والصددلة و الحمددد ر را العددالمين
 وصحابته الغر الميامين ... وبعد هآلوعلى محمد بن عبدالله، 
 لدكتور فخر الأدِا بدن عبددالقادر، واأشرف محمد زيدانيسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور / 
توجيهداتهم في جميدع مراحلهدا  مبددئين، ، وأشدرفا علدى الأطروحدة حدت اايتهدافكدرة الدراسدة مدن بددايتها يدارع نيذ  ل دا
الله  م، وجدزاهم أتقددم بالشدكر العمديم، فدلليهورتها النهائيدة، حت وصلت بصدلكافة الأخطاء الواردة فيها ومصوبين
 عني خير الجزاء .
يتعلدددق بالجاندددب التطبيقدددي  علدددى إسدددهاماته فيمددداالحددداج  ثابدددتالددددكتور  ثم أني أتقددددم صدددال شدددكري إلى
 موصددول ، والشددكرالدراسددةأهددداف تحقيددق مددن أجددل لي ولجميددع الددزملء ، وتوجيهاتدده المسددتمرة وتحليلهددا سددتبانةلل
، وإلى كافدددة دالله مخددلفيعبدد، وأخدد في ذلددك، الدددكتور تددوجيهي أثندداء إعددداد هدددذه الدراسددة لكددل مددن سدداهم في
حمددي خشدان مدن  رإلى الددكتو م بالشدكر العميدق ، كمدا أتقدد ّالمدليابجامعدة  أكاديمية الدراسدات الإسدلميةأساتذة 
وإلى ، في كل ما يتعلدق بالاسدتبانة وتحليلهداالعراق وذلك لإسهاماتهم  جمهورية سوريا والدكتور منير شاكر مندولة 
وقدوف الددائم ل، لبسدلطنة عمدانمن كلية العلوم التطبيقية بولاية الرسدتاق د العدوي حمد بن أحمد بن حامالدكتور 
والتوجيهدات المسدتمرة، وإلى الدددكتور عصدام حدابس والدددكتور أحمدد رياك مددن جامعدة الملدك عبددد العزيدز بالمملكددة 
 .لمساهمتهم في تقديم الدعم حول تنفيذ الجوانب الإحصائية والقياسية العربية السعودية
، والشددكر موصددول نة عمددانبسددلط وزارة الماليددةمددا أتوجدده صددال تقددديري وشددكري لجميددع الددزملء في ك
 .من خدمات جليلة خلل فترة دراستيما قدموه لي  على العامة للشؤون الإدارية والماليةالموظفين بالمديرية لكافة 
في مددن جهددود  يقدددموهير الجددزاء علددى مددا خدد "كددل" إنسددان محددب للعلددم وداعمدداا لددهيجددزي   نبأ أتوجدده ر فددلني وأخدديراا 
 مني خال الدعاء . م، فلهسبيل العلم
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 مةالمقد ّ
  مةالمقد ّ:  أولا  
الرائددددة جعلتددده  و المتقّدمدددةالأمدددم  فدددلن بالتّددداليو العنصدددر البشدددري، ن أغلدددى الثدددروات وأدومهدددا علدددى الإطدددلق هدددي إ
 المؤهدلالعنصدر البشدري ر النجاح مدا   يتدوف ّ نه لن يكتب لهاإ، إذ الّتنميةعجلة  حولهتدور  الذي اهتمامهامصدر 
الحقيقدي  المحدر عالمي بتنمية المدوارد البشدرية إلى أن البشدر هدم ويرجع الاهتمام ال ،سليماا  ليكون أساساا  كافياا   تأهيلا 
تلبيددة و الاقتصدداد تطددوير أهميددة بالغددة في  ا مددنمحددل اهتمددام العددا  لمددا لهدد الّتنميددةقضددية النمددو و  فددلنلددذا  ،لأي حضددارة
ليب سداوأالنمدو  ف على أسدرارالتعر ّ حرصوا على لقائمين على السياسات الاقتصاديةأن ا كما ،بات الشعوارغ
 الّتنميددة مؤّشددراتمددن أهددم  دخددل الفددرد متوّسددطو  الّصددحةالتعلدديم و  نبأفيدده  وممددا لاشددك ّ لّتنميددةوعلقتدده باتحقيقدده 
 الّتنميدةلقيداس  مناسدباا  مؤشدراا يمكدن أن يكدون دخدل الفدرد  أن استخلصدوا الاقتصداديين بعدض فدلن كدذلك،  البشدرية
ن الإحصاءات المتعلقدة بالددخل لا تجسدد إ ، حيثلمجتمع من شرائ  الكثيرن كان لا يعكس الرفاه الاجتماعي وإ
معظددم دول العددا  تسددعى  فددلنولددذا   1،الّصددحةو  في الحاجددات الأساسددية كالغددذاء والتعلدديم فعليدداا  تحسددينات حقيقيددة
المسددتدامة الددتي تضددمن حددق الأجيددال القادمددة مددن المددوارد مددن خددلل الاسددتغلل الأمثددل  للّتنميددةلضددمان الوصددول 
مدن أجددل موائمددة دول الخلدديج سددعت مندذ البدايددة  فدلن، ولهددذا الوصدول إلى اقتصدداد مسددتدام ومتندوعوذلدك بقصددد 
المسددتدامة المحددور الأساسددي لتجنددب  الّتنميددةوقددد وضددعت  ،وذات ديمومددةلتحقيددق تنميددة شدداملة أهدددافها التنمويددة 
ر الفقدر في بعدض أن انتشداين في حد 2،البشدرية المرتفعدة الّتنميدةشدب  الفقدر لشدعوجا ممدا جعلهدا ضدمن الددول ذات 
                                                 
سياسددات الاقتصدادية، صدندوق النقددد العدر ، شددركة الصدادق، علدي توفيددق، دور الحكومدات الإنمددائي في ظدل الانفتداح الاقتصددادي، معهدد ال ينظدر: 1
 62م، ص 1002أبوظبي للطباعة والنشر،
لدوم ناشدرون، ينظر: الهيتي، ندوزاد عبدد الدرحمن، قضدايا التنمدوي في مجلدس التعداون لددول الخلديج العربيدة في القدرن الحدادي والعشدرين، الددار العربيدة للع  2
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ندده إإذ ، ممددا أدى إلى وجددود مشددكلت وظددواهر سددلبية مختلفددة الّتنميددةيددوحي إلى تدددني مسددتويات البلدددان العربيددة 
 تفداقم كمدا أنده سدبب رئيسدي يدؤدي إلى  ،مخرجدات التعلديمتددني  سدبب رئيسدي مدن أسدبااالفقدر  نبأيمكدن القدول 
 انتهجدتحكوماتهدا  نبأ عدي تمامداا ت والإسلمي قع بعض دول العا  العر والمراقب لوا ،ظاهرة الباحثين عن العمل
، الّتنميددةيلة المناسددبة لتحقيددق هدددف الوسدد اختيددارخددط سددير مغدداير عمددا كددان يفددترك أن تسددير عليدده وأخطددأت في 
والنمددددوذج  الاشدددتراكيإتباعهدددا لنمددداذج مخالفدددده لجسدددلم كدددالنموذج ، أشدددد هددددذه الأخطددداء نبأوممدددا لا شدددك فيددده 
نحددو  عظيمدداا  الددذي يدرى فيدده المفكددرين والعلمدداء المسدلمين مخرجدداا تركدت النمددوذج الإسددلمي أاددا في حددين  ،لرأسمداليا
 .1ستدامةالشاملة والم الّتنمية
علددى قاعدددة عمقهددا المددورد قددوم ت والثقافيددة والسياسددية لأي بلددد والاجتماعيددة الاقتصددادية الّتنميددةإن نجدداح 
ن العنصددر ، حيددث إة يبدددأ مددن تنميددة المددوارد البشددريةقيددق وتنفيددذ الخطددط التنمويددضددمان تح فددلن وبالتددالي ،البشددري
بعدض الأقطدار تعمدل علدى الاسدتثمار فيده  فدلنذا ات التنموية ولهالمتغير ّم في حركة جميع المتحك ّ المتغّير  يُعدالبشري 
إلى تددوفير وإتاحددة الفددرص  العمليددة الددتي تهدددف"في تلددك  تمثّددلمفهددوم تنميددة المددوارد البشددرية ي فددلنولددذلك  ،2بقددوة
 تسدددتطيعإلى أقصدددى مدددا  والاجتماعيدددةالمجتمعيدددة والبيئيدددة لنمدددو الطاقدددات الجسدددمانية والعقليدددة والروحيدددة والإبداعيدددة 
في  الاسدتثمار، حيدث إن طنين هدم الاسدتثمار الحقيقدي للدوطنالأفراد من الموا فلن لذا  3،"طاقات الفرد والجماعة
لدذلك فقدد بدرزت  ، وتبعداا العنصر الأساسي في بناء المجتمع لونلأام يشك ّ ستثماراتالاأفضل  يُعدالموارد البشرية 
الحكوميدددة  الّتنميدددةخددط  نبأنجدددد  بالتّددالي، و البشدددرية بشددكل خددداص الّتنميدددةل عددام و بشدددك المسددتدامة الّتنميدددةأهميددة 
في حقيقدة مفهومهدا  نلأ ،ةالدُّولدفي  الّتنميةجذبت اهتمام صانعي القرار فكانت في صميم خطط  واستراتيجيتها
                                                 
 11، ص 9002بعة الثانية، دار الإيمان، الط ،مية الشاملة للمجتمعات الإسلمية، المدينة المنورة، الّتنظر: غبان، محروس أحمد إبراهيمين 1
 م .3102، تنمية الموارد البشرية وتعزيز الاقتصاد الوطني، نظمة العربية للّتنمية الإدارية، معهد الإدارة العامةلمينظر:   2
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وذلددددك  هددددي التأكيددددد علددددى ضددددرورة اسددددتخدام المددددوارد الطبيعيددددة المتجددددددة بطريقددددة مشددددروعة دون هدددددر أو تبددددذير
عمليدة تلددبي أمداني وحاجددات الحاضدر دون أن تعددريض قدددرة لددذلك هددي " ،للمحافظدة علددى حصدة الأجيددال المقبلدة
زه النظدرة الإيجابيدة للمسدتقبل يجدب أن تكدون مرّكد لنفد، ومدع ذلدك 1"تلبيدة حاجداتهم للخطدرأجيال المستقبل على 
طريدق الاازاميدة المدعومدة  بالتفكدير الإيجدا ، ومتجنبداا  س طريدق النجداح مددعوماا بإيجابية نحو التفدالل بالخدير، وتلّمد
ق بالتفكدير السدلبي التشدالمي الدذي يدار الخضدوع والاستسدلم للواقدع، ممدا يفقدد الهمده المطلوبدة مدن أجدل الانطدل
المنفعدة للجميدع  ويددعون لخدير الأمده وطلدب تإلى المسدتقبل المشدرق، فدالقرآن الكدريم وعدد الدذين يعملدون الصدالحا
﴿ َوَعَد اَم  اَلذايَن آَمن وا ما ـَن  َ َُ َوَعمال ـوا الَصـالحا َاتا لََيَسـَتَخلاَفنَـه  َُ قال تعدالى  ،2في الأرك ملفهم ويخينصره نبأ
ــَن قَـ ــَبلاها َُ َولَي َم َّاــَنَن َه ــ َُ دا يــنَـه   ُ الَــذاي اَرَتَِّــَّ َه ــ َُ َولَي ـ َبــدّا لَنَـه  َُ ما ــَن بَـَعــدا فيا اَلأََرضا َكَمــا اَســ
 َتَخَلَف الَــذايَن ما
﴾َخَوياها َُ َأَمن ا يَـَعب د وَننيا َلا ي َشراك وَد بيا َشيـَ ئ ا َوَمَن َكَفَر بَـَعَد َذلاَك يَأ ولَئاَك ه   ُ اَلَفاسا ق ود َ
 .3
  حيددث م،0791عدام اضددة بدايدة منددذ  انطلقدتشدرية في تنميدة المددوارد الب ُعمددانجهددود سدلطنة  فدلنا ذلهدو   
وسدديلة لبندداء  الّتنميددةوضددع وسددعت ل، الّتنميددةت س مددن أساسددياأسدداوجعلتدده  ُعمددانيبالإنسددان ال الاهتمددام سددتكر ّ
 القددادر ُعمددانيوين المددواطن التكددلمنددذ البدايددة  خططددت قدددو ، وصددانعها الّتنميددةأداة  اهددفي نظر  يُعدددالددذي  الإنسددان
 ولأن، في شدددت المجدددالات قل مهارتددده وتوجيههدددا لخدمدددة الدددوطنعلدددى البنددداء بجددددارة مدددن خدددلل تطدددوير قدراتددده وصددد
 .وقوف أمام تحديات ومصاعب الحياة، كان لا بد من تهيئة كل ما من شأنه الالّتنميةمحور هو الإنسان 
الّتنميددة البشددرية ه يمكددن أن يددتم دراسددة نددبأض القددراءات لقددد تبددّين للباحددث مددن خددلل المسدد  الأولي لددبع
ه يمكدن معرفدة مدا إذا كدان لجنفداق الحكدومي فلند، كذلك الحال وأثرها في المجتمع العماني لتحقيق الّتنمية المستدامة
                                                 
 36، ص م0002، رالدُّولية للستثمارات الثقافية، مص ، الدارة المستدامة (ترجمة جاء شاهين )، مبادئ الّتنميينظر: موسشيت، دوجلس  1
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 بالتّددالي، و البشددرية الّتنميددة أو قيمددة معددّدلمدداا في رفددع البشددرية دوراا مه الّتنميددة مؤّشددرات تمثّددلعلددى القطاعددات الددتي 
  .نظري وتطبيقي إطارين في، وسوف يتم ذلك من غيرهاأكثر أهمية  ؤّشراتيمكن معرفة أي الم
  الدراسة أهمية  : ثانيا  
 الاعتنداءهدا أهميدة يوضدعت نصدب عين ،ل تنميدة عاليدة في كافدة المجدالاتالتي طمحت أن تسدج ّ الدُّول نبأ لا شك ّ
أجدل رفدع  ذا العنصر وما يحتاجه من تدريب وتأهيل وعنايدة خاصدة مدن هاا أدركت حقيقة ، إذ إبالكادر البشري
وادر البشدرية وصدقلتها، التي عملت على رفع مهدارات الكد الدُّول نبأنا نجد فلن بالّتالي، و كفاءته في كافة المجالات
ول ة بددأت الدد ّوعنددما أخدذ هدذا الموضدوع أهميدة كبدير  ،العاليدة الّتنميدةذات  الددُّولبدين  مكاندة مرموقدةعلدى  حدازت
تقدديس مددن خ لدده وضددعها بددين باقددي الدددول بددل اسددتفادت مددن تقيدديم الأمددم المتحدددة  مؤّشددراتتعددي أهميددة وضددع 
    ،كدددددل الحدددددرص علدددددى مراعددددداة المتطلبدددددات الدددددتي تضدددددمن تحقيدددددق الأهدددددداف الإنمائيدددددة  حريصدددددةا السدددددنوي ممدددددا جعلهدددددا 
 -:في النقاط ا تية الدراسةهمية أ تلخي يمكننا ولذا 
 . امؤّشراتهوأهم مجالاتها وأهدافها و  ومفاهيمهاالمستدامة  الّتنميةموضوع بيان  -1
 المستدامة . الّتنميةفي ضوء ها وطرق تأهيلها أساليبو  المرتبطة جاتحليل المفاهيم البشرية و  الّتنمية أهمية بيان-2
 الّتنميدة المجتمدع العمداني لتحقيدق فيوأثرها  )دخل الفرد متوّسطو  الّصحةالتعليم و (البشرية  الّتنمية أبعاددراسة  -3
 المستدامة.
 .المستدامة الّتنميةالمؤثرة والتي تخدم  ؤّشراتبالم للتنبؤ متخذي القرار وصناع التنمية،يمكن أن تفيد  -4
 ثالثا  : سبب اختيار الموضوع 
الأخدديرة مددن قبددل الحكومددات نظددراا لددزيادة الاهتمددام بمواضدديع الّتنميددة البشددرية والّتنميددة المسددتدامة خددلل السددنوات 
والمنظمددات الدُّوليددة، وكددذلك لخلفيددة الباحددث في دراسددته لمرحلددة الماجسددتير، إذ عكددف علددى دراسددة قطدداع التعلدديم 
م، 8002م وحدددت عدددام 7891لإبدددراز أثدددره في الّتنميدددة البشدددرية بسدددلطنة ُعمدددان في ظدددل الاقتصددداد المعدددرفي مندددذ عدددام 
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حث وجود رغبة حقيقية منه للتوسع ومعرفة أثر تطّور الإنفداق الحكدومي علدى وبالّتالي فلن ذلك قد م ُثل لدى البا
الّتنميدة البشدرية وأثرهدا في المجتمدع ، كدذلك دراسدة 1مؤّشرات الّتنمية البشرية في قيمة الّتنمية البشدرية بسدلطنة ُعمدان
 سته في مرحلة الدكتوراه.، ولذا فقد اختار الباحث هذا الموضوع ليتم دراالعماني لتحقيق الّتنمية المستدامة
  الدراسةإشَالية  : رابعا  
دور الحكومدات في ، و تجاوزهدا ، وكيفيدةالّتنميدةالقضدايا الدتي شملدت أزمدة  ناقشة العديد منلماتجه  الفكر التنموين إ
 .2من صعوبة الفصل بين العديد منها بالرغم الإنمائية الجديدة الاستراتيجياتوبناء الشأن الإنمائي 
 الّتنميددةليسددت تلددك  ،وخاصددة دول الخلدديج العددر  الناميددة الدددُّولالحقيقيددة في المسددتدامة  الّتنميددة فددلنلددذا 
، المختلفددة الاقتصدداديةعلددى جهددود مكثفددة للحكومددات والقطاعددات  ترتكددزوإنمددا  فقددط، المرتكددزة علددى المددوارد الماليددة
سدم بقددرات معرفيدة ومهدارات ضدب يت ّكيفية إعداد مورد كدفء غدير ناجهود الباحثين والمتخصصين في   إضافة إلى
 3.لإنسان الخليجيباالحكومات الخليجية  اهتمامتنم عن وكفاءة متجددة  عالية 
تعمدل مددن أجددل و  الّتحدددياتتواجده كاندت ولازالددت   ةالدُّولددنجدد أن هددذه نددا فلن ُعمدانسددلطنة  أخدذناوإذا   
العلميدددة  والثّدددورات التقدددّدمعلدددى مواكبدددة عصدددر قدددادرة  كفدددؤةبنددداء مدددوارد بشدددرية  في  تتمثّدددلتنميدددة شددداملة ومسدددتدامة 
 ،والعدالدددة وحريدددة الدددرأي والتعبدددير وتتمتدددع بصدددحة عاليدددة وتحصدددل علدددى الأمدددن الاجتمددداعيوالمجتمعدددات المعلوماتيدددة 
امتها البيئدة والعنايدة جدا مدن أجدل اسدتد، وكذلك حفظ عود بالمنفعة على الفرد والمجتمعوكذلك بناء اقتصاد قوي لي
                                                 
 وهي حاصل المتوسط الهندسي لأدلة المعرفة والصحة والمستوى المعيشي، ولكل منها مؤشرات تعا عنها .  1
 82ص مرجع سابق، ،وآخرون ي توفيق،ينظر: الصادق، عل 2
، دراسدة قياسدية لقطداع التعلديم والتددريب في سدلطنة عمدان كمؤشدر لتنميدة المدوارد البشدرية في ظدل اقتصداد مبدني علدى السيا ، طالب بن علي :ينظر  3
 2، ص م2102كمال درجة الماجستير في الاقتصاد، ، رسالة مقدمة لاستم)8002-7891لمعرفة خلل الفترة (ا
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 كددونيمكددن أن تمدددى ل إلى أي التسددال تددتلخ في  الدراسددةمشددكلة  فددلن بالتّدداليو ، دهددا وتجديدددهاواسددتدامة موار 
 وما طبيعة العلقة بينهما ؟؟ بسلطنة عمان المستدامة الّتنمية تحقيق في البشرية مؤثرةا  الّتنمية مؤّشرات
 : أسئلة الدراسة خامسا  
 -  :ا تية التساللاتفي  الدراسة إشكالية تلخي يمكننا 
البشدددرية  الّتنميدددة معدددّدل فيمدددؤثرة  مؤّشدددراتك)الّصدددحةالتعلددديم و (الإنفددداق الحكدددومي علدددى يددددللإلى أي مددددى -1
  ؟ ُعمانسلطنة ب
 البشرية بسلطنة ُعمان ؟  الّتنمية معّدلدخل الفرد تأثير في  توّسطهل لم -2
 وما طبيعة العلقة بينهما ؟ ة ؟المستدام الّتنمية تحقيقلالمجتمع الُعماني  في البشرية الّتنميةأثر ما -3
المجتمدع العمداني  فيالبشدرية  الّتنميدةأثدر توضدي   الأطروحدةالباحدث في هدذه لدراسة الجوانب أعله يسعى 
يدة وأهدم ُعمانال مظاهر الّتنمية بيانسيعمل على ، كما الإنسان خدمةفي  المؤشراتوأهم المستدامة  الّتنميةلتحقيق 
 ،وشداملة مستدامةضمان تنمية  من أجل التي تواجهها الّتحدياتلبشرية و تنمية الموارد االسياسات التي تتبعها في 
   .)4102-0991الفترة (سلطنة خلل الفي البشرية  الّتنمية مؤّشراتالإنفاق على  تطّور أثر بيانبناء نموذج لمع 
نيات ت في أوائدل السدبعييدة بددأُعمانبالدرغم مدن أن النهضدة الم 0991الفدترة مدن بعدد عدام دراسدة  سديتمإذ 
، كددذلك بشددكل أساسددي علددى البددت التحتيددة اا كددان منصددب ّ  في بدددايات النهضددة ، الا أن الاهتمدداممددن القددرن الماضددي
في حددال رغبتنددا في  ات لإنجدداز أهددداف الدراسددةالمتغددير ّهنددا  صددعوبة في الحصددول علددى البيددانات الوافيددة لكافددة  فددلن
ه سديتطلب فلندب الأمدر عمدل مقدابلت ، وكدذلك لدو تطلّدلإحصدائيةانات إحصدائية مدن الكتدب االحصول علدى بيد
غدير عشدوائية  عّينداته سديتطلب فلندلسدتبيانات ، والحال كدذلك مدع اسدتخدامنا لةحصر عينه عايشت تلك الفتر 
 .حت تتحقق أهداف الدراسة  محددوبعدد 
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   ة الدراس أهداف :سادسا  
  :في النقاط ا تية الدراسة أهداف تلخي يمكننا 
 . سلطنة ُعمانالبشرية ب الّتنمية معّدل في) الّصحةالتعليم و (قطاعي  الإنفاق الحكومي على تطّور أثر بيان-1
 .  ُعمانفي سلطنة  البشرية الّتنمية معّدل على )دخل الفرد متوّسط(توضي  أثر-2
تمددددع العمدددداني لتحقيددددق الّتنميددددة في المج الّتنميددددة البشددددريةأثددددر  ة في بيددددانتمثّلددددفرضددددية الدراسددددة أو نفيهددددا المبددددات إث-3
 .المستدامة
  الدراسة  يرضيات: سابعا  
في المرحلددة  النمددوذج المعددد لدراسددتهو  ،مددرحلتي الدراسددة لقددد انبثددق عددن مشددكلة الدراسددة عدددة فرضدديات مددن خددلل
تعلددديم ال قطددداع مؤّشدددرات في المسدددتقّلة اتالمتغدددير ّت تمثّلددد، فطدددت بالعلقدددة بدددين متغددديرات الدراسدددة، حيدددث ارتبالأولى
 يرتأثد قدد افدترك الباحدث وجدود علقداتو  ،لبشدريةا الّتنميدة مؤّشدراتمدن  تُعدوالتي  دخل الفرد متوّسطو  الّصحةو 
 مشدددّكلةجدددزء مدددن  يمثّدددلالدددذي  للنمدددوذج الرياضدددي وفقددداا ، و المسدددتقّلةات المتغدددير ّقبدددل مدددن  التّدددابع المتغدددّير ر علدددى وتأثّددد
 -:الباحث يفترك ا تي فلن، الدراسة
 .ُعمانلالبشرية  الّتنمية وقيمة التعليمعلى الإنفاق  تطّوربين  ذات دلالة إحصائيةعلقة  توجد :ولَالأالفرضية 
 .مانلع ُالبشرية  الّتنميةقيمة و  الّصحةالإنفاق على  تطّورعلقة ذات دلالة إحصائية بين  توجد: الثانيةالفرضية 
 .ُعمانل البشرية الّتنميةقيمة و دخل الفرد  متوّسط رتطو ّعلقة ذات دلالة إحصائية بين  توجد: الثالثةالفرضية 
 -: تياعليه فقد افترك الباحث الافتراك الرئيسي 
 ُعمان . سلطنة المستدامة في الّتنميةالبشرية و  الّتنميةعلقة وارتباط بين  ك: هنالالفرضية الرئيسية
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   الدراسة  ثامنا  : مجال وحدود
 -اا:الزمانية، حيث إالحدود المكانية و  تتمّثل حدود الدراسة الحالية في
 ).م5102 – 0991_ ستطبق هذه الدراسة على سلطنة ُعمان للفترة الزمنية (1
سدتطبق هدذه الدراسدة علدى مدرحلتين، أولهددا تمثّدل قيداس أثدر بعدض مؤّشددرات التنميدة البشدرية مدن خدلل تطددّور  -2
المتمثّلدة في الجاندب الاجتمداعي (التعلديم والّصدحة ومتوّسدط الإنفاق فيهدا علدى قيمدة الّتنميدة البشدرية في السدلطنة، و 
، حيددث يفددترك الباحددث بأن لجنفدداق الحكددومي أثددراا علددى تطددّور قيمددة الّتنميددة البشددرية، أمددا المرحلددة 1دخددل الفددرد)
 .الّتنمية البشرية وأثرها في المجتمع العماني لتحقيق الّتنمية المستدامةالثانية فتعت ببيان 
ع بيانات المرحلة الأولى من خلل النشرات الإحصائية للهيئات والمؤسسدات والوثائدق الرسميدة المعنيدة سيتم جم -3
لدراسددة لجمددع البيددانات مددن خددلل م الاسددتبانة في المرحلددة الثانيددة مددن ابالمؤّشددرات الإحصددائية، كمددا سدديتم اسددتخدا
لحكومية، وكذلك القطاعات الممثلدة لدبعض مس  أراء المبحوثين من بعض القطاعات الممثلة للقطاعات التنموية ا
) مبحوث فعلياا لكل متغير، وذلك لبيان أثر الّتنمية البشدرية في 52(للمؤسسات شبه الرسمية والمجتمع المدني بواقع 
 المجتمع العماني لتحقيق الّتنمية المستدامة.
 منهجية الدراسة: ا  تاسع
 :ما يليذي يشتمل على الوالتطبيقي الوصفي نهج الميتبع الباحث الدراسة س مشكلةلججابة على 
سدتكون و المسدتدامة  الّتنميةو البشرية  الّتنمية : حيث سيتبع الباحث السرد النظري لموضوعاتالوصفيالمنهج -1
قطاعدات ل الّتنميدة مظداهرالباحدث  سديبّين ، كمدا لتوضدي  وجهدة نظدر الباحدث حدول بعدض المواضديع هنا  وقفات
  .فيها لتنمية البشريةل أدلة قياس تُعدوالتي  ُعمانفي سلطنة دخل الفرد  متوّسطو  الّصحةالتعليم و 
                                                 
 م.2102دراسة الباحث للحصول على الماجستير ظل اقتصاد مبني على المعرفة في  تم قياس مؤشر قطاع التعليم وأثره على الّتنمية البشرية في 1
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 إعدداد نمدوذج سيعمل على )المرحلة الأولى، في(إلى مرحلتينالباحث هذا الجزء  م سيقس ّ: الأسلوب التطبيقي-2
للأسداليب  وفقداا  القيداسحيث سيبني الباحث نموذجاا مدن أدلدة ، ُعمانالبشرية في سلطنة  الّتنمية مؤّشراتدراسة ل
إليهددا في مجتمددع الدراسددة المشددار  التّددابع المتغددّير و  المسددتقّلةات المتغددير ّبددين إذ سدديحاول إثبددات العلقددات ، الإحصددائية
المدؤثرة علدى  علدى مجموعدة مبحثدين مدن كافدة القطاعدات الاسدتبانةسيتم استخدام  )المرحلة الثانية(أما في ، اعّيناتهو 
آراء مسد  المسدتدامة وإثبدات ذلدك مدن خدلل  الّتنميدةالمجتمع العمداني لتحقيدق  فيأثرها  سةدرايتم لالبشرية  الّتنمية
 . المبحوثين
 المتوقعة الدراسة صعوبات: ا  عاشر 
  -لي :يصعوبات الدراسة فيما  تتمّثل
 .ُعمانسلطنة  حولوخاصة  ،سابقة بشكل كبيرفي وجود دراسات  إحدى الصعوباتحداثة الموضوع  يُعد-1
 . للمرحلة الأولى من الدراسة  اعّيناتهو  الفترة الزمنية لجمع بيانات الدراسةسلسة صعوبة في ال -2
الثانيدة  المرحلدة أمدا، للمتغديراتخمسدة عشدر قدراءة  عدنالأولى جمدع مدا لا يقدل  للمرحلدة تطبيقيداا  تتطلب الدراسة-3
 .  ة واضحة من كافة القطاعاتضمن عين للحصول على المعلوماتمبحوث  ثلثمائةما لا يقل عن  بحثتم سي
 توّسدطبم تتعلّدق مؤّشدراتل معلومدات حدول يلتحصد المبحوثيناستهداف بعض  حولمواجهة صعوبات مختلفة -4
 . الّتنميةوقضايا دخل الفرد 
 اعّيناتهو  الدراسة مجتمع: الحادي عشر
 المرحلة الأولَ  
قطاعدددات التعلددديم ل ثدددر تطدددّور الإنفددداق الحكدددوميأ دراسدددةل اقدددتراح نمدددوذج علدددىفي المرحلدددة الأولى  الباحدددث سددديعمل
في  البشدرية الّتنميدة معدّدل( في تمثّدلوالم التّدابع المتغدّير هدا علدى وإثر كمتغدّيرات مسدتقّلة دخل الفرد   متوّسطو  الّصحةو 
 -: الّتالي، ويمكن تصنيف ذلك ك)ُعمانسلطنة 
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 .   ُعمانفي سلطنة  ع التعليمفي الإنفاق الحكومي على قطا  تمّثلالأول الم المستقل المتغّير  -1
 .  ُعمانفي سلطنة  الّصحةفي الإنفاق الحكومي على قطاع  تمّثلالثاني الم المستقل المتغّير  -2
 .ُعمانفي سلطنة  سنوياا دخل الفرد  متوّسطفي  تمّثلالثالث الم المستقل المتغّير  -3
 المرحلة الثانية  
 الّتنميدة البشدرية وأثرهدا في المجتمدع العمداني لتحقيدق الّتنميدة المسدتدامة في المرحلة الثانية على دراسة الباحث سيعمل
 الّتنميدددةمدددن قطاعدددات  المبحدددوثينآراء بعدددض  سددديتم دراسدددةحيدددث ، لجمدددع المعلومدددات الاسدددتبانةأداة يسدددتخدم وس
ف مبحثدين مدن تهداسديتم اسد بالتّدالي، و والمؤسسات الحكوميدة ذات العلقدة التي تم بحثها في المرحلة الأولىالبشرية 
 -للتصنيف أدناه : وفقاا  ذات العلقة بالتنمية بشكل عام الحكومية والقطاعات القطاعات الثلثة
مددن وزارة التربيددة والتعلدديم ووزارة التعلدديم العددالي ووزارة القددوى  عّينددات هتمثّلوسدد ُعمددانقطدداع التعلدديم في سددلطنة  -1
 .والمخططين من الوزارات المذكورة ومدراء المدارس  معّلمينو تطبيقية  كّلياتت أساتذة جامعات و العاملة من فئا
ات مدن أطبداء ومسدؤولين مستشدفي الّصدحةمدن وزارة  مبحوثده عّينات هتمثّلوس ُعمانفي سلطنة  الّصحةقطاع  -2
 .، والباحثينوالمختصين والمخططين بالوزارة
 وزارة الماليددة والأمانددة العامددة للضددرائب المبحوثدده مددن عّيندداتال تمّثلوسدد ُعمددانفي سددلطنة دخددل الفددرد  متوّسددط -3
 ،ووزارة التجددددارة ،وسددددوق مسددددقط لددددلأوراق الماليددددة، وبنددددك التنميددددة العمددددانيوصددددندوق الاحتيدددداطي العددددام للدولددددة 
فئددات الخدد اء والمدددراء والمخططددين والأخصددائيون مددن المجلددس  والددتي تتمثددل فيالقطاعددات الأخددرى المعنيددة بالّتنميددة و 
ارة الاقتصداد الدوطني سدابقاا الأعلى للتخطيط (وز 
)، وكدذلك أعضداء مدن مجلدس الدُّولدة وهدم مدن وزراء سدابقون أو 1
 وكلء وزارات سابقين أو مستشارين أو خ اء يتم تعيينهم من الحكومة بأمر سلطاني .
                                                 
 م وأصبحت المجلس الأعلى للتخطيط .1102وزارة الاقتصاد الوطني (سابقا) ألغيت بمرسوم سلطاني في عام   1
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هددم و ، المسددتدامة لّتنميددةبعددض المؤسسددات شددبه الرسميددة والمجتمددع المدددني الداعمددة لمددن الدراسددة نددة عي ّ فددلنكددذلك 
 -للتصنيف أدناه : وفقاا ة الّتاليمبحثين من القطاعات 
حيث يمثّله أعضاء منتخبين من الشعب، وهم مواطندون سدواء  ، 1ُعمانالشورى وهو أحد أذرعه مجلس  مجلس-1
، ويصدل عدددهم في المجلدس كدانوا مدوظفين في القطداع الحكدومي أو القطداع الخداص أو غدير ملتحقدين بأي عمدل، 
 وزراء سدابقينأعضداء مدن  هيمثّلد عدادةا و ة الدُّولدمجلدس هدو  كمدا أن الدذراع الأخدرستوى السلطنة،  ) ممثل على م28(
 . سلطانيويتم تعيينهم من الحكومة بأمر سابقين أو مستشارين أو خ اء أو وكلء وزارات 
 في الدولايات العمدوم الوالي أو المدراءما يكون المحافظ أو  عادةا لمجالس و من فئات أعضاء ا وهم المجالس البلدية-2
) ممثددل منتخددب لكددل الددولايات 202، ويصددل عددددهم إلى(الددذين تم انتخدداجم مددن الشددعب أو التجددار أو المددوطنين
 .على مستوى السلطنة 
مجدالس إدارة غرفدة تجدارة وصددناعة عمدان المنتخبدين، وهدم عددادة مدن التّجدار العمدانيين والددذين يدتم انتخداجم مددن -3
 في كدل محافظدة مدن المحافظدات أعضداء )01( المجلدس حيدث يصدل عددد في كدل مجلدس إلى بقية التجار الأعضاء في
 .) عضو على مستوى كافة المحافظات001بحيث يصل عددهم الإجمالي نحو (
مددن النسدداء العمانيددات المتطوعددات سددواء مددن يددتم انتخدداجن  اللددواتيمجددالس إدارة جمعيددات المددرأة العمانيددة مددن  -4
خاصدددة أو مدددن أو مدددن المتقاعددددات مدددن أعمدددال حكوميدددة أو  المختلفدددة صدددناعاتالأو  ديدددةالتقلي رفالحدددصددداحبات 
علدى مسدتوى ) عضدو في كدل ولايدة 01إلى  7( ويصدل عددد العضدوات المنتخبدات مدا بدين ،خريجدات الددبلوم العدام
  .السلطنة
                                                 
بدديلا عدن المجلدس الاستشداري، ويتمتدع بصدلحيات واسدعة، حيدث يعمدل  1991الشدورى في تشدرين الثداني /ندوفما تم الإعلن عن إنشاء مجلدس   1
 لتعديل.على مراجعة سياسات وتشريعات الدولة الخاصة بالمسائل الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وخطط التنمية ويحق له التوصية وا
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ث سديتم ، حيده للبحدث معهدا حدول الدراسدةمعّيندت ه سيتم اختيار فئدافلن وشاملة ولضمان نتائج سليمة
، في حدين سديتم تصدفيتها إلى للقطاعدات الحكوميدةمن القطاعات الممثلدة  ) مبحوث من كل قطاع05استهداف (
علددى أن ، اسددة المرجددوةالغددير صددالحة لضددمان تحقيددق أهددداف الدر سددتبانات الابعددد إبعدداد لكددل قطدداع  اسددتبانة) 04(
)اسدتبانة 002كمدا سديتم توزيدع ( فيتها،بعدد تصد كأقدل تقددير  استبانة) 051في الدراسة (ستبانات الايكون إجمالي 
اسدتبانة بعدد النظدر  )051، بحيدث يدتم تصدفيتها إلى (لدبعض المؤسسدات شدبه الرسميدة والمجتمدع المددنيللفئات الممثلدة 
 .تحليلها ودراستهافي الاستبانات الغير صالحة، ثم يتم 
  الإحصائي للدراسةالنموذج : الثاني عشر
 المرحلة الأولَ 
 والددتي أشددارت لهددا ُعمددانالبشددرية في سددلطنة  الّتنميددة مؤّشددراتالباحددث سدديقوم بدراسددة مجتمددع  نبأن عرفنددا سددبق وإ
 الباحدث حددد ، حيدثذلك من خلل تصميم نموذج مبسطوسيتم ، 1دليلها الذي يصدر عنهافي  الأمم المتحدة
في سدددلطنة  البشددرية الّتنميدددة قيمددة(يمثّدددل التّددابع المتغدددّير ن ، حيددث إات الددتي يمكدددن أن يعتمددد عليهددداالمتغدددير ّمددن  اا عدددد
ا مددؤثرة في اددبأيفددترك الباحددث والددتي  (الّتعلدديم، الّصددحة، متوّسددط دخددل الفددرد)تمثّددل  المسددتقّلةات المتغددير ّ، و )ُعمددان
علددى شددكل دالددة د تعدددفي معادلددة انحدددار م تمّثلالنمددوذج سددي فددلن ذكددرهلمددا سددبق  ونظددراا ، إليددهالمشددار  التّددابع المتغددّير 
 .ما يراها الباحث كخطية  
 µ + SI 3β  + SH 2β  + SE 1β + α = DH
  -: في الدراسة المستخدمةات المتغير ّ تمّثلفمن خلل الدالة الخطية المشار إليها أعله يمكننا تفسير الرموز التي 
ز مددن الحددروف رمدد) وقددد اسددتخرج الُعمددانفي سددلطنة  البشددرية الّتنميددة معددّدلوهددو ( التّددابع المتغددّير  يمثّددلو  DH:  أولاا 
 -ة:الّتالي تالأولى لبعض المصطلحا
                                                 
 .ية ضعيفة، حيث يصنف الدُّول إلى دول ذات تنمية عالية أو تنمية متوّسطة أو تنمعن الأمم المتحدة ة البشرية يصدردليل الّتنمي1
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 .namO eht ni etar tnempoleveD namuH
تم ) وقددد ُعمددانفي سددلطنة  قطدداع التعلدديمالإنفدداق الحكددومي علددى وهددو  ( الأول  المسددتقل المتغددّير  يمثّددلو  SE:  ثانيدداا 
 -ة:الّتاليف الأولى لبعض المصطلحات استخرج الرمز من الحرو 
 .namO eht ni rotceS noitacudE eht no gnidneps tnemnrevoG 
) وقدددد ُعمدددانسدددلطنة في  الّصدددحةقطددداع الإنفددداق الحكدددومي علدددى (وهدددو  الثددداني المسدددتقل المتغدددّير  يمثّدددلو   SH:  ثالثددداا 
  -:ةالّتالياستخرج الرمز من الحروف الأولى لبعض المصطلحات 
 .namO eht ni rotceS yhtlaeH eht no gnidneps tnemnrevoG
) وقددد اسددتخرج الرمددز مددن ُعمددانفي سددلطنة  دخددل الفددرد متوّسددطالثالددث وهددو ( المسددتقل المتغددّير  يمثّددلو  SI:  رابعدداا 
 -:ةالّتاليوف الأولى لبعض المصطلحات الحر 
  .namO eht ni emocnI atipac rep egarevA
 المرحلة الثانية
 ُعمدددانسدددلطنة  وأثدددره في مجتمدددعالبشدددرية  نميدددةالت ّ مؤّشدددراتدراسدددة مجتمدددع في هدددذه المرحلدددة علدددى  لباحدددثاسددديعمل 
 الاسدتبانةات لدراسدتها مدن واقدع المتغدير ّهدذه  تحددد حيدث، في مدا سدبق نوقشدتوالدتي  لتحقيق التنمية المستدامة
 .  من خلل الدراسة هاووصف هاسيتم تحليلالتي و  المبحوثينآراء لمس   ستستخدمالتي 
 -: سابقةلادراسات الالثالث عشر: 
بالرجدوع إلى الكتدب والددوريات  الدراسدة وذلدكبمشدكلة الدراسات المتعلقدة  لاستخلص احث بعمل مس قام الب
، منهدا مختلفدةبحدوث د نتج عن ذلدك وجدود ، وقيةالدُّولشبكة المعلومات  استخدامو والدراسات والأبحاث،  العربية
  دراسداتهمإلى تحقيدق أهدداف البداحثون خللهدا سدعى ، البشدرية لّتنميدةبايتعلدق  ومنها ما المستدامة لّتنميةباما يتعلق 
  .قدر الإمكان ةالّتاليمن الدراسات  لستفادةليسعى الباحث  حيث، من خلل التقصي والبحث وذلك
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 1دراسة جغرايية  – ع مادالبشرية في سلطنة  الّتنمية: الدراسة الأولَ
تطوير كافة جواندب حيداة البشدر والارتقداء بمسدتوى لجهود لاالشاملة تكريس البشرية  الّتنمية هذه الدراسة أنترى  
درات عاليدة والتمتدع معيشتهم بشكل يرفع من مستوى تعليمهم وصحتهم وقددراتهم بقصدد تمكيدنهم مدن العمدل بقد
وتقيدديم  ُعمددانة في سددلطنة البشددري الّتنميددةتقددديم صددوره تحليليددة لواقددع ، ومددن أهددم أهددداف هددذه الدراسددة بحيدداة كريمددة
ف علدددى العوامدددل التعدددر ّوكدددذلك ، ُعمدددانالبشدددرية في سدددلطنة  للّتنميدددة وف علدددى التفددداوت المكدددانيالوقددد، و مسدددتواها
 الّتنميدةانعكاسداتها علدى السكانية و  ؤّشراتفهم الم، و البشرية بالسلطنة الّتنمية فية الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثر 
اولدددة تقدددديم بعدددض ، ومحالبشدددرية الّتنميدددةعلدددى  ة وتأثيرهددداالاقتصدددادية والاجتماعيددد ؤّشدددراتاسدددتطلع المو ، البشدددرية
 . ُعمانالبشرية في سلطنة  الّتنميةالتوصيات لمجاجة معوقات 
بناءة للتعليم، ذات اهدداف واضدحة  ةوضع استراتيجيأوصت الدراسة بمجموعة توصيات من أهمها  وقد
يددل بالنسددبة زيادة بددرامج التدددريب والتأهالنظددر في ، و يددة التعليميددة في السددلطنةالعمل رفددع كفدداءةوراء  ، سددعياا وفّعالددة
يادة الاهتمدددام بالمنددداطق ز ، و د لمدددوظفي القطددداع الحكدددومي والخددداصتحسدددين راتدددب التقاعدددو  ،للكدددادر الطدددبي الدددوطني
، والعمددل علددى غددرس روح لخدددمات المقدمددة في مختلددف الجوانددبلعمددل علددى الارتقدداء بنوعيددة ا، وذلددك لالحدوديددة
العمدل علددى و  ،المجدال للسددتثمار في تلدك المندداطق، وفددت  ان بأرضددهم ووطدنهملسدك ّالدولاء والانتمدداء للدوطن وربددط ا
ذات الطدددابع تميدددزت بدددوفرة المعلومدددات وقيمتهدددا  الدراســة دبأوهنـــا يــر  الباحـــث  .بمختلدددف الوسدددائل همتشددجيع
ة معّيند اتمؤّشدر كان مدن الأفضدل التركيدز علدى الواقع التنموي إلا أنه   مع ذلكااا اعطت صوراا جيده  إذالأصيل 
الباحدث  فدلن ولدذا، كثديرة وعديددة  مؤّشدراتإلى  الأطروحدةقت ، حيث تطر ّتحليليها من كافة الجوانبوالعمل على 
 .  مختلفة البشرية في عمان من جوانب الّتنمية الدراسة الحالية التي بصدد إجرائها ستدرس نبأيرى 
                                                 
، القاهرة، م لنيل درجة الدكتوراه في ا داا، بحث مقددراسة جغرافية –ة في سلطنة عمان ، الّتنمية البشري، أحمد بن ناصر بن عليينظر: السيا   1
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، الواقع والتحديات، دراسة مقارنة لدول العربيةالدراسة الثانية: التنمية المستدامة واقتصاد المعرية في ا
1-: اليمن - الجزائر –الإمارات العربية المتحدة 
 كذلكالمعرفة،  اقتصاد الدول العربية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة و  استجابةإلى معرفة مدى هدفت الدراسة 
د واقع نمية واقتصاد المعرفة، والوقوف عنفي تحقيق اندماج التهدفت إلى التأكيد على أهمية العنصر البشري 
لقد حوت الدراسة وفرة في المعلومات مما جعلها العربية، والتحديات التي تواجهها. التنمية البشرية في الدول 
مميزة تمثلت في التأكيد على أن اج التنمية البشرية المستدامة يؤكد على أهمية تمكين جميع أفراد تفرز نتائج 
توسيع نطاق قدراتهم لخدمة الأجيال المقبلة، كما تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع نحو 
، كما يتطلب التوجه توسيع خيارات البشر وقدراتهم من خلل تحسين مستويات الدخل والصحة والتعليم لديهم
. كذلك من ةتعليمي وأنظمةت علومات والاتصالابنية تحتية أساسية لتكنولوجيا الموجود نحو الاقتصاد المعرفي 
 أن الفقر أكا محدد للتنمية البشرية وأن البيئة مطلب من متطلبات التنمية فكلماالتي أفرزتها الدراسة أهم النتائج 
كان منقوص الخيارات. كذلك فلن التعليم في العا  العر  لا يزال غير قادرا  عاش الإنسان في بيئة غير مناسبة،
ة والمرتبطة بتكنولوجيا التعليم،  ات العالمية وخاصة في ما يتعلق بالأساليب التعليمية المتطور على مسايرة التطور 
ن ارتفاع مؤشر التنمية في بعض لف لذاكما لا يزال الفساد وعدم الاستقرار السياسي ينخران في عظم التنمية. 
 لقدتفاع الدخل وانخفاك حجم السكان. الأقطار العربية لا يعني نجاح سياساتها التنموية بقدر ما هو مرتبط بار 
 ا الاستمرار في إصلح التعليم.هأفرزت الدراسة مجموعة توصيات من أهم
تميزت بوفرة المعلومات وقيمتها ذات الطابع الأصيل حيث اعطت وهنا ير  الباحث بأد الدراسة  
    . المقارنةالباحث في دراسة  في الدول العربية وخاصة الدول التي تضمنها صوراا جيده حول الواقع التنموي
                                                 
 -الجزائر –و لصباع، التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة في الدول العربية، الواقع والتحديات، دراسة مقارنة الإمارات العربية المتحدةينظر: رياك، ب 1 
 م .3102اليمن، رسالة مقدمة لاستكمال درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، 
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دراسة مقارنة  –الدراسة الثالثة: دور استراتيجية مَايحة الفساد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة 
1 -: بين الجزائر وماليزيا
والأدوار الددتي هدددفت الدراسددة للتعددرف علددى اسددتراتيجية مكافحددة الفسدداد الاقتصددادي في كددل مددن مدداليزيا والجزائددر 
علدى  ا، وأثرهدومؤشرات قياسده الاقتصاديفي تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي تهدف الدراسة لمعرفة الفساد  تتم
الماليزيدة والجزائريدة ، كمدا تظهدر الدراسدة ملمد  التجربدة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعيدة والبيئيدة والسياسدية
ظداهرة الفسداد نتائج ومقترحات تسهم في الحدد مدن اسدتفحال  ل إلىإلى التوص ّ أيضاا تهدف و في مكافحة الفساد، 
 تحقيق التنمية المستدامة.لالاقتصادي 
 خطدورة ظداهرة الفسدداد لقدد أفدرزت الدراسدة مجموعدة نتدائج وتوصديات ومدن أهدم هدذه النتدائج مدا تمثدل في
ا توغدل في المجتمعدات، كدذلك إادإاا قضية عالمية تبل ل دوله بعينها او ثقافة دون غيرها، فهي لا تمث ّ ،واستفحالها
را في محاربدة الفسداد بطددرق ، وبالتدالي فدلن التجربدة الماليزيددة تعدد مدن أفضدل التجدداأحدد معوقدات التنميدة المسددتدامة
فلنه يجب علدى النظدام الجزائدري نشدر الحكدم الرشديد والعدودة للديمقراطيدة، المقترحة أما من أهم التوصيات متعددة، 
 صاد متين وقوي.والتركيز في بناء اقت
ر مسيرة تميزت بوفرة المعلومات حول قضية الفساد الاقتصادي وأثرها في تعث ّير  الباحث بأد الدراسة 
 التنمية المستدامة، إلا إن الباحث   يدلل بأرقام حول القضايا التي تدخل ضمن إطار الفساد.    
 
                                                 
دراسة مقارنة بين الجزائر وماليزيا، رسالة  –مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة  ، سارة، دور استراتيجيةبو سعيود: ينظر 1 
 م .3102، قتصاد الدولي والتنمية المستدامةمقدمة لاستكمال درجة الماجستير في الا
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سلطنة عماد كموشر لتنمية الموارد البشرية في : دراسة قياسية لقطاع التعليُ والتدريب في الرابعةالدراسة 
1 -: م)8002-7891ظل اقتصاد مبني علَّ المعرية خلال الفترة (
سددلطنة عمددان، والكشددف عددن أهددم الّتنميددة البشددرية ب فيهدددفت الدراسددة للتعددرف إلى تأثددير متغدديرات قطدداع التعلدديم 
 السدلطنة في ظدل الاقتصداد المعدرفي، ومددى تأثدير هذه المتغّيرات، حيث أوضدحت الدراسدة أهميدة الّتنميدة البشدرية في
القطاعددددات التعليميددددة والصددددحية والدددددخل في رفددددع كفدددداءة الفددددرد في المجتمددددع، كمددددا تطرّقددددت إلى بيددددان الّتحددددديات 
 والصعوبات التي تواجه الّتنمية البشرية في سلطنة عمان .
ت قطدداع التعلديم في سددلطنة عمددان ق الباحدث في دراسددته التطبيقيددة إلى قيداس تأثددير بعدض متغدديراتطددر ّ لقدد
على الّتنمية البشرية، وقد أظهرت النتائج تأثير بعضها بشكل إيجا  وبعضها بشكل سلبي، وحت يصدل الباحدث 
إلى نتائج جيده فقد عمل على جمع بياناته من مؤسسات حكومية، اسدتطاع خللهدا جمدع بيدانات اثندين وعشدرين 
سدلطنة بالّتنميدة البشدرية  فيأهمهدا إيجداد مؤّشدرات مدؤثرة ، ائج وتوصدياتالدراسدة بمجموعدة نتد عاماا، حيث خرجت
 عمان، تمثّلت في أعداد المدارس الحكومية، والمصروفات الجارية لجنفاق الحكومي على قطاع التعليم .
 -كما أن من أهم التوصيات المقترحة :
وربددددط التعلدددديم مددددا بعددددد  ،والتقددددني ع في التعلدددديم الحددددديثالعمددددل علددددى زيادة الإنفدددداق الاسددددتثماري للتوّسدددد 
الأساسي والتعليم الجامعي والتقني وغيرهدا مدن أندواع التعلديم والتددريب بسدوق العمدل العمداني، وذلدك للدتمكن مدن 
وضع حلول لقضايا الباحثين عن عمل، كذا  توفير بيئات علمية وعملية متكاملة لإعداد جيدل قدادر علدى تلبيدة 
 العماني بصفة خاصة والأسواق الخليجية بصفة عامة . الاحتياجات المتجددة في السوق
وإعددداد مدددربين وأخصددائيو تدددريب ، كدذلك نشددر مراكددز التدددريب في كافددة المؤسسددات الّتابعددة لمحافظددات السددلطنة
ذوي كفددددداءة لتددددددريب العددددداملين علدددددى رأس العمدددددل بشدددددكل مسدددددتمر، وبمدددددا يتواكدددددب مدددددع الجديدددددد مدددددن التقنيدددددات 
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ك تعزيدددز الددد امج المتعلقدددة بتنظددديم النسدددل للمحافظدددة علدددى عددددد السدددكان مدددع خفدددض  والتكنولوجيدددا الحديثدددة، كدددذل
 لمعّدل النمو السكاني بما يتلءم مع الدخل والموارد المختلفة .
في دراسدته الحاليدة بشدكل خداص  تعدين الباحدث قددأفرزت نتدائج معّينده وهنا ير  الباحث بأد الدراسة 
معدّدل الّتنميدة البشدرية، حيدث قسدمت  فيّشدرات قطداع التعلديم وأثرهدا مؤ  بحدثفي هدذه الدراسدة عمدل علدى  هندإذ إ
 الدراسددة لمددرحلتين، ففددي المرحلددة الأولى تمثّلددت المؤّشددرات في (عدددد التلميددذ في المدددارس الحكوميددة  كمتغددير تابددع)،
كدددومي علدددى (وعدددد المعّلمدددين في القطددداع الحكددومي، وعددددد المددددارس الحكوميددة، والمصدددروفات الجاريدددة لجنفدداق الح
قطداع التعلديم، والإنفداق الاسدتثماري لقطداع التعلديم، ونصديب الفدرد مدن الاسدتهل  النهدائي، وعددد السدكان مدن 
العمددانيين، كمتغدديرات مسددتقلة).كما أن مجتمددع الدراسددة في المرحلددة الثانيددة تمثّددل في(قيمددة الّتنميددة البشددرية  كمتغددير 
 داد المقدرة للتلميذ وأعداد المتحررين من الأمية).تابع)، أما المتغّيران المستقلن فهما (الأع
في حدددين أن الدراسدددة الحاليدددة الدددتي بصددددد إجرائهدددا سدددتكون مختلفدددة، حيدددث سدددتدرس الإنفددداق الحكدددومي   
معدّدل الّتنميدة  فيلمؤّشرات الّتنمية البشرية في سلطنة عمدان وهدي(التعليم، والّصدحة، ومتوّسدط دخدل الفدرد) وأثرهدا 
الّتنميددة المسددتدامة والددتي سدديتم اسددتخدام اداة  في المجتمددع العمدداني لتحقيددقالّتنميددة البشددرية  أثددرراسددة البشددرية ، ثم د
، لدددذا يدددرى الباحدددث بأن هدددذه الدراسدددة سدددتخدم المبحدددوثينمدددن خدددلل آراء  الاسدددتبانة للحصدددول علدددى المعلومدددات
 .يدراسته في الجانب التطبيق
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 1رية علَّ تعظيُ الاستثمار في رأس المال البشري.: أثر تنمية الموارد البشالخامسةالدراسة 
بمدا توصدلت إليده  وهي دراسة ترى أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية أمراا في غاية الضرورة والأهمية وذلدك إيمداناا 
لى الددُّول المتقّدمدة بعدد أن أجدادت في التخطديط الاسدتراتيجي ونّفدذت بدرامج الّتنميدة البشدرية مدن أجدل الوصددول إ
أهدافها المتوخاة، وقد ذكدرت الدراسدة بأن كثدير مدن المددراء والمسدؤولين يتبندّون مقدولات تجعدل المدوارد البشدرية أكثدر 
ادم يخداطرون بمسدتقبل إالمؤسسة، وبالّتالي فلن ذلك يُعد أمراا خطديراا للغايدة، إذ  ىعل كلفةفي حين يعتاوام   ،أهمية
 موال مع إدراكهم الشديد بأهمية المورد البشري في منظماتهم. المنظمة من أجل الحفاظ بالقليل من الأ
تهدف الدراسة إلى الاطلع على دور تنمية الموارد البشرية في تحقيق وتعظديم الاسدتثمار للعنصدر البشدري،  كذلك 
دم  كددذلك إعطدداء نظددرة شدداملة حددول أهميددة الّتنميددة البشددرية لتحقيددق الّتنميددة الشدداملة، ومددن أهددم نتددائج الدراسددة عدد
كفايددة الاهتمددام المبددذول في مجددال الاسددتثمار للعنصددر البشددري، حيددث يوجددد أثددراا مباشددراا لتخطدديط المددوارد البشددرية 
علدى تعظديم الاسددتثمار في العنصدر البشدري، كددذلك الأثدر المباشدر لنوعيددة الد امج التدريبيدة علددى تعظديم الاسددتثمار 
 في الافراد.
عدددم كفايددة بأنـؤ أظهــر نتـائج هامــؤ وهــي  لدراســة لا شـك ّوإذ يــر  الباحـث بأد الجهــد المبـذول في ا
الاهتمددام المبددذول في مجددال الاسددتثمار البشددري، لددذا يددرى بأندده كددان مددن الافضددل لددو اسددتندت الدراسددة إلى تحليددل 
 نموذج معّين من أجل أن يدلل على عدم كفاية الاهتمام المبذول في مجال الاستثمار البشري .
 
                                                 
تنمية الموارد البشرية على تعظيم رأس المال البشري، الملتقى الدُّولي رأس المال الفكري في المنظمات  ينظر: العجلوني، محمد إقبال، أثر  1
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ثـير رأس المـال الفَـري علـَّ اسـتمرارية منظمـات الأعمـال وتحقيـق ميـزة تنايسـية : مـد  أالسادسـةالدراسة 
 1في ظل اقتصاد المعرية .
أن المدورد و تتحدث هذه الدراسة عن أن العدا  الدذي شدهد مدع بدايدة القدرن الحدالي تحدولا ا كبديراا نحدو اقتصداد المعرفدة، 
يدة، وأن المنظمدات الناجحدة هدي الدتي تهدتم بالمدورد البشدري  الحالي للمنظمات هي الموارد المعرفيدة وليسدت المدوارد المال
 يضمن استمراريتها لفترة أطول .ما كرأس مال بشري يضاهي ويفوق رأس المال المادي وهذا 
وتهدددف الدراسددة إلى إبددراز العنصددر البشددري كأسدداس لأي تطددّور منشددود، كددذلك التعددّرف علددى الجوانددب 
خلد الباحدث إلى  حيدثكمدا تعدرك أبدرز خصدائ المنظمدات الناجحدة. النظرية والفكرية لدرأس المدال البشدري،  
مجموعة من التوصيات تمثّلت في الاهتمام بالمورد البشري كنقطة بداية لنمو متطلبات الأعمال، والاهتمدام بده مدن 
غلة أسددباا بقدداء المنظمددات، وتطددوير آليددات الاسددتثمار العددر  وبندداء قاعدددة بيددانات عددن القددوى العاملددة غددير المسددت
المواهددب ودعددم التعلدديم والتدددريب  وتبددادل الكفدداءات بددين البلدددان العربيددة لسددد العجددز، وتشددجيع المبددادرات وتنميددة
لك إنشدداء وتكددوين مراكددز البحددث العلمددي المتخصصددة لعمددل فضدداء مشددتر  لتبددادل للجميددع، كددذ اا جعلدده متاحددو 
 ستقرار الموارد البشرية .المعرفة بين الأقطار العربية، وسن وتطوير التشريعات التي تحفظ ا
وهنـا يـر  الباحـث أد الدراسـة توّصـلت لـبعش التوصـيات الـتي قـد تهـُ الباحـث في هـذه الدراسـة 
علددى دراسددة تطبيقيددة وإنمددا أفددرزت توصدديات بنيددت علددى دراسددة  مبنيّددهبالددرغم مددن أن الدراسددة   تفددرز نتددائج معّينددة 
 الباحث.
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  1 سلامي في ضوء العقيدة الإسلامية.سَاد العالِ الإ: تنمية الموارد البشرية لالسابعةالدراسة 
هددفت الدراسددة للتعددرف إلى ألددوان الصددعوبات والتحددّديات الددتي تواجدده التنميددة الاجتماعيددة والاقتصددادية في معظددم 
ل دول العا  الإسلمي، كما بّينت دور العقيدة الإسلمية في تنميدة المدوارد البشدرية، وأهميتهدا في جعدل المجتمدع فاعد
 نحو تحقيق الرسالة المحمدية والغاية من خلق الإنسان وقيمة عمله الذي يتوقف عليه صلحه وصلح المجتمع.
لقد توصل الباحث في ااية دراسته لمجموعه من التوصديات مدن أهمهدا، قيدام الكّليدات والجامعدات بددورها في نشدر 
وفددق أسدداس تعريددف المسددلمين بحضددارتهم الإسددلمية الددعوة الإسددلمية مددن أجددل تنميددة المددوارد البشددرية، ويددتم ذلددك 
الماجدة، وعلمائهم وقادتهم وما قدموه للبشرية جمعاء، كذلك محاربة الأمية، وإرساء العلوم وجعله واجبداا علدى كدل 
مسددلم ومسددلمة، كمددا يجددب تعددريفهم بحقددوقهم وواجبدداتهم الددتي أقّرهددا الإسددلم. كددذلك مددن التوصدديات مددا يتطلددب 
ة للنهدوك جددا في حددل المشددكلة الاقتصددادية في العدا  العددر  والإسددلمي، كمددا أندده يمددوارد البشددر حسدن التوظيددف لل
، واعتبدداره واجبدداا علددى كددل مسددلم يأوصددى بتعبئددة الجهددود نحددو تهيئددة فددرص العمددل المناسددبة لأفددراد المجتمددع الإسددلم
ي المددوارد البشددرية مددن الأنظمددة ومسددلمة، واعتبددار الاقتصدداد الإسددلمي هددو المددنهج والمددذهب المتكامددل الددذي يحمدد
 الّتنميدة تحيث حدددأفرزت نتائج جيدة الدراسة  دبأير  الباحث  وهناالوضعية، ويخدم المجتمعات الأخرى.  
العقدل في الإسدلم وتنميدة  في حمايدة ةتمثّلدالم البشدرية الّتنميدةفكرية وأثرهدا في ال الّتنميةالمعنية بتنمية الأفراد و الإيمانية 
 تبّيند بالتّدالي ،حت ضدوابط حمايدة المجتمدع واسدتقراراه الدذي حدارا الدترف وحدارا الطبقيداتذلك وّضد، كدالعلدوم
يددرى الباحددث بأاددا يمكددن ان تخدددم الدراسددة و ، نميددة الإنسددان في ضددوء مقاصددد الشددرعالاجتماعيددة في ت الّتنميددةدور 
نمية الكمية في العدا  العدر ، ولا دلائدل على الت ةعد تطبيقات معينه أو دلائل إحصائيالباحث   يالحالية، إلا أن 
 التنمية الكيفية في الوطن العر . على  إحصائية أو قرائن تدل
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  1.: تنمية الموارد البشرية وعلاقتها بسو  العمل في دول المجلس التعاود الخليجيالثامنةالدراسة 
ع الخيدارات أمدام ، وتوسيوتطوير الاقتصادلدعم  يالبشرية المنطلق الأساس الّتنميةوهي دراسة ترى أن التخطيط و  
 مدددن خدددلل تهيئدددة العدددرك المناسدددب مدددن المدددوارد البشدددريةعلدددى سدددوق العمدددل لددده تأثيراتددده الإيجابيدددة و ، المدددوارد البشدددرية
إلى رفددع أداء  ، أدىن التخطدديط لصدداو المددوارد البشددريةمددا كدداه كل ّفلندد بالتّدداليو ، للوظددائف المتددوفرة في سددوق العمددل
البشددرية المددؤثرة علددى سددوق العمددل  الّتنميددةلتسددليط الضددوء علددى مضددامين ومكددونات ت الدراسددة فهدددو  ،المنظمددات
، بشددرية لدددول المجلددس الخليجدديال الّتنميددة مؤّشددرات، كددذلك تحليددل أهددم اصددة في دول مجلددس التعدداون الخليجدديوخ
 .البشرية ونمو سوق العمل لدول الخليج الّتنميةعلقة بين على تحليل ال زترك ّحيث 
يدة الّنفطالنمدو المتسدارع في العوائدد  مدن أهمهدا مسداهمة إلى مجموعه من الاستنتاجات الباحثةقد خلصت و 
لتنميدة اسدتراتيجيات إلى أهمية وضع  التقّدمو  تطّورالخليجية في توجيه انتباه صانعي القرار والمعنيين بال الدُّوللمعظم 
ارتفداع النفقدات العامدة علدى التعلدديم ، كدذلك الشداملة الّتنميدة المدوارد البشدرية في مجتمعاتهدا بمدا يتوافدق مدع متطلبدات
مددن أهددم  يُعدددفي التعلدديم الدذي  الاسددتثماردول الخلديج نحددو  توّجددهبمختلدف مسددتوياته مددا هدو إلا دلالدده واضددحة في 
هم في الخليجيدة سدا الددُّولارتفداع مسدتوى الإنفداق علدى التعلديم العدالي في معظدم  البشدرية، كدذلك الّتنميدة مؤّشرات
الابتكدار  معدّدلانخفداك كدذلك ،  الحكوميدة الكّليداتإلى جاندب الجامعدات و خاصة  كّلياتاستحداث جامعات و 
للقصور المعرفي ووجود فجدوة معرفيدة قدد يمتدد أثرهدا للمسدتقبل إذا  يعودالخليجية عدا الإمارات والبحرين  الدُّولفي 
ن إ ثحيدالعلمدي، ات العلمية وجودة مؤسسدات البحدث   يتم معالجتها من خلل التركيز على البحوث والدراس
افتقدددار الددد امج ، كدددذلك مدددع انخفددداك في بدددراءات الاخدددتراعالبددداحثين والعلمددداء في الخلددديج دون مسدددتوى الطمدددوح 
في  تتمثّلدددوصددلت الباحثددة إلى مجموعدده مددن التوصدديات تكمدددا . التعليميددة إلى الجددودة في مؤسسددات التعلدديم العددالي
                                                 
تنمية الموارد البشرية  ،ر  الثانيعباس، سهيلة محمد، تنمية الموارد البشرية وعلقتها بسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، المؤتمر العينظر:   1
 53، صم0102ة الإدارية ومعهد الإدارة العامة، سلطنة ُعمان، مسقط، وتعزيز الاقتصاد الوطني، المنظمة العربية للّتنمي
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لسدددوق العمدددل الداخليدددة والخارجيددة  الّتحددددياتلتنميدددة المدددوارد البشددرية بمدددا يتوافدددق مددع  يجياتاسددتراتضددرورة تطدددوير 
، كددذلك اتهددا علددى سددوق العمددل الخليجدديالددتي لهددا تأثير التكنولوجيددة والعلميددة وتحددديات العولمددة  الّتحدددياتما سدي ّولا
ديدد الحاجدات المسدتقبلية للقدوى بنداء شدراكة بدين كدل مدن القطداعين العدام والخداص وبدين المؤسسدات التعليميدة لتح
العمدل الخليجدي تبدني سياسدات فاعلدة لتوجيده وإدارة سدوق ، كدذلك الفجوة في المهارات في كدل مهندة العاملة وسد
تفعيددل دور التعلدديم الجددامعي بمددا يتفددق مددع ، و الفجددوة المعرفيددة والمهاريددة سدددنحددو خلددق وظددائف وذلددك مددن خددلل 
ربط مخرجات مؤسسات التعلديم العدالي باحتياجدات ذلك من خلل سياسات و العلمي والتقني  التقّدم تاحتياجا
، العلميدددة والتقنيدددة ة في المجدددالاتتوسددديع الطاقدددة الاسدددتيعابية للمؤسسدددات التعليميدددة وخاصدددالعمدددل وكدددذلك  سدددوق
 تطوير التعاون العلمدي وأيضاا وكذلك على المستوى القومي  ،لوطنيتطوير قدرات البحث العلمي على المستوى او 
 والتقني بين دول مجلس التعاون الخليجي ودعم قواعد المعلومات المشتركة .
مدن نتدائج  إليده ومدا خلصدت تميدزت بعمقهدا وقوتهداالدراسدة  نبأفيده لا شدك ؤ ممـا نـبأوهنا ير  الباحث 
 صدةوخا مدن ندواحي عددة سدوف تخددم الدراسدة الحاليدة بالتّدالي، و والاسدتفادة منهدا وتوصيات يمكن الاستناد عليهدا
الخليجيدة  الددُّولنمدوذج مدن ك ، في حدين سدوف تقددم الدراسدة الحاليدة سدلطنة عمدانموضوع الإنفداق علدى التعلديم
 .البشرية  الّتنمية معّدل فيالبشرية  الّتنمية مؤّشراتعلى  حيث ستوض  أثر الإنفاق الحكومي
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 الّتنميـةوالإداري وأثرهـا في موشـر  الفسـاد المـاي وّشـرات: دراسة إحصـائية وصـفية تحليليـة لمالتاسعةالدراسة 
 1 البشرية (( دراسة تطبيقية علَّ واقع البلداد العربية ))
الدذي والبشدرية  الاقتصدادية الّتنميدةتلقدي الضدوء علدى واقدع الفسداد الإداري والمدالي وآثاره علدى مسديرة وهدي دراسدة 
والفقددر المدددقع لمدددة  يش القطددر في ظددلم الجهددليعدد بالتّددالي، و للفقددر أساسددياا  ومسددبباا  للّتنميددةأهددم عددائق مهدددد  يُعددد
تهدددف الدراسدة إلى قيدداس أثدر انتشدار الفسدداد والرشدوة واسددتغلل المنصدب العدام مددن قبدل المددوظفين و بعيددة الأمدد، 
يددة لقيدداس مدددى انتشددار الكم ّ ؤّشددرات، حيددث اعتمدددت هددذه الدراسددة إلى المكددوميين وسددوء البيروقراطيددة وغيرهدداالح
  . وعالية الدخول توّسطمن الموأعلى  توّسطخفضة ودول أقل من المذات الدخول المن لالدُّو الفساد في 
الإجمدددالي  متوّسدددطالحدددد الأعلدددى لل عددددت  يمدددن أهمهدددا أنددده الباحدددث إلى مجموعدددة مدددن النتدددائج   لُدددوقدددد خ  
 حتماليددةبا% وذلددك 3186.3العربيددة قيمددة   الدددُّولالمدروسددة جميعهددا لمدددى انتشددار الفسدداد في كددل  مؤّشددراتلل
، كدذلك ) إلى أدنى مسدتوى01اد والقيمدة (الفسد لانتشدار) تشير إلى أعلى مسدتوى 0القيمة ( نبأ علماا ، %59
زيادة مؤشددر الاسددتقرار ، كددذلك الدددُّولومسددتوى الفسدداد في هددذه  الدددُّولقددوي بددين مسددتوى فقددر الالارتبدداط وجددود 
وهدددو مؤشدددر مركدددب  572.0البشدددرية بمقددددار  الّتنميدددةالسياسدددي بمقددددار درجدددة واحددددة سددديؤدي إلى زيادة مؤشدددر 
ن مؤشدر مددركات الفسداد بمقددار تحّسد، كدذلك ) الّصدحة، التعلديم ، دخل الفرد معّدلالثلثة (  ؤّشراتالم توّسطلم
الانعكددداس  أيضددداا ، ومدددن أهدددم النتدددائج 397.0البشدددرية بمقددددار  الّتنميدددةن مؤشدددر درجدددة واحددددة سددديؤدي إلى تحّسددد
 الاقتصدداديةمددع المنظمددات  الدددُّولتعدداون  بسددبب وتعليميدداا  وصددحياا  للمددواطن غددذائياا  علددى مسددتوى المعيشددة السددلبي
الددتي  الدددُّول والددتي تفددرك سياسدداتها وشددروطها علددى الدددُّولي وصددندوق النقددد الدددُّوليمثددل البنددك  الإقراضدديةيددة و الدُّول
 الأساسية.تتقدم بطلب القروك مثل رفع الدعم عن بعض السلع 
                                                 
على  عوني، فريد خليل، دراسة إحصائية وصفية تحليلية لمؤّشرات الفساد المالي والإداري وأثرها في مؤشر الّتنمية البشرية (( دراسة تطبيقية: الجارينظ 1
 م .9002واقع البلدان العربية ))، جامعة دمشق، 
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تددني الأجدور الخاصدة بالعداملين في دول العدا  ت في تمثّلدمجموعه من التوصديات  كما خل الباحث إلى
كدن منظمدات المجتمدع المددني والنقدابات يمتعزيدز الديمقراطيدة  فدلن ، كدذلكهي دعوة للفسدادو النامية  الدُّولة وخاص
طيدة يقلدل مدن الفسداد واسدتلم تخفيدف القيدود البيروقرا، و عمدال العامدة أو الماليدة العامدةمراقبة كدل مدا يتعلدق بالأ من
حرمدددان ، كدددذلك انون وقددددرتهم علدددى تعطيدددل الأعمدددالالرشددداوى مدددن المدددوظفين الحكدددوميين الدددذين يتسدددلحون بالقددد
لفسداد ودفدع العمدولات وحضدرها مدن في ا بانخراطهدالعالمية المعروف عنها الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية وا
 .اتالمشاركة في المناقص
النتدائج واتخدذت مدنهج جيدد للحصدول علدى  افدرزت نتدائج مهمدة جدداا  الدراسـة دبأباحـث يـر  الوهنـا 
البشرية وهذا ما يمكدن أن يفيدد الباحدث  الّتنميةوأثره في مؤشر الفساد الاستقرار السياسي و حول أثر  المشار إليها
 .تلفة أيضاا مخ جوانب ستركز علىبالرغم من أن الدراسة الحالية التي بصدد إجرائها في دراسته، 
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  1: محددات التنمية في الوطن العربيالعاشرةالدراسة 
 تسددعى لمعالجددة الاقتصددادية والاجتماعيددة في الددوطن العددر ، وكددذلك ةلمعالجددة محددددات التنميددوهددي دراسددة تسددعى 
افدتراك أن  مدن المقومات التي تقوم عليها التنمية في الوطن العر ، حيث يرى الباحث بأن هذه الدراسة انطلقت
  هدددو المحدددور الأساسدددي في بالتنسددديق والتكامدددل العدددر  والإنسدددان العدددر  ةالتنميدددة الشددداملة في الدددوطن العدددر  مرهونددد
يدرى الباحدث بأن أهميدة هدذه الدراسدة جداءت مدن أهميدة التنميدة الاجتماعيدة الدتي تأخدذ بالإنسدان في أي و  .التنميدة
  .ة  مؤشرات التنمياءت توض ّعمل إلى جانب التنمية الاقتصادية، وبالتالي ج
لقد أفرزت الدراسة عدداا من النتدائج والتوصديات يدرى الباحدث بأادا ذات أهميدة، ومدن أهدم هدذه النتدائج 
إندده تم إهمددال الجانددب البشددري ممددا أدى إلى تعثّددر التنميددة الاجتماعيددة في الددوطن العددر ، كمددا أندده لا يوجددد إصددلح 
ز فقدط يد، كدذلك القصدور في الصدناعات ذات الطبيعدة الأعمدق، والتركصداديةاقتصدادي  نتيجدة قصدور التنميدة الاقت
عربيددة تسددتورد التقانددة مددن الخددارج، كمددا لا يوجددد لازالددت الدددول ال أيضدداا ى الصددناعات البسدديطة أو التحويليددة، علدد
لأندده  كمدا أفددرت الدراسددة عددداا مددن التوصدديات مدن أهمهددا التركيددز علدى تنميددة الإنسددان، بدرامج اقتصددادية واضددحة.
علددى العدالددة والمسدداواة حيدداة لائقددة مبنيددة ه، والوصددول بدده إلى وتأهيلدد هتدريبدد يجددب العمددل علددىالأسدداس وبالتددالي 
 .والشفافية
يددرى بأندده كددان مددن الافضددل لددو ث يددافددرزت نتددائج وتوصدديات جيدددة، ح و يــر  الباحــث بأد الدراســة
والاقتصدادية ليددلل علدى القصدور الدذي يواجده  ةاستندت الدراسة إلى تحليل إحصدائي لمؤشدرات التنميدة الاجتماعيد
 التنمية في الوطن العر  .
 
                                                 
، م7002،العدد ،داا والعلوم الإنسانية والتربويةا  ، سلسةمحددات التنمية في الوطن العر ، مجلة بحوث جامعة حلب ينظر: أبو راس، أحمد،  1
 . 85ص
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دراسـة وصـفية وتحليليـؤ اعتمـادا  علـَّ موّشـرات الّتنميـة  –: الّتنميـة البشـرية والجريمـة الحاديـة عشـرةالدراسـة 
  1.والجريمة في سلطنة ع ماد
 اشدددتملتت الجريمدددة في سدددلطنة ُعمدددان، وقدددد وهدددي دراسدددة تسدددعى إلى معرفدددة العلقدددة بدددين الّتنميدددة البشدددرية ومعدددّدلا
الدراسددة علددى مقياسددين، الأول مقيدداس الّتنميددة البشددرية، والثدداني مقيدداس معددّدل الجريمددة، وقددد هدددفت الدراسددة إلى 
مجموعددددة مددددن الأهددددداف مددددن أهمهددددا معرفددددة حجددددم وأنددددواع الجددددرائم في سددددلطنة ُعمددددان بشددددكل عددددام موزعددددة بحسددددب 
 بين الّتنمية البشرية ومعّدل الجريمة في ُعمان وفقاا لسنوات الدراسة.المحافظات، كذا  معرفة العلقة 
ومدن أهدم النتدائج الدتي أظهرتهدا الدراسدة وجدود ارتبداط عدالي بدين معدّدل العدام للجريمدة وبدين كدل مدن دليدل 
م للجريمدة العمدر المتوقدع ودليدل التعلديم ودليدل الّتنميدة البشدرية، كمدا اظهدرت وجدود ارتبداط ضدعيف بدين المعدّدل العدا
 للمناطق. فروق ظاهرية بين متوّسطات المعّدل العام  للجريمة تبعا ّ فلن هنا وبين دليل الناتج المحلي، كذلك 
وبالّتالي فلن من أهدم مدا أوصدت بده الدراسدة إجدراء المزيدد مدن البحدوث والدراسدات الميدانيدة حدول الجريمدة 
بمدا  وكدذلكاعداة طبيعدة المجتمدع عندد وضدع المشداريع التنمويدة، وعلقتها بمؤّشرات الّتنمية البشرية، كدذلك ضدرورة مر 
ان الجددرائم تتركددز علددى السددواحل والمندداطق الحدوديددة فمددن الأجدددر التركيددز عليهددا وسددد المنافددذ والمعددابر الددتي تددؤدي 
 لذلك. 
أفدددرزت نتدددائج جيددددة بشدددكل خددداص لتوصددديف العلقدددة بدددين معدددّدلات وإذ يـــر  الباحـــث بأد الدراســـة 
لّتنمية البشدرية، وبالتّدالي يمكدن القدول بأن الدراسدة الحاليدة الدتي بصددد إجرائهدا سدتدرس الّتنميدة البشدرية في الجريمة وا
 سلطنة عمان من جانب الإنفاق الحكومي. 
 
                                                 
ردن، الّتنمية البشرية والجريمة، رسالة مقدمه لنيل درجة الماجستير في علم الاجتماع، جامعة مؤتة ،الأ الغطريفي، بدر بن سعود بن سا ، :رينظ  1
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 1: أثر التعليُ في تنمية الموارد البشرية في اقتصاد المعرية .عشرة الثانيةالدراسة 
ب الّتنميددة نظددراا لإخفاقددات معظددم التجددارا التنمويددة في الدددُّول الناميددة تهدددف الدراسددة إلى إبقدداء التعلدديم في صددل
وكيفيدة الوصدول إلى الاسدتثمار الحقيقدي في  ،ومنها الدُّول العربية في إجدراء تغيديرات إيجابيدة في الجاندب الاجتمداعي
 التعليم ورفد سوق العمل بالعمالة الماهرة .
جات منها أن النظام التعليمي بالصدورة التقليديدة قدد لا يخددم من الاستنتا اا لت الباحثة إلى عددقد توص ّل
الاقتصدددداديات دون عوامددددل المعرفددددة الحقيقيددددة، كمددددا أن هنددددا  علقددددة تددددربط الّتنميددددة وتوليددددد المعلومددددات في عصددددر 
 المبنية على المعرفة . ةالاتصالات، كذلك أن رأس المال الفكري المورد الأساس في ظل الاستراتيجي
صدديات الددتي أوصددت جددا الدراسددة هددو أندده لا بددد مددن اسددتراتيجية تعليميددة متكاملددة وتحسددين ومددن أهددم التو 
النوعية في ظل قطاع المعلومات على المستوى العالمي، كذلك تطوير البحوث العلميدة والحاجدة إلى المواكبدة المبكدرة 
 للقتصاد المعرفي وتنمية الموارد البشرية لجبداع والابتكار.
يدرى الباحدث بأادا يمكدن ان بأد الدراسـة توّصـلت لعـدد مـن الاسـتنتاجات المهمـة  وهنا يمَـن القـول
 التعليم.  قطاع تخدم في الدراسة الحالية حول مؤشر
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 ملخص الدراسات السابقة ... 
 ) 1 جدول  (
 ملخص للدراسات السابقة
 يرص التحسين وجؤ التميز وجؤ الاختلاف وجؤ التشابؤ الدراسة عنواد
ة البشــــــــــــرية في الّتنمي ــــــــــــ
دراســة  –ســلطنة ع مــاد 
 م4102-جغرايية
لواقـع  دراسة الباحث سـردت وصـف
التنمي ـــــة جغرايي ـــــا  في عمـــــاد بشـــــَل 
 ركــــزت الدراســــة الحالي ــــة كمــــا ،عــــام
أثــــر الإنفــــا  علــــَّ موشــــرات  علــــَّ
دراســة أث ــر ، وكــذلك التنميــة البشــرية
المجتمــــع العمــــاني  الّتنميــــة البشــــرية في
 .ةالتنمية المستدام لتحقيق
الباحـــث عمـــل علـــَّ دراســـة 
الموشـــرات  جغراييـــة لإيِّـــاح
علـــَّ  االســـ َّ انية وانعَاســـاته
  .التنمية البشرية
تميــــزت بــــويرة 
المعلومــــــــــــــات 
ذات الطــــــابع 
 .الأصيل
لا بــــــــــــد مــــــــــــن 
عل ــــــــَّ  التركي ــــــــز
موشــرات معينـــة 
ليعطــــــي صــــــورة 
تحليليــــة بشــــَل 
 أد . 
التنميـــــــــــــة المســـــــــــــتدامة 
واقتصــــــــــاد المعريــــــــــة في 
الــــدول العربيــــة، الواقــــع 
التحـــــــــديات، دراســـــــــة و 
مقارنــة الإمــارات العربي ــة 
 –الجزائ ـــــــر  –المتحـــــــدة 
 م3102اليمن، 
هـــــدف الباحـــــث إلَ الوقـــــوف عنـــــد 
واقــــــع التنميــــــة البشــــــرية في الــــــدول 
 ،العربيـــة، والتحـــديات الـــتي تواجههـــا
خـــــــذت الإمـــــــارات العربيـــــــة أ ولـــــــذا 
، كمـا المتحدة والجزائر واليمن نموذجـا  
 عواقهديت الدراسة الحالية إيِّاح ال
ت ســـلطنة عمـــاد ذوالتحـــديات وأخـــ
 .نموذجا  
هــدف الباحــث مــن دراســتؤ 
إلَ التأكيــــــــد علــــــــَّ أهميــــــــة 
العنصــــر البشــــري في تحقيــــق 
انــــــدماج التنميــــــة واقتصــــــاد 
هـــديت إلَ  كـــذلكالمعريـــة،  
معرية مـد  اسـتجابة الـدول 
العربي ــــــــة لتحقي ــــــــق التنمي ــــــــة 
البشــرية المســتدامة واقتصــاد 
 المعرية 
تميــــزت بــــويرة 
 المعلومــــــــــــــات
ذات الطــــــابع 
 الأصيل.
يوجد يـر  كبـير 
بـــــــــــــين دولـــــــــــــة 
الإمـــــــــــــــــــــــــارات 
والــــــــــــــــــــــيمن في 
الأوضــــــــــــــــــــــــــاع 
والمــــوارد وعــــدد 
الســـــــــــــــــــــَاد ، 
وبالتاي كاد مـن 
الأيِّــــــــــــــــل أد 
المقارنـــــــــة بـــــــــين 
دولتـــين قريبتـــاد 
 في السَاد
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دور استراتيجية مَايحة 
الفســــاد الاقتصــــادي في 
تحقيـق التنميـة المســتدامة 
دراســــــة مقارن ــــــة ب ــــــين  –
 زياالجزائر ومالي
هـــــــديت الدراســـــــة للتعـــــــرف علـــــــَّ 
اســـــــــــتراتيجية مَايحــــــــــــة الفســــــــــــاد 
الاقتصـــادي، والَشـــف عـــن دورهـــا  
في تحقيــق التنميــة المســتدامة، في حــين 
أد الدراسة الحالية سوف تتقـاطع مـع 
دراســـــة الباحـــــث في الَشـــــف عـــــن 
التحــــــديات الــــــتي تواجهــــــؤ التنميــــــة 
المســــتدامة والــــتي مــــن بينهــــا قِّــــايا 
في جوانـــب  الفســـاد الـــتي تـــوثر حتمـــا  
التنميـــــــة الاقتصـــــــادية والاجتماعي ـــــــة 
 .  بيئية والسياسيةوال
تهـــــــــدف الدراســـــــــة لمعريـــــــــة 
الفســـــــــــــــــاد الاقتصـــــــــــــــــادي 
وموشرات قياسؤ، كمـا تظهـر 
الدراســــــة ملامــــــح التجربـــــــة 
في  الماليزي ـــــــــــــــة والجزائري ـــــــــــــــة
مَايحــــة الفســــاد، وبالتــــاي 
إلَ  تهـــــــدف الدراســـــــة يـــــــ د
التوّصــــــــــــــــــــل إلَ نت ــــــــــــــــــــائج 
ومقترحــــات تســــهُ في الحــــد 
ن استفحال ظـاهرة الفسـاد م
 الاقتصادي  
بعمـــق تميّـــزت 
الدراســـــــــــــــــــــة 
وقوتهــــــــــــــــــــــــــــا 
واقع ويهمها ل
الجزائ ــــــــــــــــــــــــــر 
ومقارنتهـــــــــــــــــا 
 بِاليزيا.
كــــــــــاد يمَــــــــــن 
للباحــــــــــــــــث أد 
يــــــــدلل بأرقــــــــام 
حـــــول القِّـــــايا 
الـــــــــتي تـــــــــدخل 
ضـــــــــمن إطـــــــــار 
عمــل الالفســاد و 
علــــــــَّ دراســــــــة 
الت ـــــــــــــــــــــــــأثيرات 
 بشَل تطبقي.
دراســـــة قياســـــية لقطـــــاع 
التعلــــــــيُ والت ــــــــدريب في 
عمــــاد كموشــــر  ســــلطنة
لتنمي ــــة المــــوارد البشــــرية 
في ظـــــل اقتصــــــاد مبــــــني 
علـــــــَّ المعريـــــــة خـــــــلال 
-7891الفــــــــــــــــــــــــــترة (
 م2102م)، 8002
دراسة موّشرات قطاع سعَّ الباحث ل
التعلــــيُ ومــــد  أثيرهــــا علــــَّ عــــدد 
التلاميـــــــــــذ كمرحلـــــــــــة أولَ   أثـــــــــــر 
قيمــــــة  فيموشــــــرات قطــــــاع التعل ــــــيُ 
التنميــة البشــرية كمرحلــة ثانيــة، ييمــا 
دراســــة الحاليــــة لبيــــاد أثــــر ســــتعمل ال
الإنفـــــــا  عل ـــــــَّ موشـــــــرات التنمي ـــــــة 
البشـــــرية (تعلـــــيُ، صـــــحة، متوســـــ  
دخل الفرد) وأثرهـا في معـّدل التنميـة 
البشــرية. حيــث اتبــع الباحــث نفــس 
 المنهجية التطبيقية في دراسة الحالتين.
دراســــــــة موّشــــــــرات قطــــــــاع 
التعليُ كموشر لتنمية الموارد 
البشرية في ظل اقتصـاد مبـني 
َّ المعريــــة خــــلال الفــــترة علــــ
م)، ييمــــــا 8002-7891(
الدراسـة الحاليـة سـتدرس أثـر 
الّتنميــــة البشــــرية في التنميــــة 
، بســــلطنة عمــــاد ةالمســــتدام
 )5102-0991(
حــــــــــــــــــــــــــــاول 
الباحـــــــــــــــــــــث 
ال ــــــــــدخول في 
عمـــــــــــــــــــــــــــــــق 
موشــــــــــــــــــرات 
قطــاع التعلــيُ 
 ودراسة أثرها
كـــــاد الأيِّـــــل 
لـــــــــــو اقتصـــــــــــر 
الباحـــــث علـــــَّ 
موشــرات معّينـــؤ 
في قطاع التعليُ 
بأنهــــــــــا يعتقــــــــــد 
 أكثر أثيرا  .
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أثــــــــــر تنميــــــــــة المــــــــــوارد 
البشــــــرية علــــــَّ تعظــــــيُ 
الاســتثمار في رأس المــال 
 م1102، البشري
إعطـــــاء نظـــــرة شـــــاملة حـــــول أهميـــــة  
الّتنمي ــــــة البشــــــرية لتحقيــــــق الّتنميــــــة 
الدراسـة الحاليـة  كـذلك يـ دالشاملة،  
التنميـــــة و ســــتدرس الّتنميـــــة البشــــرية 
، وبالتـــاي بســـلطنة عمـــاد ةالمســـتدام
عطي نظــرة شــاملة حــول قطاعــات ســت
 .التنمية وأثرها في المجتمع العماني 
تهدف الدراسـة إلَ بيـاد دور 
تنميــــــة المــــــوارد البشــــــرية في 
تحقيـــــق وتعظــــــيُ الاســــــتثمار 
 للعنصر البشري.
لا شــــك بأنــــؤ 
ظهــرت نتــائج 
هامـــــــؤ وهـــــــي 
عــــــدم كفايــــــة 
الاهتمـــــــــــــــــــام 
المب ــــــــــــذول في 
مجــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الاســــــــــــــتثمار 
 البشري
 
 
الايِّـــــــــل ل ـــــــــو 
اســــــــــــــــــــــــــتندت 
راســــــــــــــــة إلَ الد
تحليـــــــل نمـــــــوذج 
يدلل علَّ عـدم  
كفايــة الاهتمــام 
المبـــــــــــــــــــذول في 
مجــال الاســتثمار 
 البشري
مــــد  أثــــير رأس المــــال 
الفَـري علــَّ اســتمرارية 
منظمـــــــــــات الأعمـــــــــــال 
وتحقيــق ميــزة تنايســية في 
ظـــــل اقتصـــــاد المعريـــــة، 
 م1102
تهـــــدف الدراســـــة إلَ إب ـــــراز العنصـــــر 
البشــري كأســاس لأي تطــّور منشــود، 
ظريــــــة عل ــــــَّ الجوان ــــــب النوالتع ــــــّرف 
، ييمــا والفَريــة لــرأس المــال البشــري
ســــتعمل الدراســــة الحاليــــة لبيــــاد أثــــر 
الإنفـــا  علـــَّ متوســـ  دخـــل الفـــرد 
 وأثره في معّدل التنمية البشرية.
تتحــدا الدراســة عــن العــالِ 
ال ـــــذي شـــــهد بداي ـــــة القـــــرد 
الحـــــــاي تحـــــــولا   كبـــــــيرا   ـــــــو 
المنظمــات و اقتصــاد المعريــة، 
ورد البشـري التي اهتمـت بالمـ
كــــرأس مــــال بشــــري، ييمــــا 
الدراسـة الحاليـة سـتدرس أثـر 
الّتنميــــة البشــــرية في التنميــــة 
 بعماد. ةالمستدام
 
 
تمّي ــــــــــــــــــــــــــــزت 
بِجموعـــــــــــــــــة 
التوصـــــــــــــيات 
 التي أيرزتها.
لِ تفــرز الدراســة 
نتائج معّينة بنـاء 
علــــــــَّ دراســــــــة 
تطبيقيـــــــة وإنمـــــــا 
أيـــــــــــــــــــــــــــــــــرزت 
توصــيات بنيــت 
علــــــــَّ دراســــــــة 
 الباحث.
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رية تنمي ـــــة الم ـــــوارد البشـــــ
لسـَاد العـالِ الإسـلامي 
في ضـــــــــــــــوء العقي ـــــــــــــــدة 
  م0102-الإسلامية
بياد دور العقيـدة الباحث عمل علَّ 
في الع ــــــــــالِ الع ــــــــــربي   ــــــــــو التنمي ــــــــــة
ييمـا خصصـت الدراسـة  ،والإسـلامي
الحالية أحـد المباحـث للحـديث حـول 
التنميـــــــة مـــــــن مفهـــــــوم إســـــــلامي في 
  .المجتمعات العربية والإسلامية
ؤ الباحـــــث عمـــــل في دراســـــت
المقتِّــــــــــــبة عل ــــــــــــَّ بيــــــــــــاد 
التحـّديات الـتي تواجـؤ تنميـة 
الموارد البشرية في دول العـالِ 
  .الإسلامي
تمّي ــــــــــــــــــــــــــــزت 
بِجموعـــــــــــــــــة 
التوصـــــــــــــيات 
 .التي أيرزتها
الدراســـة لِ تعـــد 
تطبيقــات معينــؤ 
أو دلائــــــــــــــــــــــــل 
عل ــــَّ  ةإحصــــائي
التنميـــة الَميـــة 
 في العالِ العربي.
تنمي ـــــة الم ـــــوارد البشـــــرية 
وعلاقتهــا بســو  العمــل 
ول المجلـــس التعـــاود في د
 م0102، الخليجي
الباحثــة عملــت علــَّ تحليــل مِّــامين 
التنميـــــة البشـــــرية وعلاقتهـــــا بســـــو  
العمل، ييمـا سـتعمل الدراسـة الحاليـة 
لبياد أثر الإنفا  علَّ موشر متوس  
دخــل الفـــرد وأثـــره في معـــّدل التنميـــة 
 . البشرية
هـــــديت الباحث ـــــة إلَ تحلي ـــــل 
أهـــــــــُ موّشــــــــــرات الّتنميــــــــــة 
دول المجلـــــــــس البشـــــــــرية ل ـــــــــ
الخليجـــــي، وعلاقتهـــــا بنمـــــو 
ســو  العمــل لــدول الخلــيج، 
ييمــا ركــّزت الدراســة الحاليــة 
  سلطنة عماد.علَّ 
 
تميّـــزت بعمـــق 
الدراســـــــــــــــــــــة 
وقوتهــــــــــــــــــــــــــــا 
ويهمهـــــــــــــــــــــــا 
للواقــــــــــــــــــــــــــع 
 الخليجي.
ايـــتراض مراعـــاة 
الاخـــتلاف بـــين 
الأســــــــــــــــــــــــــوا  
بــرغُ ، الخليجيــة
التقــــــــــــــــــارب في 
السياســـات بـــين 
 أغلبها. 
دراســة إحصــائية وصــفية 
تحليلية لموّشـرات الفسـاد 
أثرهـــــا المـــــاي والإداري و 
في موشـــــــــــــــر الّتنمي ـــــــــــــــة 
دراسـة تطبيقيـة -البشـرية
علــــــــَّ واقــــــــع البلــــــــداد 
 م.9002،العربية
اســة منهجيـة القيــاس اسـتخدمت الدر 
الفســـــاد المـــــاي  أثـــــرالَمـــــي لتتبـــــع 
في التنمي ــــة البشــــرية، ييمــــا  والإداري
اســتخدمت الدراســة الحاليــة منهجيــة 
ع أثـــــر موشـــــرات قيـــــاس كمـــــي لتتبـــــ
التنميـــــة البشـــــرية في معـــــّدل التنمي ـــــة 
 .البشرية
 
دراســة ألقــت الِّــوء علــَّ ال
واقع الفسـاد الإداري والمـاي 
وآثاره علــــَّ مســــيرة الّتنمي ــــة 
 الاقتصادية والبشرية.
تمّيـزت بَونهــا 
دراســـــــــــــــــــــــــــة 
تلقــي  ةتطبيقي ــ
الِّــــوء عل ــــَّ 
قِّــــية مهمــــة 
في البلــــــــــــداد 
 العربية.
يفــــترض مراعــــاة 
الاخــــــــــتلاف في 
اســـات بـــين السي
ال ـــــدول العربيـــــة 
مــــــــــــن حيــــــــــــث 
منهجي ــــــــــــــــــــــــــــــة 
 الإدارة. 
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محــــــــــددات التنميــــــــــة في 
 م7002الوطن العربي، 
الباحـــــث عمـــــل في دراســـــتؤ لمعالجـــــة 
الاقتصـــــــــــادية  ةمحـــــــــــددات التنميـــــــــــ
، ييمــا والاجتماعي ــة في الــوطن العــربي
الدراســة الحاليــة ســتدرس التحــديات 
التي ستواجؤ التنمية والّتنميـة البشـرية 
  .ةستداموالتنمية الم
 يســــعَّ في دراســــتؤ الباحــــث
لمعالجــة المقومـــات الـــتي تقـــوم 
عليهـــــــا التنمي ـــــــة في ال ـــــــوطن 
 .العربي
تمّي ــــــــــــــــــــــــــــزت 
بِجموعـــــــــــــــــة 
بنتـــــــــــــــــــــــــــائج 
وتوصــــــــــــــيات 
 جيدة.
الايِّـــــــــل ل ـــــــــو 
اســــــــــــــــــــــــــتندت 
الدراســـــــــــــــــــــــــــــة 
لنموذج تطبيقـي 
يوضـــــــــــــــــــــــــــــــــح 
موشــــــــــــــــــــــــــرات 
 التنمية 
الّتنميــة البشــرية والجريمــة 
دراســــــــــــــة وصــــــــــــــفية  –
وتحليلي ــــؤ اعتمــــادا  عل ــــَّ 
الّتنمي ـــــــــــــــة موّشـــــــــــــــرات 
والجريمــــــــــــة في ســــــــــــلطنة 
 م6002ع ماد،
استخدم الباحث في دراسـتؤ أسـاليب 
دراســــة الحال ــــة، كمقــــاييس للالقي ــــاس 
التنميــــة البشــــرية ومقــــاييس الجريمــــة، 
ييمـــــا اســـــتخدمت الدراســـــة الحالي ـــــة 
أسـاليب القيـاس الإحصـائية الـتي مـن 
خلاهــا ســيدرس الباحــث الحالــة الــتي 
 حددها. 
الباحث عمـل علـَّ توصـيف 
العلاقـة بـين معـّدلات الجريمـة 
 والّتنمية البشرية.
أيــرزت نتــائج 
جيـــــــــــــــــــــــــــــدة 
لتوصــــــــــــــــــيف 
العلاقـــــة بـــــين 
الجريمـــــــــــــــــــــــــــة 
والّتنميـــــــــــــــــــــة 
 البشرية.
ركـــــــز الباحـــــــث 
علــــــــَّ دراســــــــة 
الجــــــــــــــــــــــرائُ في 
عمــــــاد، الــــــذي 
يعــــد غــــير كب ــــير 
وال ــــــــــدليل مــــــــــا 
 أظهرتؤ النتائج
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 .مفاهيُ الدراسة ومصطلحاتها:  التمهيديالفصل 
 ...أولا: تمهيد 
الساسدة والاقتصداديون أي قضدية في أهميتهدا و  العلماء فكر،   يشغل را العالمية الثانية وحت اللحظةمنذ ااية الح
والددتي مثّلددت التحدددي الأكددا وخاصددة للدددول الناميددة مددن أجددل رفددع  الاقتصددادية والاجتماعيددة الّتنميددةمثددل قضددية 
، المتانة ويحقق زيادة تراكميدةو والحيوية يتسم بالديمومة  اا دخل الفرد وجعل الاقتصاد الوطني اقتصادنصيب مستوى 
، وبالدرغم مدن تلدك الأهميدة الدتي وضدعت والجهدود الدتي بدذلت مدن أجدل تدنعكس علدى رفاهيدة المجتمدع لا شك ّ والتي
لا بدد يدار وإنمدا هدي حتميدة الحيداة الدتي ، إلا إن ذلدك   يكدن بمحدض الاختنتيجدة قناعدة الحكومدات الّتنميدةيدة عمل
النظدرة  تُعدد  و . 1والمشداكل الصدحية والاجتماعيدة والبيئدة وغيرهداف والفقدر منها حت يخرج المجتمع من دائدرة التخلّد
 نظددراا  ،في القدرن العشدرين كمدا كدان سدائداا فقدط  كنمدوذج تقليددي يسدتهدف النمدو الاقتصدادي   الّتنميدةإلى مفهدوم 
لدى تحقيددق المسدتدامة كمفهدوم يعمدل ع الّتنميددةبددأ التركيدز علدى  إنمدا، و النتدائج تجداه البيئددة والمجتمدعلعددم الرضدى نحد
 2.ي ويعمل على صون البيئة وحفظهاحيث يعمل على النمو الاجتماعي والاقتصاد، رات للأجيال القادمةمقد ّ
، ففددددي والتحلدددديلت خددددلل الفددددترات الماضدددديةومددددن هنددددا فقددددد شددددهد مفهددددوم الاسددددتدامة العديددددد مددددن التحددددولات 
 دخددل متوّسددطو الاقتصددادية  لارتباطدده بالدددخل القددومي  لّتنميددةقددرن العشددرين تم ربددط المفهددوم باالخمسددينيات مددن ال
الاجتماعيدددة والسياسدددية والثقافيدددة أمدددا في الثمانيندددات فقدددد  ؤّشدددراتتم ربطددده بالم عّينات، في حدددين أنددده في السدددبالفدددرد
لت المحدور م والدتي شدك ّ7891 عدام ل بددأت فينقطدة التحدو ّ أن، والمتأمل يجد السياسيةالحقوقية و هرت الجوانب ظ
في الدددربط بدددين تلبيدددة حاجدددات الحاضدددر والحفددداظ علدددى حقدددوق  وظهدددر جليددداا ه، تطدددّور المفهدددوم و  الأساسدددي لانطدددلق
                                                 
المطابع العالمية،  ينظر: عبدالغفور، محمد عبدالمعطي، الإداري، ندرة رأس المال وصعوبة إدارة عملية الّتنمية (الموارد المحلية )، معهد الإدارة العامة،  1
 . 21م، ص 7891ن والعشرون، مسقط، العدد الثام–سلطنة عمان 
 35ص ،5102ي، الاردن، الطبعة الأولى، ينظر: العصيمي، عايد عبدالله، المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو الّتنمية المستدامة، اليازور   2
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لدددة والدددتي تتضدددمن المسدددتدامة هدددو الإنصددداف أو العدا للّتنميدددةالمضدددمون الحقيقدددي  فدددلنولدددذا 1.الأجيدددال في المسدددتقبل
، وهددي الددتي لا يددتم أخددذ مطالبهددا أو جيددال البشددرية الددتي   تولددد بعدددلأ، أحدددهما إنصدداف انددوعين مددن الإنصدداف
، ولا يدتم وضدع خطدوط أمدان لحمايدة لاقتصدادية والتحاليدلالتصدورات االخطدط الاسدتراتيجية و  مصدالحها عندد وضدع
، أمددا الإنصدداف الثدداني هددو لمددن يعيشددون اللحظددة ولا يجدددون فرصدداا صدداو مددن القددوى المسدديطرة في السددوقهددذه الم
ان هدذ يُعدد، و صدادية أو العديش الاجتمداعي الكدريمتسداوية للحصدول علدى المدوارد الطبيعيدة أو علدى الخديرات الاقتم
  2.المستدامة الّتنميةالتي تواجه  الّتحدياتن من الإنصاف من أصعب االنوع
 ...لدراسة تعريفات وكلمات مفتاحية لثانيا : 
ي يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مدع مصطل  بيئ"هي   )ytilibaniatsuS( :ستدامةالا-1
مددرور الوقددت. والاسددتدامة بالنسددبة للبشددر هددي القدددرة علددى حفددظ نوعيددة الحيدداة الددتي نعيشددها علددى المدددى الطويددل 
 3."وهذا بدوره يعتمد على حفظ العا  الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية
لتوسدددديع قاعدددددة المشدددداركة  7991/68رسددددوم السددددلطاني رقددددم المهددددو مجلددددس أنشددددأ بموجددددب  :مجلــــس عمــــاد-2
الددذين يزيددد  ومجلددس الدولددة العمدداني مجلددس الشددورى : يتكددون مددنو  في عمددان وإرسدداء مبددادئ الديمقراطيددة، الشددعبية
ُمدددن  مجلدددس عمدددان  .عضدددو ممثلدددين عدددن الشدددعب و المؤسسدددات و الهيئدددات الحكوميدددة 061عددددد اعضدددائهم عدددن 
                                                 
، 77لس التعاون لدول الخليج العر ، العدد، مطبعة الأمانة العامة لمجامة في المملكة العربية السعوديةينظر :الربعي ، اسماعيل نوري، الّتنمية المستد  1
  251م، ص  2102
، 201ة، العدد المجلة العربية للعلوم الإنساني ،ثقافية) –العربية (مقاربة سوسيو ينظر: الزعبي، علي زيد، كفالة الّتنمية المستدامة في البلدان   2
 941ص م،8002الكويت، 
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، 1102/99بجناحيه الدولة والشورى صلحيات تشريعية ورقابية وذلك بموجب المرسدوم السدلطاني السدامي رقدم 
 1.لتشريعية والرقابية ليتمتع المجلس بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصلحياتوضمنت أحكام هذه الصلحيات ا
يتمتددع بالاسددتقلل المددالي والإداري  اعتباريددةمجلددس الدولددة هددو مؤسسددة شددورية ذات شخصددية  مجلــس الدولــة:-3
ومقددره مدينددة مسددقط وهددو يتكددون مددن رئدديس وأعضدداء لا يتجدداوز عددددهم بالددرئيس عدددد أعضدداء مجلددس الشددورى 
 2.ون بمرسوم سلطاني ، وهو أحد عمودي مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورىيعين
هو أحد أذرع مجلدس عمدان، أنشدأ بدديلا للمجلدس الاستشداري، تم الإعدلن عنده في ندوفما مجلس الشور : -4
ث يمثدل كدل من أعضداء منتخبدين يمثلدون جميدع ولايات السدلطنة، ويحددد عددد أعضداء المجلدس بحيدم يتألف 1991
ولايدة عضدو واحدد إذا كدان عددد سدكااا لا يتجداوز ثلثدين ألفدا في تاريدل فدت  باا الترشدي  وعضدوين مدت تجداوز 
مطددالبون ، لهددم صددلحيات واسددعة تصددل إلى اسددتجواجم للددوزراء، و عدددد سددكان الولايددة هددذا الحددد في ذات التدداريل
 .3سنويبرفع تقرير 
هيئدة  بتكدر مدن قبدل ا مؤشدر هدو )IDH xednI tnempoleveD namuH( قيمـة التنميـة البشـرية:-5
وهدو مؤشدر مركدب يعدا عدن مؤشدرات تنمويدة كدالتعليم  العدا ، مسدتوى رفاهيدة شدعوا لتعدا بده عدن الأمدم المتحددة
بدرنامج التطدوير للأمدم ريدر سدنوي حدول تقدوم بإصددار تق م وهدي0991مندذ عدامو  والصدحة ومتوسدط دخدل الفدرد،
 .4يهاوتحسين أوضاع المواطنين ف المختلفة بغرك تنمية الدول )PDNU( المتحدة
                                                 
 susneClarutlucirga/scitsitatSnamo/vog/xedni/latrop/spw/mo.namo.www//:ptthينظر: الموقع الإلكتروني   1
 xpsa.weivrevo/eettimmoCyrtnuoC/segaP_rennI/ocitneK/mo.licnuocetats.www//:ptthينظر: الموقع الإلكتروني   2
م 4002)، بيروت، 03، ابتسام، الديمقراطية في الوطن العر ، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العر (ينظر: الكتبي 3
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HUMAN DEVELOPEMENT INDEX (HDI) - is a composite index which includes health, 
education, income, livelihood security and other indicators. In other words, HDI is an 
indicator showing  how successful are achievements in three main fields of human 
development: healthy life, knowledge and decent standard of living. The chief aim of HDI 
is to provide nations with comprehensive measure of environment they provide for their 
people in terms of opportunities for personal fulfillment. 
6-:عباتلا يرغتلما 
Dependent Variable: The outcome variable. In experimental research, this variable is 
expected to depend on a predictor (or independent) variable.1 
7- :لقتسلما يرغتلما 
Independent Variable : The variables that the researcher expects to be the cause of an 
outcome of interest.
2
  
8-  : نيدلما عمتلمجا"ةلودلاو ةرسلأا ينب ماعلا لالمجا لأتم تيلا ةرلحا ةّيعوطتلا تاميظنتلا ةعوممج "وه3. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1   ،نيوتركللإا عقولما :رظنيhttp://www.researchconnections.org/childcare/research-glossary#D 
2   ،نيوتركللإا عقولما :رظنيhttp://www.researchconnections.org/childcare/research-glossary#D 
3   يونسلا ريرقتلا ،  رعلا نطولا في يطارقيمدلا لّوحتلاو نيدلما عمتلمجا ،نيدلا  دعس ،ميهاربا :رظني1995لإا تاساردلل نودلخ نبا زكرم ، ،ةيئانم
،عيزوتلاو رشنلل ينملأا1995ص،12 
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 .المفاهيُ والمصطلحاتالمبحث الأول : 
، والشددعوا الأمددم عليدده الأسدداس الددذي تددنهضالددركن في أي مجتمددع مددن المجتمعددات حجددر الزاويددة و الإنسددان  يُعددد
سداس الدذي تعتمدد ه ليصدب  الأتنميتده وتأهيلدو  الاهتمدام بده ر ذلدك وتعمدل علدىالدتي تقدد ّ المجتمعداتوخاصدة عندد 
هدذا الكدائن البشدري علدى هدذه زال مندذ أن وجدد  لقدد كدان ولا، و الأقطدارتلك في  الّتنميةوتقوم عليه  الدُّولعليه 
نظمده وقيمده و  طبيعتده ا يددنعكس علدىصدراعه الددائم مدع الطبيعدة وهدذ بالدرغم مدن مسدتمر تطدّور، يعديش في الأرك
، بسبب الأوضداع الدتي قدد تواجده بعدض 1شيء تطّوربالرغم من أن هنا  فئات قد لا يصيبها من هذا ال ،ومعاييره
وبالتددالي سدديؤثر علددى الاقتصدداد وسددتكون الأحددوال صددعبة  ،البلدددان، فمنهددا مددا يكددون بسددبب قلددة المددوارد الطبيعيددة
بسددبب انتشددار الفسدداد والرشددوة  اجتماعيددة اأسددبا ومنهددا مددا يكددون نتدداجالتحدددي كبددير لرفددع معدددلات التنميددة، و 
ؤثر حتمددددا علددددى مسدددديرة التنميددددة، كمددددا توجددددد أوضدددداع سياسددددية، كغطرسددددة الأنظمددددة وعدددددم الشددددفافية وبالتددددالي سددددي
منددذ ولددذا فلندده  ،بقددات الشددعبوسياسدداتها الدكتاتوريددة الددتي قددد تددؤدي إلى غيدداا العدالددة والإنصدداف بددين كافددة ط
في  الاسددتخداموأصددبحت شددائعة  الّتنميددةكلمددة   انتشددرت لقدددالاهتمددام.  هددي نقطددة الّتنميددةثانيددة و الحددرا العالميددة ال
مددن المفدداهيم الددتي  ت تعريفاتهددا مددن خددلل تنددوع المجددالات وأصددبحتدعدددت  اددا في الواقددع كلمددة الات إذ إمعظددم المجدد
سدواء الجاندب الاقتصدادي أو لامست حياة البشر  أفكار وأنشطة ذلك للمن خ ت، فقد ظهر ليست لها حدود
ثلثددة جواندددب  للّتنميددةكمددا أن بعددض المنظمددات ذكددرت أن   2.في أو السياسددي أو غددير ذلددكالاجتمدداعي أو الثقددا
                                                 
مسقط، –، سلطنة عمان ، معهد الإدارة العامة، المطابع العالمية، محمد فريد، الإداري، الّتنمية الإدارية عن طريق الّتنمية الشاملة:أبو النجا ينظر  1
 . 14، ص م5891اني والعشرون والثالث والعشرون، العدد الث
 .51ص  ،مرجع سابق، حمد إبراهيمروس أ، مح:غبان ينظر 2
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يش والعدد ة مددن الطمأنينددة والرغدددمعّينددوهدي الجانددب الأخلقددي المددرتبط بمجددال التعلدديم والجانددب المدادي لبلددو  درجددة 
  1.ت الإنسان وطبيعة احتياجاتهفي إرادة السمو النابعة من ذا تمّثل، والجانب النفسي المالكريم
مدا دام  ثقديلا  ل وجدوده عبئداا لا يشدك ّنقطدة الارتكداز والمحدور الأهدم إذ إن الفدرد في المجتمعدات الحديثدة هدو 
زه بالتددريب والتوجيده يدفتحتأهيلده و مدع  طدّورتم وي، حيدث يتقدد ّإلى طاقة لجنتاج بكامل الكفداءة تحويله في الإمكان
قدوى العاملدة مدن أهميدة البشرية وسماتهدا وتخطيطهدا لمدا لل الّتنمية، كما أن الجوانب الإنسانية   تهمل دراسة والإرشاد
م رأس مدددال ن تقدددد ّأ مدددن الددددول ةنددده لا يمكدددن لأي دولدددإ، إذ قاعددددة الهدددرم في الددددُّول الناميدددة اددداعظيمدددة حيدددث إ
، وممدا لا شددك فيدده أن انددة الأسددس الدتي بنيددت عليهدا الخطددةومتضددخم إلا بعدد التأكددد مدن قددوة القاعددة  اسدتثماري
مددورداا  يُعدددوالمددورد البشددري ذو المهددارة العاليددة  ،السددريعة الّتنميددةكددون حددائلا عددن نقدد مهددارات القددوى العاملددة ت
إعدداد لدرأس المدال في  تتمثّدلية المورد البشدري ولذا كانت عملية تنمع ملء الفرا  بين القمة والقاع، يستطي أساسياا 
سددددددتراتيجية للنمددددددو اددددددم عناصددددددر اات العلميددددددة والخدددددد ات العمليددددددة إذ إالمهددددددار  يالبشددددددري وزيادة عدددددددد الأفددددددراد ذو 
 2الاقتصادي.
، لدده داا مددن الصددعب الاتفدداق علددى تعريددف  موحددد  مفهومدداا مجتمعيدداا وعالميدداا معقدد الّتنميددةمفهددوم  لقددد أصددب 
، لهدذا دت الأفكدار وا راء تجاهدهعددتلدذي ، ادون التعدرك لمفهومهدا الّتنميدةالتعامل مع قضدايا  نيمك ومع ذلك لا
مدن  الّتنميدةهيم ه يمكدن أن يدتم تنداول مفدافلند المسدتدامة، الّتنميدةالبشدرية و  الّتنميدةك لمفهدوم ن يدتم التعدر ّه قبدل أفلند
  3.المختلفة زواياها
                                                 
، الأردن، ، دار اليازوري العلمية، محمد عبد العزيز، الّتنمية المجتمعية المستدامة (نظرية في الّتنمية الاقتصادية والّتنمية المستدامة)ينظر: ربيع  1
 71م، ص5102
 . 13، ص مرجع سابق، محمد فريد، ينظر: أبو النجا  2
 01، ص مرجع سابقالعزيز، ، محمد عبدعينظر: ربي  3
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 . الّتنميةالمطلب الأول : ماهية 
مصددطلحات  الاقتصدداديون اهتمامدداا نحددو التفريددق بددين عددرلل الخمسددينيات والسددتينيات مددن القددرن العشددرين   ي ُخدد
عدددل مؤشدددر ا تحمدددل نفدددس المعدددت لدددذا فقدددد ج ُادددبأ"التغيدددير الطويدددل المددددى" لإدراكهدددم حينهدددا " والّتنميدددة"و"النمدددو" 
أسدداس  علددى الّتنميددةن يفددّرق بددين النمددو و هنددا  مددف لددذا 1.هددو المعيددار للدلالددة علددى أي مددنهم دخددل الفددرد متوّسددط
أشمدل بحيدث تتضدمن  الّتنميدةومي بينمدا النمدو هدو الارتفداع في الددخل القد ن، بحيدث إمعيدار ارتفداع الددخل القدومي
ومددنهم مددن يميّددز بينهمددا علددى أسدداس الطددابع العددام للقتصدداد القددومي مددن حيددث  ،التغدديرات في الهيكددل الاقتصددادي
ومدنهم مدن وفدق ا ليدات المخططدة  الّتنميدةها النمو وفق آليات السوق العفوية بينما تصف حركة النظام التي يصفها
في حددين أن  المتقّدمددةن النمددو ربددط بالدددول ، حيددث إف الاقتصدداديوالتخلّدد التقددّدمز بينهمددا علددى أسدداس درجددة يميّدد
كيفهدددا   في كدددّم الأشدددياء أو الدددزيادة "في اللغدددة هدددي الّتنميدددة فدددلنأي حدددال  وعلدددى 2،ربطدددت بالددددول الناميدددة الّتنميدددة
نمدا الخضداا في اليدد والشدعر : ازداد حمدرة  أيضدا: نما الزرع، ونما المدال، أي زاد. وقدالوا ونوعيتها؛ فقد قالت العرا
" وسددواداا 
النمدددو وتنشددديط  معددّدل، فددلذا كدددان هدددفها رفدددع سددب هددددفهابحدة عددددتم اا لفظددة تحمدددل أوجهدد الّتنميدددةو . 3
، وإذا ركدزت في المجتمدع فهدي تنميدة اجتماعيدة والاسدتقرارلدى العدالدة زت ع، وإذا رّكديةاقتصدادا تنميدة فلاد الاقتصاد
طلدق عليهدا ، أ ُحمايدة البيئدة مدن التلدوث والأخطدار، وإذا كدان هددفها والعلم والفنون فهي تنميدة ثقافيدةعلى الإبداع 
مدداعي والثقددافي والصددحي ب الاجتهددي الجاندد الّتنميددةقدداس جددا الددتي ت ُ ؤّشددراتمددن أهددم الم فددلنوعليدده 4.تنميددة بيئيددة
                                                 
لمالي الوضعي، دار الفكر ، هشام مصطفى، دور الموارد البشرية في تمويل الّتنمية، دراسة مقارنة بين النظام المالي الإسلمي والنظام اينظر: الجمل  1
 22ص م ،الطبعة الأولى، 7002الجامعي، مصر، 
 32، ص مرجع سابقينظر:   2
 9، ص9991، دمشق، الطبعة الأولى،تكاملة (رلية إسلمية)،دار القلمدخل إلى الّتنمية الم، م: بكار، عبدالكريمينظر 3
 41،ص1102، الّتنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من منظور إسلمي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،ينظر: محارا، عبد العزيز قاسم 4
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التطدوير والتحدديث الندوعي في كافدة منداحي الحيداة ز على أشمل وأعم وترك ّ الّتنمية نبأ، ويرى الباحث والاقتصادي
 ارتددبط بالجاندب الكمددي فقددطفي حددين أن النمدو مدع الحددرص علدى الحصددول علددى نتدائج أفضددل في الجاندب الكمددي 
عليهدا خللهدا يمكدن أن يطلدق يرى أن العاة بالنتائج ومدن كذلك ء، و  الشيوهي بمعت الزيادة في، من حيث المبدأ
، مصدطل  النمدوفي  عدادةا  تمثّدلإلى الهددف والمأحيداناا بمثابدة الأداة الدتي توصدل تكدون  الّتنميدة نكما أ،  نمو أو تنمية
لتحقيدق زيادات مسددتمرة في  عمليدة اسددتخدام المدوارد الاقتصدادية المتاحدة للمجتمدعا "ادبأ الّتنميدة ُعرفدت ولدذا فقدد
نصديب الفددرد  متوّسدطقدة في ، بمدا يدؤدي إلى إحددداث زيادات حقيت النمددو السدكانيمعدّدلالقدومي تفدوق الددخل ا
تج القددددددومي خدددددلل فدددددترة زمنيددددددة العمليدددددة الدددددتي يددددددتم بموجبهدددددا زيادة حقيقيدددددة في النددددداأاددددددا "كمدددددا   1".مدددددن الددددددخل
، ومدا يندتج عنده مدن )PNG(و مسدتمر في النداتج القدومي الإجمدالي ز على تحقيق نممفهوم يرك ّأاا " كذلك2".ةمعّين
ن في ظدددروف إليددده ذلدددك مدددن تحّسددد ي، ومدددا يدددؤد)ATIPAC/PNG(في دخدددل الفدددرد الإجمدددالي تحقيدددق نمدددو مسدددتمر 
حدديثا  ُعرفدتالدتي  وبالبلددان الناميدة أو بلددان العدا  الثالدث أ ُعرفدتالمعيشة للمواطنين في البلدان غير الغربية التي 
علدى الدزيادة  تز ، حيدث رّكدتعريفدات الثلثدة السدابقة وضدوح الهددف فيهداويلحدظ مدن خدلل ال 3"ببلدان الجندوا
التنميدددة مدددع بدايدددة ظهورهدددا بالددددخل أكثدددر مدددن غيرهدددا مدددن ارتدددبط مفهدددوم  هإذ إندددفدددرد، ودخدددل ال في النددداتج القدددومي
وزيددع الدددخل بددين فئددات ومندداطق البلددد التحسددين والتطددوير المسددتمر في إنتدداج وتا "اددبأ ُعرفددتكددذلك المؤشددرات،  
 4."اء الدُّولددة أو تطددوير هددذا البندداءباختصددار عمليددة مخططددة وموجهددة لإحددداث التغيددير في اتجدداه بندد االواحددد أو أادد
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توظيددف التكنولوجيددا التصددنيعية والإداريددة الحديثددة لتحقيددق الكفدداءة في اسددتخدام ا في الأصددل تعددني "اددبأكمددا ذكددر 
 نبأوهندددا يمكدددن القدددول  1".تحسدددين نوعيدددة حيددداة المدددواطنين كافدددةف تنشددديط الاقتصددداد الدددوطني و المدددوارد المتاحدددة جدددد
إذا مددا تركددت لتسددتغل في  سددلبي ولكنهددا محدددد الّتنميددةت في سددتغلالاتصددال هددي عامددل إيجددا  إذا مددا ا تكنولوجيددا
سدديطرة المعلومددات  نيددث إح، الّتنميددةتحويددل المعلومددات إلى سددوق تجدداري لبيددع الملهددي والمتددع الددتي تنخددر في عظددم 
ل هددفها الأساسدي تحدو ّ بالتّداليلعدادات والتقاليدد و ع الأيدديولوجيات المتضدمنة لتهيمن علدى الثقافدات وتضديلها جع
،مدن الإنسدانيةوالاتجاهدات الغرائزيدة بددلاا  والانعزاليدةغدير مرغوبده في المجتمدع كالأنانيدة  ةوغايتها بوجود قيم جديد
 2
الوسائل والجهود المختلفة التي من خللها يتم الاسدتخدام الأمثدل للثدروة بشدقيها المدادي  ةا "مجموعابأ ُعرفت كما
ا اددبأ ُعرفددتو  3."سددلو  وأنددواع العلقدات الاجتماعيددةوالبشدري والددتي بدددورها تدؤدي إلى إحددداث تغيددير في أنمداط ال
أوجدده النشدداط في ة لمختلددف عمليددة حضددارية شددامل" أيضدداوهددي  4."بكليتدده إلى الأعلددى يتحددر  النظددام الاجتمدداع"
ء لقدارتده للعمدل البنّدا ، وتطدوير لكفاءتده وإطدلق، وهي بناء لجنسان وتحريرهتهرفاه الإنسان وكرام المجتمع بما يحقق
اجيدة القدادرة ، وكذلك اكتشاف لمدوارد المجتمدع وتنميتهدا والاسدتخدام الأمثدل لهدا مدن أجدل بنداء الطاقدة الإنتالّتنميةو 
يتضددد  لندددا بأن هندددا  إشدددارة إلى أن التنميدددة  مدددن خدددلل التعدددريفين السدددابقينكمدددا أنددده  5".مرعلدددى العطددداء المسدددت
أمثددل للبندداء والتعمددير  عمليددات تطددوير مددن خددلل البحددث عددن المددوارد الطبيعيددة، والعمددل علددى اسددتغللها اسددتغللاا 
ود كددل المددواطنين والحكومددة العمليددة الددتي يمكددن جددا توحيددد جهددا "اددبأ ُعرفددت والتطددوير في كافددة المجددالات ، كددذلك
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الأمددددة ، لمسدددداعدتها علددددى الاندددددماج في حيدددداة الاقتصددددادية في المجتمعددددات المحليددددةلتحسددددين الظددددروف الاجتماعيددددة و 
أن المددواطن والقطدداع الخدداص شددريك  مددن خددلل التعريددف ضدد وهنددا يت ّ، 1مددا يمكددن"والمسدداهمة في تقدددمها بأقصددى 
تحسددين  وأتطددوير  وأتغيددير أي إحددداث م شددركاء في فددلا بالتّددالي، و للحكومددة في المسدداهمة في رفددع الاقتصدداد الددوطني
، وكددذلك الحالدة الاقتصدادية الدتي تتكدد  الّصدحةمله مددن متطلبدات حياتيده كدالتعليم و في الحالدة الاجتماعيدة ومدا تشد
هددي دخددل الفددرد وهكددذا بالنسددبة للحالددة السياسددية والهدددف المبتغددى منهددا و ضددمان  بالتّدداليو  ،علددى الدددخل القددومي
كمدددا أادددا "عمليدددات اجتماعيدددة واقتصدددادية تسدددتهدف رفدددع مسدددتوى معيشدددة  ،الوصدددول للسدددتقرار والحريدددة والأمدددن
"حضدددارياا  المتقّدمدددةالشددعب لكدددي يصدددل إلى مسددتوى معيشدددة شدددعوا الددبلد 
عمليدددة اجتماعيدددة وثقافيدددة "ا اددبأ، و2
، وهدي عمليدة مجتمدع إنسدانيضدروري وهدام لكدل  ءوسياسدية وإداريدة وليسدت محدض إنجدازات اقتصدادية، وهدي شدي
ا أاد كمدا. 3"التقدّدمتمدع إلى مرحلدة جديددة مدن شداملة تضدرا في جدذورها في مختلدف جواندب الحيداة وتنتقدل بالمج
مدداعي تكددون قددادرة علددى تنميددة يجدداد تحددولات في البندداء الاقتصددادي والاجتالمجتمعيددة الواعيددة الموجهددة نحددو إ "العمليددة
الددخل الحقيقدي للفدرد علدى المددى المنظدور  متوّسدطإلى تحقيدق زيادة منتظمدة في  تدؤدي نتاجيدة مدعمدة ذاتيداا طاقدة إ
فدأة وبدين  وفي نفدس الوقدت تكدون موجهدة نحدو تنميدة علقدات اجتماعيدة وسياسدية تكفدل زيادة الارتبداط بدين المكا
تعميددق ساسددية للفددرد وضددمان حقدده في المشدداركة و ، كمددا تسددتهدف تددوفير الحاجددات الأكددل مددن الجهددد والانتاجيددة
التغديرات الجذريدة في  عمليدة إحدداث مجموعدة مدنادا "بأ فدتُعر ّكمدا   .4"أمنه واسدتقراره في المددى الطويدل متطلبات
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زايدد في نوعيدة ن المتيضدمن التحّسد عدّدلالدذاتي المسدتمر بم تطدّور، وذلدك جددف إكسدابه القددرة علدى المعدّين مجتمدع 
، بالصدورة اسية والحاجات المتزايدة لأعضدائهتجابة للحاجات الأس، بمعت زيادة قدرة المجتمع على الاسحياة أفراده
غلل المدوارد الاقتصدادية المتاحدة، التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجدات عدن طريدق الترشديد المسدتمر لاسدت
فدراد مما سبق يتبدّين بأن عمليدة التنميدة يجدب أن يسدبقها عمليدات تهيئدة للأ 1".وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلل
حيدداة  وتطددوير ذاتي مسددتمر، بحيددث يجعلهددم قددادرين علددى المشدداركة في إحددداث عمليددات تنمويددة كدداى يرجددى منهددا
بشددكل   معددّين " انبثدداق ونمددو كددل الإمكددانات الموجددودة الكامنددة في كيددان  الّتنميددة كمددا إن نوعيددة للأفددراد والمجتمددع.
"أو مجتمددع الكيددان فددرداا أو جماعدددة كامددل وشددامل ومتدددوازن سددواء أكددان هدددذا
عمليددة مجتمعيدددة ا "اددبأكمددا ذكدددر  .2
ف تسددتهدف توظيددف المددوارد الطبيعيددة والبشددرية والتكنولوجيددة المتاحددة لنقددل مجتمددع تقليدددي يعدداني عددوارك التخلّدد
المسددتدامة تقددوم بتحريددر الندداس مددن  لّتنميددةالثقددافي والاجتمدداعي والعلمددي والجمددود الاقتصددادي إلى حالددة تتصددف با
  الّتنميدددة نبأوممدددا لا شدددك فيددده  3".، ورفدددع حيددداة كدددل أفدددرد المجتمدددعركالظلدددم والبدددؤس والجهدددل والمدددالحاجدددة الماديدددة و 
كدذلك بسدبب المشدكلت   ،ت في سديطرة الدولدة علدى المجتمدع ومجرياتدهتمثّلدا ادبأنتاج عوامل قيدل  تكمفهوم ظهر 
 4.العالميين الأولى والثانية اء الحربينلكساد العالمي والأضرار الفادحة التي نتجت من جر ّكنتاج لالتي ظهرت  
 إيضدداحزت علددى رّكددوتنوعددت، إلا إاددا تعددددت  التعريفددات السددابقة بأنيددرى الباحددث  فددلن مضددىمددن خددلل مددا 
إلى يومندا  هدار مندذ ظهدور مفهومهدا وحدت تطو ّ علدى نحدو ذلدك الدتي صديغت في مجملهدا الّتنميدةالمقصدد الحقيقدي مدن 
تسـتهدف اسـتغلال المـوارد الطبيعـة  ومدروسـة واعيـؤ عمليـات عـن رةعبـا الّتنميـةأد ير  وببساطة ي نؤ ، هذا
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في كايــة بحياتــؤ  تتعلّــقحــديث للوصــول إلَ نتــائج مهمــة ل نســاد وير والت ّطّــحســين والت ّوالبشــرية  ــدف الت ّ
 . الثقاييةو الاقتصادية والاجتماعية مناحيها السياسية و 
 البشرية  الّتنمية: ماهية الثانيالمطلب 
ه الأداة الحقيقيددة والهدددف فلندد بالتّدداليو ، في أرضدده تدده، إذ جعلدده الله خليفالّتنميددةوصددانع  ان ثددروة قوميددةالإنسدد يُعددد
 يُعدددو ، الشدداملة بمختلددف مجالاتهددا الّتنميددةهددو حجددر الزاويددة في دة والإبددداع والاخددتراع و والغايددة ومنبددع التفددوق والددريا
لى تنميدة المددوارد إأدركددت مددى أهميددة ذلدك فعمدددت الددُّول  داريددة فيالأجهدزة الإ فددلن وعليده، ر بددثمنلا يقدد ّمدورداا 
ت تطدددّور أن يوجدددد لددده بدددديل مهمدددا  نتأهيدددل وتددددريب وتطدددوير المدددورد الحيدددوي الدددذي لا يمكدددالبشدددرية مدددن خدددلل 
ة جددزء ن الأخددير رية وتنميددة المددوارد البشددرية حيددث إالبشدد الّتنميددةبددين  اا هنددا  فرقدد أنوالجدددير بالددذكر  1.التكنولوجيددا
الددتي  ه وهدديمعّيندد ن المددوارد البشددرية تعددت بالتركيددز علددى البشددر عنددد مرحلددة عمريددة، إذ إالبشددرية الّتنميددةمددن أساسددي 
البشدرية  لّتنميدةويقصدد با 2.ت بالفدرد مدن المديلد حدت الممداتالبشدرية تعد الّتنميدةن تعت بالعمر الإنتاجي في حين أ
ف والفقددر الغايددة هددي الخددروج بالإنسددانية مددن الجهددل والتخلّددف، وأداتهددا في آن واحددد الّتنميددةايددة أن الإنسددان هددو غ
والددخل والحريدة والعديش  الّصدحةليحظى بالتعليم و  نجنساما يحق لوتحقيق كل  ،إلى رخائها وعزتها والعوز والمرك
الإنسددان هددو الأداة لتحقيددق  فددلن، كددذلك قبهددا لتكددون تنميددة مسددتدامة وشدداملةالأجيددال بقدددر تعا الكددريم لكافددة
والعدديش  الّصددحةم و مددن التعلددي بمزيدددالإنسددان  حظدديمددا ، وكل ّبشددريا لددن تتحقددق دون جهددد فلادد بالتّدداليو ، نميددةالت ّ
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نمدائي للأمدم ضدمن الدانامج الإ ُعرفدتكمدا  1.عمدل والإنتداج والابتكدار والإبدداعمن ال ذلك إلى مزيد   دفعهالكريم، 
النداس مدن أجدل النداس بواسدطة  ةا "تنميابأو 2م الناس"تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أما ةا "عمليابأالمتحدة 
يحكمهدم العمدل ، حدت أو المهدارات الّصدحةفي التعلديم أو في البشدر، سدواء  ر، وتنمية الناس معناهدا الاسدتثماالناس
لدذي يحققونده علدى نطداق من أجل الناس معناها كفالة توزيع النمدو الاقتصدادي ا الّتنمية. و على نحو منتج وخلق
ومدن خدلل التعريفدات السدابقة يجدد  .3"مدرئ  فرصدة المشداركةأي عطاء كل ا بواسطة الناس الّتنمية، و ع وعادلواس
، وهدي مرتكدزات تتدداخل والددخل الّصدحةالتعلديم و التركيدز فيهدا تمحدور حدول ثلثدة مرتكدزات أساسدية  أنالباحث 
الاســتثمار في الأيــراد تعليميــا  وصــحيا   البشــرية هــي الّتنميــة دبأالباحــث يــر   يــ دلــذا  .امددا بينهددوتتكامددل في
البشددرية  الّتنميددةاسددتدامة  فددلنعليدده و ، للحصــول علــَّ دخــل عــادل للمشــاركة في بنــاء المجتمــع بصــورة حِّــارية
، أي أنده لا البشدر أسداس وجدودهم علدى سدط  الأرك رحدت لا يددم ّ، راعاة التوازنات البيئية وقدرتهاتحكم أهمية م
لأهميدة ذلدك  نظدراا ، ومواردهداين البيئدة ) وبد(إنتاجية واستهلكيةن ونشاطاته ية بين الإنسامن وجود علقة إيجاب بد ّ
، الي علدى متطلبدات الجيدل المسدتقبلي، وحدت لا تطغدى متطلبدات الجيدل الحدنعكاساته على إنسان الجيل القادمفي ا
تلدف مدع النمدو تخوالبنية، وحدت لا  النمط تغيير تتطلبوقف أنشطة النمو بقدر ما ب تعتهنا لا  الّتنميةواستدامة 
، والإنصددداف في توزيددع الثدددروة ومشددداركة القددوى العاملدددة الوطنيددةأهميددة فرصدددة تشدددغيل  ، الدددذي يراعددي دائمددداا البشددري
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، والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمدع وصدون مدوارد الطبيعدة وحفظهدا  اتخاذ القرارات المصيرية للوطنالمواطنين في
 1.والدمار من التلوث
مدع التشدجيع  الّتنميدةز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علدى الجواندب البشدرية في عمليدة رك ّ م0991مع عام 
البشدرية المسدتدامة والدتي  الّتنميدةت في تمثّلد حديثدةرليدة م 3991لدذا فقدد كدان لعدام  الّتنميدةعلدى الدرلى الجديددة في 
ولهمددا تشددكيل القدددرات ، أأكدددت علددى جددانبين مهمددين الددتيو المسددتدامة  الّتنميددةالبشددرية و  الّتنميددةجمعددت مددا بددين 
تمكددين البشددر مددن اسددتثمار قدددراتهم سددواء  وثانيهمددا، والتعلدديم والمعرفددة ومسددتوى الرفدداه الّصددحةالبشددرية في مجددالات 
 .2للترفيه أم الإنتاج أو للمساهمة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية
   "tnempoleveD elbaniatsuS"  المستدامة يةالّتنم: ماهية  الثالثالمطلب 
دراسدددات المنظمدددة  تحيدددث أشدددار ، إلى نشدددأة مفهومهدددا در الإشدددارةتجدددالمسدددتدامة  الّتنميدددةمفددداهيم قبدددل الخدددوك في 
حدددول بيئدددة الإنسدددان في المسدددتديمة أو المسدددتدامة بدددرزت في مدددؤتمر اسدددتكهو   الّتنميدددةالزراعيدددة إلى أن  للّتنميدددةالعربيدددة 
وفي التقريدددر العدددالمي عدددام في العدددا ،  الّتنميدددةت القضدددايا المرتبطدددة بالبيئدددة وعلقتهدددا بالفقدددر وغيددداا قشدددم ونا2791
ا " السدددعي ادددبأالمسدددتدامة  الّتنميدددةالدددذي أصددددره الاتحددداد العدددالمي للمحافظدددة علدددى المدددوارد الطبيعيدددة ُعرفدددت م 1891
 ت وإمكدانات النظدام البيئدي الدذي يضدمن الحيداة "دراالدائم لتطوير نوعية الحيداة الإنسدانية مدع الأخدذ بالاعتبدار قُد
، وقضددية ية بقددر مددا هدي قضدية بيئيدة تنمويدةالمسددتدامة قضدية أخلقيدة إنسدان الّتنميدة نبأ أيضداوقدد أوضد  التقريدر 
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،مدن الأفدراد والمؤسسدات اا جماعيد اا مستقبلية بقدر ما هي قضية تتطلب اهتمام
ة الأولى بعقددين يدقبدل اايدة الألفو  1
م تمددن قبددل مجموعددة الخدد اء الددذين يهتمددون بالبيئددة والمنظمددات الددتي تهدد بقددوة بدددأ مفهددوم الاسددتدامة بالظهددور تقريبددا
 الّتنميددددة، ثم بدددددأ التركيددددز أكثددددر علددددى ابالمددددوارد الطبيعيددددة وأنظمددددة البيئددددة الددددتي تددددؤثر علددددى المددددوارد البشددددرية وإنتاجيتهدددد
المسدتدامة  الّتنميدةنظريدة  ، حيدث بددأتhtworg fo timil " " ، وهي ردة فعل على نظريدة حددود النمدوالمستدامة
مفوضدية (، أنشدأت الأمدم المتحددة 3891في عدام ، و والاقتصاد من خدلل بعدض المفداهيم دمج بين البيئةالبمحاولة 
، م بعندددوان "مسدددتقبلنا المشدددتر "7891عددام "  dnaltdnruB" الددتي أصددددرت أول تقريدددر لهددداو  )الّتنميدددةالعددا  للبيئدددة و 
بتلبيددة احتياجددات البشددر  الّتنميدة، لددذا عنيددت ت بتنميددة اقتصددادية مقبولدة بيئيدداا دسددتوراا حينهدا حيددث ناد د الدذي عُدد
م تم إعددداد خطددة القددرن الواحددد والعشددرين في 2991، وفي عددام لددة في حدددود القدددرة البيئيددة لددلأركورغبدداتهم المقبو 
واقتصددادياا  اجتماعيداا بمدا يضدمن تنميدة مسدتدامة  لتطبيقهدا عالميداا ، لأرك""قمدة ا المسدمى مدؤتمر ريدو للأمدم المتحددة
واتفاقيددة تغيددير  )،12(قدداييس وهددي أجندددة أعمددال القددرندولددة بتبددني أربعددة م) 061(لتددزام ، وقددد خددرج المددؤتمر بإوبيئيدداا 
عددلن كمدا إن إ.2المسدتدام في العدا   تطدّور، وتصدري  المبدادئ لحمايدة القيدة حمايدة التندوع البيئدي العدالمي، واتفاالمندا 
الألفية الثالثدة أسدس مجموعدة قديم جوهريدة تددعم تحقيدق أهدداف الألفيدة وهدي الحريدة والمسداواة والتضدامن والتسدام  
 ممجموعدددة دعدددائم اتخدددذتها الأمددد المسدددتدامة اسدددتندت علدددى الّتنميدددةكمدددا أن ،  3واحدددترام الطبيعدددة والمسدددؤولية المشدددتركة 
ولي دالأمم المتحدة والإعلن العالمي لحقوق الإنسان والعهدد الد ت في ميثاقتمثّلمنهاجاا واضحاا كانت قد  المتحدة
وإعدلن رومدا  الّتنميدةالخاص بالحقدوق الاقتصدادية والاجتماعيدة والثقافيدة والميثداق العدالمي للطبيعدة وإعدلن الحدق في 
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ار  برانتلنددد عددام  تقريددر غددرو مددفي المسددتدامة الّتنميددة فهددومالخلفيددة المرجعيددة لم ولا شددك أن 1بشددأن الأمددن الغددذائي،
مرجعدداا  اا جعلددهتعريفددالمسددتدامة  الّتنميددةف عددر ّ كمددا ذكددر آنفدداا   صدددر بعنددوان " مسددتقبلنا المشددتر "والددذي  م7891
حمايدة التدوازن البيئدي هدي  فدلن، ولدذا وجود علقة بدين الاقتصداد والبيئدةن المفهوم أظهر فرضية ، إذ إللدول أساسياا 
، الحاليددة تجدداه الأجيددال المسددتقبليةمسددؤولية الأجيددال غايددة المفهددوم هددي  فددلن، كددذلك الموازنددة بددين قدددرة إنتدداج البيئددة
 ؤّشددراتحددول المأعدداد النظددر  م0102في الصددادر إلا أن تقريددر الأمددم المتحدددة  م0991ولقددد تم تددداول المفهددوم عددام 
مفدداهيم  تدعدددتذا فقددد ولهدد 2.مدداعي والحددريات السياسددية والبيئيددةجتأخددرى كالتفدداوت الا مؤّشددراتحيددث أضدداف 
 ُعرفددت فقددد ، ولددذا والمنظمددات الدوليددة وغيرهددا والاتفاقيدداتوالمناشددط  المسددتدامة بحسددب المدددارس الفكريددة الّتنميددة
ا " التحسينات الحاصلة في حياة الأفراد وتمكينيها من خلل زيادة قددراتها علدى دعدم وتعزيدز ابأالمستدامة  الّتنمية
  3ية المحيطة جا". الأنظمة المختلفة في البيئة الماد
 gnitroppus fo yticapac gniyrrac eht nihtiw efil namuh fo ytilauq eht gnivorpmi"
 4."smetsysoce
تدوفير احتياجدات الأجيدال الراهندة مدن دون حرمدان الأجيدال القادمدة مدن حقهدا في ا "ادبأ فدتُعر ّ كدذلك
يدل ليحظدى أطفدال الج، المسدتقبل بأطفدالوبنداء عدا  يليدق "العدالة بين الأجيدال  وأاا 5.الحصول على احتياجاتها"
 د، واحدترام التندوع الثقدافي والحمايدة مدن، والتعلديم الجيّدالمقبدل بإمكدانات النمدو الصدحي، والتغذيدة السدليمة، والمناعدة
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، ةيدددة آمندددة وغدددير ملوثدددة وميددداه نظيفدددهدددو نظدددم بيئ أيضددداالأطفدددال في عدددا  الغدددد  ومدددا يحتددداج إليددده ،العندددف والإهمدددال
فهدا مجلدس منظمدة الأغذيدة كمدا عر ّ   1"يجدب حمايتهدا اليدوم وفي المسدتقبل ، وهذه مدواردومحيطات سليمة وهواء نقي
ات التكنولوجيدة والمؤسسدية بطريقدة ا " إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه التغير ّابأ م8891والزراعة عام 
نميدة لا تكتفدي ا "تابأ ُعرفت كذلك 2"لية والمقبلة بصورة مستمرةل الحاتضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيا
مدن  ن النداس بددلاا ، وتمّكد، وهي تجدد البيئة ولا تددمرهاأيضاا ع عائداته بشكل عادل ، بل توز ّبتوليد النمو وحسب
ا " هدي ابأ ُعرفتو  3، وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم". ع خياراتهم وفرصهمتهميشهم، وتوس ّ
ز علدى تحسدين التي تلبي احتياجدات الحاضدر دون المسداس بقددرة الاجيدال المقبلدة علدى تلبيدة احتياجاتهدا ، والدتي ترّكد
، بحيدددددث تعمدددددل علدددددى اتخددددداذ دة في اسدددددتخدام المدددددوارد الطبيعيدددددةنوعيدددددة الحيددددداة لجميدددددع المدددددواطنين في الأرك دون زيا
 .4"يددةالدُّول، بدايدة مددن الفدرد وانتهدداء بالأسدرة جميدع المسددتويات، والممارسدات علددى ت، وتغيدير السياسدداتالإجدراءا
ت نمدو يكدون بالإمكدان الحفداظ معدّدلاا " تصدميم ادبأ و 5 ا "ضرورة إنجاز الحدق لأجيدال الحاضدر والمسدتقبل"ابأو
طبيعيددة وارد ال، ومددن دون اسددتنزاف المددال القادمددةعليهددا مددن دون إلحدداق ضددرر بالمددواطنين أو البيئددة أو رخدداء الأجيدد
الدتي تلدبي احتياجدات الحاضدر دون المسداس بقددرة الأجيدال المقبلدة علدى تلبيدة  الّتنميدةا " ادبأو .6"والمعدنيدة الندادرة
ا " حالدددة معيشدددية تتصدددف بتدددوازن المدددوارد الطبيعيدددة والسدددكان والثقافدددة ادددبأ ُعرفدددتكمدددا  7احتياجاتهدددا الخاصدددة " 
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"اسدددتخدام مدددوارد المجتمدددع  اادددبأ م 2991حكومدددات أسددتراليا عدددام  فهدددا مجلدددسر ّكمدددا ع   .1والتكنولوجيددا الإنتاجيدددة "
لحيدداة الشدداملة ا ن وفي عليهددا ايكولوجيددة الددتي تعتمددد العمليددات الإوصدديانتها وتعزيزهددا حددت يمكددن المحافظددة علددى 
كمدددا ُعرفدددت بأادددا  .3"دد مدددن البشدددر في الحاضدددر والمسدددتقبلرفدددع مسدددتوى حيددداة أكدددا عدددا "أادددكمدددا  2" المسدددتقبل
ى تدوفير الطعدام وعمداد الحيداة قددرة البيئدة في المسدتقبل علد فلا يضدع الدذي عيشديالمسدتوى المالاقتصادية و  ّتنميةال"
من خلل قاعدته المعروفدة بالاسدتدامة والدتي تحكدي  isauq naifaresسيرفيان كوزي ويرى " 4" في المستقبل اللزم
، يجدددب اسدددتخدام جدددزء منددده في قضددداء المسدددتهلكةمدددن المصدددادر المسدددتنفذة و النددداتج مدددن اسدددتخدام أي مصددددر  نبأ
المسدتدامة  الّتنميدة فدلنلدذا  ،ع مسدتقبلية تخددم الأجيدال القادمدةالحاجات الحالية والاستثمار بباقي العائد في مشداري
لقادمدة في الحصدول التي تشبع احتياجات الإنسدان الحاضدر دون أن تهمدل حقدوق الأجيدال ا الّتنميةهي تلك لديه 
تحسددين في نوعيددة الحيدداة الإنسددانية كددذلك هددي " .5"، وهددذا هددو العدددل الاجتمدداعي بددين الجيلددينتهدداعلددى احتياجا
ا "إطدددار عدددام للسترشددداد مدددن أجدددل خلدددق تدددوازن بدددين النشددداط أادددكمدددا   .6وقددددرتها علدددى تحمدددل الأنظمدددة البيئيدددة "
لدى مبددأ بسديط وهدو كدل مدا الاستدامة مفهوم يسدتند ع لذا فلن .7الاقتصادي والتنموي والنظام البيئي والطبيعي"
 8.مباشرة أو غير مباشرة على الرفاة المستمد من البيئةبحاجة إليه من أجل بقائنا ويعتمد بطريقة نحن 
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هـي العـدل المسـتدامة  الّتنميـة دبأيمَـن القـول  ؤ  أنّـ السـابقة وير  الباحث أد من خلال التعريفـات
الاقتصـادية والاجتماعيـة  جوانبهـا في كايـةرا  ومسـتقبلا  حاضـ لأجياهـا الاجتماعي في تحسين الحيـاة الإنسـانية
لت لدده لن معظددم مددا توّصددفددلددذا  .ةمســتدام ذات رياهيــة وبِــا يِّــمن حيــاة نوعيــة والثقاييــة والبيئــة ةوالسياســي
ن تفدرد المشدكلت وتجزئهدا إلى مشدكلت علدى أ لدت  م  ف ع  والتخل ّ التقّدمالنظريات والفلسفات التي تعت بقضايا 
لوضدددع عدددل إصدددلح ا، وهندددا ج ُعلدددى حددددة لوضدددع الحلدددول ن بدراسدددة كدددل مشدددكلةو يقدددوم المختصددد بالتّددداليمصدددغرة و 
التقليدد  فدات الماضدي وتددخل في عدا ، مما حدا ببعض الدُّول النامية أن تتخل من مخل ّالاقتصادي الخطوة الأولى
أو القضدددايا الدُّوليدددة لدُّوليدددة  مدددن المشدددكلت الخارجيدددة الناتجدددة عدددن الحددددود ا، والدددتخل ّللأمدددم والشدددعوا الأخدددرى
العصدر  فدلنولدذا 1.تطدّورتلزم حل كل ما يعيق ويمندع اليس التقّدمأن  فكرة ، نتيجة للقناعات المتولدة عنوالإقليمية
 يُعدده فلند ولهدذا، شود هو تحقيق حيداة كريمدة لجنسدانالذي أصب  فيه الهدف الأسمى والمن الّتنميةعصر  يُعدالحالي 
، والسدعي نحدو بنداء اقتصداد قدوي يخددم المجتمدع وينقلده مدن حيداة للحكومدات نحدو تحقيدق أهددافها كدا الهداجس الأ
بمختلدف  الّتنميدة  أن الواقدع المعاصدر للددول العربيدة والإسدلمية يوّضدو  2.قاء إلى حيداة الرفاهيدة والهنداءالبدؤس والشد
، لتحقيدق الهدددفاختيددار الوسديلة  لكنهدا أخطدأت في، أصدبحت قضددية هامدة في حيداة الشددعوا أبعادهدا وجوانبهدا
سدددب معهدددا  ، وذلدددك بتطبيقهدددا نمددداذج لا تتنات والثقافدددات الخاصدددة بتلدددك الددددُّولادددا أهملدددت القددديم والهدددوياحيدددث إ
ادات والتقاليددد ه كددان مددن الأجدددر بندداء نمددوذج خدداص ينسددجم مددع القدديم والعددفلنددوعليدده 3.كالرأسماليددة والاشددتراكية
 . الّتنميةمن النماذج الأخرى بما يساعد في تحقيق أهداف  ن يتم الاستفادةالخاصة بالبلد، وأ
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 1 -التأصيل النظري :  المبحث الثاني:
م بأنه توجد حاجة ماسدة إلى اسدتدامة التقدّدم البشدري لإدراكهدم 7891أقّرت اللجنة العالمية للّتنمية المستدامة عام 
الذي يعتريهم تجاه مستقبل العا ، فمع النمدو  حينها بأهمية ذلك، وقد يكون بسبب نظرتهم إلى المستقبل والخوف
الاقتصادي والّتنمية الاقتصادية والّثورات الصناعية والتقّدم الهائل والسريع كان لا بّد مدن التوقّدف لمراجعدة الحاضدر 
في مددوارده ومكنوناتدده، فأجيددال المسددتقبل تنتظددر حصددتها، ولا ريددب بأن التقددّدم البشددري المطلددوا لدديس في أمدداكن 
. وقددد ّعرفددت اللجنددة العالميددة الّتنميددة المسددتدامة بأاددا "تلبيددة 2نددة ولوقددت معددّين إنمددا للعددا  أجمددع ولمسددتقبل  بعيدددمعي ّ
. حيددث إن 3احتياجددات الحاضددر دون أن تددؤدي إلى تدددمير قدددرة الأجيددال المقبلددة علددى تلبيددة احتياجاتهددا الخاصددة"
قدة مدن أجدل صدنع تنميدة مسدتدامة علدى جميدع الأصدعدة، مثل هذا التعريف في وقته كدان نقطدة البدايدة نحدو الانطل
وقد ظهرت تعريفات أخرى للّتنمية المستدامة من جوانب اقتصادية مثدل" الحصدول علدى الحدد الأقصدى مدن مندافع 
، وقدد تخ  لُدط هدذه التعريفدات أحيداناا بدين النمدو 4الّتنميدة الاقتصدادية بشدرط المحافظدة علدى المدوارد الطبيعيدة ونوعيتهدا"
 ّتنمية إلا أن المبدأ هو صون المورد الطبيعي وحفظه للأجيال القادمة.وال
وتعدددّرف المدددوارد الطبيعيدددة بأادددا "المدددوارد الدددتي يسدددتفيد منهدددا الإنسدددان في حياتددده مثدددل المددداء والبدددترول والغددداز والمعدددادن 
  5ائه"والحديد والفحم والذهب والفضة والنحاس وما إلى ذلك مما خلق الله في أرضه وأنزله في سم
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مع انتهاء الحرا العالمية الثانية أدركت الدُّول بأن عليها العمل وفي أسرع مدا يمكدن نحدو الإصدلح لكافدة المجدالات 
منهدا، والاقتصدادية والاجتماعيدة وغيرهدا، وقدد كدان لابدّد مدن حصدر المدوارد أولاا، فهندا  دولاا اسدتطاعت  ةالسياسي
مصاف الدُّول المتقّدمة باستخدام الموارد المالية المختلفدة والدتي جداءت  أن تنقل دولها بعملية الإصلح الشامل إلى
مددن عوائددد الددّنفط والغدداز والّضددرائب والتجددارة والصددادرات وغيرهددا، وهنددا  دولاا أخددرى   تكددن لددديها مددوارد ماليددة 
حرصدت هدذه الددُّول أن تعدا عدا بوابدة الإنسدان الدذي اعتاتده المحدور والركيدزة الأساسدية، ولقدد  تولكنها اسدتطاع
علددى الاهتمددام بالفددرد مددن جوانبدده المختلفددة، كمددا حرصددت علددى تأهيليددِه وتدريبددِه وتطددويرِه مددن أجددل رفددع أداءه في 
المنظمات، وكذلك اهتّمت بالجواندب الّنفسدية والاجتماعيدة لده، حدت يبقدى متمسدكاا بالعمدل وحريصداا علدى صدقل 
ن، وقددد ُعرفددت المددوارد البشددرية بأاددا "جميددع الأفددراد في المجتمددع ذكددوراا مهاراتدده لرفددع مسددتواه وأداءه ومنافسددته للأخددري
وإناثاا، القادرين على العمل والإنتاج أو ينتظر دخولهم سوق العمل في فترة معّينة"
 . 1
ويمكددن القددول بأن نظددريات الّتنميددة بشددكل عددام هددي خلدديط لمجموعددة نظددريات لبيددان كيددف يمكننددا تحقيددق تغيددير في 
ضل ما يمكدن تحقيقده، وقدد اعتمددت هدذه النظدريات علدى منهجيدات معّيندة وتخصصدات مختلفدة مزجدت المجتمع بأف
 -بينها، ويمكن أن نتتبع هذه النظريات وفقاا لما يأتي :
: وتددن علددى أندده يمكددن تحقيددق الّتنميددة باتبدداع عمليددات الّتنميددة الددتي تم اسددتخدامها مددن قبددل نظريــة التحــديث-أ
تقّدمة، لذا فقد اعتا العا  صموئيل هنتنغتدون أن لكدل بلدد خدط في الّتنميدة تمدر عداه، لدذا الدُّول ذات المجالات الم
ذكددر بأندده لكددل بلددد إمكانيددة تطبيددق مراحددل الّتنميددة والددتي تم   iksnqgro K.F.Aفددلن كددل مددن والددت روسددتو و
معددات الحديثددة والتقليديددة، تطبيقهددا في الدددُّول العظمددى المتقّدمددة، كمددا ُعرفددت نظريددة تالكددوت باسددونز صددفات المجت
وقددد بنيددت نظريددة التحددديث علددى ورّكددزت علددى أن مددن أهددم العناصددر الأساسددية لخلددق أفددراد مجددددين هددو التعلدديم، 
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اعتقادات مهمة منها أن الّتنمية تفرك علدى الددُّول المتقّدمدة مسداعدة الددُّول الناميدة، كمدا أن الأسدرع نمدواا يمكنهدا 
 اللحاق بالدُّول المتقّدمة. 
 تويمكدددن أن نلّخددد هدددذه النظريدددة في أن الّتنميدددة والتخلّدددف وجهدددان لاخدددتلف اقتصددداديانظريـــة الّتبعيـــة :-ا
البلدان، وهي نتاج من ظدروف داخليدة لكدل بلدد، لدذا فدلن مدن أهدم افكدار هدذه النظريدة تقّسدم العدا  إلى قسدمين، 
مدل الأخديرة علدى تدوفير اليدد العاملدة الكادحدة بأصدس هما الدُّول المتقّدمة الغنيدة والددُّول الفقديرة المتخّلفدة، حيدث تع
ه النظريددة الأثمدان، في المقابدل تصدعد العوائدد والأرباح في الددُّول المتقّدمدة لأعلدى المسدتويات، ومدن أهدم منظدري هدذ
 .العا  لوكسمبورج روزا
العدا  إلى ندواة وهدامش  : وقد جاءت هذه النظريدة رداا علدى نظريدة التبعيدة، فقدد قّسدمت نظرية النظُ العالمية-ت
أو إلى قلدب ومحديط خددارجي، وحيدث ترتكددز علدى المسدداواة باعتبارهدا كيداناا منفصددلا عدن النمددو في الّتنميدة، كددذلك 
تدرس التغيير في النظام الرأسمالي العالمي، وقد جاء ما يناقض هذه النظرية في نظرية المنهجية الجذعية الدتي تعكدس 
 قراطي.عدم المساوة في النظام الديم
أي بلدد تُعدد فدترة : وتدرى بأن الاقتصداد والسياسدة متشداجان، وبالتّدالي فدلن انطدلق الّتنميدة في  نظريـة الد ولـة-ث
 .فريدة من نوعها
: وهددي نظريدده تبددّين مفهددوم الماركسددية وتصددف ديناميددات العددا  لتدداريل نظريــة الّتنمي ــة غــير المتوازنــة والمشــتركة-ج
قبل ليون تروتسكي الروسية عندما بدأت تحليل الاحتمالات التنموية للقتصداد في  البشرية، وكانت تستخدم من
 الإم اطورية الروسية .
ومددن خددلل مددا تم عرضدده مددن نظددريات الّتنميددة فلندده يلحددظ وجددود تطددّور تاريخددي لهددذه النظددريات وعقبهددا نظددريات 
دان بمكاسدددب، إذا تخصصدددت في تجدددارة السدددلع أخدددرى في الاقتصددداد، كنظريدددة الميدددزة النسدددبية والدددتي تتنبدددأ لجميدددع البلددد
وجعلددددت لهددددا ميددددزة تنافسددددية، كددددذلك نمددددوذج روسددددتوفيان ويمثّددددل نظريددددة التطددددّور الخطددددي الددددتي تددددن بأن التحددددديث 
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الاقتصادي يمر صمسة مراحل خلل بنداء المجتمدع الحدديث والانتقدال بده مدن التقليديدة إلى الحديثدة، كمدا أن نمدوذج 
لنمو في الاقتصاد من حيث مستوى الادخار والإنتاجية لرأس المال كدذلك نمدو اقتصداد هارود دمر يوّض  معّدل ا
 البلدان النامية لانتقال العمالة بين القطاعات . 
وبعدد التغديرات الدتي لحقدت بالعدا  خدلل العقدود الأخديرة ومدع بدايدة السدتينيات مدن القدرن العشدرين ظهدر مصدطل  
 شددولتز والعددا  جدداري بيكددر الددذيّن يعت اندده شددكلا مددن أشددكال رأس مددال رأس المددال البشددري ضددمن كتددابات العددا 
المنظمة، ويعرفانه بأنه مجموعة أصدول يجلبهدا الفدرد إلى المنظمدة مثدل التعلديم والتددريب وغيرهدا، والاسدتثمار في رأس 
زمدداا طالمددا يحقددق خدمددة إنمددا ركددز علددى الاسددتثمار في التعلدديم، ويعتدداه اسددتثماراا لا ويــق نظريــة شــولتزالمددال البشددري 
إنمدا ركدز علدى  ويـق نظريـة جـاري بيَـرمنتجة ذات قيمة اقتصادية، في حين أن الاسدتثمار في رأس المدال البشدري 
الاسدتثمار في التدددريب بالدرغم مددن أندده لا يعتداه أصددل مدن أصددول المنظمددة، لأن المنظمدة لا تمتلددك الفدرد الددتي تقددوم 
 . 1التدريب لصيق بالفرد بتدريبه، فقد تفقده بعد التدريب لأن
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 التنموية. هدافالأ :الثالث المبحث
  الّتنميةالمطلب الأول: أهداف 
كغيرهدا مدن الظدواهر الإنسدانية والطبيعيدة   الّتنميدةظداهرة  بالدرغم مدن أن الّتنميدةاختلفت المصدادر في تحديدد أهدداف 
مدن خدلل التفاعدل بدين طاقدة  وذلدك ،ن والطبيعدةالإنسدا همدان لعمليتهدا بداظداهرة يتفاعدل فيهدا قط ،في هدذا الكدون
ة في الجهد الطبيعدي المبدذول مدن المخلوقدات تمثّلطاقة الطبيعة والمفي الجهد البشري المبذول منه، و ة تمثّلالإنسان الم
 الددبعض حدددد فددلن ، ولهددذامنطقددي ومدددروس بددين الطدداقتين معددّدل مددن الاسددتمرار علددى لابددد ّفلندده  بالتّدداليو  ،فيهددا
 1-:اابأ لّتنميةاأهداف 
خددذ ، مددع الأه لتحقيددق مسددتويات تنمويددةرها الإنسددان مددن خددلل طاقتددالددتي يسددخ ّعــدم نفــاذ طاقــة الطبيعــة -1
 .، وشروط تجدد مواردهاامل نفادهاوعو  ،بافتراك قدرة الطاقة الطبيعية
الددتي يددة التفاعددل ، فهددي المحركددة لعملحباطهددالجمودهددا وإ منعدداا صددقل، دعم وت ُالددتي تُدد عــدم نفــاذ طاقــة الإنســاد-2
 .ستضمن عدم الاختلل بين طاقة الإنسان وطاقة الطبيعة 
، والاخدتلل في أحددهما لا يجعدل ةقدة الطبيعدة وجهدان لعملدة واحددطاقدة الإنسدان وطا نبأ ويدرى الباحدث
عدة علدى الطبي يسدتلزم قددرةبمعناهدا الحقيقدي  للّتنميدةالوصدول  فدلن بالتّدالي، و شدكلها الطبيعديعمليدة التفاعدل تسدير ب
مدن صدقل مهدارات  ه لا بدد ّفلندذلدك  وحدت يدتمبشدكل أمثدل ومتدوازن،  توفير الموارد ليعمل الإنسان على اسدتغللها
 عملية التفاعل مع الطبيعة. على استمرارقدرته بما يضمن  ورفع الوعي لديه الإنسان وتطوير قدراته
-:في الّتنميةصرت أهم أهداف كما أن بعض المصادر ح  
 2
                                                 
 68، ص0991، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية، ينظر: الدحلة، في عبد الرلوف، وآخرون، دراسات حول الّتنمية في الوطن العر   1
 8، ص9002ينظر : الجيوسي، وليد، أسس الّتنمية الاقتصادية، مركز الرواد، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،   2
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لأنده المخدرج الأساسدي مدن ظدواهر الفقدر  ،: فالددول الناميدة تعطدي الأولويدة لدزيادة الددخلالددخل القدوميزيادة -1
إلا هدذا الهددف  الدتي يمكدن أن تواجده الّتحددياتبالدرغم مدن ، و الددول الناميدةفي  نداطق الموالعدوز الدتي تجتداح بعدض 
،  الصددغيرةويددة المختلفددة والمشددروعات مددن خددلل الأعمددال اليد كبددير لتحقيقدده يمكددن أن يكددون للسددكان دورإندده 
ذا ، ولهدت نمدو عاليدةمعدّدلارات جددف تحقيدق تتجه نحو الاستثما الّتنمية فلنلذا  .وكفاية الأعمال الكبيرة بالعمالة
 1.اك لتمويل تلك ال امج الإنمائيةتلك الحكومات تعمل على الاقتر  فلن
-:من أهمها للّتنميةواضحة  سيةا رئي اا فالتقليدية أفرزت أهدا الّتنميةكما أن نظرية 
 2
توزيع الثروة بمدا يجعدل الجميدع  عادةإ بمعت أن يتم ،ةالاقتصادي بعدالة وشفافي التقّدمتقسيم منافع  عادةضرورة إ-أ
، وأن تتقددددم مسدددائل الشدددفافية يتمتدددع بثدددروات البلدددد وفدددق تدددوازنات تعمدددل علدددى حفدددظ حصددد الأجيدددال القادمدددة
 .تبار التوزيع الجغرافي وعدد السكان والعدالة بحيث يؤخذ في الاع
افدة القطاعدات وخاصدة تدوفير فدرص العمدل في ك يدتم بالّتاليو ، مع تزايد القوى البشرية الوظيفية كإتاحة الفر  -ا
مدع  الكّليداتالجامعدات و  مدة التعلديم مدا بعدد الثدانوي والتخصصدات فيواء، ولن يتم ذلك مدا  يدتم مالقطاع الخاص
لا تحتدداج إلا إلى  بعدض الوظدائف نبأأنده يجدب الأخدذ في الاعتبدار  أيضدداذا يدرى الباحدث فدرص العمدل، ولدأعدداد 
ه مددن الأجدددر أن يددتم فددت  التعلدديم فلنددمددن التعلدديم ولكددن يجددب أن يمتلددك المهددارة اللزمددة لأدائهددا ولددذا  معددّين حددد 
 . مباشرة توّسطالتقني والصناعي والزراعي والتجاري، بحيث يكون ما بعد التعليم الم
كالمأكددددل   الضددددرورياتعلددددى الحددددد الأدنى مددددن بحيددددث يحصددددلوا ، ان علددددى حاجدددداتهم الأساسدددديةحصددددول السددددك ّ-ت
 .المشرا والمسكن والتعليم والعلج والدواءو 
                                                 
 902، ص9002، الإسكندرية،  البلدان الناميةينظر: الإقداحي، هشام محمود، معا  الاستراتيجية للّتنمية الاقتصادية والقومية في  1
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة ة، منابع التكوين وموانع التمكينينظر :البستاني، باسل، جدلية اج الّتنمية البشرية المستدام  2
 34ص ،9002الأولى، 
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عيشددي لكددل فدددرد، بددزيادة الددددخل القددومي يأتي الهدددف ا خددر وهددو رفدددع المسددتوى المأي رفددع مسددتوى المعيشددة -2
، وبالحصدول علدى المسدكن أن يكفدي نفسده حالدة العدوز والحاجدةن هدو ن أبسط الحقدوق لكدل فدرد في الدوطحيث إ
وصل الى الحد الأدنى من الحقوق التي يمكدن  ، وحينما يكون قدوالمشرا والمأكل والحصول على العدالة في الحياة
ة هامده ذكرتهدا مصدادر أخدرى منهدا تحقيدق المشداركة الشدعبي اا هندا  أهدداف نبأكمدا يدرى الباحدث صدل عليهدا .أن يح
بدين كدل فئدات المجتمدع وتشدجيع مسداهمة منظمدات المجتمدع المددني ومؤسسدات القطداع الخداص في تحسدين مسددتوى 
مدن التكدددس في الوظددائف  اع الخدداص بدددلاا طدنحددو العمددل المهدني والاتجدداه لمؤسسددات القمعيشدة الأفددراد برفددع الدوعي 
اع الخددداص للعمدددل علدددى طدددت القالحكوميدددة لدددذا تعمدددل منظمدددات المجتمدددع المددددني علدددى رفدددع الدددوعي لددددى مؤسسدددا
وارد الطبيعيدة والثدروات في حمايدة البيئدة مدن الإفدراط في اسدتغلل المد الأهدافأهم من و ، استيعاا الأفراد وتعليمهم
أمثل في الحاضر والمستقبل  كمن أهميته في الحفاظ على الموارد باستغللها استغللاا يو ، البلد
 . 1
 شريةالب الّتنمية: أهداف الثانيالمطلب 
ن كدان جدل التركيدز علدى تعظديم متوّسدط  مسدتقر مدن فدترة إلى أخدرى، فبعدد أتحديدد أهدداف الّتنميدة أمدراا غدير بقدي
نصدديب الفددرد مددن إجمددالي الندداتج المحلددي، ارتفعددت الدددعوات إلى تبددني أهددداف لهددا ارتبدداط بالعمددل وتقليددل حددالات 
ين توزيدددع الثدددروة وغيرهدددا، ممدددا عدددّرك اسدددتخدام الفقدددر وزيادة التوظيدددف والإشدددباع في الحاجدددات الأساسدددية، وتحسددد
متوّسددط دخددل الفددرد كمؤشددر وحيددد للّتنميددة إلى انتقددادات حددادة، ومددع ذلددك يمكددن القددول بأن التسددارع في النمددو 
الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة في دخل الفرد بمعدّدلات مرتفعدة، وبالتّدالي فدلن ذلدك كفيدل بعدلج مشدكلت الفقدر 
للحصدول عليهدا، تدرى  والسدعيز على احتياجدات الأفدراد ن النظرة الأعمق التي ترك ّأكما  .2وتوزيع الدخل وغيرها
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في نفس الوقت صدعوبة تحقيدق اضدة تنمويدة اقتصدادية مدا   يقدوم المدورد البشدري بددوره كداملا مدن خدلل علقدات 
ندده لددن علقددة تبادليددة بحيددث إ، لددذا فددلن التشددابكية بددين الّتنميددة البشددرية والّتنميددة الاقتصددادية يصددعب الفصددل بينهددا
ن الّتنميددة الاقتصدددادية لددن تحقدددق العناصدددر دون تنميددة بشدددرية والعكددس صدددحي ، إذ إتتحقددق الّتنميدددة الاقتصددادية بددد
 1 -المادية بقدر ما تتفاعل مع العنصر البشري ولن يكون ذلك إلا وفق منظومة يتحقق فيها ما يلي:
اجيددددة الأرك، والبحددددث عددددن مددددوارد الطبيعددددة وتنظدددديم الأمددددوال وإنت ستوسدددديع قاعدددددة العمددددل وزيادة رلو  -1
 .التوسع في الإنتاج الصناعي استخدامها بشكل عادل، والسعي نحو
الحدد مدن البطالدة، والسدعي نحدو خلدق تدوازن بدين عددد السدكان ومعدّدل النمدو الاقتصدادي، والسدعي نحدو  -2
 المباعدة بين الولادات لتجنب الانفجار السكاني.
 ، والاعتماد على الذات.ي والصحي والغذائي وتشجيع البحث والتطويررفع المستوى التعليم  -3
 خفض الديون بشكل عام، والسعي لحفظ حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. -4
 المستدامة الّتنمية: أهداف  الثالثالمطلب 
إقامدة الأسدواق  احية الاقتصاديةمن الن فهي تتي  -وإنما هي فرصة فريدة ، بالعبءالمستدامة ليست  الّتنمية أن "
 تمنحدد ومددن الناحيددة السياسددية ،دمددج المهمشددين في تيددار المجتمددع ومددن الناحيددة الاجتماعيددة، ،وفدت  أبددواا العمددل
 2 "رجلا كان أم امرأة، صوتاا وقدرة على الاختيار لتحّدي مسار مستقبله كل إنسان
فقدرة السادسدة ال فيأشدار  حيدثخدمدة للمجتمعدات  مةالمسدتدا الّتنميدة ليددعم أهددافإعلن جوهانسدا  انطلق و 
المسددتدامة،  للّتنميددةعددن طريددق خطددة تنفيددذ نتددائج مددؤتمر القمددة العددالمي  هددذه القددارة، مهددد الإنسددانية، نعلددنمددن "أن
 1".وعن طريق هذا الإعلن، مسؤوليتنا إزاء بعضنا البعض وإزاء المجتمع الإنساني الأوسع نطاقاا وإزاء أطفالنا
                                                 
 11، ص مرجع سابقينظر: جماز، طارق علي،   1
 lmth.dsd/sutuoba/ased/ase/cibara/gro.nu.www//:ptth، الموقع الإلكتروني ، الأمين العام للأمم المتحدةعنان، كوفي  2
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أاددا شدداملة  ، إلارغم مددن أاددا معقدددة وطويلددة الأمدددالمسددتدامة عمليددة ذات أبعدداد وأهددداف واضددحة بالدد نميددةالت ّإن 
مطلددب  ة، بالددرغم مددن أن غايتهددا هددو الانسددان إلا أن الحفدداظ علددى البيئيدد، دقيقددة في غايتهدداومتكاملددة في أبعادهددا
، بحيدث تسدعى بعناصدر البيئدة رمدع دون الإضدراات في البت التحتية والفوقية للمجتكون التغير ّ، ويجب أن تأساسي
، بالأجيدددال القادمدددةن زيادة في المدددوارد الطبيعيدددة الدددتي تضدددر إلى تحسدددين ظدددروف المعيشدددة لجميدددع النددداس دو  الّتنميدددة
 ،إلى حمايدة خيدارات الأجيدال أيضدايمكن للفرد توسيع قدرته البشرية وتوظيفها أفضل توظيف والتي تؤدي  بالّتاليو 
 نومد ،مدن ثدراء الحيداة البشدريةلموارد الطبيعيدة ولدن يددمر ثرائهدا، وهدذا سديزيد ستنزف الن ت ُ بالّتاليبعد و  التي   تولد
  2-المستدامة ما يلي : الّتنميةمن أهم أهداف  نبأهنا يمكن القول 
يدع أفدراد شداركة جمي تحتاج لم، أالناس وبواسطة الناس لناس من أجلتهدف إلى تنمية او  تنمية موالية للناس: أولا  
يمدددا بيدددنهم دون جدددل معالجدددة العدالدددة في داخدددل الجيدددل الواحدددد أو بدددين الأجيدددال حدددت تتدددوزع الرفاهيدددة فالمجتمدددع لأ
ز علددى مصددطل  العدالددة ندده رّكددإ إذ سدداميةهددذا الهدددف يحقددق غايددة  نبأالباحددث  ويددرى، إجحدداف جيددل عددن جيددل
 الّتنميدةه في السدياق العدر  يجدب تحليدل فلندلدذا ، يةالتي تسعى لترجمته الأمم والشعوا تطبيقاا للديمقراطوالإنصاف 
هدذا لا يقتصدر و  ،الددول مدع اخدتلف درجاتده ومسدبباته، فمعيدار عددم العدالدة موجدود في والممارسدات الدتي تتبعهدا
 . 3بعد كالأحوال التعليمية والصحية والمثول أمام القانونالأاه إلى عدتسوء توزيع الدخل بل يعلى 
جيددال الحاضددرة والمقبلددة لتوظيددف قدددراتها الددتي تسدداعد جميددع الأ الّتنميددةوهددي  العمــل اليــة لفــرصتنميــة مو ثانيــا : 
فدددت  أبدددواا  نبأه يمكدددن القدددول فلنددد، ولدددذا هدددل التوزيدددع الفعلدددي للفدددرص الحاليدددةالممكندددة أفضدددل توظيدددف ولا تتجا
                                                                                                                                                    
 lmth.dsd/sutuoba/ased/ase/cibara/gro.nu.www//:ptth، الموقع الإلكتروني انسا الأمم المتحدة، إعلن جوههيئة  1
 .012، صمرجع سابق، قانة، اسماعيل محمد ينظر: 2
، ولىة، لبنان، الطبعة الأمركز دراسات الوحدة العربي ،الحادي والعشرين أولوية التمكين ، الّتنمية الإنسانية العربية في القرنينظر: قرني، ججت  3
 28، ص4102
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، ومدع زيادة عددد سدتثماريةعلدى تنميدة المشداريع الا الاستثمار لتأمين فرص العمل للأجيال الحاضرة سديعمل حتمداا 
 سيكون للأجيال المستقبلية فرص مماثلة و لعمل مما يعمل على زيادة فرص ا ان تزيد الحاجة للستثماراتالسك ّ
المسدتدامة  الّتنميدة فلن بالّتاليوهي سعي الإنسان إلى تطوير ظروفه الطبيعية والحياتية و  تنمية موالية للطبيعة: ثالثا  
 وز التدهور البيئي.هي خطوة ضرورية لتجا
ذلـــك يتِّـــمن  يـــ دالمســـتدامة تهـــدف إلَ المعالجـــة بالعدالـــة والإنصـــاف بـــين الأجيـــال  الّتنميـــةوإذا كانـــت 
 1بالِّرورة تحقيق أهداف أخر  من أهمها :
 الدّنفطوترشديد الاسدتهل  في المدوارد الناضدبة كالمداء و  حفظ الأصول من الموارد الطبيعية للأجيال اللاحقةأولا : 
، فدلذا كدان مدن الإنصداف فلنده لا بدّد مدن عنهدا نده لا توجدد بددائل صدناعية يمكدن الاسدتعانة جدا عوضداا ، إذ إغدازوال
 حيث حث القرآن في أكثر من موضع بعدم الإسراف  .ترشيد الإنفاق في كل الموارد وخاصة المعّرضة للنضوا
َمَعر وَشـاٍت َوالَنَخـَل َوالـَزرََع ت  ََتلاف ـا أ ك ل ـؤ  َوالَزيَـت ـوَد َوالر َمـاَد  َوه َو اَلذاي َأَنَشَأ َجَناٍت َمَعر وَشـاٍت َوَغيـَ ـر َ﴿إذ قال 
﴾ؤ  َلا يُ اب  اَلم َسراياين َم َتَشا ا ا َوَغيـَ َر م َتَشاباٍؤ ك ل وا ماَن َثََراها إاَذا َأَثَََر َوآت وا َحَقؤ  يَـَوَم َحَصاداها َوَلا ت َسراي وا إان َ
 2
إلقدداء  فددلن، كددذلك فددات والنفددايات المختلفددةائددل مددن المخل ّعلددى اسددتيعاا الكددم اله قــدرة البيئــةوديــة محدثانيــا : 
ممدا يسدبب لده عدادات اجتماعيدة  ،فات في الأراضي الفضاء وغيرها تعدود بالأثدر السدلبي علدى نفسدية الإنسدانالمخل ّ
وإذا رأينددا الأحيدداء الدتي جددذه الصددورة، . 3ممددا ينددتج عنده تراجددع العطدداء والإنتداج ،سديئة كالتددذمر والتشددويش الفكدري
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بأي ندوع مدن أندواع التنميدة، لتجدد عنددما تقدترا مدن النداس الدذين يقطنوادا  الأحياء الفقديرة أو الدتي   تحدظ وعادة
 ن، ونفسياتهم مضطربة، وهذا ما يؤدي إلى الإحباط والسلبية والتذمر، وعدم الرغبة في التطّور. و بأام مشوش
، وأغلبهدا لديس ة مدن مدوارد طبيعيدة تتجددد ولا تنفددوهدي طاقدة مسدتمد، بعـش المـوارد المتجـددةم اسـتخداثالث ا : 
ومنهدا مدا هدو مسدتمد مدن حركدة المدد والجدزر وطاقدة  ،فات، ومنها ما هو مستمد من الشدمس والدرياح والمداءلها مخل ّ
اهدده للوصدول إلى هدذه الطاقدات، ، وبالتالي فدلن الددول الدتي تتمتدع جدذه المدوارد يجدب أن تسدعى جالأرك الحرارية
الدتي مددن شددأاا الأمثلددة اسددتعراك أهدم يمكدن  هفلنددولددذا وارد الناضدبة للأجيددال القادمدة، وذلدك لحفددظ الطاقدات والمدد
-واعها :نبأالمستدامة  الّتنميةمن أهُ ما تهدف إليؤ  ت عدوالتي التأثير وملمسة الظروف المعيشية 
  1
تصدداعد لتصددب  قضددايا تدداز ضددمن الأولددويات تومددا يصدداحبها مددن أزمددات أحيددانا  الميدداه نبألا شددك  ،الميــاهأولا: 
فيهددا إلى ضددمان إمدددادات  الاقتصددادية الاسددتدامةوتهدددف الاسددتراتيجية للدددول وخاصددة في منطقددة المشددرق العددر  
ي جعل مدن بعدض مر الذالأالزراعية والصناعية والحضرية والريفية وغيرها  للّتنميةدمي وكذلك الا للستخدامالمياه 
، فبعضددهم يعتمددد علددى الميدداه الجوفيددة وبعضددهم يعتمددد علددى ميدداه الأاددار وبعددض للميدداه الدددول تبحددث عددن بدددائل 
سدتتحمل الكثدير  اءطبقدة الفقدر  أنفيده لا شدّك وممدا  ن البحدر والدتي تكدون غاليدة الدثمن،يعتمدد علدى الميداه المحدلة مد
عوامددل  الصددناعي تطددّوروالحاجددة لتددوفير الغددذاء والنمددو العمددراني والن الددزيادة في عدددد السددكان إ بحيددث، مددن المعدداناة
، لأغلبيدة الفقديرةفير الميداه لإلى تدو  الاجتماعيدة الاسدتدامة، في حدين تهددف 2لميداه سداعدت علدى الرغبدة الملحدة في ا
 ضمان حفظ موارد المياه .البيئية فتهدف إلى  الاستدامةأما 
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تسددعى لتددأمين المسددتوى الددتي  المتقّدمددة الدددوللجميددع دول العددا  سددواء كانددت الأبددرز  وهددو المشددكل ،ثاني ــا : الغــذاء
العالي لمواطنيها مدن الغدذاء ومدن ثم تعمدل علدى تصدريف باقدي منتجاتهدا الغذائيدة لبقيدة دول العدا  حدت تعمدل علدى 
كافدة   فدلن، ولدذا سدد العجدز مدن الغدذاء دون أن تحدر  سداكناا الدتي تحداول ناميدة لا كاندت مدن الددولو  أتنمية أموالها 
إن مشدكلة الغدذاء أخدذت بعدداا  1.درجاتده بينهدا الأمدن الغدذائي مدع تفداوترحلدة لم الوصدول دول العدا  تسدعى إلى
، وهددذا الفددارق في حقيقتدده ا  مددن فددترة لأخددرى يحدددث جددا فددارقع فتقددديرات النمددو السددكاني في العددغددير متوقّدد زمنيدداا 
ية فيدده إلى رفددع الإنتاجيددة الزراعيددة مددن أجددل تحقيددق الأمددن الغددذائي وتهدددف الاسددتدامة الاقتصدداد، 2مددؤثر بددل شددك
جيددة وضددمان الأمددن الغددذائي تحسددين الإنتالجقلدديم وكددذلك للتصدددير، في حددين تهدددف الاسددتدامة الاجتماعيددة إلى 
 .3لبحريدةيدة واام للأراضدي والغدابات والحيداة الا الاستخدام المستد، أما الاستدامة البيئية فتهدف إلى ضمان المنزلي
مددن إحدددداث  ، كددان لا بدددد ّقدداء بمسدددتويات غددذائهم، والوفدداء بحاجددداتهم والارتالدددزيادة السددكانية بدداتولمواجهددة متطل ّ
، وذلددك لاسددتغلل الفددرص مددل علددى رفددع المكاسددب وخفددض الخسددائر، والعطددوير كبددير في جميددع جوانددب الزراعددةت
ن تلدددك ، حيدددث إت الدددتي تواجددده الددددول العربيدددةصدددعوباالمتاحدددة مدددن أحكدددام منظمدددة التجدددارة العالميدددة بالدددرغم مدددن ال
.أيضاقد تجلب الضرر  بلالمنفعة للدول العربية دائماا تجلب  لاالأحكام 
 4
مدددل مدددن أجدددل ضدددمان الرعايدددة الصدددحية في أمددداكن العوتهددددف الاسدددتدامة الاقتصدددادية فيهدددا إلى  ،الّصـــحةثالث ـــا  : 
فدددرك معدددايير الهدددواء والميددداه تدامة الاجتماعيدددة إلى ، في حدددين تهددددف الاسدددلهددداتعطا  عددددمو ضدددمان زيادة الإنتاجيدددة 
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، أمددا الاسددتدامة البيئيددة فتهدددف إلى ضدددمان الرعايددة الصددحية للأغلبيددة الفقدديرةوضددمان  ضدداء لحمايددة البشددروالضو 
 .الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الأيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة 
في ، ات مدوارد البنداء للسدتخدام الكدفءضدمان إمددادلف الاسدتدامة الاقتصدادية وتهدد ،المأو  والخدمات: رابعا  
الصدددرف الصدددحي  وكدددذلكمناسدددب السدددكن الملئدددم بسدددعر تدددوفير ضدددمان  تهددددف الاسدددتدامة الاجتماعيدددة لحدددين
 .والطاقة والموارد المعدنيةلستخدام المستدام للأراضي أما الاستدامة البيئية فتهدف ل ،للفقراءوالمواصلت 
، في حدددين ة الكفددداءة الاقتصدددادية وفدددرص العمدددلزيادضدددمان لوتهددددف الاسدددتدامة الاقتصدددادية  ،ال ـــدخل: خامســـا  
، أمددا الاسددتدامة البيئيددة لأغلبيددة الفقدديرة، وخلددق الوظددائف لدعم المشدداريع الصددغيرةماعيددة لددتهدددف الاسددتدامة الاجت
 .دم النمو الاقتصاديالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الضرورية بما يخفتهدف إلى 
أرضده مدا  مدن الأهميدة بمكدان أن يعدي الفدرد إن المجتمدع الدذي يعديش فيده ويترعدرع علدى إنوخلصدة ذلدك 
 ةأو غدير حيد نسانية ومجتمعات أخرى قدد تكدون حيدةإكا تحوي إلى جانبها مجتمعات هو إلا جزء من مجتمعات أ
يحدديط بدده يقددوم بعدددة وظددائف   النظددام الطبيعددي الددذي فددلن، لهددذا الموجددودةتحدديط جددا وتدددعمها مددن خددلل الأنظمددة 
اددار اا طبيعيددة كالمسددطحات والبحدديرات والأم سددلع، كمددا تقددد ّالمددوارد الطبيعيددة القابلددة للنضددواتقددديم قاعدددة مددن ك
 لاسدتيعاا النفدايات والدتخل  م نظامداا ، كدذلك يقدد ّسدان مباشدرة أو يتمتدع بالنظدر إليدهوالجبال ليستهلك منه الان
إن النمدو الاقتصدادي الدذي يتجدرد مدن و  1ه .تطدّور م النظدام الطبيعدي كنظدام داعدم لجنسدان في حياتده و د ّيقدو  ،منها
، ن هدذا النمدداء موجهداا نحددو الإنسددانيكدد مدا  لا يمكددن قبولدده،  الرفاهيدة لجنسددان والرقدي بدده، أمدرأهدافده في تحقيددق 
لّتنميددة قددد لفددلن الأدبيددات الاقتصددادية  . ومددع هددذا2فلندده سدديؤدي إلى الفشددل الددذي سدديؤدي إلى التخلّددف والفقددر
طدّور الاولى في سدنوات الت ّوسدوء توزيدع الددخل)، وكدان اهتمامهدا  ، (الفقدرأغفلدت هدي الأخدرى في مراحلهدا الأولى
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النظددر في هيكليددة القطاعددات لصددناعة مددع إعددادة النمددو المتسددارع نحددو ا نإذ إف، خلّددالت ّ ةحددول تفسددير ظدداهر  تدددور
بددئي لأي بلدد نام  ، وبالدرغم مدن ذلدك فدلن بعدض الددُّول الناميدة أخفقدت في القضداء علدى الزراعيدة هدي العدلج الم
النمددددو الاقتصددددادي، وبمطلددددع  معددددّدلات ِيفددددوق فيهددددا معددددّدلات النمددددو السددددكاني  تلددددك الددددتيظدددداهرة الفقددددر وخاصددددة 
ول الناميدة عمليدات بحيدث بددأت الددُّ  اا جديدد لقرن العشرين أخذت قضيتا الفقر وتوزيع الدخل اتجاهداا الثمانينات ل
في أدبيدات الّتنميدة مدن مفهدوم النمدو الاقتصدادي القدائم علدى التصدنيع  تحدولك كبدير وحددثالإصدلح الاقتصدادي، 
ن معالجدة الفقدر علدى لفدإلى مفهوم الّتنمية البشدرية الدتي  تُعدد أسداس العمليدة التنمويدة وجوهرهدا، وبالدرغم مدن ذلدك 
قدل ي اا نمدو مدن الددُّول الناميدة حققدت  %57أشدارت الإحصداءات أن  إذطلوا المستوى العالمي   تكن بالمستوى الم
دولدة مدن هدذه  23انخفض في  للفردأن الدخل القومي ومتوّسط الدخل ول الصناعية خلل ثلثة عقود، و عن الدُّ 
 وبحسددب تقددديرات الأمددم .الدددُّول الصددناعية مددعالدددُّول في حددين أن سددبع دول فقددط اسددتطاعت أن تقلددل الفجددوة 
مددن سددكان العددا  مددن  %02 ازدادت حصددة أغددت )6991-0691(أوضدد  أن مددا بددين الفددترة  م0002المتحدددة لعددام 
  1.%4.1إلى % 3.2من سكان العا  من  %02في حين انخفضت حصة أفقر  %08حت  %07
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 .وواقع المجتمعات العربية والإسلاميةالشاملة من منظور إسلامي  الّتنمية: الرابعالمبحث 
 والسنة المطلب الأول: التنمية المستدامة في ضوء القرآد الَريم
، لدذا كدان لجسدلم فيهدا عد التنمية البشرية علماا حديثاا يهتم بالإنسانية ويرفع من شأاا ويحفز الطاقدات الكامندةت ُ
ثيداا لجنسدان لا يأتي وراو في هدذا العلدم، الدذي يقدوم علدى أسداس الاتدزان ة قدحدق السدبق في الخدوك في تفاصديل دقي
وََكـــَذلاَك ﴿لى اتعددد قدددال ،1معتدلدددةلمجموعدددة عوامدددل متوازندددة واحتياجدددات ماديدددة وروحيدددة  ةواقعيددد اتإنمدددا هدددي نتاجددد
﴾َجَعَلَناك  َُ أ َمة  َوَسط ا لاَت  َون وا ش َهَداَء َعَلَّ الَناسا َوَي  َوَد الَرس ول  َعَلَي  َ َُ َشـهايد  ا
لن التنميدة في المدنهج فد لدذا ،2
تلدددك التنميدددة الشددداملة لجنسدددان الدددذي يدددؤدي وظيفدددة في القيدددام بأعبددداء الاسدددتخلف في الأرك  ي"هددد الإسدددلمي
ولقدد ُعرفدت التنميدة لغدة في الإسدلم بأادا مشدتقة   3وإعمارهدا وهدي مسدؤولية مشدتركة تجمدع بدين الحكومدة والفدرد"
لشدديء الزائدد مددن العدين كددالزيادة مدن نمدى بمعددت الدزيادة، لدذا فلندده يطلدق مصددطل  النمداء عندد الفقهدداء علدى نفددس ا
عمليددة تطددوير ": بأاددامددن منظددور إسددلمي  اصددطلحاا التنميددة  فددتر ّكمددا ع ُ ،4بالتوالددد والتناسددل والتجددارة ونحوهددا
وتغيير قدر الإمكان نحو الأحسن فالأحسن، وتكون مستمرة وشاملة لقدرات الإنسان ومهاراته الماديدة والمعنويدة، 
الاستخلف في الأرك، برعاية أولي الأمر، ضمن تعداون إقليمدي وتكامدل أممدي، بعيدداا  تحقيقاا لمقصود الشارع من
بأاددا التنميددة الددتي تهدديء " عنددد بعدض البدداحثين ةُعرفددت التنميددة المسددتدام كدذلك ،5"عدن أّي نددوع مددن أنددواع التبعيددة
ويسدتديم  ،غدير إسدراف وتدؤمن رفاهيتده فيلرسالة اسدتخلف الإنسدان في الأرك وتحقدق ضدرورياته وتدوفر حاجياتده 
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وانطلقا مدن أفكدار العدا  عبددالرحمن بدن خلددون للوصدول إلى النظريدة التنمويدة ، 1في ظلها العمران وتمنع الإفساد"
التي تبناها، فلنه ينظر على أن الحيداة مرتبطدة بالأرك بالدرغم مدن اعتقداده بأنده يمكدن أن تسدتقل الحيداة المدنيدة عدن 
نسددان مددن اختراعددات، وفي ذات الوقددت يؤكددد أن العمددل الإنسدداني هددو المصدددر الأرك بسددبب مددا وصددل إليدده الإ
ولا ريدب فدلن النظدام الإسدلمي يقدوم  ،2معت للخديرات الأرضدية دون العمدل الإنسداني الأساسي لكل المعايش ولا
ة بحيددث معيندد ولدديس لجماعددة لعمددوم الندداسا اتهددلعمارتهددا واسددتثمار خير علددى أن الإنسددان مسددتخلفاا في هددذه الأرك 
طلب الرزق وتنمية الددخلفي لجنسان ليعمل فيه امتثالاا لأوامر الله  اا يكون كل ما في الكون مسخر 
 والله تعدالى ،3
﴾ إاَذ قَاَل رَب َك لاَلَمَلائا َةا إاّنيا َخالاٌق َبَشـر ا ما ـَن طاـين ٍ ﴿ لقوله عز وجدل خلق البشر من الأرك واستعمرهم فيها
 4
ــَن  َ َُ لاي ـ َنــذارَك  َُ َواذَك ــر وا إاَذ َجَعَل  َ ــ َُ َأَوع َ﴿وقددال جددل في عددله 
جا بـَ ــت  َُ َأَد َجــاءَك  َُ ذاَكــٌر ما ــَن رَبّا  َ ــ َُ َعلَــَّ رَج ــٍل ما
 ن ــوٍح َوزَادَك  ــ َُ فيا اَلخََلــقا َبَســطَة  َيــاذَك ر وا آَلاَء امَا َلَعَل  َ ــ َُ ت ـَفلاح  ــود َ
﴾خ َلَفــاَء ما ــَن بَـَعــدا قَـ ــَوما
فالبشددر خلقددوا مددن  5
حيددث حددث القددرآن  6، لأاددا مسددّخرة لهددم،عمروهداولددذا فددل حددرج أن ُيسددتخلفون عليهددا وي ُ ،الدتي يسددكنوها الأرك
الكدددريم الإنسدددان في مواضدددع مختلفدددة للتجددداه نحدددو إعمدددار الأرك والعمدددل بمدددا هدددو ميسدددر لددده وبشدددت أندددواع العناصدددر 
لإنسان لوجدد أن الله في الحقيقدة هدو ، وإذا ما فكر ادمه في السعي وكسب الرزق الحللوالقوى التي تخ توالطاقا
، 7الصدانع لكدل عمدل ومدا يدد الإنسدان إلا وسديلة مدن وسدائل قددرة الله لاسددتخراج مدا في الكدون مدن مندافع وكندوز
ه  ـــَو  ﴿ولقدددد رادف مصدددطل  التنميدددة الاقتصدددادية في الفكدددر الإسدددلمي مصدددطل  العمدددارة أو التمكدددين قدددال تعدددالى
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﴾ َستَـَعَمرَك  َُ يايَها يَاَستَـَغفار وه     َت وب وا إالََيـؤا إاَد َربيّا َقرايـٌب مج ايـب ٌَأَنَشَأك  َُ ماَن اَلأََرضا َوا
وممدا لا شدك فيده بأن ، 1
مدن الأمدور الدتي اخدت جدا الله الإنسدان هدي خلفدة الأرك حيدث يُعدد تكريمدا  دم عليده السدلم وذريتده وهدو مدا 
َوَلَقـَد َكَرَمنَـا بَـنيا آَدَم َوَلََلنَـاه  َُ فيا اَلبَــرّا َواَلَبَحـرا َوَرزَقَـنَـاه  َُ ﴿ عدالىد به الإنسان عن باقي المخلوقدات، لقولده تتفر ّ
﴾ ما ـَن الطَيّاَبـاتا َوَيَِّـَلَناه  َُ َعَلـَّ َكثاـٍير مما َـَن َخَلَقَنـا تَـَفِّا ـيلا  
يددعوا علدم التنميدة البشدرية أن يكدون العمدل ، كمدا 2
ت الشددريعة الإسددلمية ذلددك لقددول الله عددز قددد اقددر ّ، فمددن متطلبددات الحيدداة الكريمددة دافعدداا إيجابيدداا، ليددوفر الحددد الأدنى
 اَلحَيَـاةا الـد  نَـَيا ق ـَل َمـَن َحـَرَم زاينَـَة امَا الَـتيا َأَخـَرَج لاعابَـاداها َوالطَيّابَـاتا ما ـَن الـرّاَز ا ق ـَل ها ـَي لالَـذايَن آَمن ـوا فيا ﴿وجل 
َك ن ـَفصّا ــل  ا ََياتا لاَقــَوٍم يَـَعَلم  ــود َ  َخالاَصــة  يَـــَوَم اَلقاَياَمــةا 
انطلددق المسددلمون لتحريددر .وامتثددالاا لأوامددر الله 3 ﴾ َكــَذلا
انصدددرف النددداس نحدددو العلدددم واتجهدددوا نحدددو التطبيدددق وحققدددوا تقددددماا واسدددعاا في ميددددان و العقدددل في كافدددة بقددداع الأرك 
سددبب ذلددك نسددوا حظدداا ممددا ذكددروا بدده، فسددلط الله ، ممددا جعلهددم أغنيدداء، وبوالتجددارا الددتي أثددروا جددا العددا  البحددوث
التنمدوي  للعمدل، وهي إشدارة للعدودة اء يتقدمون في كافة مناحي الحياةجعل الأعدو عليهم أعدائهم ليوقف العلم، 
َوق ـلا اَعَمل ـوا َيَسـيَـَر   ﴿، قددال تعدالى 4وإعمددال العقدل والحفداظ علدى الغايدةوالسدعي الواجدب نحدو إعمدار الأرك 
 ﴾ َعَمل ود ََمَل  َ َُ َوَرس ول ؤ  َواَلم َومان وَد َوَست ـَرد وَد إاَلَ َعالِاا اَلغََيبا َوالَشَهاَدةا يَـي ـنَـبّائ   َ َُ بِا َا ك نـَ ت  َُ ت ـَاَم  ع َ
    .5
إن لجسدلم منهجدداا وأسددلوباا عمليدداا في الحيداة، ولدديس هنددا  مددا يمنددع أو يبطد  التنميددة في المجتمددع الإسددلمي بدددليل 
لدذا فدلن مسدتقبل الددول الإسدلمية يعتمدد  ،6الددول الإسدلمية إلى مرتبدة الددول ذات الددخل العدالي وصول بعض
علددى فاعليددة الاسددتراتيجية الاقتصددادية الددتي تتبناهددا، كددذلك التكتددل المرغددوا فيمددا بينهددا حددت لا تتجدده إلى التبعيددة 
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الخضددوع إلى اقتصدداديات غربيددة معاديددة،  ة الاقتصددادية، الددتي تجعددل مددن أي اقتصدداد قددوميبأشددكالها وخاصددة التبعيّدد
عف تتمثددل في تلشددي الشخصددية المميددزة للأمددة بتبعيتهددا الكاملددة بأن أشددد حددالات الّضدد صلى الله عليه وسلمالرسددول حيددث أخددا 
ة الاقتصدادية وإتبداع نمداذج حدذر الرسدول الكدريم مدن التبعيّد إذلأعدائها والحدرص علدى تقليدد العددو في كدل خطدوة، 
ن الأمدة الإسددلمية وانصدهارها في الأمدم الأخدرى، حيددث أكدد عليده الصدلة والسددلم تنمويدة غربيدة تدؤدي إلى ذوبا
لتركبن سنن من كاد قبلَُ شبرا  بشبر وذراعا  بذراع، حتى لو أد أحدهُ دخـل جحـر ضـب لـدخلتُ، قائل" 
   1"وحتى لو أد أحدهُ جامع امرأتؤ بالطريق لفعلتموه
مدن الافتتدان بزخدرف حيداة الغدربيين لهدي البدايدة ة عقلده ثقافيداا ومهنيداا وتنقيدو  إن بناء الإنسدان المسدلم فكدرياا وإيمانيداا 
الحقيقيدددة الددددتي تعمدددل علددددى زيادة الإنتددداج وعددددلج مشددددكلة الفقدددر وتحقيددددق عدالدددة توزيددددع الثدددروة وقيددددام المؤسسددددات 
تنميددة فددرك  والوجددوهراا للأمددن القددومي، عددد حقدداا مددن حقددوق الإنسددان الإسددلمية بتحقيددق التنميددة المسددتدامة الددتي ت ُ
ولا  ،وإذا   يقدم بده فلنده يتحدول إلى واجدب عيدني ،ف مدن المسدلمينوجب على كل مكل ّكفاية على الأمة شرعاا، 
يقتصدددر الحدددل الإسدددلمي لمشدددكلة الفقدددر علدددى الجاندددب المدددادي أو الاقتصدددادي فحسدددب، وإنمدددا اسدددتهدف الجاندددب 
الَـذاي َأَطَعَمه  ـ َُ ما ـَن ج  ـوٍع َوآَمـنَـه  َُ ما ـَن  َب َهـَذا اَلبَـَيـتا يَـَليَـَعب ـد وا ر َ ﴿، قددال تعدالى بط بيدنهمالروحدي والخلقدي فدر 
َوابَـَتــ ا يايَمــا آَتاَللَّ اَم  الــَداَر ا َخا ــَرَة َوَلا تَـ ــَنَس َنصا ــيَبَك ما ــَن الــد  نَـَيا َوَأَحسا ــَن َكَمــا  ﴿كمددا قددال تعددالى،  2﴾َخـَوف ٍ
﴾اَلأََرضا إاَد اَم ََلا يُ ا ـــب  اَلم َفسا ـــداين َ َأَحَســـَن اَم  إالََي ـــَك َوَلا تَـَب ـــ ا اَلَفَســـاَد فيا 
أن الفقدددر عقبدددة أمدددام  لا شدددك ّ، 3
أرضدي زراعيدة تعدود بعائدد  ستهدف من أجدل البحدث عدنالتنمية المستدامة وتخفيفه يقلل الضغط على البيئة التي ت ُ
رية وعددم الحصدول علدى فدرص أكدا، والفقدر في حقيقتده يعدني انعددام الفدرص والخيدارات ذات الأهميدة للتنميدة البشد
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تعليمية ومستوى معيشي لائق وبالتالي فلن الإسلم يدعو إلى كل ما يحقق المصلحة لجنسان مع رفع الضدرر عدن 
 اَعب ـد وا اَم ََمـا َل  َ ـ َُ ما ـَن إالَـٍؤ  ﴿قال تعدالى  ،1البيئة وحمايتها واجب شرعي
َوإاَلَ َثَ ـوَد َأَخـاه  َُ َصـالحا ا قَـاَل َيا قَــَوما
َن اَلأََرضا َواَستَـَعَمرَك  َُ يايَها يَاَستَـَغفار وه     َت وب وا إالََيؤا إاَد َربيّا َقراي
﴾ٌب مج ايـٌب َغيـَ ر ه  ه َو َأَنَشَأك  َُ ما
ولقدد فدوك  ،2
إاَد َرَلَـَة امَا َقرايـٌب  َوَلا ت ـَفسا د وا فيا اَلأََرضا بَـَعَد إاَصَلاحا َها َواَدع وه  َخَوي ـا َوَطَمع ـا ﴿البشر في عمارتها قال تعالى
﴾ماَن اَلم َحسا ـناين َ
" مدا أكدل أحدد طعامداا قدط، خديراا مدن أن يأكدل مدن عمدل يدده  صلى الله عليه وسلم، عدن المقددام، عدن الرسدول 3
فسددديلة،  " إذا قامدددت السددداعة وفي يدددد أحددددكم صلى الله عليه وسلم، كمدددا قدددال  4وإن ندددبي الله داوود كدددان يأكدددل مدددن عمدددل يدددده"
" مدا مدن مسدلم يدزرع زرعداا أو يغدرس  صلى الله عليه وسلم، كمدا قدال 5سدها فلده بدذلك أجدر "فاستطاع ألا تقوم حت يغرسها، فليغر 
غرساا، فيأكل منه طيرك أو إنسانك أو جيمةك إلا كان له به صدقة"
 6
مدا تندادي بده المنظمدات الحديثدة كنادى به الإسلم  توزيع الدخول والثروات أمراا مهماا فيه فلن عدالة  ومما لا شك ّ
يندادي بده الإسدلم مندذ أمدد بعيدد حيدث ، الأجيدال القادمدة نصديب ع الأخذ في الحسدباندود مالمحفي أمر الإنفاق 
في حسدبانه حقدوق الفقدراء والمسداكين  اا فلقد جداء القدرآن تيات دالده علدى الإنفداق وعددم التبدذير والإسدراف آخدذ
﴾اطاينا وََكاَد الَشَيطَاد  لاَربّاؤا َكف ور اإاَد اَلم َبذّارايَن َكان وا إاَخَواَد الَشي َ ﴿قال تعالى  اللحقةوحقوق الأجيال 
 7
التوزيدددع العدددادل للددددخل القدددومي مدددا بدددين مختلدددف الطبقدددات الدددتي تعدددني " الاجتماعيدددةولقدددد نادى الإسدددلم بالعدالدددة 
، ولا ريددددب أن مفهددددوم العدالددددة ا بددددين مختلددددف الافددددراد في كددددل طبقددددة"، ومددددتحقيقددددهالددددتي أسددددهمت في  الاجتماعيددددة
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بحيدث لا تتسدع لحيداة لكدل فدرد في المجتمدع، اضدرورات ضدمان تدوفير بي وينبغدي ان يكدون هدفده هو نس الاجتماعية
، لأفددراد يجددب أن يكددون التفدداوت نسددبي، وخلصددة القددول فلندده إذا جدداز التفدداوت بددين دخددول االفجددوة بددين الأفددراد
أو الاجتمداعي فلنده يبقدى  اديالاقتصدسواء على المستوى  الاجتماعيةوبالرغم من الأهمية المتزايدة لتحقيق العدالة 
  1.للفقر في العا  دمة أكا تحد  االتأكيد على أن التوفيق بين حتمية العدالة وضرورة النمو في الأعوام الق
إقامددة العمددران ومنددع الإفسدداد في ر الإسددلمي علددى عدددد مددن المقومددات منهددا إن التنميددة المسددتدامة تقددوم مددن المنظددو 
عيددة وحفددظ حيدداة الفددرد الددذي نفددل الله فيدده مددن روحدده وسددخر لدده كددل مددا في الأرك الأرك وصدديانة المددوارد الطبي
ولدذا فدلن إتبداع نمدوذج ومدنهج إسدلمي يحقدق التدوازن في المجتمدع ويحفدظ  ،والسماوات وكرمه على سائر المخلوقدات
ت وهددي قاعدددة وبالتددالي تظهددر قاعدددة لا ضددرر ولا ضددرار لددتحفظ المجتمددع علددى صددعيد كافددة المجددالا ،التددوازن البيئددي
تصل  لكدل زمدان ومكدان وتنسدجم مدع المقولدة الدتي تقدول ( حيثمدا كاندت المصدلحة فدثم شدرع الله ) وهدذه القواعدد 
على البشرية عد ضرراا لأاا تحرم على كل ما ي ُ ،إنما تصل  لأن تكون شعاراا لجنسانية جمعاء
 .    2
تدامة ذات ثوابدت قويدة هدي تلدك الأحكدام الإسدلمية ولعل ما تحتاجه مجتمعاتنا الإسلمية لعمل ثدورة تنمويدة مسد
.وجميدددددددددع الجواندددددددددب الماديدددددددددة والمعنويدددددددددةه إليددددددددده جميدددددددددع الأبعددددددددداد الدددددددددتي تخلدددددددددق نموذجددددددددداا تنمدددددددددوياا إسدددددددددلمياا يوّجددددددددد
 3
وجددود  علددى وجددود العديددد مددن العناصددر كبأن عمليددة تنميددة المددوارد البشددرية يعتمددد نجاحهددا  وبالتّددالي فلندده لا شددك ّ
قدددة تسدددهيل الحصدددول علدددى المعرفدددة بسدددرعة فائ بجدددب، كمدددا المسدددتجداتخددداة للتعامدددل مدددع  اتكفددداءات مدربدددة وذ
كدان لزامداا تكثيدف لكدل الأفدراد، و  ةبسدهول من إتاحة فرصة التعامل مع شبكة المعلومات الدُّولية كان لابد ّو ، آمنةو 
أجدل تخدريج فدوج قدادر علدى التعلديم التقدني والتددريب المتخصد في الأدوات التكنولوجيدة والتقنيدات الحديثدة، مدن 
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مهمدة مدن أن يسداير الّتنميدة التعليميدة تنميدة  إتمام مسيرة الّتنمية البشرية في ظل المجتمعدات المعلوماتيدة، وكدان لا بدد ّ
نواع الّتنمية، ومما لا شك فيه فلن الإنسان الدذي يتمتدع تمثّلت في قطاع الّصحة فهي أساس آخر تبت عليه كافة أ
والأمدددة الإسدددلمية، كمدددا إن دور الحكومدددات  علدددى البنددداء والتعمدددير وخدمدددة الدددوطن اا ادر قدددجيددددة سددديكون  بصدددحة
في تمهيدد البدت التحتيدة وتدوفير كافدة الخددمات وتيسديرها ليندتج الإنسدان ويسداهم  اا يجب أن يكون حاضدر  الإسلمية
 .ضايا التكافل الإسلميسيسهم في قمما  في الدخل الذي سيوفر نصيب للفرد وبالّتالي ستساهم حتماا في تنميته
الإسدلمي  دز جدا الاقتصداالأسس الفلسدفية والخصدائ الدتي يتميّدفي الإسلم يعتمد على مجمل  الّتنميةإن مفهوم 
هو نشاط تعبددي بحدد ذاتده يهدتم بتنميدة طاقدات الإنسدان الروحيدة والتعبديدة الدتي فالنشاط الاقتصادي،  من حيث
.ع الذي يحققهفضل مهما كان قدر الإشبا أعلى الاستمتاع بصورة  تجعله قادراا 
  1
اظ ويمكددن القددول بأن الأهددداف التنمويددة في الإسددلم تمثّلددت في تعزيددز المجتمددع الإسددلمي بالقددوة والاسددتقرار والحفدد
وتفعيدل الاقتصداد الإسدلمي وتعزيدز الرفداة بتدوفير الاحتياجدات بمدا يضدمن العدالدة على الاسدتق لية وعددم التبعيدة، 
عادهددا الاقتصددادية والاجتماعيددة والسياسددية وغيرهددا، ولقددد شملددت وسددائل الّتنميددة في الإسددلم اسددتثمار بمختلددف أب
الأمددوال الفرديددة والجماعيددة العامددة واسددتثمار الجهددود البشددرية واكسدداجا القدددرة علددى اسددتعمال التكنولوجيددا لمقاومددة 
 بشدددت أنواعهدددا ختلفدددة لخدمدددة جواندددب الّتنميدددةالهددددر في الطاقدددات الإنتاجيدددة والاسدددتهلكية مدددع تطدددوير الإدارات الم
 . 2وأهداف الأمة الإسلمية وتحقيق أهدافها
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 . المطلب الثاني: وواقع التنمية في المجتمعات العربية والإسلامية
بعد أن دّا الفشل في يعض الّدول العربية والإسلمية عقب الحدرا البداردة ظهدرت مدا يسدمى بالأفكدار اللي اليدة 
الدددتي نادت بفدددت  السدددوق علدددى مصدددراعيه، وتوقفدددت الدولدددة عدددن دورهدددا الحقيقدددي بحيدددث تتددداح للأحدددزاا  الحديثدددة
والجمعيدددات والمجتمدددع المددددني الدددّدور الكبدددير لضدددمان حقدددوق الإنسدددان، وتركدددت التنميدددة لقدددوى السدددوق الحدددرة والدددتي 
بالدرغم مدن السدلبيات الدتي  ستضدمن المكاسدب للجميدع، لدذا تحركدت الددول الناميدة للتحدول السدريع باتجداه العولمدة،
تخلفددده، كالمديونيدددة والبطالدددة والمشددداكل السدددكانية والصدددحية والبيئيدددة، نظدددراا لتركيزهدددا علدددى النمدددو لا علدددى التنميدددة، 
فحصرت الخيارات في جاندب الددخل وأهملدت الجواندب الأخدرى الدتي وّكلدت جدا قدوى السدوق، وقدد أثبتدت فشدلها 
يددة البشددرية المسددتدامة، والددذي هدددف إلى توسدديع الخيددارات أمددام البشددر مددن الددذريع في ذلددك، لددذا ظهددر نمددوذج التنم
تعلدديم وصددحة، ومسددتوى معيشددي، واحددترام حقددوق، وحددريات مدنيددة وسياسددية واجتماعيددة واقتصددادية، وهنددا يأتي 
نمدوذج  التأكيد على دور الدولة في الرقابة والإشراف والتنظيم ومواجهة التحديات وإدارة السوق وآلياته، لهذا فدلن
   1التنمية المستدامة يرى بأن الاعتماد يكون على ثلث قوى حقيقية، تتمثل في الدولة والسوق والمجتمع المدني.
ف   يكن حالة أصيلة وجدت عليها اقتصداديات العدا  الثالدث قبدل إخضداعه للنفدوذ الأور  " إن التخل ّ
 .2في المراكز الرأسمالية منذ القرن السادس عشر" تقّدمال تطّورفي لحظة تاريخية واحدة مع نشأة و  تطّوربل نشأ و 
 .3-:في قِّايا أبرزها تتمثّلإذ  ،حالة الِّعف الحِّاريمن عانت الشعوب العربية والإسلامية  وهذا يقد
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ل مجموعدة البلدددان الناميدة ذات الدددخفي  ثلدث دول العددا  العدر  والإسددلمي لقدد وقددع:  الاقتصـاديةالقِّـايا -1
وتجدد أن باقدي البلددان العربيدة والإسدلمية ، جدداا  لمنخفض أي التي يكون فيها نصيب الفدرد منخفضداا ا يالاقتصاد
ل الددخ تمثّدلالتي  الدُّولمن  جداا  اا بسيط اا في حين أن عدد، الدنيامن الشريحة  توّسطالمل ذات الدخ الدُّولضمن 
،  فقدط البسديطة ذات الددخل الاقتصدادي المرتفدع ولالددُّ مدن  اا هندا  عددد فدلن بالتّداليو  ،العليدا من الشريحة توّسطالم
 ،فعلدى التخلّد ل ُمؤشدر يدد س سدكان العدا  العدر  والإسدلمي يعملدون في أنشدطة الزراعدة وهدذاُخمد نبأكمدا نجدد 
قطداع الصدناعة  فدلن، كدذلك ضدعيفةلازالدت مسداهمة هدذا القطداع في النداتج المحلدي الإجمدالي  فدلنبالرغم من ذلك و 
هيليهدا بمدا يدتلءم مدع سدوق لدرغم مدن وجدود ثدروة بشدرية كدان مدن الأولى تعليمهدا وتددريبها وتأيعداني مدن ضدعف با
لمحدوديدة النشداط الصدناعي وهدذا مدا  نظدراا علدى قطداع التجدارة الخارجيدة  هدذا القطداع أثدر سدلباا  فلن بالّتالي، و العمل
الخارجيدة المسدتدانة مدن المؤسسدات جعل الهياكل الإنتاجيدة في حالدة ضدعف مسدتمر بسدبب الوضدع المدالي والدديون 
 1.الدوليدةلمنظمدة الأغذيدة والزراعدة  الّتابعالزراعية  الّتنمية لجنشاء والتعمير وصندوق الدُّوليالمالية وصندوق البنك 
أصدبحت بعدض في سدوء التغذيدة، حيدث  تمثّدلوالجدوع المانتشدار الفقدر ونتدائج هدذه القضدية  مظداهرمدن  فدلنلدذا و 
الددتي سددتكون نتيجتهددا التبعيددة للدددول ، وهددي الطريقددة السددهلة الغذائيددة سددلمية تسددتعين بالمعددوناتالدددول العربيددة الإ
نتدداج ارتفدداع  هنددبأ، الددتي لا شددك لبطالددة السددافرة والطاقددات المعطلددةالاقتصددادية ا هاقضدداياأهددم  المانحددة كمددا أن مددن
 .2عي والتدريبذلك ضعف التعليم الجامك ،والهجرة من الريف للمدن ،ت نمو السكانمعّدلا
ن الفقددر ظدداهره لهددا عواملهددا المسدداعدة والددتي تم التركيددز عليهددا في العديددد مددن الدددُّول لتحليلهدددا فيدده أ وممددا لا شددك ّ
وإيجداد الحلدول الناجعدة لهدا، ومدن أهمهدا قضدية التعلديم والأميدة ومددى علقتهدا مدع الفقدر، فضدعف التعلديم للوالددين 
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لهدددم، كمدددا أنددده يعتمدددد علدددى حجدددم الأسدددرة  اا ائهم، يجعدددل الفقدددر ملزمدددوعددددم رغبتهمدددا في التضدددحية مدددن أجدددل أبنددد
هنددا  عوامددل أخددرى كثدديرة سدداعدت علددى الفقددر  كمددا أن مددن الفقددر،  والمقومددات الددتي يمتلكواددا مددن أجددل الددتخل ّ
، وبالتّددالي فددلن الفقددر مددن الأسددباا المؤديددة للبطالددة والعكددس بالعكددس، عدددم القدددرة علددى الددتخل مندده بسددهولةو 
رت علددددى كافددددة الأوضدددداع السياسددددية والاجتماعيددددة بمشددددكلة الفقددددر ممددددا أثّدددد فقددددد نجددددد بأن العددددا  العددددر  مددددني ّ ولهددددذا
والاقتصادية فأصب  المواطن العر  يقبل بأي وظيفة وأصبحت المؤسسات الحكومية مؤسسات ضدمان اجتمداعي 
عددة ، ولددذا ظهددرت البطالددة المقنوبالتّددالي أصددب  التوظيددف بشددكل عشددوائي دون مراعدداة لضددوابط التوظيددف أو آلياتدده
خاصدة وأن الفقدر في أساسده لا سلوكيات السلبية داخدل المؤسسدات، كما ظهرت الوالضارة في المؤسسات العربية  
يمكن الاعتماد عليها في الأداء، ولذا تجد الموظف الفقير مشغول الذهن بمواجهة احتياجاتده ممدا ة يقدم نماذج فاعل
.ونظدراا إلى عمليدات التكييدف الهيكلدي والإصدلحات 1مدن سدلوكيات العمدل الخاطئدة قدد يدفعده إلى ممارسدة العديدد
الاقتصددادية فددلن ارتفدداع نمددو الندداتج المحلددي الإجمددالي رفددع مددن مسددتويات الرفدداه مددع اايددة القددرن العشددرين في الددوطن 
تقددماا وتطدّوراا حددث  العر  من زاوية المؤّشرات الاجتماعية أو مدن محدور الددخل والاسدتهل ، كمدا نجدد أن هندا 
في هذه المؤّشرات، قد يدلل على ذلك جميع المؤّشرات الدتي يمكدن اشدتقاقها مثدل متوّسدط دخدل الفدرد، ومعدّدلات 
ن ، حيدددث إ2التحصددديل التعليمدددي، ومعدددّدلات الّصدددحة العامدددة، والوصدددول إلى الخددددمات الأساسدددية والميددداه النظيفدددة
ياا لتحسدين أحدوال الفقدراء، ويمكدن قيداس الفقدر في إطدارين لمنظدورين شدرطاا ضدرور  نارتفداع معدّدل النمدو قدد لا يكدو 
دخلده دون خدط الفقدر المحددد مسدتوى  كدان  لأي فرد أن يكدون فقديرا إلا إذا ن، إذ لا يمكأوهما الدخلمترابطين، 
خصدي وهدذا يتعلدق بالحرمدان الدذي يتجداوز الافتقدار إلى الددخل الش وثانيهمـا الاحتياجـات الأساسـيةولدة، في الد
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إلى التعلديم والّصدحة والخددمات الأساسدية الدتي ينبغدي علدى المجتمدع توفيرهدا للحدد مدن  ةن الحاجدبكثير، فهدو يتضدم ّ
. كمدا أن انخفداك الددخل ونصديب 1وضع الأفراد على حافة الفقر وهو يعني الحاجدة أيضدا إلى تدوفير فدرص العمدل
هازهددا الإنتدداجي وعدددم كفايتدده ،ممددا يددؤدي إلى انخفدداك الفددرد مندده يُعددد تحدددياا تواجهدده الدددُّول الناميددة لضددعف في ج
، ةج تعطّددل الكثددير مددن الثددروات والددتي لا تسددتغل بكفدداءة وفاعليددفددرد مددن الدددخل القددومي وهددذا ربمددا نتددا نصدديب ال
 . 2طبيعية في أعداد السكان ونق الخ ات الفنية وانتشار البطالةالغير وكذلك الزيادة 
 .حوا العلمية والتَنولوجياقِّية التعليُ والثقاية والب -2
  يكددن النظددام يم أي نظددام اقتصددادي في أي بلددد مددا لددن يسددتقية التعلدديم مددن القضددايا الأساسددية حيددث قضدد تُعددد
قضدية التعلديم أخددذت بعدداا واسدعاا في الدددول العربيدة والإسددلمية، إلا أن  فددلن بالتّداليو  ،مددع البيئدة اا التعليمدي متوافقد
، فكددان مددن المفددترك أن يددتم اسددتنباط طبيعددة عطفدداا خطدديراا علددى مخرجددات التعلدديممن جيددة الددتي اتبعددت شددّكلتالمنه
ن يددتم ، لا أتخدددم البيئددة العربيددة والإسددلمية الأهددداف والمفدداهيم والقدديم والطددرق المنطقيددة الددتي يالنظددام التعليمددي ذو 
مع الإسلم لتشريعاتهم التي لا تنسجم وفقاا نقل نظام غر  بنظرة غربية مستوحاه من بيئاتهم 
 .3
في  ، فلقددد كانددت ولازالددت للأميددة دور كبدديرالّتنميددةالددتي تحدددد مسددار  كمددا أن هددذه القضددية المهمددة هددي
 بالتّدداليالأميددة هددي عدددم قدددرة الأفددراد علددى القددراءة والكتابددة و ن ، حيددث إالدددُّولداخددل  الّتنميددة مسددتوىانخفدداك 
علدددى الثدددروة البشدددرية القدددادرة علدددى التأهيدددل  الددددُّول في الّتنميدددةتعتمدددد كافدددة مسدددارات  إذ ،تصدددب  القضدددية خطددديرة
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علددى الأمددن والاسددتقرار داخددل القطددر الواحددد والأقطددار الأخددرى ةمددالجخدداطر للم نظددرا  والتدددريب 
 فددلنوكددذلك  .1
ا الإشكالية التكنولوجية في الدوّل العربية والإسلمية إنما مصدرها من بدت لهدا فكدراا وتنظديراا فهندا  فجدوة وتبداين مد
 ت، فحالدة الدتردي في المسدتوى التكنولدوجي إنمدا هدي نتداج سياسدا الخطداا والسياسدات المتبعدة ومدا بدين الواقدعبدين
ات النظدددر للماضدددي فقدددط، فالددددول العربيدددة بقددددر مدددا تسدددتورده مدددن معددددات ودبابات وطدددائر  في عموميدددة ارتكدددزت
 .2رفة الفنيةعن استيراد المع ة، إلا أنه لا زالت بعيدومنتجات صناعية وأغذية وغيرها
يمكددن تددوفير كافددة الإمكددانات بواسددطة  إذ ،المسددتدامة الّتنميددةفي  هامدداا  لقددد لعبددت تقنيددة المعلومددات دوراا 
التكنولوجيا من أجل تنمية مستدامة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئيدة وذلدك بواسدطة تعزيدز أنشدطة البحدث 
تحسدين أداء المؤسسدات الخاصدة وتعزيدز بنداء القددرات في الات، و والاتصوالتطوير لتعزيز تكنولوجيا الموارد الجديدة 
العلددوم والابتكددار ووضددع الخطددط والدد امج الددتي تهدددف إلى تحويددل المجتمددع إلى مجتمددع معلومدداتي جدددف الوصددول إلى 
 3الاستدامة في كافة المناحي .
، اتجاههدداميددة تسددير في غددير قضددية الأ أن )oscela(لقددد وجدددت المنظمددة العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم 
 ، وهدذا في حدد ذاتده مؤشدربعدد عدام تتزايدد عامداا  تظلّد افلادمدن جدذورها  واقتلعهدامية من القضاء على الأ فبدلاا 
ضدمن  أصدب  مليدونا عربيدا وخمسدين أربعدةا  حدوالي، فلقد أشدار المرصدد العدر  للتربيدة أن عنده، يجب الوقوف خطير
ا مدن المددارس سباا التي تدرى أن ظداهرة التسدر ّه يجب الوقوف على الأنلف لّتاليبا، و م5102نطاق الأمية في عام 
 .4العربية الدُّولتزيد من نسبة الأميين وكذلك التهجير القسري بسبب الحروا والأزمات داخل بعض 
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مدا  هويدرى الباحدث أن قضدية التسدّرا مدن القضدايا الخطديرة الدتي يجدب الوقدوف أمامهدا والتصدّدي لهدا، وم
فدلن الدولدة مطالبدة بوضدع الحلدول لهدا، وأن يدتم اسدتقطاا هدذه الفئدة والعمدل علدى تحدويلهم مدن الأسدباا  كاندت
كدل   اا لدوجي وجدد العدا  العدر  نفسده بعيددو التكن تطدّوروال الانفتداحومدع طاقدات سدلبية إلى طاقدات منتجدة وفاعلده، 
 ،التعامدل مدع التكنولوجيدا الحديثدة لقددرة علدىهو من ليس لديه ا الأخرى وأصب  الأمي ّ الدُّولعن  البعد ومتخلفاا 
وكدذلك ، البشدرية الهائلدة في الدوطن العدر  حدول رفدع وتعلديم وتأهيدل الثدروة الحكومات أكدا معاناةأصبحت  اذوله
 لددُّولبالبحدوث العلميدة مقارندة با بالغداا  اهتمامداا  العربية والإسلمية   تول ِ الدُّول فلنعلى مستوى البحث العلمي 
 التي تستفيد منها بل شك في كافة المجالات . ، للدول الغربية مما جعل علماء المسلمين يقدمون أبحاثهم تقّدمةالم
 القِّية الصحية والتغذية -3
 ة في المستشدددفيات ونقددد فددداءة الصدددحي ّتددددني مسدددتوى الكوسدددوء التغذيدددة و  ةالقضدددية الصدددحي ّ أنفيددده  ممدددا لا شدددك ّ
 ،والعيددادات، كلهددا مظدداهر للقضددية الصددحيةالمجمعددات الصددحية احبة لهددا في دوات والمسددتلزمات المصددأعدددادها والأ
للكفدداءة الصددحية ، رفددعك نمددو عدددد السددكان كددان لا بددّد أن يصدداحب
ن مددن مظدداهر ضددعف المسددتوى أ لا شددك ّ، و 1
كدذلك انتشدار   ،يتثمدل في قلدة الأطبداء مقارندة بعددد السدكان وخاصدة للددول ذات الددخول المنخفضدة ماالصحي 
قدد أشدارت و .  2العربيدة والإسدلمية الددُّولوالأمراك الدتي تصداحب الأزمدات والحدروا والتهجدير في بعدض  الأوبئة
مددن نقدد التغذيددة  يعددانونتقددارير منظمددة الأغذيددة والزراعددة أن حددوالي ثمانمائددة وخمسددة مليددين مددن الندداس في العددا   
النامية التي لازالت تسير في المسدار غدير  الدُّولمنهم نسبة كبيرة من  م4102وعام  م2102المزمن في الفترة من عام 
، وكدذلك علدى المسدتوى العدالمي 3.11 إلى 7.81نقد التغذيدة مدن  انخفداك م فيتقدد ّ بالدرغم مدن تحقيدق ،الصدحي 
في خفددض الددذين يعددانون  تتمثّدل، إلا أن الرغبدة العالميددة والأهددداف الإنمائيددة  الناميددة الدددُّولفي  5.31إلى  4.32مدن 
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فيده بأن هدذا الهددف لديس مدن  وممدا لاشدك ّ1.م5102مدع عدام  النصدف عدّدلبمالناميدة   الددُّولالتغذيدة في  من نق 
 السهل تحقيقه في ظل الظروف التي تحيط بالعا  العر  من صراعات.
 القِّية السياسية -4
، عمار الغددر خضددوع بعددض الدددول للسددتة علددى لددبددرز مصددطل  العددا  الثالددث عقددب الحددرا العالميددة الثانيددة للدلا
م العلمداء الغربيدون التحليدل الددقيق المستعمرين ومع ذلك   يقدد ّ بعد نيلها للستقلل تئن تحت وطأةولكن بقت 
، إنما أرجعوا الأسباا إلى أن دول العا  الثالدث نفسدها مدن تتحمدل المسدؤولية فبعضدهم عرا لذلك الأمروالمقنع لل
ا أديان قدريدددة ادددبأومدددنهم مدددن قدددال  الّتنميدددةنقددد رأس المدددال لإطدددلق  إلىالانفجدددار السدددكاني وا خدددر  يردهدددا إلى
هددي ، وتبقددى أن القضددية السياسددية 2الأمددر طبيعددي ويمكددن أن تمددر بدده أي دولددة  نبأوعدادات وتقاليددد وغدديرهم قددالوا 
فبعدد  ،يسدودها الخصدام والمشداكل الحدوديدةقدت العدا  العدر  والإسدلمي وجعلتده دويدلت متنداحرة القضية الدتي مز ّ
أن كدان العدا  العدر  والإسدلمي أمدة واحددة متماسدكة مدن الجندوا إلى الشدمال ومدن الشدرق إلى الغدرا وصددلت 
للحدددود أو لمسدداحات مددن الأراضددي أو  ةمعّينددأو لطائفيددة  إمددا لمذهبيددة مقيتددة، التندداحرالخلفددات إلى حددد الصددراع و 
لدددت الشدددعوا ضدددد حكوماتهدددا أو الحكومدددة ضدددد جع، أو لغيرهدددا مدددن الأسدددباا الدددتي بينهدددا أو للتحدددزا لدولدددة مدددا
ف العام في الد ول العربيـة وبعـش الـد ول د أسباب التخل ّو ولقد صّنف المهتم، واضحة للمفكرينشعوجا وهي 
والدددبعض ا خدددر   يجعلهدددا تحدددت  ،إلى صدددنفين ومدددنهم مدددن صدددنفها إلى سدددبب رئيسدددي وأسدددباا فرعيدددة الإســـلامية
 ةمعّيند، لأنده مدن المنطدق عندد دراسدة ظداهرة سيتبع الباحث التصنيف الأول راسة، ولكن في هذه الدمعّين تصنيف 
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وحساسددة تجددد أن هنددا  أسددباا رئيسددية مباشددرة وأسددباا فرعيددة وكددذلك لقددرا التفسددير مددن واقددع الدددُّول العربيددة 
  1 -وبعض الدُّول الإسلمية وهي كما يلي :
هددو البعددد عددن ، الإســلامية الــد وللعــربي وبعــش ف في العــالِ االســبب الرئيســي للتخّل ــيمَــن القــول أد أولا: 
إن الأمدر وصدل  الإسلم الحقيقي فأصبحت بعض الددُّول تميدل إلى تدرف الحيداة دون الأخدذ بجواندب الإسدلم، إي
مدددنهم  طبيدددق، وفي الجاندددب الأخدددر،ي تأصدددبحوا يحملدددون مسدددمى الإسدددلم دون أإسدددلم بدددل روح ولا هويدددة، ف إلى
ف النددداس بالطائفيدددة العقيمدددة والمذهبيدددة المقيتدددة الدددتي لا تجدددني إلا سدددائل العقديدددة ويصدددن ّأصدددب  يتشدددّدق ويغدددالي في الم
ف العقدددي والابتعدداد راا للشددعوا والأمددم والحضددارات، ومددن هنددا يمكددن القددول بأن المشددكلة تكمددن في التخلّددالخدد
واضدحة في مسدار  ت حدواجزتخطّدالإسدلمية  الددُّولبعدض  أنفي حدين . 2عدن المفهدوم الحقيقدي لجسدلم لديس إلا
التي وضدحت فيهدا مسدارات  القليلةالإسلمية  الدُّول من تُعدالتي ، اليزيام سوى دولةعلى ذلك  ل ُ، ولا أدالّتنمية
ولعدل ، التي أطلق عليها بالنمدور الأسديوية الدُّول، وهي ضمن التي يشار إليها بالبنان الدُّولوأصبحت من  الّتنمية
إلى نمدوذج يحتدذى بده  قير يعيش علدى زراعدة المطداطة ماليزيا هو تحولها من بلد فما يستمد من دروس النجاح لدول
مرتبدددة عاليدددة في قائمدددة الددددول ذات الددددليل المرتفدددع في أحدددد النمدددور الأسددديوية ثم بلوغددده  ثم إلى ،في النمدددو المتسدددارع
التعلديم وكدذلك نصديب دخدل  تمعدّدلاالبشرية مدن خدلل ارتفداع العمدر المتوقدع للفدرد عندد الدولادة وارتفداع  الّتنمية
الددزيادة في قدددرتها التنافسددية ثم و  ،دم في المنظومددة الصددحيةقددثم تعمددل علددى زيادة نمددو رأس المددال البشددري والت ،الفددرد
  .3ت الفقرمعّدلاتحقيق الأمن والحماية الاجتماعية وتقلي 
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يدددرى  ، ولااخليدددة وخارجيدددة يدددرى الدددبعض في تقسددديمها إلى أسدددباا د، والدددتيفالأســـباب الفرعيـــة للتخلّـــثانيـــا: 
-ومن أهمها : ،لدى البعض فرعية وقد تسبب تداخلا  ، لأاا أسبااالباحث ضرورة لذلك
 1
 الدددُّولفي بعددض هددذه  وهددي أسددباا واضددحة أمددام المخططددين ولكددن يبقددى القصددور سددائداا أســباب تعليميــة -1
 المتقّدمددة لدددُّولالعربيددة مقارنددة با الدددُّولفي  ةكبددير ونسددب التسددرا مددن المدددارس  ، فتفشددي الأميددة العربيددة والإسددلمية
يوجدد جدا معداناة في بعدض  لازالالواسعة خلل العقود الأخيرة إلا أن نسب التعلديم  الإيجابية بالرغم من الخطوات
كبدددير في خفدددض ن لددده الأثدددر ال، كددداثقافدددة المدددرأة ه كلمدددا زادتندددبأ، وكمدددا هدددو معلدددوم وخاصدددة تعلددديم الإناث الددددول
أوسدع ، ويعطيهدا معرفدة ين رعايدة أفضدلتعدزز القددرة علدى تأمد، لأن التربية الجيدة عندد الأم طفالالأمراك لدى الأ
ه فلنددد، كدددذلك بالنسدددبة للمقيددددين مدددن الأطفدددال للدراسدددة في المرحلدددة الابتدائيدددة 2بشدددؤون صدددحتها وصدددحة أطفالهدددا
ولاد الدذين يعتمدد علديهم ت وكدذلك بعدض الأاتعلديم البند إلىخلدل كبدير مدن حيدث النظدرة  الددُّولفي بعدض  يحددث
 الدددُّول بعددض النظددام التعليمددي في فددلن كددذلك  الحددالو  .كددالرعي أو بعددض الحددرف المهنيددة  في عمددل بعددض الأشددغال
علدى المنداهج  أيضداينسحب  الذي الأمر، تحديث بما يلئم الواقعيظل لسنوات دون تطوير أو  والإسلمية العربية
 ، وكدذلك المعلدم الدذي هدون تجديدد الاحدداث والمواقدف وغيرهداالدزمن دو أو عقددين مدن  اا الدراسدية الدتي تبقدى عقدد
 .3، لا يتم تأهيليه أو تدريبه بما يتواكب مع الجديد في التعليم والقضايا المرتبطة بهحد محاور العملية التعليميةأ
فهددي أسدداس الحيدداة إحدددى معددا  النظددام العددالمي في الألفيددة الثانيددة  تُعدددوهــي الثــورة التَنولوجيــة والعلميــة  -2
، حيدث مية، وإنمدا أخدذت القليدل منده فقدطلده بعدض الددول العربيدة والإسدل عدتالدذي   تسد ىالاسمدالماديدة والمحدر  
ا لا زالددت إاددولددذا فستصددب  مسددتهلكة بالتبعيددة، حيددث  ،مة بينهددا وبددين دول العددا  المتقددد ّأصددبحت الفجددوة كبددير 
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 ع، فددددالواقوالاقتصددددادية ةة ولددددذا سددددتظل حبيسددددة التبعيددددة السياسددددير تطددددو ّتددددرفض امددددتل  مقومددددات العلددددم والتقنيددددة الم
مدن امدتل  بعدض الددول  بالدرغم التقدّدمير و يدالقصور ويفتقد للتغ ني مناالتكنولوجي في العا  العر  والإسلمي يع
طبيعدة وهدي عددم إقامدة مشداريع صدناعية ذات وموارد بشرية مدربة إلا أن النتيجة واحددة  طائلة أموالمنها رلوس 
 نبأ ولا شدك ّمن البداحثين عدن العمدل،  يمكن لتلك المشاريع استيعاا عدد  ، بحيث 1تكنولوجية ومعدات متقدمة
الدتي بالتعلديم والبحدوث العلميدة  اهتمامهدادد درجدة قدوة كدل دولده ومددى لثورة الهائلة في مسدار التقنيدة هدي الدتي تحدا
متدأخرة في هدذا الجاندب وبقدت  اسدتيقظتالعربيدة  دُّولالدبعدض أن  ، ولا شدك ّهدذا الجاندب ظهر سر التفوق فيتس
، لبحدوث العلميدة قضدايا اينالندواحي العلميدة وتحسدمن أجل إثبات البعض اليسدير مدن  الأخيرةتحاول في السنوات 
.ف الدوطن العدر مدن أسدباا تخلّد سدبباا ، ويبقدى هدذا العامدل للمزيد من الوقدتحتاج تس هاولكن
ن التقاندة فدل ولدذا2
الأخدذ و  ،المعرفة والبحث والتطوير تلعب دوراا كبديراا في حيداة الشدعوا فلن بالّتاليق أساساا بالاقتصاد و نشاط يتعل
لأخدير علدى مدا في العقدد ا ، ولهدذا فقدد كدان الاهتمدام منصدباا ا لا يمكدن أن تنفصدل عدن الاقتصدادبالتقاندة وتطبيقاتهد
  .3لاقتصاد المعرفية أو ايسمى بمجتمع المعرف
الدتي  ،والمواقدف السدلبية في الدوطن العدر  والاتجاهداتانتشدار مجموعده القديم  تمثّدلوهي مدا  : اعيةاجتمسباب أ-3
، والاسددددتهلكية، ، والطائفيددددة، والسددددكوت علددددى الظلددددموالاازاميددددة، ، التواكددددلوكددددذلكف حليفهددددا تخلّددددجعلددددت ال
لمدال العدام والممتلكدات العامدة، ا ، وعددم الحدرص علدىالضدارة، والخطدأ والمحسدوبية والواسدطة واحتقار العمل اليدوي
 .وغلبة الألفاظ والأفكار العقيمة ،وعدم المحافظة على الوقت، والنظام والتنظيم
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 ةالاسدتفادلا إنه   يدتم إ ،الاقتصاديةالعربية لمكامن الموارد  الدُّولفي امتل  بعض  : وتتمثلسباب اقتصاديةأ-4
ت مدن هدذه الددخل الدذي ُيجد ، و  يسدتفد المدواطن العدر  مدنعدر اقدع الحضداري المشدرق للدوطن الالو  يخددمبمدا  امنهد
 .تهي بالانتقاص من حقوق المواطنيندوامه تنسعار تظل الحكومات العربية في الأ، وعند اهتزاز الموارد
، فقددد تكددون داخليددة بسددبب خارجيددةباا الددتي يمكددن أن تكددون داخليددة أو وهددي مددن الأسدد :أســباب سياســة _5
، مصدالحهم الخاصددة حدولأعضداء الحكومدة  نزاهددة، كدذلك مددى التخطديط السددليم مدن عدمده علدىكومدة قددرة الح
الحكدم ويقددم إذا تعدارك مدع الإسدلم يجعدل مدن مبددأ العدالدة الهددف الأسداس والمحدور الدذي يددور حولده  فدلنلدذا 
نددده لددديس إذ إالإسدددلم تفدددوق مصدددطلحات الحريدددة مفدددردات الإنصددداف والعدالدددة في أدبيدددات  نبأ، ولهدددذا نجدددد الحريددة
بقدر ما هو ترتيب للأولدويات اا تهميش
والحريدة مصدطل  قيمدي يدرتبط بالإنسدان وهدو" القددرة علدى الفعدل وعددم  .1
ا "غيداا القيدود الخارجيدة الدتي ادبأوقيدل " حقداا إنسدانياا، ارتدبط بالفعدل وحقده وقدرتده قانوناا  تمّثلالفعل باستق لية و 
ا" الوضدعية الدتي يكدون عليهدا كدائن لا يخضدع لإكدراه ادبأوحكمتده" وذكدر عقلده  هتحدول بدين الإنسدان وفعدل مدا يمليد
يقضدي احتياجاتده لولدذا فدلن تدوافر أكدا قددر مدن الحريدة لجنسدان  2"سب ما تمليه عليه إرادته وطبيعتهويتصرف بح
لفدرد للحصدول له ما ياره منطقياا ليقّيمها، فهي مهمة في ذاتهدا مدن أجدل حريدة الأفدراد، وهدي مهمده لتعزيدز فرصدة ا
ه ادج مفهدوم التنميدة، أولهمدا أند لأهميدة حريدة الفدرد فيته في العيش، وعليه؛ فلن ثمة سببين مميزين على دخل له قيم
  3.الاجتماعيةمعياري يستخدم لتقييم نجاح مجتمع ما، ثم أاا محدد رئيسي للمبادرة الفردية والفعالية 
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 . دياتهاومبادئها وتح الّتنمية موّشرات :الأولالفصل 
 
ا الددتي تم تطويرهددا لتهدددف إلى التعددّرف علددى مددا يتحقددق لجنسددان في نظامدده مؤّشددراتهالبشددرية و  الّتنميددةإن أدبيددات 
رى ذلددك في مسددتوى يمكددن ان يُدد ؛الروحيددة والجسددمية والاجتماعيددةرغباتدده النفسددية و ة نحددو إشددباع تطددّور وصدديرورته الم
 محصدلة عوامدل وسياسدات لا بدد ّ الذي يواجه حياة الإنسان إنما هو رتطو ّ، ولكن النمو والللفرد أو المجتمعالمعيشة 
ه لا يمكدن بأي حدال فلن، ولذا إلى ماهية أحوال البشر المعيشيةمن التعّرف عليها وتقدير العلقات بينها للوصول 
 راتؤّشددددون ربطهدددا بمختلدددف الم بشدددكل متكامدددلالبشدددرية)  الّتنميدددةحالدددة الإنسدددان ( مؤّشدددرات فهدددممدددن الأحدددوال 
   .1المجتمعية الأخرى
لقدد تميّدز الاقتصداد المعاصدر باعتمداده علدى الفكدر البشدري مدن حيدث الامدتل  الحقيقدي للمعرفدة والمهدارة 
تحقيدددق النمدددو الاقتصدددادي الشدددامل هددددف تسدددعى لددده  فدددلنذا ولهددد ،رأس مدددال حقيقدددي يُعدددد الإنسدددان فدددلن بالتّددداليو 
بأسداليب مختلفددة واتجاهددات تنميدة فكددره ومهاراتدده و لددى الفددرد اعين العدام والخدداص وذلددك بالتركيدز عطددمؤسسدات الق
في حدين أن هندا   الددُّولواضحة فمنهم من يعتمد على الاستثمار في التعلديم الرسمدي وهدذا مدا اتجهدت إليده معظدم 
في في التكنولوجيددا ويحقددق الغايددة  تطددّورمددن يسددتخدم أسدداليب التعلدديم والتدددريب المواكبددة للتغدديرات بمددا يتوافددق مددع ال
 .2الاقتصاد
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 .وّشراتالمالمبحث الأول : 
 .الّتنمية موّشراتالمطلب الأول : 
 فقدد، لدذا وأهددافها الّتنميدةفي تحقيدق مطالدب التنموية تبّين إمكانيات البلد الندامي وقدراتده  ؤّشراتالم نبألا شك 
 1-ثلثة محاور:إلى  ؤّشرات، لكن يمكن تقسيم المؤّشراتالم وضع تصورات لتلك المصادر في اختلفت
يمكدن  ذيالموقدع الجغدرافي الدومنهدا  الّتنميدةتحقيدق   مددى إمكانيدة الدولدة الناميدة في وتوض :الإمكانية مؤّشرات-1
 بنسددبة، كدذلك الحجددم وتشددمل المسدداحة وعدددد السدكان وفي كليهمددا ميددزة في توفرهمددا أن يعطدى مميددزات عددن غيرهددا
، كددذلك تدوفر المددوارد الطبيعيدة وتنوعهددا يغدني عددن الحاجدة لدددول طنين فوائدد جمدده علدى الاقتصدداد الدو أكدا لمددا لهدا مدد
فدددالأفراد عنددددما  ،لقوميدددة الواحددددة في البلدددد الواحددددالحدددال بالنسدددبة ل ، كدددذلكأخدددرى يمكدددن أن يدددتم الاسدددتيراد منهدددا
مداعي يسداعد ذلدك نتداج تقدارا حضداري واجت فدلنيدينون بدين واحد ولغدة واحددة ومسدتويات معيشدية متقاربدة 
 .الّتنميةيق أهداف لتحق
يمكدن أن تحدددث في  ومنهدا التغديرات الدتي للّتنميدةتهيد  البلدد نحددو الانطلقدة  مؤّشدراتوهدي  :التأهيدل مؤّشدرات-2
، كدذلك القددرة علدى ت لتكدوين النداتج المحلدي الإجمدالييجب أن يكون في كافة القطاعدا تطّور، فالهيكل الإنتاجية
يعطددي  م بددذلك، فالقدددرة والإمكانيددة علددى الددتحك ّسددكانية والقددوى العاملددةالهيكلددة التصددحي  الاخددتلل الندداتج في 
وانددب التركيدز فيهمدا علدى الجالحيداة مدن وقدت لأخدر، و في نوعيدة  تطدّورال كمدا أن،  الّتنميدةاف دأفضدلية لتحقيدق أهد
،  حيدوياا  مؤشدراا  ذلدك كلده يُعددمؤشدر التقنيدة والبحدث العلمدي في مؤسسدات الدولدة و التعليميدة والجواندب الصدحية، 
، ماعيدددةالمتبعددة بمدددا يضددمن العدالدددة الاجت تكددذلك النظدددر إلى مدددى العدالدددة في توزيددع الثدددروة مدددن خددلل السياسدددا
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والعدالددة في توزيددع الثددروة أو الدددخل يشددّكل  .1 الحاصددل في الاسددتهل فعاليددة نشدداط الدولددة الاقتصددادي والتغددّير و 
عليهدا التوزيدع التدوازني لأادا تحقدق التدوازن الاجتمداعي في وحدة من وحدات نظرية التوزيع الإسدلمي، والدتي يطلدق 
نميدة، عمدلا بجدوهر الإسدلم، فلقدد ر والت ّوعدالدة توزيدع الثدروة لا بدّد أن ترافدق التطدو ّ 2المجتمدع والتدوزان الاقتصدادي.
صددقات تراوحت هذه الممارسات العملية بين التخيير والفرك، أي بين الأشدكال الاختياريدة كدالقرك الحسدن وال
 .    3كذلك الأشكال الإجبارية كفرك الزكاةو يجعله في تصرف ولي الأمر، ،أي تنازل الفرد عن ماله لالاختيارية 
في الدولدة الدتي يمكدن قياسدها كمداا  الاقتصادية الّتنميةاستقلل عملية  مؤّشراتوتتضمن  :الاستقلل مؤّشرات-3
 بالتّداليو المطلوبدة  للسدتثماراتالمحليدة  الادخدارات ةفي مدى تغطيد ةلتمث ّالمالفجوة الداخلية  مؤّشرات، ومنها ونوعاا 
الددتي الفجددوة الخارجيددة  مؤّشددراتهنددا   كمددا أن،  اقتصددادياكلمددا دل أن البلددد مسددتقل ،  عندددما تصددل النسددبة عاليدداا 
الددتي ردات إلى الندداتج المحلددي الإجمددالي التجدداري للدولددة ويقدداس بنسددب الصددادرات والددوا الانكشددافتتضدمن مؤشددر 
ته مقابدل الّدين الخارجي التي تقاس بنسب مؤّشرات، كذلك ترتبط بالاستقلل الاقتصادي، ومدى توزيعها جغرافياا 
   .الأمن الغذائي والتبعية الصناعية والعلقات الخارجية مؤّشراتو ، الناتج المحلي الإجمالي
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 البشرية . الّتنمية موّشرات:  الثانيالمطلب 
 الّتنميددةالددتي تشددّكل  ؤّشددراتالبشددرية مجموعددة مددن العوامددل أو الم للّتنميددةم المتحدددة منددذ تعريفهددا لقددد اعتمدددت الأمدد
المسدتدامة  الّتنميدةالبشرية وتعمل علدى تحقيدق أهددافها مدن أجدل الوصدول إلى تنميدة المدوارد البشدرية بشدكل خداص و 
 1-ما يلي: ؤّشراتبشكل عام ، ومن أهم هذه الم
 ؟العمدر المتوقدع للفدرد عندد ولادتده ، أي مدا هدوةضديها الإنسدان كحيداة بصدحة جيددالمّدة الدتي يمكدن أن يق -1
 ؟لفرد أو المأمول جا عند الولادةأو بمعت آخر ما هي مدة الحياة المتوقعة ل
ائي يمكددددن قياسدددده با ليددددات والوسددددائل المخصصددددة لتطددددوير التعلدددديم مددددن الابتدددددو ، المسددددتوى المعددددرفي للفددددرد -2
 .ت محو الأمية في القطر الواحدعّدلا، كذلك بمعاليالأساسي إلى الثانوي وال
ويكون صدحيحاا لدو تحققدت  ،عدد السكانهو حاصل قسمة الدخل القومي على دخل الفرد متوسط   -3
العدالددة والمسدداواة أو التقددارا في الملكيددات ورلوس الأمددوال أمددا في حددال التفددريط في هددذا المبدددأ فددلن 
جواندددب الإحصدددائية والمقدددارناتالمتوسدددط يصدددب  مضدددللا، ويصدددب  رقمددداا لل
 إيضددداح ، كدددذلك يجدددب2
الددبعض حددول مفهددوم دخدل الفددرد ومفهددوم متوسددط دخددل الفددرد ، فالدددخل  نالخلدط الددذي يحدددث مدد
يحصددل عليدده الفددرد نتدداج عملدده ومهنتدده أو وظيفتدده أو مددا يتحصددل عليدده مددن أعمددال مددا الفددردي هددو 
دخل القدددومي مقسدددوماا علدددى عددددد تجاريددده يقدددوم جدددا، في حدددين أن متوسدددط دخدددل الفدددرد هدددو قيمدددة الددد
 السكان.
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في  البشدرية الّتنميدة لقيداسالدتي يمكدن أن يسدتند عليهدا  ؤّشدراتهدي مدن أهدم الم أعدله ؤّشدراتالم نبأ ولا شدك ّ
احدد مثدل البشرية في القطر الو  الّتنميةضيفت من أجل الوصول إلى مؤشر أخرى أ ُ مؤّشراتوجد ت ُ كذلكو ، الدول
ت في تمثّلدمهمدة  البشرية أبعاداا  للّتنميةن فل م6991البشرية في عام  الّتنمية، وطبقاا لتقرير الحرية والتمكين مؤّشرات
التمكدددين والتعددداون والعدالدددة والإنصددداف والاسدددتدامة والأمدددن والطمأنيندددة وهدددي أبعددداد ناجمددده عدددن تحقيدددق أهدددداف 
 .1الّتنمية
 المستدامة . الّتنمية موّشرات:  الثالثالمطلب 
همدددة الدددتي لا بدددد مدددن والقضدددايا الم ؤّشدددراتالمسدددتدامة في الأمدددم المتحددددة مجموعدددة مدددن الم لّتنميدددةالقدددد حدددددت لجندددة 
 2-ل الإطار العملي البيئي في العا  ومن أهمها :اا تشك ّ، حيث إالإشارة إليها
 والقِّايا الاجتماعية وّشرات: الم أولا  
، وقدد نجدد رتبط بقضايا الإنسان وحاجاته الأساسيةن قضاياها تإذ إ ؤّشراتالاجتماعية من أهم الم ؤّشراتالم تُعد
أن التنميدة البشدرية وأهددافها جدزء مدن لبشدرية، وهدذا يددل علدى بأن هنالدك مؤشدرات وردت في مؤشدرات التنميدة ا
 -: يت هذه القضايا في ما يلتمثّل، ولقد التنمية المستدامة، بل هي العصب الرئيسي
يدرى الباحدث واة، و المسداالاجتماعية، مؤشر  ؤّشراتإن من ضمن الم يثح: العدالة والمساواة الاجتماعية  )1(
، فدلذا تحققدت ، فالعدالدة تسدبق المسداواةضدرورياا  لعدالدة، ولدذا وجدد إدخدال مصدطل  الديس كدل مسداواة عدالدة نبأ
يا الدتي قضية العدالدة الاجتماعيدة مدن القضدا تُعدو  ،العدالة بكافة شروطها وأركااا فسوف نجد المساواة والإنصاف
ت للظلم الذي اصاا البشرية عا القرون الماضية والمآسي الدتي أحاطدت جدا وحطّد نظراا ، شغلت المجتمعات مؤخراا 
، لددذا فقددد جدداء الإسددلم ليخددرج الندداس مددن ظلمددات الظلددم إلى نددور العدددل فأرسددى نظددم المسدداواة بددين مددن كرامتهددا
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 المسددتقلصددب  ه أفلنددلمددنهج الإسددلمي هددو المددنهج الأشمددل ن ا، ولأين طائفددة وأخددرى إلا بالتقددوىالأفددراد فددل فددرق بدد
المسدددداواة ، والاشددددتراكية هدددددفها لرأسماليددددة هدددددفها الحريددددة بددددل قيددددود، فان أن يحددددل أي مددددنهج محلدددده، فددددل يمكددددبذاتدددده
، أمدا الإسدلم فهدفده المسداواة المنضدبطة والحريدة المقيددة بضدوابط الشدرع الدتي تدؤدي إلى العدالدة بدين أفدراد المضدطربة
  .1المجتمع
مددن تحقيددق تددوازن  معدده بحيددث لا بددد ّ الديمقراطيددة دقيددق جددداا و  الأمددن الحددد الفاصددل بددين نبأ لا شددك ّ: الأمــن  )2(
مدن احدترام حقدوق  ممدا لابدد ّ ،، فممارسدة السدلطة علدى الأفدراد مطلوبدة شدريطة عددم إثارة القلدق الاجتمداعيبينهمدا
، الحقدوق حقدوق المدرأة وغيرهدا مدنو  ،يرتبط جدا مدن حقدوق الطفدل ولية وماالمنصوص عليها في المواثيق الد ّ الإنسان
يحمدي  تطدّوركان لا بد مدن حمايدة النداس بتحقيدق العدالدة والديمقراطيدة والسدلم الاجتمداعي بوجدود نظدام م  بالّتاليو 
نددة مؤشددر لمبدددأ المواط ةمراعدداة الجوانددب القانونيددة والسياسددي فددلنوإلى جانددب ذلددك ، 2المددواطنين مددن الجددرائم وغيرهددا
 تُعددحقيقي وضمان ل لتزام علدى المددى الطويدل بالجواندب الاقتصدادية والاجتماعيدة والبيئيدة لحقدوق المدواطن والدتي 
الددورق دون تنفيدذه علددى أرك ، إذ لامعدت لوجددود قدانون علدى ى لتحقيددق السدلم والعددل الاجتمدداعيالهددف الأسمد
  . 3والرعاية الاجتماعية وفرص العمل وغيرها الّصحةعليم و ، مثل وجود تقارا نسبي في الدخل والثروة والتالواقع
ويحدددوي  هيحتويدد اا ومريحدد اا ملئمددد اا ط الحيدداة في هددذا الكددون الفسدددي  أن يجددد الإنسددان مسددكنر إن شددد: المســَن )3(
في أي  ة، ويحميه من كافة الظدروف الطبيعيدة ومدا قدد يواجهده مدن مشداكل اجتماعيدة أو اقتصدادية أو سياسديأسرته
مددددن الضددددروريات  يُعددددد، ومددددع أن المسددددكن ا أو الهجددددرة أو التهجددددير أو غيرهددددايكددددون فيدددده الفقددددر والحددددرو مجتمددددع 
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ه لا زال في هذا العا  من هو يعديش في العدراء بدل مدأوى نبأالمستدامة إلا إننا نجد  الّتنمية مؤّشراتوالأولويات في 
 . 1يحميه أو يلجأ إليه
البشدرية والمسدتدامة ولده مسدتويان أساسديان وهمدا مسدتوى التعلديم  للّتنميدةة الرئيسدي ؤّشدراتمن الم يُعد: التعليُ )4(
المتعلمدين ويقاس بنسبة الأطفال الذين يصلون للصف الخامس الابتدائي وكذلك مؤشر محو الأميدة ويقداس بنسدبة 
ي دولددة ومددا بددين أ، وقددد تم التركيددز علددى التعلدديم للعلقددة القويددة مددا بددين مسددتوى التعلدديم في مددن الكبددار في المجتمددع
 الّتنميدةمدن أهدم العوامدل الدتي تدؤثر علدى الاتجاهدات المسدتقبلية للتعلديم و  فدلنولدذا  .الاقتصادي والاجتماعي التقّدم
 2-:رية في العا  العر  والإسلميالبش
 مدنرغم ، وعلدى الدفي التعلديمسديؤثر علدى الطلدب ه حيث وهو عامل مهم يجب الالتفات إلي: التزايد السَاني -أ
النمو السدكاني لازال في ارتفداع  إلا أن، عقدين الأخيرين من القرن العشرينت الخصوبة مع ااية المعّدلاانخفاك 
 .تمر ونصيب الدُّول النامية كبيرمس
مدع أعدداد  بالرغم من أن نسبة زيادة السكان في المناطق الحضرية تسدير إيجداباا  :رل المتزايد  و التحِّ ّالتحو ّ-ا
بب في مشددكلت تتحدددى ، وهددذا مددا قددد تسدد3ن الددزيادة قددد بلغددت ذروتهددا مددع بدايددة الألفيددة الثالثددةان إلا أالسددك ّ
 4.لاستجابة لحاجاتهم الخاصة وغيرها، كذلك التوّسع الكبير في المدن، مثل كيفية تمكين الأفراد واقطاع التعليم
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 ظددددل الانفتدددداح الثقددددافي وتقدددددم كيفيددددة الحفدددداظ علددددى الهويددددة الثقافيددددة والددددتراث في  : وهدددديالمتطلبــــات الثقاييــــة-ت
مدددع  المسدددتمر أصدددب  علدددى الحكومدددات الاهتمدددام بالهويدددة واستشدددراف المسدددتقبل والتحدددديث بالتّدددالي، و التكنولوجيدددا
 .ضي وعدم التخلي عنه بصوره اائيةالاحتفاظ جوية الما
يم والتددريب وجعلتده هي ثورة هائلة في كافة المجالات أصدحبت تدؤثر علدى التعلد :التَنولوجي العلمي التقّدم-ث
 .بأول تحديث نظمها الدُّولية أولاا على الدُّول  أصب  لزاماا  بالّتالي، و ومستمراا  أمرا ملحاا 
بعددض الدددُّول العربيددة الإسددلمية تواجدده  نحيددث إ، وهددي تقددديرات صددعبة :احتمــالات المســتقبل الاقتصــادي-ج
بعدد تحريدر التجدارة واتفاقيدات  مسدتمرةالماليدة  ت الضدغوطيدبق بالتّداليو  ،مدديونياتللمشدكلت متعلقدة بالتضدخم و 
 .في تحسين ظروف العمل للتعليم والتدريب دوراا  فلنالجات ولهذا 
 ؤّشدددراتبعدددض الم االأساسدددية الدددتي ترتكدددز عليهددد ؤّشدددراتمدددن أهدددم الم الّصدددحة نبأممدددا لا شدددك فيددده : الّصـــحة )5(
ورعايددة صددحية وغددذاء صددحي مددن أهددم المقومددات ، فالحصددول علددى ميدداه نظيفددة وثيقدداا  الأخددرى وتددرتبط جددا ارتباطدداا 
فشدل تحقيدق  الفقدر وتددهور الأوضداع الصدحية يدؤدي إلى فدلن، وبالعكدس ويتي  ذلك القدرة على الدتعّلم ،يةالتنمو 
كمدا يمكدن القدول ،1، ولا صدحة بددون تعلديم وثقافدةصدحة، فل تعلديم بددون المستدامة وفي مقدمتها التعليم الّتنمية
ه فلند ،عمدل علدى خفدض الوفيداتوت والرفداة الاجتمداعي، التقدّدممن مظاهر  اا وامل الصحية مظهر ه إذا كانت العنبأ
الإنفاق الحكومي في هدذا المجدال مدرتبط بالنظدام الصدحي المتبدع ومكوناتده سدواء مدن حيدث كدم  نبأمما لا شك فيه 
    .2الخدمات المقدمة أو من حيث نوعها
، ة والنمدو السدكاني هدي علقدة عكسديةالمستدام الّتنميةالعلقة ما بين  نبأفيه  مما لا شك ّ: نمو السَانيال  )6(
 ،إلى فشددل في تحقيددق تنميددة مسددتدامة تددوازن مددع النمددو الاقتصددادي يددؤدي حتمدداا المغددير و السددكاني ن النمددبحيددث إ
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ف إلى المددن هندا  مشداكل ناتجده عدن الهجدرة مدن الريد نما أ، كثروة وزيادة نسبة الفقر والبطالةنتيجة سوء توزيع ال
على القضايا الاقتصادية والاجتماعية تؤثر حتماا 
الخصدائ السدكانية مثدل حجدم الأسدرة ومركدز المدرأة  فلنولذا  ،1
نسددبة  أن ، فضددلا ر علددى ظدداهرة توزيددع الدددخل والثددروةومسددتوى التعلدديم وحجددم الهجددرة مددن الريددف إلى الحضددر تددؤث
ا مرتبطددة بددزيادة عدددد السددكان ومددا تبعدده مددن ارتفدداع اددبأ شددك ّ الددتي لارتفعددة وخاصددة في الددوطن العددر ، و الفقددر الم
إلى حالدددة مدددن التدددوازن  عددددد البشدددر يمكدددن أن يصدددل يومددداا مدددا نبأ ولا شدددك ّ، 2مسدددتوى الأميدددة وانخفددداك التعلددديم
خدر هدو وذلك بعد تساوي أعداد المواليد والوفيدات علدى المددى البعيدد مدع جعدل الهجدرة مدن مكدان   ،والاستقرار
 . 3لمؤثر في عدد السكانالمعيار ا
 والقِّايا البيئية وّشرات: المثانيا  
ناع القددرار في لقددد طرحددت مشددكلة التلددوث البيئددي نفسددها علددى العددا  في اايددة الألفيددة الثانيددة فجددذبت اهتمددام ُصدد
ترة ات المعاصددرة والتسددارع الددذي يشددهده العددا  خددلل الفددتطددّور إن الحيددث 4ار  الوضددع البيئددي المتدددهور،دالعددا  لتدد
البشدرية تقدع تحدت طائلدة  تممدا جعلد ،المنصرمة قادت إلى تحديات بيئية مختلفة أسهمت في الحدد مدن الأمدن البيئدي
، د مددن إمكانيددة الاسددتدامة البيئيددةمتددد تأثيرهددا ممددا سدداهم بشددكل كبددير في الحددالددتي تنوعددت مصددادرها وا الّتحددديات
هدددذه الإفدددرازات والأخطدددار  فدددلن، ولدددذا ات السدددلبيةمجموعدددة مدددن الإفدددراز  يلزمددده ةن اسدددتثمار كندددوز البيئيدددحيدددث إ
، وهددي  نحددو تحقيددق الحمايددة البيئيددةيرحضددوالتهديدددات يجددب مواجهتهددا والعمددل علددى الحددد مددن وقوعهددا وذلددك بالت
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الدراسدات والأبحداث في هدذا الجاندب إلا  وجدود غم مدن، وبالدر ّا جميدع فئدات المجتمدع دون اسدتثناءمسدألة يطالدب جد
يددتم ضددرورياا، وجددود تددابير شددرعية  أصددب  معهددالدرجدة  ،والمشدداكل الدتي تواجههددا البيئددة أكددا الّتحدددياتأن حجدم 
      1 -:ما يلي الّتحدياتتوظيفها من أجل حماية البيئة من أي خروقات ومن أهم هذه 
مددن  في غيدداا التوظيددف الحقيقددي للسددتفادة مددن المددوارد الطبيعيددة والناتجددة تمثّددلوي: ســوء اســتخدام المــوارد )1(
ن هندا  تندامي ، حيدث إإلى نتدائج وخيمدة لا تحمدد عقباهدا ، ممدا قداد الحكومداتغيداا الرقابدة الداخليدة والخارجيدة
 حقيقي لاستخدام الموارد الطبيعية دون الالتفات إلى ما يخلفه ذلك من مخاطر وتحديات . 
المدوارد  عددم الأخدذ بجدادة الأمدر تجداهة بالعبدث البشدري و تمثّلدتواجهه البيئة م وهو تحد   : غياب الوعي البيئي )2(
غيدداا الددوعي البيئددي  فددلن، ولددذا صددبحت المطلددب العددالمي لحمايتهددا مددن جميددع أشددكال العدددوانأ، والددتي المحدددودة
تجسددد في عدددم امددتل  ثوابددت معلوماتيددة عددن البيئددة اددا تإ ، إذ2ليسددت بالقضددية السددهلة الددتي يغددض عنهددا النظددر
، وهددو صدداحب المعلومددات والمعطيددات لكافددة الحقيقددي لتماسدده مباشددرة مددع البيئددةبالددرغم مددن أن الفددرد هددو الضددابط 
، 3، وهددو المقددّيم الحقيقدي مددن مدددى التددأثير علدى البيئددة وحجددم التددأثيرع اختلفهددا عنددد امتلكده للمعلومددةالبيئدات مدد
حت مؤلفدداتهم ، حيدث أوضدر الحسدنة في تشدكيل الدوعي البيئديوقدد كدان لعلمداء المسدلمين الأوائدل اليدد ذات ا ثا
، وكاندت إسدهاماتهم واضدحة في هددذا بالإنسدان والمفداهيم المرتبطدة جدداعلقددة البيئدة ب مندذ عشدرات القدرون اهتمدامهم
ا محديط ينتفدع جدا الإنسدان مدن المدوارد ادبأ، وابن خلدون الذي عرف البيئة وابن فضلن، عبد ربه ابنالمجال أمثال 
الطفيددل صدداحب الددوعي ، كددذلك ابددن ان والددنمط الحيدداتي للبيئددة العمددر  تالثريددة حسددب ظددروف المعدداش ومقتضدديا
                                                 
، نمية المستدامة في الوطن العر ، الأمن النهائي والّتحديات البيئية، الّتنمية البشرية ومقومات تحقيق الت ّوآخرون ،وال يونس محمدينظر: ال مراد، ن 1
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، ويدددرى أن عليهددداأخلقيددداا لعلقدددة الإنسدددان بالبيئدددة وضدددرورة المحافظدددة  ، حيدددث وضدددع تصدددوراا فلسدددفياا البيئدددي النافدددذ
الفاكهدددة تخدددرج مدددن  لا ، فمدددثخدددذ بالأسدددباا نحدددو نموهددداالمخلوقدددات ذات الطدددابع الحميدددد تتعددداون مدددع الطبيعدددة للأ
ى عددددت، لكدددن إذا رك لتخدددرج شدددجرة جديدددده مدددن الفاكهدددة، فدددلذا نضدددجت سدددقط نواهدددا علدددى الأا ثمدددرةأكمامهددد
ه حدال دون اتمامهدا للوظيفدة الحيويدة لهدا في فلند، سدوقهال نضدجها وقبدل اسدتوائها علدى الإنسان عليهدا بالقطدف قبد
المحافظددة سدديؤدي حتمداا إلى ا، تدى جدالمحافظدة علددى القديم الددتي أ، ولا ريدب أن الدينوندة الصددادقة بالإسدلم و 1الأرك
،   يكن له، ومن الصامت والنداطق، والحدي والميدت والقريدب والبعيدد نإو حق ومراعاة كل على جميع مرافق الحياة 
، فهددي غرسدداا في نفددس الإنسددان الملددم مددن أجددل أن يددنعكس ذلددك علددى ومضددموناا  وشددكلا  ومعددتفالإسددلم صددورة 
  .2لأنه شعور بالمسؤولية أمام اللهسلوكه 
فتدددني  :لوبــة ل حاطــة بالمســتجدات البيئيــةة وتــدني المســتلزمات المطتـدني الشــعور بالمســوولية بــاه البيئــ )3(
عنددما لا تددر  القيدادات الإداريدة مبددأ الشدعور بالمسدؤولية والواجدب الدوطني المنداط  تي كتحدد  الشعور بالمسدؤولية يأ
، لذا تلجأ بعض الحكومدات إلى تبدني ةية والالتزام يولد مشاكل جمسؤولغياا الشعور بالم فلن بالّتاليو  ،لهذه الفئة
ي عدددت  الأطددر والتشددريعات الددتي تضددمن عدددم، كمددا تلجددأ إلىئيددة وعقابيددة جدددف إيجدداد وعددي بيئدديسياسددات وقا
 ف لغدةا ر ّ، الدذي عُدلدذا فقدد ظهدر مصدطل  الأمدن البيئدي ،3لخطدوط الحمدراء الدتي تضدر بالبيئدةشدركات االمؤسسدات و 
ه قددرة المجتمدع علدى مواجهدة جميدع المظداهر والأحدداث ندبأ رف اصدطلحاا ، وعُدئنان وهو ضد الخوف مطلقاا بالاطم
رك ممدا علدى الددين والدنفس والمدال والعِد نه الاطمئنداندبأ، أمدا الفقهداء عرفدوه بالطبيعة التي تدؤدي للعندف تتعّلقالتي 
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يحدديط بالكددائن مددن ظددروف  ه كددل مددانددبأ رفددتع ُ، والبيئددة كلمددة عربيددة أصدديلة 1خدمددة الأمددةعلددى يجعلهددم قددادرين 
تدددني المسدددتلزمات المطلوبددة لجحاطدددة أمدددا  2.مدددن خددلل مقومدددات الحيدداة حدددت يعدديش ومددؤثرات وعوامددل تدددؤثر فيدده
ن الدوعي والإحاطدة بمدا هدو جديدد ، حيدث إييضداف إلى تحددي غيداا الدوعي البيئد هو تحد  ف  بالمستجدات البيئية
هددذا التحدددي أقددل حددده ميددة والتوصدديات الددتي تصدددر مددن المددؤتمرات العالميددة يجعددل مددن الاتفاقيددات الدوليددة والإقلي
البيئدة تتسدم  فدلن، بدل يجعدل الارتقداء بالبيئدة أولاا بأول بحسدب المسدتجدات العالميدة وكمدا هدو معدروف وضرر بالبيئدة
.مما يجعل المواجهة للمشاكل أصعب بالحركة والتغيير وصولاا إلى الاضطراا
 3
 4 -:يليما  المستدامة في الأمم المتحدة الّتنميةالتي حددتها لجنة المستدامة وقضاياها  الّتنمية مؤّشراتأهم 
نسدان لكونه يرتبط بأهم عضو من أعضاء الجسدد لددى الإالهواء من أهم عناصر البيئة  يُعد: الغلاف الجوي )1(
قدد يصديب  أي خلدل او تلدوث فدلنا ، ولدذالأرك ة الكائندات الحيدة علدى وجدهه لكافدلده أهميد ، كما أنوهو القلب
سلباا تتأثر سيؤثر على الكائنات الحية التي يمكن أن الغلف الجوي 
ير في هو كدل تغيده "نبأف تلوث الهواء عر ّوي ُ، 5
، بمدا مدن شدأنه الاضدرار بالكائندات الحيدة أو غيرهدا مدن عناصدر البيئدة "مكدونات الهدواء كمداا وكيفداا 
 نبألا شدك ، و 6
الأوزون يددرتبط مددع اسددتقرار في ثقددب أو أي  ،تغدديرات مناخيددةالهددواء والتقلبددات فيدده، أو أي  ت في نوعيددةأي تغدديرا
التغدّير  فدلن، لدذا المسدتدامة للّتنميدةالرئيسدة  ؤّشدراتمدن الم تُعددالنظدام البيئدي وانعكاسداته علدى صدحة الإنسدان الدتي 
س بحجدددم المدددواد المسدددتهلكة قدددان يثقدددب طبقدددة الأوزو  إنو ، كسددديد الكربدددونجدددم انبعددداثات ثاني أالمنددداخي يقددداس بح
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 إن ،1الحضدرية لهدواء في الهدواء وخاصدة في المنداطقز ملدوثات ان نوعيدة الهدواء تقداس مدن خدلل ترّكدوإ، كمدا لدلأوزون
ء مدددواد كيماويددة مدددن الغدددلف الجددوي مشدددكلة عظمددى تواجههدددا دول العددا  حيددث تنبعدددث في الهددوا مشددكلة تلددوث
، وقدد تكدون مدن صدنع ال اكدين وغيرهداو شدعاعي والحرائدق ات والتحلدل الإمثدل النبد ةوغدير حيد ةحيدمصدادر طبيعيدة 
، منهددا دةتعدددوقددد صددنفت ملددوثات الهددواء علددى أاددا أنددواع م، 2نشددطة البشددرية الددتي يزاولهدداج الأالانسددان وذلددك نتددا 
 .3، وذات الروائ  الكريهةمة، والخانقة، والمهيجة، والمخدرة، والحراريةالملوثات السا
 فدلنولدذا  لّتنميدةبا وثيقداا  إن الأرك وما تحويه من موارد طبيعية هامة كالماء وغيرهدا تدرتبط ارتباطداا : الأراضي )2( 
الأراضددي  تاسددتخداما فددلنالمسددتدامة لهددذا  الّتنميددةلتددزام الدددُّول بقواعددد ائل اسددتخدام الأراضددي تددرتبط بمدددى اوسدد
عدة راضدي للزراا مددى اسدتخدام الأمؤّشدراتهأهدم  مدن إنسدؤولية السياسدية والوطنيدة، و وقانوادا يكدون تحدت مظلدة الم
، و مسدددداحة ر مقارنددددة بنسددددبة الأرك الكّليددددةلتصددددح ّ، كددددذلك مسدددداحة الغددددابات وامقارنددددة بنسددددبة المسدددداحة الكّليددددة
قوتهدددا الأرك  في  الأرك وبار  فيهدددا وجعدددل لكدددل دابدددةلقدددد خلدددق اللهو  ،4المسدددتوطنات البشدددرية الدائمدددة والمؤقتدددة
 ، لقولده تعدالىدرها بالدرغم مدن أن خزائنده لا تنفدولكنده جعدل المدوارد محددودة لحكمدة يقدد، رها وأحسدن تقدديرهاوقدد ّ
﴾ َمــا عاَنــدَك  َُ يَـنـَ َفــد  َوَمــا عاَن ــَد امَا َبا  ٍ﴿
تنفددذ وتنددزل علددى البشددر مددا عنددد الله مددن الخددزائن باقيددة ولا  فددلن بالتّدداليو  5
الدتي الإنسدان مطالدب بحفدظ المدوارد  فدلن، وهندا لنفدادمهدددة بافاس مدن مدوارد الأرك ، أمدا مدا عندد الندبقدر معلوم
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مطالب بحفظ التربدة حدت تواصدل مسديرتها وتظدل تنبدت زرعداا ل كلدين نهأ كما  والترشيد فيهاتحويها الأرك 
، لدذا 1
والمددزارع والمنددازل مددن  تنددتج مددن المصددانع بوجدده عددام وحفظدده مددن المخلفددات الددتي يجددب الحفدداظ علددى سددط  الأرك
 . 2ين وكذلك ما يتعلق بالتلوث الإشعاعي الناتج من صناعة الوقود الذري والنظائر المشعة وغيرهافضلت ا دمي
النظدام البحدري ومدا  فدلنشون على السواحل بغية الحصول على أرزاقهدم، لدذا يإن معظم السكان يع: البحار )3(
ا هدي مؤّشدراتهمدن أهدم  ه يعتدافلند بالتّداليالمستدامة و  الّتنميةالتي تواجه  الّتحدياتل أهم بات يشك ّيواجهه من تقل ّ
تلويدث المداء يعمدل علدى  أن، ولا شدك 3ز السكان على السواحل ووزن الصديد السدنوي للأندواع التجاريدةمدى ترك ّ
بب الأنشدطة الدتي ، وذلدك بسدعدرك ميداه البحدار والأادار للتلدوثمدن الفسداد في الأرك، وتت عدتو تعطيل وظائفه 
فميدداه الأاددار تسددتخدم للشددرا  ،سددكان السددواحل يحدديط جددم هددذا الخطددر المدددقع أن ك ّ، ولا شدديمارسددها الانسددان
الأاددار والبحددار أصددبحت مسددتودعاا  فددلن، وفددوق كددل ذلددك منهددا تم اسددتخراج الثددروات السددمكيةوميدداه البحددار يدد
حيدداة علددى  رتأثدد بالتّدداليالأحيدداء البحريددة و  مددن ذلددك هددو الأثددر المدددمر الددذي يقددع علددى، والأهددم العددا لقدداذورات 
 .4البشر
 ومواجهدةا  إن أهميدة الميداه يددركها الجميدع لأادا العصدب الرئيسدي للحيداة والمدورد الأكثدر اسدتنزافاا : المياه العذبـة )4(
 إنحيدث  ،الدُّول ذات المورد المائي المنخفض تواجه المشاكل في إدارة موردها بطريقة مسدتدامة فلن ولذاللتلوث، 
لقدددد حاولدددت المنظمدددات والحكومدددات و  .5هعلدددى نوعيدددة وكميدددة الميدددا الاعتمدددادال ذا المجدددفي هددد الّتنميدددةس اييقدددممدددن 
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كدان لا و ، ه وعددم تلويثدهيدث الحفداظ علدى نقائدالوصول إلى حلدول لمشداكل الميداه سدواء مدن حيدث ندرتده أو مدن ح
يجدداد مصددادر إزيادة العددرك و علددى كثددر تددوازناا لكددل مددن تنظدديم الطلددب علددى المدداء والعمددل مددن إعطدداء اهتمددام أ بددد ّ
العمدل علدى تنميدة المدوارد المائيدة وتوزيدع حصصدها و ، ن تحلدل الطلدب مقابدل العدرككومدات أالح علدىلدذا و  ،بديلده
 . 1، فكل قطرة أو متر مكعب من الماء يجب استخدامه على أفضل وجه واحسنهبصوره عادلة ومحسوبة بدقه
سدددة ومدددا يدددرتبط جدددا مدددن مواثيدددق دوليدددة نحدددو حمايدددة التندددوع الحيدددوي مدددن القضدددايا الحسا يُعدددد: التنـــوع الحيـــوي )5(
، والغدذاء الحيوانات والبيئة الاية لارتباطها الأساسي بالعمليات الاقتصدادية والقضدايا الأخدرى المرتبطدة جدا كالددواء
 ةحمايددة البيئدد بعددض الدددُّول أولددت فددلن، لددذا نع مددن النبدداتات والأعشدداا الايددةمددن الأدويددة تصدد )% 75(ن حيددث إ
ع الحيوي هو النظدام البيئدي ويقداس التنو ّ مؤّشراتمن أهم  فلن بالّتالي، و بالغاا  اهتماماا  التي تحويها توالحيوانا الاية
، كدددذلك الأندددواع الحيوانيدددة وتقددداس بنسدددبة المحميدددة مقارندددة بالمسددداحة الكّليدددةبنسدددبة المسددداحة الدددتي تشدددملها المنددداطق 
البيئدي لبقداء  التدوازنه يجدب حفدظ فلندر تعثّد دون الحيداة دورتهدا، وحدت تواصدل 2الكائندات الحيدة المهدددة بالانقدراك
ن هنددا  عوامددل تسدداعد علددى الإخددلل بالتددوازن منهددا العامددل الحيددوي وهددو المسددؤول عددن حيددث إ ،التنددوع الحيددوي
الددتي تعمددل علددى افسدداد بددين الكائنددات الحيددة كددالطيور والحشددرات أو الطيددور الجارحددة والفئددران  اضددطراا العلقددة
لأحدددوال المناخيدددة كدرجدددة الحدددرارة وكميدددة ات لفي التغدددير ّ تمثّدددلالم أيضدددا، وهندددا  العامدددل الطبيعدددي عدددات وهكدددذاالمزرو 
كوميدددة أو الحفي إسددداءة الأفدددراد والمؤسسدددات  تمثّدددل، كدددذلك العامدددل البشدددري الدددذي يوالكدددوارث الطبيعيدددةالأمطدددار 
  3.فات والنفاياتستنزاف الموارد الطبيعية وتلويثها بالمخل ّبا المتمثلة، وذلك اصةالخ
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 الاقتصادية والقِّايا  وّشرات: المثالثا  
دخدل الفدرد  معدّدلالرأسمدالي و كدس النشداط الاقتصدادي البنيدة الاقتصدادية هدي الدتي تع أن: البنية الاقتصادية )1(
بالدرغم مدن أادا لا تعطدي فكدرة واضدحة حدول تذبدذا الوضدع الاقتصدادي  ،والقوة الشدرائية ضدمن مدوازيين السدوق
 مؤّشددراتمددن أهددم  فددلنلددذا المددورد الطبيعددي منهددا،  ف مدددى اسددتنزاخل الددتي تبددّين توزيددع الثددروات أو مصددادر الددد ّفي 
الدددخل  معددّدلالدددخل الفددردي ونسددبة الاسددتثمار في  عددّدلالددذي يقدداس بم الأداء الاقتصــادي، البنيددة الاقتصددادية
والحالــة ،  عنهددا بالميددزان التجدداريالمعددّا الددتي تقدداس بالفددرق بددين حجددم الصددادرات والددواردات و  والتجــارةالقددومي، 
 .ون مقابل الناتج القومي الإجماليالخارجية وقيمة الدي ةالتي تقاس بنسبة المساعدات التنموي المالية
لا تددددعم  الأنمددداط الاسدددتهلكية والإنتاجيدددة الدددتي ظهدددرت مدددؤخراا  نبأ لا شدددك ّ: أنمـــالإ الإنت ـــاج والاســـتهلاللَّ )2(
المسددؤولية تقددع  فددلن بالتّدداليو  ،لأاددا تعمددل علددى اسددتنزاف المدوارد الطبيعيددة في الكددرة الارضددية نظددراا المسددتدامة  الّتنميدة
 اســتهلاللَّ المــادةهددذه الأنمدداط  مؤّشددرات، ومددن أهددم تجددة لمددا تسددتنزفه مددن مددوارد طبيعيددةعة والمنولددة المصددن علددى الد ّ
 النفـايات ةإنتـاج وإدار ، كدذلك دالاسدتهل  السدنوي للطاقدة لكدل فدر وتقداس بكثافتهدا واسدتخدام الطاقدة ونسدبة 
ندواع المواصدلت أبمختلدف  وتقداس بالمسدافات الدتي يقطعهدا الأفدراد النقـل والمواصـلاتو ، وتقداس بكميدة إنتاجهدا
التغدير  يُعدد، حيدث النداس وخاصدة في الددول الرأسماليدةطريقدة تفكدير غدّيرت الأزمدات العالميدة  وبالتدالي فدلن .1لديهم
كيدف مدا شداءت وبغدير قيدود   طدلق يدد الحريدة لتسدتهلكإ، وهدو النظدام الاقتصدادي بأكملده م عليهقا فكرياا  اا أساس
بالددرغم مددن أن ، 2المددال الكددافي يمتلددك الفددردذا   إ ، إذ شددجعت علددى أنمدداط الاسددتهل  المختلفددة وحددتأو حدددود
اها الإنسدان تعددأن لا ي ، فقد بّيندت الحددود الدتي يجدبلإنفاق إلا أاا ات عن التبذيرالشريعة الإسلمية أمرت با
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، ولدددذا فقدددد أمدددر الله تعدددالى في الإنفددداقمدددن ذلدددك القصدددد والاعتددددال  المدددراد، بدددل حرمدددة التبدددذير والإسدددراف ببيدددان
 ي  َلّاـف  لاي ـَنفاَق ذ و َسَعٍة ماَن َسَعتاؤا َوَمـَن ق ـداَر َعَلَيـؤا راَزق ـؤ  يَـَلي ـَنفاـَق مما َـا آَتاه  اَم  َلا ﴿ : ل تعالىبالإنفاق باعتدال قا
﴾اَم  نَـَفس  ــا إاَلا َم ــا آَتاَه ــا َس ــَيَجَعل  اَم  بَـَع ــَد ع َســٍر ي َســر ا
مبدداح  و، كمددا أباح الاسددتهل  والانتفدداع بكددل مددا هدد1
َواتا َيا َأي ـَهـــا النَـــاس  ك ل ـــوا مما َـــا فيا اَلأََرضا َحـــَلالا  طَيّاب ـــا َوَلا تَـَتباع ـــوا خ ط ـــ﴿. قدددال تعدددالى باعتددددال وبددددون تبدددذير
﴾ؤ  َل  َ َُ َعـد و  م باـين ٌأنالَشَيطَادا 
ـَن طَيّابَـاتا َمـا َرزَقَـنَـاك  َُ َواَشـ  َر وا  ﴿وقولده تعدالى ، 2
َيا َأي ـَهـا الَـذايَن آَمن ـوا ك ل ـوا ما
وكدل مدا  اعهداو نبأوسدائل النقدل  ركدواالتمتع بالأكل والشرا واللبداس و باح فلقد أ، 3﴾ما َا إاَد ك نـَ ت  َُ إاَياه  تَـَعب د ود َ
، فالإنفاق والاستهل  أمدر مطلدوا شدرعاا مدا   يخدرج عدن حددود الشدرع طيب ومباح وه
إن الاهتمدام العدالمي  .4
 ،الّتنميدةهدداف لوصدول إلى ألعليهدا  الاسدتناديمكدن  ، حدتواضدحة ؤّشدراتلموصدول الالمسدتدامة أدى إلى  لّتنميدةبا
في ت تمثّلددد ،أساسدددية تمؤشدددرا ةأربعددد م1002لمسدددتدامة في عدددام ا للّتنميدددةلدددذا فقدددد اعتمددددت لجندددة الأمدددم المتحددددة 
المسدتدامة وحجددم  للّتنميددةت في الاسددتراتيجية الوطنيدة تمثّلدمؤسسددية  مؤّشدراتإليهددا  ا نفدة الددذكر مضدافاا  ؤّشدراتالم
لاقتصدددادية والبشدددرية بفعدددل التطدددوير كنسدددبة مدددن النددداتج القدددومي وكدددذلك مؤشدددر الخسدددائر او الإنفددداق علدددى البحدددث 
 5.وارثالك
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 . المبادئ والمقوماتالمبحث الثاني : 
 . الّتنميةالمطلب الأول : مبادئ  ومقومات 
مقومدات  نبأإلا أن الباحدث اعتمدد التقسديم الدذي حددد  ،ومبادئهدا الّتنميدةاختلف البداحثون في تحديدد مقومدات 
وغددير ماديددة، أمددا  مددات ماديددةقو ّا تنقسددم إلى مسددلمي فلاددسددواء كانددت في النظددام الوضددعي أو النظددام الإ الّتنميددة
، أمددا المقومددات غددير الماديددة للّتنميددةس المددال وأهميددة التخطدديط ت في تددوفر المددوارد الطبيعيددة وتددراكم رأتمثّلدد الماديددة فقددد
 والاقتصددداديالسياسدددي  والاسدددتقلل، المدددوارد البشدددرية، وتنميدددة الّتنميدددةاجدددة ت في إحسددداس الشدددعب بحتمثّلدددا فلاددد
عمليددددة حضددددارية معقدددددة شملدددت كددددل مجددددالات وأنشددددطة  الّتنميدددة نبألا شددددك و  1.يددددا الحديثددددةواسدددتخدام التكنولوج
والواقدع  ،ليبحدر في تطدوير أعمالدهه ووجهتده إلى إطدلق العندان لفكدر  ،عت إلى إطلق إبداعاته وقدراتهس  الإنسان و  
قاعددة متيندة تعمدل علدى هدي استكشداف لجمكدانات المتاحدة للسدعي في اسدتغللها لبنداء إنتاجيدة ذات  الّتنميدةأن 
لابدد أن يأخدذ أبعداد وعوامدل  للّتنميدةأي أسدلوا  فدلنولدذا  2،في بنية الاقتصاد الدوطني تطّوروال التقّدمدفع عجلة 
 3-:يمات والعوامل ما يلومن أهم هذه المقو ّ .ة تجعله يستمرمعّينيستند عليها من أجل تحقيق نجاحات 
تددوفير بذلددك و  لحاجددات الأساسددية لأفددراد المجتمددع،إشددباع ا الّتنميددةتمددده يكددون المرتكددز الحقيقددي الددذي تعأن أولا: 
 الّتنميدةن ، حيدث إمات تعليمية وصحية ونقل واتصالاتسكن وخدممن مأكل وملبس و  الضروريةالاحتياجات 
 . و معنويةاط العيش سواء مادية أ أنمدى تغّير بم تقاسبمقدار الزيادة في الدخل وإنما  سلا تقا
  معينة. بشرية من خلل تبني استراتيجيةالمادية والعتماد على الذات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية ثانيا: الا
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  .البشرية الّتنمية: مبادئ ومقومات  الثانيالمطلب 
أهميدة نوعيدة المخرجدات يدر  المتتبع لقضايا تأهيل الموارد البشرية في العا  بشكل عام والعا  العر  بشكل خاص 
ن أوجده القصدور الدتي تعداني منهدا المخرجدات تحدول ، حيدث إفي المجتمعدات الّتنميدةوتأثيرهدا علدى مسدار  التعلديم، في
فددنق المعددارف والمهددارات الواجددب توافرهددا في رأس المددال البشددري  للّتنميددة حقيقيدداا  بينهددا وبددين أن تكددون منطلقدداا 
 1.ي ضروري لكافة المجالات التنمويةالحقيق
اص أو و القطداع الخدأسواء على المستوى الحكومي من جهود تبذل  ه لابد ّفلنالبشرية  نميةالت ّولاستدامة 
 2-:من أهمهاومبادئ لتنمية الموارد البشرية والتي  بناء معايير كر من المختصين والباحثين لغ
لل إعددداد ولوجيددا مددن خددالتكن ملسددد الفجددوة في اسددتخدا التوّســع في تَنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات: أولا  
، وتصددميم الشددبكات نميددة الاسددتثمارات في التكنولوجيددالمؤسسددات القطدداعين العددام والخدداص وبددرامج تبددرامج فّنيددة 
 بالتّددالي، والاسددتفادة مددن البحددوث لتطددوير كفدداءة المددوارد البشددرية و ج التعلدديم والتدددريب لكافددة الفئدداتالمعرفيددة لدد ام
  .عمال المختلفة والأجهزة الحكوميةات الأتسهيل عملية نقل المعرفة التكنولوجية لمؤسس
دة العلدوم والمندافع لأفدراد عددتوشدبكات تعلّدم م بناء مجتمع التّعلُ من خلال بناء نظام تعليمي لمد  الحيـاةثانيا : 
، كمددا يجددب التركيددز علددى تطددوير 3، وربطهددا بحددوافز يددتم توفيرهددا لمكافئددة أصددحاا الأداء والمهددارات العاليددةعالمجتمدد
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تطدوير والاسدتثمار في رأس المدال لتعلديم المدواد العلميدة كالرياضدات والعلدوم والتعلديم الاساسدي والاهتمدام باأسداليب 
 .1البشري وذلك للتعويض عن افتقاد رأس المال المادي والتكنولوجي
راء التنفيدذين وذلك بتصدميم الد امج التطويريدة للمدد يةالد ولمواكبة تنمية مهارات الأيراد بِتطلبات البيئة ثالثا : 
 الأكثدر تقددماا  الددُّولنقل المهارات والأفكار مدن و ، تكنولوجيا المعلوماتوالفنيين لإكساجم مهارات الاتصالات و 
إلى الأقدل تقددماا 
كنده مدن لعمدل علدى مدن  الفدرد قددرات تمبا وذلدك، كدذلك الاعتمداد علدى الكفداءة الاجتماعيدة 2
، بددل مراعدداة التكامددل بددين كافددة جعددل الأسددواق صددديقة لجنسددان في تيسدد، فالقضددية لالتعامددل مددع قضددايا الحيدداة
 .3الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
ه لا حيدداة اقتصددادية بدددون إعددلم اقتصددادي داعددم ولا تفددوق اقتصددادي بدددون نددبأوممددا سددبق يمكددن القددول 
بدددددون أفدددراد مددددؤهلين ومدددددربين و تنميدددة مسددددتدامة لا نجدددداح لمشدددروعات تنمويددددة أ بالتّدددداليوعدددي وثقافددددة اقتصدددادية و 
   .4هنا  استثمار في الموارد البشريةن يك  للمسؤولية ولذا لن يأتي ذلك ما  ومتحملين
 .  المستدامة الّتنمية: مبادئ ومقومات  الثالثالمطلب 
ييق وتضد توسديعلحيداة الاقتصدادية، فهدي تعمدل علدى   الأساسدي لكانت الدولة ولا زالت في كافة المجتمعات المحر ّ
 الّتنميددةأن  لا شددك ّ، و 5بحسددب المددذهب الاقتصددادي والددنمط الددذي تتبندداه، مسدداحة التددأثير في طبيعددة كددل مرحلددة
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هددددو سددددد احتياجددددات المجتمددددع دون اسددددتنزاف مددددوارد الطبيعددددة و  ،مددددن هدددددفها الأساسدددديالمسددددتدامة تسددددتمد قواهددددا 
 1:قوماتها ما يليمبادئها وم ومن أهم طبيعة،الالنمو والترشيد في الموارد لحفظ نتاج علقة  ذاوالإخلل بالبيئة وه
مجتمدع لا تخدرج عدن كوادا  إنسدانية لأي ن أي بيئدة: حيدث إالدنظم عندد إعدداد الخطدط وتنفيدذها أسدلوا -1
أي تغيدير في عناصدر النظدام تدؤثر مباشدرة علدى  فدلن بالتّداليو  ،مدن النظدام الكدوني اا ر مصدغ ّ اا فرعيد اا نظامد
الاسددتدامة  فددلن، لددذلك لأركالنظددام الكلددي لددعلددى  حتمدداا يددؤثر ، ومددن ثم الأنظمددة الفرعيددة الأخددرى
 .وأحجامها وذلك لضمان توازن بيئي تحقيق اتزان بين الأنظمة مهما اختلفت أوزاااعلى تعمل 
وضددددع بمشدددداركة الشددددعب في  إذ، المسددددتدامة قوتهددددا مندددده الّتنميددددة: وهددددي أسدددداس تسددددتمد المشدددداركة المجتمعيددددة -2
ذلددك  فددلن ،البلددد سددواء كددانوا مددواطنين أو مؤسسددات مجتمددع مدددنيفي والأطددر التنمويددة  تالسياسددا
مدن الأسدفل إلى الأعلدى أي  الّتنميدةأسدلوا  ا تعتمددادبأ، ويمكدن القدول عنهدا الّتنميدةيدؤدي إلى قدوة 
، التي يعدا عنهدا بأادا الحقيقيةالمستدامة  الّتنميةمن المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي مما يعكس 
شاركة جميع الجهدات ذات العلقدة في اتخداذ قدرارات جماعيدة مدن خدلل الحدوار، في مجدال ميثاق يقر بم
 2تخطيط التنمية المستديمة ووضع سياسات تنفيذها.
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 . ياتالّتحد ّالمبحث الثالث : 
 . الّتنميةيات د ّالمطلب الأول : تح ّ
هما مجموعددة احدددول العددا  إلى مجمددوعتين إانقسددام دعقددب اايددة الحددرا العالميددة الثانيددة ارتفددع الشددعور المخيددف نحددو 
 ،في كافدة الخددمات والسدلع والأخدرى المتقّدمدة الّتنميدةصداحبة الحصدة الكداى مدن الددخل العدالمي و  المتقّدمةالدول 
جعلهدا تعديش  بالتّداليالدتي أصدبحت تجدري وراء الحصدول علدى حصدة مدن الددخل العدالمي و مجموعدة الددول الناميدة و 
لدى سدت جدل وقتهدا للقضداء ع، وكر ّالمتقّدمدةماعية لا تصل إلى مستوى الانتفداع مدن الددول ظروف اقتصادية واجت
 1-:ما يلي الّتنميةالتي تواجهها  الّتحديات، ومن أهم التخّلف بعد استقللها السياسي
في شدكلة التخلّدف إلى نمداذج مسدتوردة لتفسدير م ُ الاسدتنادفي  الّتحددياتهدذه  تتمثّدلو  :خارجيدةتحدديات  -1
، كدذلك ي للوصدول إلى نمدوذج تنمدوي حقيقديتداج إلى فهدم تاريخديح   الّتنميدةن حيدث إ د الناميدة،الدبل
، لارتبدداط زان المدددفوعاتالحصددول علددى معددونات مشددروطة والددتي تتسددبب في مشدداكل تددؤثر علددى ميدد
وجددود نقدد في رلوس الأمددوال  الّتحددياتمددن  فددلن ولدذا، عوندة بشددروط صددرف مدن الدددول المانحددةالم
  مفي حدال وجدود مددخرات وعدد ةووجدود أسداليب غدير إنتاجيدة أو اسدتثماري ،عدم الادخارناتج من 
المسددتوى المعيشددي لغالبيددة السددكان  لانخفدداك ، وذلددكتنفيددذ مشدداريع قويددةحددال الرغبددة في كفايتهددا 
 ،فنيدداا  لددةلعدددم وجددود كددوادر مؤه، وذلددك مددن التكنولوجيددا المتاحددة الاسددتفادة علددىوضددعف قدددرتهم 
لمتزايدد وعددم الترشديد في ا الاستهل ، ومع قلة الموارد يكون بالمقابل توفر التعليم الفنينه لا يإ حيث
 .الإنفاق
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علدددى المدددوارد  عبئددداا  لالتندددامي الرهيدددب الدددذي يشدددك ّالسدددكانية ك الّتحددددياتفي  تتمثّدددل: و تحدددديات داخليدددة -2
لزوجدات د اعددتو  كدررتفداع المواليدد بسدبب الدزواج المبلا ارتفداع السدكان ناتدج ن إالاقتصادية، حيدث 
 كثديرة ،  الدذي يحتداج إلى عمالدة الزراعدي الإنتداجسديادة مدن التحدديات و  ،ولا يوجد تنظديم في الأسدرة
اع نسدب إلى انخفداك مسدتوى دخدل الفدرد وارتفدوانتشار الأمية والتأثر بالعادات والتقاليدد ممدا يدؤدي 
ل النشددددداط كدددددذلك تحدددددو ّ الإعالدددددة وزيادة أعبددددداء الحكومدددددة مدددددن (صدددددحة وتعلددددديم وإسدددددكان) وغيرهدددددا،
 الّتحددياتفي  تمثّدلمدا ي أيضدا الّتحددياتومدن البطالدة،  وانتشدار اسدتهلكيإلى نشداط  الاقتصدادي
والمغددددالاة ومخالفددددة السددددلو  العددددام كتفشددددي العددددادات والتقاليددددد الضددددارة مثددددل الإسددددراف   الاجتماعيددددة
ى فرصدة عمدل ودخدل  مشاكل الهجرة من الريف للمدن بدافع الحصول علدو العمل اليدوي  واحتكار
الددذي ويددؤدي إلى نقدد العمالددة في الريددف  ،كبددير ممددا يتسددبب بتكدددس الندداس في المندداطق الحضددرية
في  والمتمثدددل للّتنميدددة اا كتحدددد  داخليددد اا دور  الّصدددحةللتعلددديم و  إن ، كمددداالاجتمددداعيالجمدددود  يندددتج عنددده
 والاجتماعيدددددةفيدددددة الخلفيدددددة الثقا وانخفددددداكالجميدددددع  اسدددددتيعااالأميدددددة وعجدددددز التعلددددديم عدددددن  انتشدددددار
والعنصدر  الاتصدالالقيدادة وطدرق  كمدا تعتدا،  مدى تقبلهم لتحسين مستواهم الصحيو  والاقتصادية
       .  الّتنميةالفرصة للمجتمع للمشاركة في صنع قرارات  إعطاءالبشري تحديات كبيرة في 
 البشرية .  الّتنمية: تحديات الثانيالمطلب 
والمسدتمتع  الّتنميدةالإنسدان وأدواره في عمليدة التغيدير والإنمداء لأنده صدانع  بشدرية بقيمدةال الّتنميدةلقد ارتبطت عمليدة 
 زت علدددى الإنسدددان باعتبددداره أحدددد المدددوارد الاقتصدددادية النظدددرة الاقتصدددادية رّكددد فدددلن، لدددذا بثمدددرات جهددددة وصدددناعته
ظهددر مفهددوم ، ومنهددا كددريأهميددة رأس المددال البشددري والف مددن المختصددون الاقتصدداديون هالأساسددية وخاصددة مددا أدركدد
د الاسدددتثمار في فقدددد عُددد بالتّدددالي، و ث حدددول الإنتاجيددة وعائدددد قدددوة العمدددلتركدددز البحددد، حيدددث تنميددة المدددوارد البشدددرية
، تثمارات اجتماعيدة بالدرجدة الأولىوهدي اسد الخدمات التعليمية والصدحية مدن الخددمات ذات المدردود الاقتصدادي
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إلى الإنسددان  الانتقددال مددن الإنسددان المددورد فددلنذا ومتشددابكة ولهدد معقدددة البشددرية عمليددة الّتنميددةعمليددة  فددلنولددذا 
قيدق إنسدانيته" وهدو ا " تمكدين الإنسدان مدن تحادبأالبشدرية  الّتنميدة ُعرفدتهذا فقدد وبناءا على  ،سهلا الهدف ليس 
، فهدو الّتنميدة لضدمان حقيقيداا  العنصدر البشدري أساسداا  يُعددو  1.لإنسدان وطاقاتده إلى أقصدى درجاتهداتنميدة قددرات ا
هدذا العنصدر بالتددريب والتأهيدل  حظدي، لدذا فقدد لأساسدية ومحدور توجهاتهدا الرئيسدية، وغايتهدا ووسديلتهاالقاعددة ا
ف بده يكلّدللقيدام بأي عمدل  مدؤهلا شت المجالات مما جعلده  لزيادة فاعليته في هوصقل مهارته وتنمية خ اته ومعارف
ل في التكنولوجيدددا والثدددورة ر التحدددو ّأثّدددكمدددا  .2قيدددة في مسدددتوى الإنتاجيدددةنجدددم عنددده زيادة حقيبكفددداءة عاليدددة، وقدددد 
لعناصدر أكثدر مدن الاهتمدام باأصب  الاهتمام بالعنصر البشدري  فقد،   إدارة وتنمية الموارد البشريةالمعلوماتية في عا
، كددل وسددائل الإنتدداجالأول والأخددير ل، لأندده المصدددر مكددونات حياتددهو باشددر علددى الفددرد الماديددة الأخددرى لأثرهددا الم
 الّتنميدددددةوأدخلددددت مفدددداهيم حديثددددة لتحقيددددق أهددددداف  ،ذا عملددددت الإدارات علددددى تحددددديث وسددددائل التددددددريبلهددددو 
البشدرية بمفهومهدا  الّتنميدةعندد توظيدف  فدلن، ولهذا ا وسيلة مهمه لتنمية الاقتصادتهوأصبحت تحترم المواهب واعتا 
 3-:يما يلتعليُ منها علَّ مستو  منظومة ال وتحديات عقبات تظهرالحقيقي 
فقط بحيث يدتم إيدداع المعلومدات في ذاكدرة المدتعلم ليدتم  اا نجعل التعليم ملق ّو  عدم التركيز علَّ تنمية التفَير: أولا  
عدل الطاقدات أكثدر حيويدة في لج مختلفدة ، لذا يجب العمل علدى إتبداع طدرق وأنمداط  فقط الامتحاناتاسترجاعها في 
 .الذاتي واستخدام كافة المهارات والمعارف والتطبيقات، والحث على التعليم التفكير
 ،بدل مضدمون التعليم أصب  شدكلا  فلن بالّتالي، و دون النظر في التطبيقات التركيز علَّ اللفظية في التعليُثانيا : 
 حياته .فالمتعلم ينتظر يوم الامتحان ليفر  ما في ذاكرته دون الالتفات للستفادة من المعلومات التي تعلمها في 
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أثار قضددددية دور التعلدددديم والثقافددددة في توثيددددق أواصددددر التماسددددك  ،دهاعدددددتو  موسســــات التعلــــيُ : اخــــتلافثالثــــا  
 تحدرص كدل الحدرصأن مع ثقافة المجتمدع و  كون لديها فكر ينسجمالمؤسسات يجب أن ي فلن بالّتاليو  ،الاجتماعي
 .وعاداته وتقاليده معتعلى خدمة المجتمع من خلل موائمة التعليم مع متطلبات المج
لإبدراز الأدوار وإظهدار مركدز الثقدل دون  ثالثا : التنـايس في عمليـة التعلـيُ في الجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة
وقدد  عدن أهدافده. يددممدا جعدل التعلديم في مسدتويات متدنيدة لأنده بع ،اللجوء إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف
ل اهتمامهدا رفدع اع الخداص، وفي بعدض المؤسسدات فقدط الدتي تجعدل ُجديظهدر ذلدك في الأغلدب علدى مسدتوى القطد
 مستوى الأرباح لديها دون الاهتمام برفع المستوى التحصيلي للمتعلمين.   
أثار قضدددية التوظيدددف وانتشدددار المحسدددوبيات في إطارهدددا ، في النطـــا  التربـــويالســـلطة السياســـية  تـــدّخل: رابعـــا  
ت بلي أو سياسي أو طائفي أو حدز  أو مدا إلى ذلدك مدن تصدنيفاساس ق  ، بحيث يتم التوظيف على أالاجتماعي
وإن  .البشددرية الّتنميددةسدديرة لمإعاقددة  إنمددا هدديفددلن نتيجتدده لا شددك أسددس، ولدديس علددى أسدداس الكفدداءة، وبالتددالي و 
يجدب أن اختيار المعلم الذي يعتا الركيزة الأسداس والدذي يعتمدد عليده في خلدق جيدل واع  وقدادر علدى التنميدة، إنمدا 
يكون على أساس متين، بحيث يكون مسلحاا بالمعارف والمعلومات والمهارات المختلفة، وأن يبدت علدى أسداس أنده 
 قادر على أن يطور ذاته بذاته.  
الناميدة فقدط  الددُّولباعتبارهدا قضدية عالميدة ليسدت علدى  ،تحدديات إنمائيدة مختلفدة الّتنميدةأثارت قضدية  لقد
 الددُّولإلا أن سدكان  ،مدن سدكان العدا  %58 معدّدلالناميدة  الددُّولبالدرغم مدن احتضدان  ،نوإنما على جميع البلدا
كدذلك توسديع قاعددة   ،فدظ الاسدتقرار والأمدن والسدلمالثريدة في ظدل العولمدة لح الددُّولالناميدة يشدتركون مدع سدكان 
حيه ، والوصددول إلى بيئددة صددميددارات أمددام الندداس واحددترام حقددوقهالاقتصدداد ومحاربددة الفقددر والعمددل علددى إتاحددة الخ
 الّتحددياتمدن  اسدتنبطتأن الألفيدة الثالثدة رسمدت تطلعدات وأهدداف  ، ولا شك ّمستدامه وخلق توازنات سكانية
، لددذلك وحقددوق المددرأة ،، وحقددوق الإنسددان، والسددكانلبيئددة، واالّصددحة، و  صددبت في مجددالات التعلدديمالإنمائيددة والددتي
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، أمدا في خفدض نسدبة الفقدر كان الهددفففي مجال الرفاهية الاقتصادية  افة المجالات، الأهداف وضحت في ك فلن
ر والانثددى في كافددة ، والمسدداواة بددين الددذكفي التعلدديم الابتدددائي للجميددع تتمثّددلالاجتماعيددة فالأهددداف  الّتنميددةمجددال 
 فدددلنلبيئدددة ، وفي مجدددال االإنجابيدددة الّصدددحة، وخفدددض وفيدددات الرضدددع والأمهدددات عندددد الدددولادة وتدددوفير مراحدددل التعلددديم
 1.والحفاظ على التوازنات السكانية ومواردها واستدامتها ةالهدف توفير استراتيجية وطنية لحفظ البيئ
 مـنهـي كثـيرة من خـلال مـا يواجهـؤ مجتمـع الـوطن العـربي و البشرية  الّتنميةتحديات ويمَن استنبالإ 
 2-:اهأهم
وهدددذا لا يعدددني التركيدددز علدددى رفدددع  ،وطن العـــربيالبشـــرية في ال ـــ للّتنمي ـــةعـــدم وجـــود اســـتراتيجية واضـــحة أولا : 
وفدت  المجدال للتوظيدف لتحقيدق ، ل الفقدراالقضداء علدى أشدك فيت نمو الناتج المحلي فقط وإنمدا يجدب التركيدز معّدلا
ومنهجداا بعيدداا  اا واضدح اا ذلك لدن يتحقدق مدا  تسدلك الددول العربيدة طريقد نبأويرى الباحث  3الرخاء الاقتصادي.
الأمدر الدذي  ،الاعتمداد الكلدي علدى الددول الغربيدة مدع اخدتلف انظمتهدا ومنهاجهداة في تمثّللعقيمة المعن التبعية ا
 اا آثار يولددددد  كمددددايددددة، وفقدددددان حريددددة القددددرار السياسددددي،  يولددددد أثاراا سياسددددية كالخضددددوع لتوجيهددددات المنظمددددات الدول
 اا آثار كمدا يولّدد ،  الجدودة والقيمدة العاليدةاعات ذات القدرة علدى انتداج الصدن م، وعدالخارجية اقتصادية كالمديونيات
الددخل المحددود  الأفدراد ذووتي سيتأثر منها اجتماعية كخفض القيمة المحلية وما يصاحباها من تضخم الأسعار وال
 .4وأصحاا الضمان الاجتماعي من الفقراء
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وتقدف  الاقتصادية الّتنمية، وهي أمراك تنخر في ة وسد باب الديمقراطيةولالد ّتفشي أشَال الفساد في ثانيا : 
 ةالثقافدددكمدددا يشدددوه قددديم تدددل روح المبدددادرة والتندددافس الشدددريف،  ن الفسددداد مدددرك عضدددال يعمدددل علدددى قإ إذ، ضددددها
 علددى لددن تعمددل إلا ، حيددثدوراا في استشددراء الفسدداد لدكتاتوريددةلأن كمددا ،  ضددعفاء ويولددد أفددراداا  ،الوطنيددة المجتمعيددة
بتعريفدددات عديدددده ويمكدددن الأخدددذ بتعريدددف منظمدددة  ديعدددرف الفسدددافقدددد  لدددذا، و إيقددداف المشدددروع التنمدددوي الثقدددافي
اع طدد" سددواء في القالسددلطة الموكولددة لتحقيددق كسددب خدداص ندده " إسدداءة اسددتخدامبأالشددفافية الدوليددة حيددث عرفتدده 
، ولا شدك خدتلس والمتداجرة بالنفدوذ وغيرهداالعام أو الخاص دون استثناء ومدن أمثالهدا الرشدوة وغسديل الأمدوال والا
، وغيدداا المسددائلة ، وضددعف نظددم الرقابددة، وضددعف التنفيددذاعددد والأنظمددةمختلفددة منهددا غيدداا القو  لهددا أسددباباا  نبأ
 .1، وانخفاك الأجورارتفاع المكافآت مقارنة بالمخاطروالشفافية والنزاهة واحتكار السلطة و 
 المجتمعدات الدتي زادت وتعقددت  من حل قضاياالدُّوليفي المنطقة وعدم تمكن المجتمع  غياب السلُ والأمنثالثا : 
 .  على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي حل وتتفكك وتزداد سوءا مما جعل المجتمعات العربية خاصة تن
لدرغم مدن الجهدود الدتي تبدذل مدن أجدل لا زال العا  يعجز أن يحلها با التي شاكلالمالات و من الح يُعد الفقررابعا : 
اتفقدت علدى مفهدوم الفقددر  افلادولدذا عداني مدن هدذه المشدكلة مدن دول العدا  لازالدت ت اا ثدير  أن كإلا هدذه الظداهرة 
" ات المحتدوى أو المضدمون الاجتمداعيه " عجدز أفدراد المجتمدع علدى تلبيدة جدزء كبدير مدن حاجداتهم الاقتصدادية ذندبأ
الثدداني هددو  النددوع ين أن فقددر مددادي وهددو الددذي تهددتم بدده معظددم مجتمعددات العددا  في حدد ،ناالفقددر نوعدد أنالملحددظ و 
في فقددر الحددريات  رئيسددي البشددرية والمسددتدامة لأندده سددبب الّتنميددة علددى حركددة وهددو المددؤثر الأكددا يالفقددر غددير المدداد
ول بعددض د فددلنومددع ذلددك  المتخّلفددةتتميددز جددا الدددول الناميددة و  ةوالفقددر أبددرز ظدداهر  .2والإنصدداف والعدالددة والنمددو
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لصدين وتايلندد في حدين أن ت نمدو في العدا  مثدل مداليزيا وامعدّدلات أعلدى صدبحت ذاأسيا شهدت طفرة للأمدام و آ
وا الأهليددة وسددوء اسددتغلل فريقيددا لازالددت تعدداني مددن شدد  المددوارد بسددبب الجفدداف والتصددحر والحددر بعددض دول إ
  .1، ومع ذلك فهنا  طفرات في أعداد السكان خاصة المجتمعات الأكثر بدائيةالموارد
هدو الشدخ الدذي لا يقدرأ ولا  ، والأمديالّتنميدةالتي تقدف عائقدا أمدام  الّتحدياتر من شكل آخ الأميةخامسا : 
مجتمعدات في ، أو مجتمعدات تعدزف عدن تعلديم أبنائهدا سدواء مدن الدذكور أو الإناث أو معداا في  فد ُهم بالّتالي، و يكتب
، الكتاتيدب قدديماا أو المدارس  فيها من الشباا وكبار السن من   يدخلوا فلن ولذابدأت حركة النمو فيها متأخرة 
ى المكدان الدذي يتلّقد" ، وهدوو الأميدةمتخصصده لمحداء مراكدز شدنبإولدذا حرصدت بعدض المجتمعدات علدى محدو الأميدة 
المجتمدع الإنسداني مدن ، تغدير باا الأميةولعل أس .2فيه الدارسون دراستهم ويضم ثلث شعب فأكثر لمحو الأمية "
ذلددك يتطلددب مهددارات عاليددة في  فددلن بالتّدداليفي التفكددير واتخدداذ القددرارات و   إلى جماعددات تشددار أفددراد متحكمددين
مددد علددى والمعت ،سددلوا المتقدددمتصدداد مددن الاسددلوا التقليدددي إلى الأالقددراءة والكتابددة الناقدددة ، كددذلك تغددير الاق
فدراد طدر جعلدت مدن الأأ ُظهور قوانين و في  كبيراا د الحياة الاجتماعية دورا ا ن لتعق ّأ، كما الصناعة بأشكالها ودرجاتها
في المعرفدة البشدرية كمداا  السدريع تطدّور، كمدا أن ضدغط الومتعلماا  امتهيئن يكون الفرد أ بد ّلا  ولذا ،جباتاوو  دواراا أ
.ورة العصريةمواصلة الحياة بالص صّعب على الأفراد، وكيفاا 
 3
القدادر علدى العمدل مدن المنفعدة وتحدرم ) فهدي تحدرم أزلية اطلدق عليهدا ابدن سدينا (آفدةوهي مشكلة   لبطالةاسادسا : 
ا مؤشدراا اقتصدادياا ادبأ، في حدين أن الاقتصداديين يدرون تلدك الطاقدات الدتي حبداه الله جدا المجتمع مدن الاسدتفادة مدن
، ليميددة، والسياسددية، والتعشددكلة (الاقتصددادية، والاجتماعيددة، كمددا وضددعتها الدراسددات والبحددوث موضددع الملددلأداء
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، ي عكددس العمالددة وهددي مددن بطددل الأجدديربالكسددر وقيددل بالضددم هدد لغددةا  ُعرفددتوقددد الأولى)  والأمنيددة مددن الدرجددة
ا" اددبأكمشددكلة إداريددة   اصددطلحاا  ُعرفددتكمددا  ،1فيبطددل بالضددم أو بطالدده بالفددت  وكلهمددا تعددني تعطّددل فهددو بطّددال
، ذهنيداا  اء كدان عمدلا ا " عددم ممارسدة الفدرد لأي عمدل مدا سدو ادبأو 2" فر فدرص العمدل المندتج للقدادر عليدهعدم تدوا
سددباا شخصددية إراديددة أو غددير ، وسددواء كانددت عدددم الممارسددة ناتجددة عددن أأو عضددلياا أو غددير ذلددك مددن الأعمددال
، ويعدددود ذلدددك لفشدددل وضدددعف النمدددو فشدددية خدددلل اايدددة الألفيدددة الثانيدددةمدددن الظدددواهر المتالبطالدددة  تُعدددد، و 3"إراديدددة
ت النمددو في معددّدلابحيددث أصددبحت راجددع عمليددات التوظيددف لى تاجددع عمليددات الإنتدداج ممددا أدى إوتر  اديالاقتصدد
وهدذا مدا يحدتم أهميدة الحاجدة وخاصة مدن فئدة الشدباا،  بالرغم من الزيادة في أعداد السكانفرص التشغيل ضعيفة 
لددراغبين في الحصددول علددى عدددم وجددود أعمددال لة في تمثّلددالبطالددة  والمظدداهره  فددلن بالتّدداليو  ، 4لدددخول سددوق العمددل
"العاطدل هدو ية الدُّولبحسب ما أوصت به منظمة العمل  والبطّال، قاس بنسبة قوة العمل الغير عاملهت معّين عمل 
بل عمدل وهدو قدادر علدى العمدل وراغدب فيده ويبحدث عنده  ةمعّينعن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن 
لددة الاحتكاكيددة والبطالددة البطا مختلفددة منهددا للبطالددة أشددكالاا  فددلن، كددذلك يجددده" عنددد مسددتوى أجددر سددائد لكندده لا
اريدددة والبطالدددة التقنيدددة والبطالدددة والإجب ة، والبطالدددة الدوريدددة أو الموسميدددة والبطالدددة الاختياريدددالهيكليدددة، والبطالدددة المقنعدددة
 5.همعّينهذه الأنواع تعريف وخصائ  الطبيعية ولكل من
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بطريقدة عشدوائية وغدير  فداع عددد السدكانفارت، خدر يؤخدذ علدى محمدل السدلبيةتحدد  آ ارتفـاع عـدد السـَادسابعا : 
تسددعى نحددو الحددد مددن ارتفدداع  الدددُّول فددلن، ولددذا الّتنميددةف خطددير نحددو توقّدد متجانسدده مددع النمددو الاقتصددادي مؤشددر
إن مشدكلة السدكان مدن أعقدد  .1ت النمدو الاقتصداديمعدّدلات النمدو السدكاني في المقابدل تسدعى إلى رفدع معدّدلا
يحددث مدا في عددد الوفيدات وزيادة المواليدد، حيدث  مدع الانخفداكللددول الناميدة  د  كن أن تكون تحالمشاكل التي يم
الددزيادة ، و التنمويددة في اي بلددد تيسددمى بالانفجددار السددكاني وهددو التحدددي الأشددد أمددام الددذين يوجهددون السياسددا
 فدددلنتعادلدددت  ، فدددلذاالدددخل القدددومي عدددّدلزيادة ثقيلددة لدددذا يجدددب مقارنتهدددا بم سدددنوياا  %3 عدددّدلالسددريعة للسدددكان بم
، فمددنهم مددن يشددجع راء مختلفددة لدددى الاقتصدداديينن آيمددّثلأمددا الددزيادة والنقصددان ف اا دخددل الفددرد يبقددى ثابتدد معددّدل
ف الحجدم الأمثددل لهدذا فقدد عدر ّ. 2انخفاضده ولكدل مددنهم أدلتدده وآراءهعلدى زيادة عددد السدكان ومدنهم مدن يشددجع 
اسددتغلل مددا يتددوافر لدده مددن مددوارد متاحددة وفددن انتدداجي  ه " ذلددك العدددد مددن الأفددراد الددذي يعمددل علددىنددبأللسددكان 
مشددكلة كدداى في ، وتشددّكل الددزيادة السددكانية  3للفددرد " توّسددطج المليحقددق أعلددى مسددتوى ممكددن مددن النددات سددائد
هددذه المشددكلة سددتؤدي  فددلن، ولددذا المتقّدمددةالدددول الناميددة والددتي يرجعهددا الددبعض إلى الددزواج المبكددر بعكددس الدددول 
الدزيادة في السدكان أكدا مدن  معّدليجب أن لا يكون ، ولهذا الّصحةاكل البطالة وضعف التعليم و مباشرة إلى مش
 مدن خدلل العلقدة بدين حجدم الّتنميدةهندا  ارتبداط بدين علدم السدكان و  نبأوهندا يمكدن القدول 4.نمدو الددخل معدّدل
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مدن جهدة  والاقتصدادية عيدةالاجتماالنمدو مدن جهدة وبدين علدم السدكان والعوامدل والمشدكلت  تمعدّدلاالسدكان و 
 .1، وهذا ليس في العصر الحديث إنما منذ العصور القديمةأخرى
في غايدة الأهميدة والخطدورة في نفدس الوقدت، فلقدد أصدبحت الرابطدة  اا أمدر  الاستغلال السيء لموارد الطبيعة ثامنا : 
لسدنوات الأخديرة، وبدرغم الرابطدة إلا انده  بين البيئة وحقوق الإنسان وإدارة الموارد البيئية الطبيعية أكثدر وضدوحا في ا
التددهور البيئددي  فددلن، لدذا بيئددة وبدين الإسداءة لحقددوق الإنسدانأصدب  مدن الصددعب التمييدز بدين عدددم العدالدة تجداه ال
 .2لإنسانالتي يوجد جا خرق لحقوق ا قظهر في المناط
المعلومدات وقدد سدادت في ، أولهدا مرحلدة معالجدة تصداد الحدديث بدثلث مراحدل أساسديةولدذا فقدد مدر الاق
والثمانيندات وهدي مرحلدة تقنيدة المعلومدات أمدا  عّينات، وثانيهدا في السدبينات والسدتينات مدن القدرن العشدرينالخمسد
المرحلدة الثالثدة فهدي مرحلدة الاقتصداد المبدني علدى المعرفددة و هندا تم التركيدز علدى قيمدة القددرات الفكريدة للفدرد الددذي 
 .3منتجا للمعرفة يُعد
   المستدامة . الّتنمية: تحديات  الثالثلب المط
، وهدذا مدا والبقداء كفدرد في مجتمدع مسدتمر لازال يواجده مشدكلة التواجددذ وجدود الإنسدان علدى سدط  الأرك و مند
، 4يدل على القدرة والإبداع والخيال الواسدع للكتشدافات الكونيدة وتطويدع كدل مدا مدن شدأنه للبقداء لفدترات أطدول
حدت تصدل هدذه من إمكانية ومقدرة الدول النامية، و  ب كثيراا المستدامة صع ّ للّتنميةاندت لاند ن تقرير بر لذا نجد ا
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 نبأفلقددد أوضدد  التقريددر ، لتنفيددذها الّتحدددياتمنهددا أن تواجدده جملددة مددن  المسددتدامة كددان لا بددد ّ الّتنميددةالدددول إلى 
ل ما من شدانه مدنحهم حيداة كريمدة تتدوفر جدا المستدامة هي السعي لتلبية حاجات الأجيال الحالية وتوفير ك الّتنمية
متطلبددات الحيدداة العصددرية مددع عدددم المسدداس بإمكانيددة تلبيددة متطلبددات الجيددل القددادم وهددو ممددا لا شددك فيدده تفاعددل 
 يلأعمال السلطات العمومية والخاصة بالمجتمدع لتلبيدة الحاجدات الاساسدية والصدحية وتحقيدق الانسدجام الاجتمداع
 جيال القادمة.م المساس بحاجات الأخذ بعد، مع الأثقافات المجتمع وجنسهعن اختلف  بغض النظر
المسدتدامة  الّتنميدةقصدور الفهدم والدوعي لمفهدوم ، المسـتدامة الّتنميـةالمعوقات التي تقـف أمـام  أهُومن  
ل ، كمددا تقددف الدددو هددو القصددور في المعددارف والمعلومدداتخددر و آق للشددكو  في الإمكانيددات وهددذا ناتددج معددو ّ نظددراا 
ة في البيئدات الدتي عبدث جدا الإنسدان تمثّلدالمستدامة لقصور التمويل وجمود البيئدة الم الّتنميةتطبيق برامج نحو عاجزة 
خدر وهدو تضدارا المصداو وعددم وجدود الوقدت ق آلدى تغييرهدا وهدذا ربمدا نتداج معدو ّوأصبحت الحكومات عداجزة ع
نتدداج معددّوق أكددا هددو الجمددود الإداري والسياسددي الددذي  الكددافي لجصددلح المددؤدي إلى المصدداو العامددة وهددذا لربمددا
 .1بسببه لا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة
 2-:لمعوقات التي تواجؤ الوطن العربيمن ا الّتحدياتكذلك يمَن أد نستخلص أهُ  
سدددتقرار ، فحالدددة عددددم الا لا يوجـــد اســـتقرار في المنطقـــة العربي ـــة نتـــاج غي ـــاب الأمـــن القرمـــي العـــربي -1
، الّتنميدددددةتدددددؤدي إلى الحدددددد مدددددن النمدددددو و ومدددددن ثم  ،لى عددددددم تشدددددجيع الاسدددددتثمارتدددددؤدي إ السياسدددددي
كمدا   ،علدى أمدوالهم ومصدالحهم خوفداا  سياسديفالمستثمرون يخشون البلدان الدتي لا يوجدد جدا اسدتقرار 
لعددددم وجددود عدالددة اجتماعيددة وكدددذلك  نظددراا أن عدددم الاسددتقرار يعمددل علددى تفشدددي حددالات الفقددر 
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ه فلندتدوطين رلوس الأمدوال العربيدة داخدل الدوطن العدر   عدادةحت يتم إ. و 1للثروة ادلغير العالتوزيع 
الأمدوال مثدل مدا يحددث في  حدت تحصدل علدىمدن إزالدة العقبدات الإداريدة والخلفدات الداخليدة  بدد ّ لا
 مددن زرع ، وعليدده لا بددد ّال العربيددة بفعددل ميكانيكيددة السددوقالأقطددار الأوربيددة الددتي ذهبددت إليهددا الأمددو 
ه مدن خدلل قطداع الزراعدة ندلشدعوا العربيدة والإسدلمية وخاصدة إالثقدة لاسدتيعاا الفدوائض لخدمدة ا
، لازالدت الددول العربيدة تعتمدد علدى العدا  الخدارجي بالدرغم مدن وجدود الإمكدانات الزراعيدة والصدناعة
 .2والأراضي والثروات المعدنية وغيرها
 الّتنميدةكبدير نحدو   ه تحدد  ندبأفيده  ، والدتي ممدا لا شدك ّديونيـةمشَلة الفقر وزيادة حدة الأمية والبطالة والم -2
من الدول العربية إلا أنه لا زالدت نسدب  اا بالرغم من انخفاك نسب الفقر في عددنه إالمستدامة، إذ 
، يها في حين بعض الددول تدزداد فيهدافهنا  دول تتحسن نسب الفقر فالفقر عند مستويات عالية 
فاك الإنتاج وزيادة المديونياتلانخ نظراا  يب رئيسالبطالة سب فلن بالّتاليو 
. لقد كدان ولازال الفقدر 3
وبالرغم مدن توّسدع الاقتصداد  ،رقعته في الدول النامية تأزمة عالمية حت في أغت الدول إلا أنه اتسع
المجتمدددع الددددولي   يستأصدددل حددددة الفقدددر و  يقلدددل مدددن إن إلا الأربعدددة المنصدددرمة، العدددالمي في العقدددود 
وبالرغم من نجاح بعض البلدان في أدائهدا الاقتصدادي بمدا فيهدا بعدض البلددان الناميدة إلا أادا  ،فشيهت
وترجدع الحكومدات اسدباا البطالدة إلى  ،4  تستطع إخفاء الكوارث المتعلقة بالنمو في أعداد الفقدراء
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أن  في حدينين، الزيادة السكانية وندرة الموارد الاقتصادية وعجدز سدوق العمدل عدن اسدتقطاا الخدريج
 ،فهددو ذو قيمددة ،الإنسددان مهمددا كددان نبأالإسددلمية دحددض تلددك الأسددباا ورأت  ةموقددف الشددريع
ولددذا فقددد حفددز أهددل الإسددلم علددى الزكدداة والصدددقة ليعددود في تنميددة المشددروعات الصددغيرة ويزيددد مددن 
م الاقتصدادي لنظداا تكمدن في المشدكلة نبأوهنا يرى الباحدث  1،الّتنميةعجلة الإنتاج ويساعد على 
وفددددق التشددددريع  إلى الشددددرع الإسددددلمي وتم بندددداء نمددددوذج  إسددددلمي   ، فلددددو تم الرجددددوعالمطبددددق في الدددددول
ن التكافدل الإسدلمي المشدتقة مدن ، حيدث إيمكدن الوصدول إلى نتدائج أفضدل هفلندالإسدلمي الحنيدف 
 .في المجتمع دفرالأحصانه ل هنبأ الزكاة التي فرضها الله على عبادة  أحد هذه النماذج التي لا شك ّ
إلا عنصدراا هامداا في العمليدة الإنتاجيدة عنصدر العمدل يُعد  ،هجرة السَاد من الريف إلَ المدد الحِّرية -3
، حيدث طديرة تواجههدا معظدم الددول العربيدةأن هجرة المورد البشري من الريف إلى الحضر مشدكلة خ
الخسدددائر وأولهدددا انخفددداك نسدددبة  يفقدددد القطددداع الزراعدددي فاعليتددده وأنشدددطته ممدددا يدددؤدي إلى الكثدددير مدددن
 حيدث نقد الخددمات في المنداطق ،تحدي يفدرك نفسده وهو2،فاء الذاتي من المحاصيل الزراعيةالاكت
ممددا يسددبب الضددغط العددالي علددى المدددن ويجعددل الحكومددات  ،الريفيددة يجعددل السددكان يهدداجرون للمدددن
الضدغوط في  تمثّدليوز تحددي ممدا يعمدل علدى بدر  ،يهداتوسديع الخددمات فتعمل علدى رقعة المدن و  تزيد
 3مما يؤدي إلى تراكم النفايات والضوضاء وتلوث الهواء. ،على المرافق والخدمات الحضرية
قمدة ، جعدل مدن نـدرة الأراضـي الزراعيـة ونـدرة الميـاه وتلوثهـاو تَرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصـحر  -4
  عدن التعامدل الإنسداني مدع لحظة تاريخية لتفص م2991م اعفي ريو دي جانيرو ت الأرك التي عقد
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، فالقمدددة أوضدددحت القلدددق العدددالمي لمدددا شدددهدته الأرك مدددن تددددهور   أفدددراداا أم جماعدددات ءالبيئدددة سدددوا
 الإنسدداني الانتحددارودخلددت طددور ، الإصددلحأعلددى مددن قدددرة  حت درجدداتوأضدد ،يسددبق لدده مثيددل
، فدالتلوث بكافدة مسدتمراا وفي تصداعدهوراا شدهدت البيئدة خدلل العقدود الأخديرة تدد حيدث، الشدامل
لك تلددوث الحيدداة البحريددة ، كددذة أو بالدددخان أو بالغددازات السددامةلهددواء بالأصددر أشددكاله مددن تلددوث ا
ضددددددارية في أنمدددددداط الإنتدددددداج الحعيشددددددية و المياتيددددددة و الحلات تحددددددو ّالو ، فيهددددددا زيادة النفدددددداياتو ، والنهريددددددة
ل يمكدن أن تسدتمر ، فدولديس وفدق شدروط الإنسدان ،روط بيئيدةوفدق شد اا تتطلدب أسسد ،والاسدتهل 
 .1الحياة على الأركالحياة الإنسانية ما   تكن هنا  ضوابط تحمي 
وهددي ، المســتدامة الّتنميــةاســتراتيجيات وبــرامج  عحداثــة بربــة المجتمــع المــدني وعــدم يعاليتــؤ في وضــ -5
حيدددث بدددرز في البيئدددة الغربيدددة بسدددمات مختلفدددة  ،فكدددرة ومفهدددوم دخدددل علدددى الدددتراث العدددر  الإسدددلمي
 اسدية غربيدة في القدرن التاسدع عشدر، إلا أنده   يداز حينهدا.نه ظهر مع جملدة مفداهيم سيرغم من إوبال
، بحيدث يدرى  الشخصديةالفضاء الدذي يتحدر  فيده الإنسدان ليددافع فيده عدن مصدلحته ه نبأوقد عّرف 
 ، ويتحدددول فيددده الإنسدددان إلى عضدددو في جماعدددة مسدددّيرة يقدددف بينهددداا الفضددداء البيروقراطددديادددبأ الدولدددة
غريباا 
هي فكرة حديثة طرحت في العقدود الأخديرة مدن القدرن العشدرين دون أن تفدت  آفاقدا فكريدة و  ،2
يددت  لهددا أن تنطلددق إلى    نددهإلا أ بالددرغم مددن أهميتددهو  ،صددب  لدده رواج فكددري وسياسددي، لكندده أةمعّيندد
مل الأحدزاا يعتداون أن فكدرة المجتمدع المددني لا يشد، كما أن معظم الددعاة لهدذه الفكدرة آفاق أوسع
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 فددلن، كددذلك ومددة في حددين أاددم معنيددون بالأهدداليل الحك، لأاددم يددرون أن الأحددزاا تشددك ّةالسياسددي
ة الوصدول إلى حلدول أهمية المجتمع المدني هي التأكيد على شرعية تضدارا مصداو الجماعدات ومحاولد
الرعايدددة  قيدددقالحكومدددات تؤيدددد الددددعوة للمجتمدددع المددددني لفشدددلها في تح فدددلن، لدددذا سياسدددية وسدددلمية
، كدذلك يعمدل المجتمدع تمع المدني معها لتحمل المسؤوليةالمج ذا فهي تشر ، لهالكاملة لعامة الشعب
فاعلدددددة في وضدددددع  أقدددددلتجربدددددة المجتمدددددع المددددددني  فدددددلنلدددددذا  1،تأجيدددددل المطالبدددددة بالديمقراطيدددددةفي المددددددني 
  .يرالسلطة للتغيالمستدامة، نظراا لعدم امتلكهم  الّتنميةاستراتيجيات وبرامج 
تحدديات هدي  ،ةالبيئـة السياسـية وغيـاب حقـو  الإنسـاد في البلـداد العربيـة وحقـو  المـرأة السياسـي -6
وهي الدتي تسديطر علدى مجموعده ، فالبيئة السياسية امية وخاصة الدول العربية منهاتواجهها الدول الن
عدن البيئدات وافر عناصدر محدددة كالتمدايز ه شدريطة تدمعّيندمن الناس يعيشون على أرك ذات حددود 
وبالرغم من ذلدك إلا أن قدوة الدولدة  ،بالاستق لية ولهم مركزية للسلطةويتمتعون  ،السياسية الأخرى
، ا الفداعلين في المفاوضدات البيئيدةصدبحو أتراجعت بظهور المجتمع المدني العدالمي والحركدات المناهضدة و 
وقوتهدا تدؤثر علدى  ةما أن البيئة السياسيعلى قوة الدولة ك غير العادل يؤثر حتماا التوزيع  فلن بالّتاليو 
الفدرد إذا  فدلنبالنسدبة لحقدوق الإنسدان  أمدا، 2المدوارد الطبيعيدة لإمكانيدات المدوارد البشدرية في اسدتغل
دت الحقوق المسلوبة من الإنسان اندتق عدت، وكلما ه امتلك كل الإنسانيةفلنامتلك كامل حقوقه 
ا فقدددد حرصدددت المنظمدددات العالميدددة علدددى إصددددار إعدددلن ، لدددذوامدددن إنسدددانيته بدددنفس المقددددار المسدددل
حيدث  ،ينهدا ثمدرة متقدمدة لخدير الإنسدانيةد ح، والدذي ُعدم9871ق الإنسدان الدذي كدان في عدام حقدو 
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مدادة في الحدريات والحقدوق ةالإعدلن سدبع عشدر  ر ّقد دأ
ن المدرأة تفتقدد في غالدب الدوطن العدر  أكمدا ،  1
ه ندبأتصدفها و ، فهندا  نظدرة اجتماعيدة تعداني منهدا المدرأة سديالحدق السيا إلى الكثير من الحقوق ومنهدا
الرجددل ممددا  ب ددد لة معّينددصددبحت تأخددذ أمدداكن أأاددا اددا سددبب مددن أسددباا البطالددة، و أاطيددة و قددوة احتي
عددن ه فددائض نددبأفي نسددب الرجددال العدداطلين عددن العمددل، ومددنهم مددن يصددف عملهددا  ةسددبب إشددكالي
، ومشدداركتها في القددرار إنمددا للتسددلية وقضدداء وقددت الفددرا  انتاجيدداا  الحاجددة ولا يددؤدي إلى وصددفه عمددلا 
تؤكد وضعيتها بالرغم من ارتفداع نسدب تعلديم  مؤّشراتي ومستوى دخلها وحراكها الإداري السياس
، لى ارتفاع نسب العمالة مدن النسداء، إلا أنه لا يدل عاصة في الدول العربية والاسلميةالاناث وخ
، مدددن  المدددرأة المزيدددد مدددن المسدددؤولياتاد المجتمدددع عدتإشدددارة لعددددم اسددد تعطدددي ؤّشدددراتهدددذه الم فدددلنولدددذا 
وضددع المدرأة سدديحتاج إلى المزيددد مدن الجهددد حددت يدؤمن المجتمددع بأهميددة المدرأة وأاددا هدددف  فددلن بالتّداليو 
بددت الثددورة ع، حيددث لا التدداريلخددر عددمددن مجتمددع   في وضددع المددرأة ختلددف، لقددد ا ُ2للّتنميددةووسدديلة 
 فيدده ، وممددا لا شددكت إلى اضددة المددرأةفي إحددداث التغدديرات الاجتماعيددة الددتي أد ّ بدديراا ك  الصددناعية دوراا 
 . 3على المرأة في الطبقات الاقتصادية المختلفة رأسمالية الصناعية كان لها آثار كبيرةك ال نبأ
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فهددي  معددّين بغيددة عدددم ربطهددا بددزمن  ،همعّينددربط بأهددداف   تُدد مؤّشددراتالبشددرية هددي  الّتنميددة اتمؤّشددر  نبأ لا شددك ّ
كحدد   م5102البشدرية فقدد حددد لهدا عدام  الّتنميدة، بعكس أهداف الألفيدة الدتي ضدمن نطداق بل أهداف مؤّشرات
عمليدة  البشدرية هدي لّتنميدةا فدلن، لدذا تصميم أهداف أخرى عادةا أقصى لتطبيقها مما يدعوا لتجديد الأهداف أو إ
دول الخلدديج العددر  بشددكل عددام نحددو  سددعت حيددث.1ضددع الإنسددان حجددر الزاويددة للرتقدداء بددهمسددتمرة ومتواصددلة ت
للمدددوارد الماليدددة الكبددديرة الدددتي  نظدددراا وذلدددك والإسدددكان  الّصدددحةتطدددوير المدددوارد البشدددرية لا سددديما في مجدددالات التعلددديم و 
ت التنمويدة البشدرية المرتفعدة جدداا وهدي عدّدلاليجية ضمن الددول ذات المذا فقد صنفت ثلث دول خوله ،تمتلكها
ول المرتفعدة الإمارات وقطر والبحرين في حين صنفت الثلث الأخرى وهي السعودية والكويت وُعمان ضمن الدد ّ
 نبأ مندذ بدايدة اضدتها للتأكيدد دائمداا  بشدكل خداص ُعمدان سدلطنة، ولدذا فقدد سدعت 2البشدرية الّتنميدة معدّدلفي 
، وتعتدداه النجدداح الّتنميددة، وهددو الركيددزة الددتي تقددوم عليهددا مراحددل التطددوير وبوصددلة الإنسددان محددور تنميتهددا وأساسددها
 ُعمددانيزت السددلطنة في خططهددا علددى الإنسددان ال، ولقددد رّكددم0791خددلل مسدديرة النهضددة منددذ عددام  الددذي حققتدده
ان يُعدد ناللدذا الّصدحةيدز علدى قطداعي التعلديم و ذلدك في الخطدط الخمسدية مدن خدلل الترك بده فظهدر جليداا  واعتندت
، وهدددذا بالتدددوازي مدددع ُعمددانيم فيهمدددا الخددددمات بشددكل يلمدددس الإنسدددان الالبشدددرية حيددث تقدددد ّ الّتنميدددةن في ركيددزتا
واندب الدتي تلمسده وتلمدس  وتدرتبط بده بعلقدة غدير مباشدرة مدن خدلل الجُعمدانيتهدتم بالإنسدان القطاعدات أخدرى 
في قطاعددات مختلفددة لهددا أثرهددا في حيدداة الإنسددان  تتمثّددلفهنددا  جوانددب أخددرى  معددّين نددد حددد ، ولا تقددف عمعيشددته
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 ُعمددانيكمددا أن الإنسددان ال .1الحكومددة اعتنددت جددا ودعمتهددا مددن خددلل خططهددا واسددتراتيجيتها فددلن، لددذا ُعمددانيال
 في مقدمدة الأهدداف  اراتدهمه ، وتنميتده وصدقلتجعدل مدن تعليميده وتأهيلده وبإمكانياتده العاليدةشخصية المتكاملة بال
بقددر  فدلنلدذا  ،في الحقوق والواجبات متساوون يونُعمانالن حيث إو ، ُعمانلمستدامة في سلطنة ا للّتنمية السامية
ة الدُّولدنجداح حليدف اليكدون ، تأهيلهدا وتددريبهاو في النهدوك بمدوارده البشدرية وتطويرهدا ُعمدانيمدا يدنج  المجتمدع ال
تحققهددا الحكومدددة الدددتي  تحيددداة الأمددم لا تحسدددب بعمرهددا وإنمدددا بالإنجددازا فددلن، ولهدددذا تالعصددرية في مختلدددف المجددالا
ُعمدانالمسدتدامة الدتي تنشددها سدلطنة  الّتنميدةالتعاون بينهما يدؤدي إلى  فلن بالّتالي، و والشعب معاا 
 فدلنكدذلك  .2
ومدن أشدكالها وجدود  ،تنمويدة سدليمةإلى بيئدة  للوصدولمهمداا  عنصدراا  تُعددإشرا  المجتمدع وتمكينده في اتخداذ القدرارات 
، كذلك مجتمع مدني يسدم  بحريدة الفكدر وعددم مصدادرته ل الصلحيات التشريعية والرقابيةمجالس منتخبة لها كام
وسدلطة ، كدذلك نظدام ثابدت لحفدظ حقدوق الإنسدان وكرامتده بمثابدة نقدابات وفدق ثوابدت المجتمدعوتشدكيل جمعيدات 
كمدا أتاحدت القيدادة في عمدان للمدرأة الفدرص الكبديرة مدن أجدل الدريادة .3سدؤوليةتنفيذية قابلة للمحاسبة وتحمدل الم
بدين واجباتهدا، فأصدبحت  ومكنهدا القدانون مدن الحصدول علدى كافدة حقوقهدا  لدذالتسهم مدع الرجدل في بنداء عمدان 
علدددى المسدددتوى الخليجدددي فكدددان لهدددا نصددديب المشددداركة السياسدددية م المسددداواة بدددل أصدددبحت رائدددده الرجدددل قددددشدددريك 
لترش  والترشي  في المجالس واللجان وغيرها، كما شدغلت المدرأة مناصدب وزاريدة للنظام الأساسي للدولة با المكفولة
                  . 4في الجهاز الإداري للدولة والسلك الدبلوماسي والادعاء العام ومجالات أخرى 
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 .المبحث الأول : التعليُ والتدريب
التعلديم قدوة  يُعدد، و الاقتصداديةار في رأس المدال البشدري في مقدمدة اهتمامدات النظريدة تأتي قضدايا التعلديم والاسدتثم
بعدد  ، وقدد تزايدد الاهتمدام بدهن المديلديوخاصة في القرن الثامن عشر والتاسع عشدر والعشدري ،ذات عائد إنتاجية
 نوعدداا  يُعدددادي للتعلديم إذ بتقدددير العائدد الاقتصدد ون، حيدث قددام العلمدداء الاقتصداديظهدور نمدداذج النمدو الاقتصددادي
الاهتمدام بتدوفير التعلديم   ، أولها هومحاور أساسية ةالتعليم في ثلث في البشرية الّتنمية تم تناولكما  .1من الاستثمار
ممدا جعلهدم حريصدون  ع في التعليم العدام من التوس ّ كتقانة حيث تم التركيز على التعليم التقني والتدريب المهني بدلاا 
، لدذا هارات والمهن الدتي يطلبهدا السدوقلى معرفة العلقة بين الاستثمار في التعليم والتدريب وبين المكل الحرص ع
هدو أن التعلديم كحدق إنسداني  ف، أمدا المحدور الأخدير ربدط التعلديم باحتياجدات سدوق العمدلز علدى المحور الثاني رك ّ فلن
الأقطددار العربيددة حددول ولقددد عانددت . 2مددلالبشددر للع تهيئددة، يهدددف إلى تحسددين وضددع البشددر ولدديس فقددط أساسددي
، تحديدددد مفهومهدددا في، والدددتي اختلدددف العلمددداء مدددن أشدددد القضدددايا تُعددددالأميدددة والدددتي ة قضدددية قضدددايا التعلددديم وخاصددد
وهندا  مدا يطلدق عليهدا والأميدة الوظيفيدة  ،ميدة الأبجديدة، والأميدة الثقافيدةفأصدبحت هندا  تسدميات مختلفدة مثدل الأ
لفدرد مدن ، وهدي الدتي لا بدد مدن أن يمتلكهدا ااكتسداا المدرء للمهدارات الأساسدية تعدني عددم بالأميدة الحضدارية والدتي
الأقطدار العربيدة ترتفدع  نبأ، ومدن المعلدوم حقوقده وواجباتدهذلك لتمكينده مدن ممارسدة ، و أجل أن يتكيف مع المجتمع
حددول لطاقددات البشددرية ل بةاسددتجاأن يحددد ذلددك  البددديهيمددن ، وبالتددالي فنسددبة الأميددة بددين الددذكور والإناث فيهددا
وذلددك تنمددوي  تطددّورمشددكلة تعرقددل كددل يددة الأميددة الدُّول، ولقددد اعتددات المنظمددات متطلبددات النمددو وزيادة الإنتدداج
في التفكدددير والحكدددم واتخددداذ  د، تغيدددير المجتمدددع الإنسددداني مدددن الاعتمددداد علدددى القليدددل مدددن الأفدددرالعددددة اسدددباا منهدددا
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تمدداد مددن الاعتمداد علددى الزراعددة البدائيددة إلى الاع دكددذلك تغيددير الاقتصددا، إلى الاعتمدداد علددى عدددد أكداالقدرارات 
شددددترا  في المؤسسددددات يضددددطر للالفددددرد  جعلددددتد الحيدددداة تعّقدددد نأ كمددددا،  اأسدددداليبهعلددددى الزراعددددة الحديثددددة وتطددددوير 
يحتددداج إلا السدددريع في المعرفدددة البشدددرية كمددداا وكيفددداا لا  تطدددّورالو ، مدددع غدددير المتعلمدددين بالاجتماعيدددة وهدددذا لا يتناسددد
ف عدددر ّ ، لدددذاويات الصدددحية في المجتمعدددات الأميددة، كدددذلك انخفددداك المسددتالتكنولددوجي التقدددّدمللمتعلمددين ليسدددايروا 
ى سدن العاشدرة عددتهدو كدل مدن يالأمدي " نبأمحو الأمية في الدبلد العربيدة  جبرام المؤتمر الإقليمي للتخطيط وتنظيم
  .1"قراءة والكتابة في اللغة العربيةيفي في ال، و  يصل إلى المستوى الوظو  يلتحق بالمدرسة
دت عددتالعربية أنظمتها التعليميدة وهدي تعلدم بأسدباا الأزمدة البنائيدة الدتي تفاقمدت و  الدُّوللقد أسست و 
أنددواع أخددرى مددن التعلدديم كالثددانوي  في ، في حددين أن هنددا  العديددد مددن البلدددان أهدددرت أموالهدداأشددكال إصددلحها
نسدجام قطداع لعددم ا نظدراا ، لكدن ذلدك انطدوى علدى سدلبيات مصداحبة ا يطلبده سدوق العمدلقصد الوفاء بم والعالي
ن أن يجدد الواحدد ، فأصدب  هندا  العديدد مدن الأفدراد الدذين يمتلكدون الشدهادات العاليدة دو التعليم مع سوق العمدل
، الدددتي با وأسدددترالياو كأمريكيدددا وأور   المتقّدمدددة الددددُّول، ممدددا جعدددل الدددبعض مدددنهم يطلدددب العمدددل في مدددنهم أدنى وظيفدددة
قبددل ذلددك  الدددُّول، لددذلك كددان مددن الأجدددر أن تقددوم علددى تكددوينهم واحددداا  اسددتفادت مددنهم دون أن تنفددق فلسدداا 
 .2بمسوحات دقيقة لمعرفة الحاجة المستقبلية للقوى البشرية
العدا   ومع مطلع الألفية الثالثدة واجهدت دول مجلدس التعداون لددول الخلديج العدر  كغيرهدا مدن الأقطدار في
ن إإذ  ،ة والتقانددة والانفتدداح علددى العددا ن تكددون نتدداج العولمددأفرضددها الواقددع والددتي يمكددن الددتي  الّتحدددياتمددن  اا عدددد
بندداء المددواطن الصدداو لسدديكون المسددتقبل  فددلنولددذا  ،مددن كددل جهددة الّتحدددياتالعددا  أصددب  قريددة واحدددة تحدديط جددا 
الهامددة ت في مضددامينها تمثّلددالددتي  الّتحدددياتمددع وجددود ر التفاعددل الددذكي مددع مسددتجدات العصدد المنددتج مددن خددلل
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تواجهده  الدتيات العالميدة الناتجدة مدن العولمدة تطدّور ، التحددي السياسدي الدذي يحمدل واقدع الللمنظومة التعليميدة ومنهدا
 الشددورية والنيابيددةسددعت الحكومددات نحددو إنشدداء المجددالس  بالتّددالي، و مددن أجددل تأمددين اسددتقرار المنطقددةدول المجلددس 
بويدددة بددددول الأنظمددة التر  مسدددؤولية ولددذا فدددلن، التشدددريعية والتنفيذيددة والقضدددائية وكدددذلك تحددديث الأجهدددزةوالبلديددة، 
مدن أشددد القضددايا والددتي وهددو الاعتمدداد علدى أحاديدده المددوارد  يتمثددل فيف، أمددا التحددي الاقتصددادي عظمددتلدس المج
لك اخدددتلل سدددوق العمدددل والاعتمددداد علدددى ، وكدددذوالغددداز الدددّنفطكالاعتمددداد علدددى تعتمدددد علدددى تذبدددذا الاسدددعار   
إلى انخفاك توظيف وتأهيل وتدريب العمالدة الوطنيدة كدذلك تندافس دول المجلدس مدن  العمالة الوافدة يؤدي حتماا 
 كددذلك قضددية تحريددر التجددار والاسددتثمار ومددا جلبتدده العولمددة مددن تحدددياتو ، دأ التشددابه ولدديس مددن مبدددا التكامددلمبدد
ت النمددددو المتسددددارع والطفددددرة معددددّدلاهددددو نتدددداج ففي الجانددددب الاجتمدددداعي والثقددددافي  لتمثّددددالم، أمددددا التحدددددي مختلفددددة
جنبيدة بثقافدات تخدالف الاقتصادية وما خلفتها من اختللات نتيجة الثدراء المدادي السدريع والاعتمداد علدى عمالده أ
أن تصددنف الأمددم بدرجددة وهنددا يمكدن في الجوانددب العلميدة والتقنيددة  تمثّددليخددر التحددي ا و ، قديم المجتمعددات العربيددة
 .1ها الحضاري والمادي بواسطة قدرتها التقنية والعلمية مقارنة بدول العا تطّور 
، وأهمهددددا  أغلددددى الثددددروات الوطنيددددةُعمددددانيالإنسددددان ال نبأ ُعمددددانلقددددد وجهددددت الرليددددة الحضددددارية لسددددلطنة 
فضدددل مسدددتويات الرعايدددة أ تسدددجيل في يدددة مدددن خدددلل اسدددتراتيجياتها وخططهدددا التنمويدددةُعمانحرصدددت الحكومدددة الو 
ه الأساسدددية الدددتي كفلهدددا النظدددام مدددن حقوقددد اا حقددد يُعددددو ،  وصدددقل مهاراتددده وقدراتدددهُعمدددانيلبنددداء الإنسدددان ال التعليميدددة
نحددو التعلدديم والددتي  حقيقيدداا  لتزامدداا االمباركددة أخددذت الحكومددة علددى عاتقهددا  ةالنهضددفمددذ بدايددة . 2ساسددي للدولددةالأ
" ممدا كددان لده الأثددر نعلم أبنائنددا ولدو تحددت ظدلل الشددجرسدقدابوس الشددهيرة "ة ج لدة السددلطان اسدتمدتها مدن مقولدد
 بالدددرغم مدددن الإدرا  ُعمدددانية العصدددرية الدددتي حلدددم جدددا كدددل الدُّولدددوبنددداء  ُعمدددانبنددداء الإنسدددان في سدددلطنة  فيالحسدددن 
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العلدم، مدن طلبدة )609( ه كانت هنا  ثلث مدارس فقط ويدرس جا حوالينبأبصعوبة المشوار وخاصة حين نعلم 
يين كدانوا ولا زالدوا يحبدون العلدم والمعرفدة و  يرتضدوا أن يكوندوا ُعمدانال نبأوالإدرا   الّتنميدةلكن الرغبة الشدديدة نحدو 
  .1رغم عشقهم للعمل والكفاح من أجل العيش الكريم داخل البلد وخارجها ،مجرد يد عاملة
 معهدامتزامندة  انطلقدتو ، للدارسدين الصدغاردارس أبواجا فتحت المفي سلطنة عمان  النهضةمع انطلق و 
م 4791/3791، ففدي العدام الدراسديالّتنميدةمدع بدايدة خطدط  أكدا اا هتمامداأنشطة وبرامج محدو الاميدة الدتي أخدذت 
لإنجدداز بقيددة التحددرر مددن الأميددة ثم ينطلددق لتعلدديم الكبددار  ةشددهادبدددأت الدراسددة لعددامين يمددن  مددن خللهددا الدددارس 
سدنة 44سدنه وحدت  51في الفئة العمرية ما بدين  )1.9( ما يقارا م3002 عام نسبة الأمية في، ولقد بلغت المراحل
 اا فد، لدددذلك وضدددعت السدددلطنة هدددالظدددروف وهدددي نسدددبة معتدلدددة مقارندددة ببقيدددة الددددول الدددتي تتشدددابه مدددع عمدددان في
لطنة أدركدت لسدا فدلن، ومدن هندا وزيادة مسدتويات محدو الاميدة %05ة بنسدب تأمدل مدن خ لده التحسدين اا اسدتراتيجي
ه فقد تضافرت الجهود الحكوميدة والشدعبية وفي علي، و مركبة ةبعاد اجتماعية واقتصاديعمق مشكلة الأمية التي لها أ
علددددى أسددددس  تنمويددددة ، وشددددهد أحددددداثاا التعلدددديم منددددذ ذلددددك الوقددددت تطددددّور، حيددددث 2مقدددددمتها وزارة التربيددددة والتعلدددديم
بلد  عددد الطدلا في التعلديم العدام  حيدث، وتم اعتمداده في التعلديمإيجابية  ، منها ما كان له نتائجودراسات مختلفة
حددوالي  م4102/3102في العددام الدراسددي يددة أو الخاصددة أو مدددارس الجاليددات والأساسددي سددواء في المدددارس الحكوم
 عددددد أن حدددين، في طالبددداا  )862,643(أي بواقدددع مدددن الإناث  %)94(مدددن الدددذكور و  %)15(مدددنهم  )337,876(
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مدرسدة )2401(علدى  موزعداا ، )564,233(الإناث 
صدل عددد الإناث في مؤسسدات التعلديم العدالي داخدل ، كمدا و 1
 إلى الددذكور عدددد صددلو و  مددن اجمددالي عدددد الطلبددة الدارسددين %)9,75(السددلطنة للدراسددات الجامعيددة والعليددا  إلى 
 التّدداليوالشددكل ، )%85(أمددا الددذكور %)24(يدده الإناث تشددكل ف . وهددذا بعكددس الدراسددة بالخددارج الددتي%)1,24(
 .2م4102/3102ة للعام الدراسي السلطن وخارج سب نوع الشهادة داخلبحهم يوض  توزيع
 ) 2 جدول  (
 3م 4102/3102بيا ات الدراسات الجامةية والةليا للعل ة الةما يي  دا لإ و ارج السلعنة للةام الدراسأ 
 الإجماي خارج السلطنة ةنداخل السلط نوع الشهادة
 796,911 994,6 891,311 ات الجامعيةالشهاد
 902,5 617,1 394,3 شهادات الدراسات العليا
 609,421 512,8 196.611 الإجدددددددددمددددددددالي
 
كبدديراا، آخددذة في الاعتبددار الخطددط التنمويددة الطموحددة الددتي تعمددل لقددد أولددت وزارة التربيددة والتعلدديم اهتمامددا ا 
مدن أهميدة  انطلقداا لدذا فقدد تنوعدت الخطدط والد امج لتأهيدل الكدوادر فنيّداا وإدارياا  بالإنسدان العمداني، الارتقداءعلدى 
في النهددوك بالعمددل التربددوي وفي مقدددمتها العمليددة التعليميددة الددتي رّكددزت علددى تجويددد العمددل جددا في  المددوارد البشددرية 
يط لمرحلددة  مددا بعددد التعلدديم علددى فلسددفة التعلدديم مددن خددلل الثوابددت الأساسددية والتخطدد ركددّزتكافددة مراحلهددا كمددا 
 .4من الدراسة والمتمثلة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر ةالأساسي خلل المرحلة الأخير 
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 العامة.  الّصحةالمبحث الثاني : 
 نظدددراا ، تلفدددت نظمهددا السياسددية والاقتصدداديةتسددعى المجتمعددات الإنسددانية إلى تحقيدددق الخدددمات الصددحية مهمددا اخ
تسددخير كافددة إمكانياتهددا الماديددة والتقنيددة  نحددو، لددذا سدعت الحكومددات لكددل إنسددان في الحيدداة اا سدديأسا اا مطلبدد لكوادا
 عنصدراا  تُعدد، الدتي درجات الجودة في الخدمات الصحية والبشرية الملئمة في منظماتها الصحية للوصول إلى أقصى
وهددو هددم عنصددر مددن عناصددر الإنتدداج إلى ا علددى اعتبددار أن الإنفدداق علددى هددذه الخدددمات توجدده الّتنميددةفي  أساسددياا 
 .1حد الوسائل اللزمة لنجاح كافة الوحدات الخدمية والإنتاجية، الذي هو أيالعنصر البشر 
ترتكددز علددى  الّتنميددةن عجلددة ، إذ إنددوع وكفدداءة الأفددراد في المجتمعدداتالمسددتوى الصددحي للسددكان يعكددس  فددلنلددذا 
 ة، لدن يكدون هندا  ارتقداء للأنشددطالمجدالات المختلفدة في لفاعلدة ية ابددون الرعايدة الصدحوبالتدالي فلنده ، هدذا المدورد
من الجميع حقيقياا  مطلباا  تُعدالخدمات الصحية بمختلف نظمها  فلنالتي تعتمد على الإنسان، ولهذا التنموية 
   .2
الإنسدانية اندب الحيداة من النظدام الواسدع والشدامل لكدل مدن جو  النظام الصحي بكيانه وأجهزته المختلفة جزءاا  يُعد
 مؤّشدراتلتعطدي  والمتفاعلدة بعواملهدابيئدة ذات إطدار مدن الديناميكيدة المعقددة بأصدولها ، حيدث يعمدل في والمجتمعيدة
ت وعمليددات أي نظدام لدده مددخل نفددل كدذا،  مددن المجتمعدات يطمدد  لسدلمة أفددرادهالوضدع الصددحي في أي مجتمدع 
المددخلت مددن مصددادر بشدرية وماديددة واقتصددادية النظدام الصددحي يسددتوعب  فددلنذا ، ولهددومخرجدات وتغذيددة راجعده
ت ، ومددع تفاعلهددا سددتقود هددذه المدددخلصددة والإداريددين والأجهددزة المختلفددةوتكنولوجيددة والأفددراد ذوي المهددن المخص
، العمليداتن كدل المددخلت تتفاعدل مدع بعضدها مدن خدلل ، أي أوالمباشرة وهي المخرجداتإلى الأهداف الأبعد 
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علددى  ممددا يدنعكس إيجدداباا  .1هتطددّور توى الصددحي العدام للفددرد والمحافظددة عليده وعلددى تقدمده و فيندتج عنهددا تحسدين المسدد
 الّتنميدةم عمليدة   أثدر تقدد ّمؤشدر اقتصدادي واجتمداعي يوّضدلولادة للمواطنين وهو عبارة عن "العمر المتوقع لدى ا
، وهددو عبدارة عددن عددد سددنوات البقداء المتوقعددة علدى قيددد الحيداة عنددد مسدتويات المعيشددة علدى عمددر الإنسدانوزيادة 
في  تتمثّدلالصدحية في أي دولدة  ةالهددف الأساسدي لصدانعي السياسد نفدلولدذا  .2"لمجتمدععام في ا متوّسطالميلد ك
يدث بأول مدن ح عددة أوجده منهدا تدوفر الخددمات الصدحية الأساسدية الوقائيدة والعلجيدة والعمدل علدى تحدديثها أولاا 
، كدذلك ياف والمنداطق النائيدة في المجتمدعمع عدم إغفدال الأر  ،سؤولية في العدالة على توزيعهاالمو  ،حجمها ونوعها
 .3إلى خدمة ذات جودة بأقل النفقات ه السياسة الإنفاقيه إلى مرحلة الكفاءة بحيث يتم الوصوليتوج
جددف الاسدتثمار تنفدق عليده الحكومدة  النظام الصحي في سلطنة عمان أحدد النمداذج التنمويدة والدتي يُعد
دولار بموجددب القددوة  )354م ( 8002، حيددث بلدد  نصدديب الفددرد مددن الإنفدداق الصددحي في عددام في الكددائن البشددري
المناسددبة الددتي تهيدد  الجددو الصددحي  اته غددير مركددزي ويعمددل علددى اتخدداذ القددرار نددبأ، ويتميددز النظددام الصددحي الشددرائية
المددراء مدن بدين  يدتم اسدتقطاا، كمدا تم الاهتمدام بالإدارة بحيدث المتميزة والضدرورية قديم الخدماتالملئم للأفراد وت
ز ، كمدا تميّدبالأفدراد واحتدكايش مع الوضع تع كل منهم الجديد والمتميز للأفراد لكون الواحد منهم  ، ليقدمالأطباء
 ،ى الشددددمولية والعدالددددةحيددددث رّكددددز علدددد ،عزيزيددددة ووقائيددددة وعلجيددددة وتأهيليددددهالنظددددام الصددددحي بتقديمدددده لخدددددمات ت
    .4الصحية للّتنمية، والاستدامة ات العلقة، والتعاون مع القطاعات ذوالاستجابة لتوقعات المواطنين
                                                 
–، معهد الإدارة العامة، المطابع العالمية، سلطنة عمان الإداري، الّتنمية الإدارية عن طريق الّتنمية الشاملة ،، نايل عبد الحافظينظر: العوالمه  1
 97م، ص7891، 82مسقط، العدد 
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لقددد تألددف النظددام الصددحي في عمددان مددن مجموعددة قطاعددات تعمددل علددى تحديددد الوضددع الصددحي في المجتمددع وهددي 
تعمدل وزارة ، ففدي القطداع الصدحي ومشداركات المجتمدعة القطداع الصدحي والقطاعدات ذات العلقدة كدالتعليم والبيئد
والدتي  مدن المستشدفيات %)08(رت مدا نسدبته ، حيدث وفّدالخددمات والرعايدة الصدحية للمجتمدع نشدرعلدى  الّصدحة
مدن إجمدالي القدوى  )587( يعمدل جدا مدا نسدبته، اا طبيد اا ومستوصدف اا مركز  )671(مستشفى و ) 05( صل عددها إلىو 
ن باقددددي الجهددددات ، إذ إمددددن الممرضددددين والممرضددددات%) 38(مددددن الأطبدددداء، و %)07(الصددددحي و المجددددال العاملددددة في
ة كدالقوات المسدلحة والشدرطة وديدوان الدبلط السدلطاني وجامعدة معّيندخددمات متشداجة وفدق نسدب م تقدد ّالأخدرى 
 1-:الّتالي، ويمكن تفصيل ذلك في الجدول تنمية نفط عمان، والقطاع الخاص السلطان قابوس وشركة
 ) 3 جدول  (
بيا ات جةات القعاع الصحأ و دماتةا 
 2
 العيادات المراكز الصحية والمستوصفات المستشفيات الجهة م
 - 671 05 الّصحةوزارة  1
 - 13 3 القوات المسلحة 2
 - 3 1 ش:طة  مان السلعا ية 3
 1 0 0 ديوان ال لاط السلعا أ 4
 0 1 1 جامةة السلعان قابوس 5
 9 - 0 ة  فط  مانش: ة تنمي 6
 418 - 7 القعاع الخاص 7
 428 112 26 ا جمالأ 8
 
بالرغم من تحمل الحكومدة تكداليف وأعبداء تمويدل  كبيراا لتوفير الرعاية الصحيةلقد أولت السلطنة اهتماما ا 
يف ، يسدددهم في رفدددع التكدددالالتكنولدددوجي للرعايدددة الصدددحية تطّور، فدددالم الصدددحي مدددن المدددوارد الحكوميدددة فقدددطالنظدددا
 اا كبدديراا منددهتطددّور ، وبالددرغم مددن ذلددك فقددد شددهد النظددام الصددحي خددلل الألفيددة الثانيددة والمصددروفات علددى الحكومددة
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الكمدي والجغدرافي  عتعدت بشدؤون التخطديط جددف التطدوير الندوعي والتوّسد الّصدحةانشداء وكالدة للتخطديط في وزارة 
العالميدة تشدير  الّصدحةومدة إلا أن تقدديرات منظمدة ، وبالرغم مدن تلدك الجهدود المقدمدة مدن الحكللخدمات الصحية
ة منخفضددة إذا مددا ، وهددي نسددب%)1,2(م بلغددت 8002المحلددي لعددام إلى أن إجمددالي المصددروفات الصددحية مددن الندداتج 
، فقددد مسددتوى العددا  مددن حيددث هددذه النسددبة ، حيددث جدداء ترتيبهددا بددين أقددل ثمدداني دول علددىقورنددت بدددول أخددرى
مدن إجمدالي  %) 5(لمنظمات أن إجمدالي المصدروفات الصدحية يجدب أن لا تقدل عدن نسدبة أشارت التقارير الدولية ل
، وبالرغم من تساوي نسدبة المصدروفات في عمدان مدع كدل مدن الإمدارات العربيدة المتحددة والكويدت إلا الناتج المحلي
لفدرد في دولدة دولار أي أقدل مدن نصديب ا 006أن نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي في سلطنة عمدان بلد  
  .1الإمارات والثلث من نصيب الفرد في الكويت
التحددي الأكددا  تمثّدلهدي الددتي و والتطددوير في النظدام الصدحي  الّتنميدةمددن أهدم ركدائز  القدوى العاملدة تعتدا
لددث ه يخصدد لدده مددا يقددرا مددن ثفلنددتلددك الأهميددة القصددوى في المنظومددة الصددحية ولددذا تمسدداس حيددث والعنصددر الأ
تبدذل في مجدال التعلديم الطدبي والصدحي مدن أجدل تأهيدل الجهدود الدتي  نأ كمدا  ،النظدام الصدحي ككدلالإنفداق علدى 
نشدأ مجلدس عمدان للختصاصدات الطبيدة، حيدث يعمدل علدى فلقدد أ كبديرة،  وتددريب الأطبداء علدى وجده الخصدوص
، كمدا يدتم الاهتمدام صات مختلفة تخدم المنظومة الصدحيةفي مجال الدراسات العليا في تخص تدريب الكوادر البشرية
ة في تخصصددات بالممرضدين والممرضدات حيدث تم افتتداح معهدد التمدريض التخصصددي  وهدو يعدت بتأهيدل هدذه الفئد
، كمددددا أنشددددا معهددددد لتدددددريب مددددوظفي والعنايددددة الحرجددددة للأطفددددال والكبددددار، وغيرهددددا )، دقيقددددة (كتمددددريض الكلددددى
 بالتّدالي، و راتده للمؤسسدات الطبيدةيات المدريض وزياخلف ومتابعة السجلت الطبية لما له من أهمية قصوى في حفظ
م0102تشرف عليها حت ااية  معهداا  71 الّصحةفقد أصب  لدى وزارة 
 .2
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  .ع مانيرياهية المجتمع الو المبحث الثالث : نصيب دخل الفرد 
، وتعتدددا توسدددط، ويتميدددز بوجدددود الدددنفط والغدددازذات الددددخل الم تأفضدددل الاقتصددداديا مدددنعدددد الاقتصددداد العمددداني ي ُ
الدددوطني، كمدددا تمتلدددك عمدددان قطاعددداا خاصددداا، يتميدددز بالقدددوة والمتاندددة  القطاعدددات النفطيدددة الرافدددد الأسددداس للقتصددداد
وتكريدر منها الصناعة والزراعة والنسيج والسياحة وصناعات في مجال صدهر النحداس  والتنوع، ويغطي عدة أنشطة
ن أجدل المسداهمة يدد مدن التنويدع والتصدنيع والخصخصدة مدلمز  سدعتالنفط ومصانع الإسمنت، وبالتالي فدلن السدلطنة 
كدتراث   ، كما أنه مما له دلاله خاصدة لددى القيدادة العمانيدة اهتمامهدا الكبدير بالصدناعات الحرفيدة1في الناتج الوطني
ة هدذه الصدناعات وشدجعت مدن يحترفهدا، وقدد وكنشاط اقتصادي للعاملين في تلدك الحدرف، وقدد دعمدت الحكومد
لجنتدداج والتدددريب الحددرفي ، وعملددت علددى دعددم الشددباا وخاصددة أصددحاا الدددخل المحدددود وأسددر أنشددأت مراكددز 
 الضدمان الاجتمدداعي بتدوفير بعددض الامتيدازات كمددنحهم أرضدي سددكنية تجاريدة ومددن  دراسدية وتددوفير فدرص وظيفيددة
 . 2وغيرها من الامتيازات وقروك إسكانية
ثم الاسدددتراتيجية  )5991-6791(نددذ الاسددتراتيجية الأولى لقددد ركددزت الخطددط الخمسددية للتنميدددة في سددلطنة عمددان م
 ،وتحقيددق الرخدداء والرفاهيددة لدده علددى رفددع المسددتوى المعيشددي للفددرد العمدداني وتحسددين أوضدداعه) 0202-6991(الثانيددة 
عتا رفع مستوى معيشة المواطنين هدفاا أساسياا للخطة، إلا أن الوصول إليده يقتضدي الاسدتمرار في العمدل حيث أ ُ
مسددتوى صددول إلى و ال  وبالتددالي ق فاعلدده وكفددؤة حددت  يصددل إلى معدددلات نمددو مناسددبة في الاقتصدداد الددوطني،بطددر 
 م0002الثدروة، فنجدد بأنده نمدو جيدد في نصديب دخدل الفدرد مدن عدام  خدر، ففدي عدام  مقبول من العدالة في توزيع
ريال عمدداني 5274د إلى صددعم 5002يال عمدداني في حددين في عددام ر  0813مددثلا وصددل نصدديب دخددل الفددرد إلى 
،  3
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، حيدث لا شدك و الاقتصدادعلدى نمد يعتمددوهدذا بالطبدع ريال عمداني  0006بلد  حدوالي  م9002كمدا أنده في عدام 
عدددام  حدددين ارتفدددع في مليدددار في 5.11سدددجل الددددخل القدددومي ارتفاعددداا متتاليددداا  خدددلل اعدددوام النهضدددة فبعدددد أن بلددد  
ن را، ويبقدددددى الددددددخل والنمدددددو عنصدددددد1م8002مليدددددار في عددددددام  3.22وإلى  7002مليدددددار في عدددددام  7.51إلى  م5002
ن في عملية التنمية، وأي تفكير صلف ذلك فلنده إهمدال لأهميدة الددخل وتوسديع خيدارات البشدر وآفداقهم، اأساسي
   .2الحصول على موارده واحتياجاته ومتطلباته الضرورية منفالدخل ضروري لتمكين الإنسان 
لأولي لأي فددرد مددن أفددراد الأسددرة يتحصددل عليدده مددن مكافددآت العمددل مثددل والجدددير بالددذكر فددلن الدددخل ا
أو مددددن الدددددخل المخددددتلط لأرباا العمددددل أو العدددداملين  الأجددددور والرواتددددب، ومددددن عوائددددد ملكيددددة كالفوائددددد والأرباح
لحساجم مثل تأجير المسكن أو غيره، ويمكن أن يأتي الدخل من الغير بددون مقابدل كمسداعدات حكوميدة تددخل 
الضددمان الاجتمدداعي أو التعلدديم المجدداني أو العددلج المجدداني أو التعويضددات الددتي تدددخل في باا المعاشددات  افي با
 .3التقاعدية أو ما يدخل في باا المساعدات من مؤسسات خيرية أو عوائد شركات التأمين وغيرها
الندداتج المحلددي ث تضدداعف يددبح م0791لقددد تطددور الاقتصدداد العمدداني خددلل العقددود الأربعددة مددن بعددد عددام 
في المتوسدط، بالتدالي ارتفدع نصديب %)1.41(وصدل إلى  سدنوي عدال   مدرة، وحقدق معدّدلاا ) 071( الإجمدالي أكثدر مدن
 عفي المتوسددط وهددذا مددا جعددل السددلطنة تندددمج أكثددر مدد %)9(ونمددا بمعدددل  اا ضددعف) 63( مددا يقدداراإلى دخددل الفددرد 
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في تسدريع  اا مسداعد بشدقية المحلدي والأجندبي باعتبداره عداملا  الاقتصاديات العالمية، لذا فقد جعلت للسدتثمار أهميدة
 .1معدل النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة
 التحديات التي تواجؤ التنمية البشرية في سلطنة عماد 
ل إلى التنميدة الحديثدة، و ، وهدذا أمدر مسدّلم بده للوصدلاجتمداعي يواجده تحدديات وعقبدات جمدةلا ريدب بأن الحدرا  ا
د تواجههددا الدددول كمددا تواجههددا الأمددم وخاصددة مددع التكددتلت والاتحددادات، فتبددادل التددأثيرات داخددل منظومدده وقدد
وبددرجات  أو إيجداباا  سدلباا  اقتصداداتهواحده أو اتحاد واحد أمدر وارد، حيدث أصدب  العدا  قريدة واحددة صدغيرة تتدأثر 
مان إلا أن من أهم التحدديات الدتي واجهتهدا ة عمختلفة، وبالرغم من التحّسن الكبير في مؤشرات التنمية في سلطن
ضعف الكفاءة الإنتاجيدة للقدوى العاملدة العمانيدة وتددني مشداركتها في الاقتصداد الدوطني وتغدير النظدرة لدبعض المهدن 
كبدة للتطدور العلمدي والتقدني ممدا جعدل الفدرد العمداني أقدل موا  2بالرغم من مزاولتها، كذلك ضدعف التعلديم الأساسدي
 ر مجالاته بسدرعات كبديرة كدل فدترة، كدذلك الدبطء في الاسدتثمارات الدتي تفدت  مجدالات لفدرص التوظيدفتطو الذي ت
التفاوت في المزايا بين القطاعين العام والخداص فيمدا يتعلدق بسداعات العمدل والعطدلت ومدزايا اايدة الخدمدة، كمدا و 
هدو  العمدل جدا، كدذلك فدلن أهدم تحدد   لوطنيدةتواجه مشكلة تنامي العمالة الوافددة في الأنشدطة الدتي يمكدن للعمالدة ا
الحاجددده للمزيدددد مدددن الخددددمات الأساسدددية كدددالتعليم والصدددحة والمددداء والإسدددكان والصدددرف الصدددحي مدددع زيادة عددددد 
  3السكان
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 يعملدونمددني  اا هنا  منظمات وهيئدات ومجتمعدوبالرغم من التحديات التي تواجه التنمية البشرية في عمان إلا أن 
 -على حمايته وضمان حقوقه ومن هذه المنظمات : ويحرصونرد العماني على مساندة الف
 لجنة حقو  الإنساد في سلطنة عماد
تعدت بمجموعدة أهدداف ضدمن رليتهدا ورسدالتها  م8002عدام  421هي لجنة أنشئت بموجب المرسوم السدلطاني رقدم 
والأمددان الشخصددي والمحاكمددة القانونيددة الحريددة  والسياسددية والمتمثلددة في ضددمان الحقددوق المدنيددة بضددمانالمنوطددة جددا 
جتماعيددة والثقافيددة الحقددوق الاقتصددادية والا، كددذلك التجمددع السددلمي والتعبدديرو العادلددة والحددق في الجنسددية والترشدد  
الصدددحية والتعلددديم والسدددكن،   والحدددق في العمدددل والرعايدددة المسدددتوى المعيشدددي اللئدددق المتمثلدددة في حدددق الحصدددول علدددى
بأن  شدك ّ، ولا حقوق الأشدخاص الأولى بالرعايدة كالطفدل وذوي الإعاقدة والمدرأةو التنموية، كذلك الحقوق البيئية و 
النظدددام الأساسدددي للدولدددة  في ضدددوء هوحرياتدددالاختصاصدددات سدددتحقق ذلدددك مدددن خدددلل متابعدددة حقدددوق الإنسدددان 
 التقداريرعدداد إو وغدير الحكوميدة،  الدوليدة، ورصد مدا قدد تثديره الحكومدات الأجنبيدة والمنظمدات الدولية والاتفاقيات
وتقدديم المشدورة للجهدات المعنيدة ورصدد أيدة مخالفدات أو تجداوزات متعلقدة بحقدوق الإنسدان في الدولدة والمسداعدة في 
    1واقتراح خطط وطنية سنوية لنشر ثقافة حقوق الإنسانتسويتها 
 جمعيات المرأة العمانية 
الأهدداف الإنمائيدة  بحسدبسداواة بدين الرجدل والمدرأة، مدن خدلل تعزيدز المتمكدين المدرأة العمانيدة  علدىمدان ع ُ عملدت
مكافحددة الأمددراك نجابيددة، و الصددحة الإ وتعليمهددا وتددوفير ،وتمكددين المددرأة في المسدداواة بددين الجنسددين المتمثلددةللألفيددة 
العمانيدة المتتبدع لأوضداع المدرأة ، و 2انونيدةوالارتقداء بأوضداعها الاقتصدادية والاجتماعيدة والقتمكينهدا  مما عززالمعدية، 
القضداء علدى جميدع كاتفاقيدة طالها خلل العقود الأخيرة من خلل تنفيذ الاتفاقيات الدولية  يدر  التحّسن الذي 
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اتفاقيددة إنشدداء منظمددة المددرأة العربيددة و ، م5002/24بموجددب المرسددوم السددلطاني  أشددكال التمييددز ضددد المددرأة والمتمثلددة
جدداء هددذا التحّسددن ليشددمل المجددالات الددتي تمّكددن المددرأة وتجعلهددا ، و م2002/49المصدددقة بموجددب المرسددوم السددلطاني 
شداركة السياسدية الممكانة المرأة ففتحت لها  عززت وهنا.1مان وجعل التنمية فيها مستدامةشريك الرجل في بناء ع ُ
علدى  المدرأة العمانيدة اتأنشدئت جمعيدو في مجلس الشورى ومجلس الدولة وغيرهدا،  وشاركتفحملت حقائب وزارية 
ن كدل عدام يومداا مدخصد يدوم السدابع عشدر مدن أكتدوبر و ، النسداءعضدوات مدن الانضدمت لهدا مستوى الدولايات و 
إلا أن ثمددة تحددديات تواجدده المددرأة العمانيددة منهددا انخفدداك نسددبة تمثيددل المددرأة في مواقددع للمددرأة العمانيددة، وبددرغم ذلددك 
، المناصب القيادية في السلطتين التشدريعية والتنفيذيدة  المرأة حق تولي نالتشريعات والقوانين التي تم معصنع القرار 
 كمددا توجددد،  في آليددات التطبيددق تأكيددد التشددريعات العمانيددة علددى المسدداواة بددين الجنسددين إلا أن هنددا  تفدداوتاا  ومددع
عددم حصدول المدرأة علدى الطمأنيندة و ، أو العدالة أو التمييدزتحديات مجتمعية متمثلة في بعض الألفاظ مثل المساواة 
            .2، فمع توفير حضانات ستصب  أكثر اطمئنانافيما يتعلق بأطفالها عملهاداء أثناء أ
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الإنفا  الحَومي في بعش  تطّورالدراسة التطبيقية لبياد أثر  : (المرحلة الأولَ)الثالثالفصل 
 م) . 4102-0991(البشرية من واقع مَولت السياسة الحَومية لسلطنة ع ماد  الّتنمية موّشرات
 
ت مسدتمرة في وضدع مقداييس لهدا وقدد البشدرية المسدتدامة إلا أن المحداولات ظلد الّتنميدةرغدم اتسداع مفهدوم -: تمهيـد
البشددرية قددوة   الّتنميددة، وقددد اكتسددب مفهدوم يكتسددب المقيدداس درجددة مدن الموضددوعيةيلت لعددتجدرت العديددد مددن ال
نامج الإنمدائي للأمدم المتحددة بواسدطة التقدارير السدنوية الدتي كبيرة ودفعة عالية حين تم وضع مقاييس عن طريق الا 
 الّتنميدةن مفهدوم كمدا أ  .1رها ومع ذلك تبقى محاولات البداحثين مسدتمرة كدل بحسدب وجهدة النظدر الدتي يراهدايصد ّ
 ن، حيددث إتلددك المقدداييس مددن فددترة إلى أخددرى تطددّورغم مددن البشددرية بالددر ّ الّتنميددةأوسددع مددن مقدداييس  يُعدددالبشددرية 
 تهيئددة بيئددة أكثددر تمكيندداا  ايهدددف منهدد، و والانتقددال إلى واقددع أفضددل كددل فددترة تطددّوروال لتقددّدمبا تهددتمالبشددرية  الّتنميددة
قددرات النداس بمجموعدة مدن الخيدارات والفددرصل اا ز يدتعز و 
إن تقيديم أحدوال البشدر لا يقتصدر علدى مجدرد صددياغات   .2
كيفيدة وكميدة ذات   مؤّشدرات عددتوإنمدا جداءت ل عادةا والسدوالحياة الأفضدل  ةكيفية غامضة تستخدم مفاهيم الرفاهي
بعدددض بحيدددث تقددديس حالدددة الإنسدددان مدددن حيدددث إشدددباع حاجاتددده في البشدددرية  الّتنميدددةأبعددداد حقيقيدددة تعكدددس واقدددع 
بدرغم الجهدود المبذولدة مدن  القصور في المقاييس سديظل موجدوداا  فلن، وبالرغم من ذلك جوانبها المادية والاجتماعية
 فضدل مدا هدو متداح حاليداا ، هدو أنمدائي للأمدم المتحددة بتركيبتدهمقياس الدانامج الإ يُعد، و يةالدُّوليئات المنظمات واله
ولا يعكدس الفدرق في  ،البشدرية الّتنميدةحالدة  متوّسدطيبّين  تركيبياا  البشرية مقياساا  الّتنميةدليل  يُعدو  ،3من مقاييس
للفدرد يتبدداين بشددة مددن بدين الأفددراد  توّسدطالدددخل الم فدلنال ، فعلدى سدبيل المثددالواحدددداخددل البلدد  الّتنميدةأوضداع 
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هندا  طيدف واسدع مدن  نبأ، وممدا لا شدك فيده وأكثدر مسداواةا  أكثدر ثبداتاا  الّصدحةوالمجتمعدات في حدين أن التعلديم و 
يعكدس بالتدالي و  ،المسدتدامة في اي بلدد الّتنميدةوآفداق  تطدّوروالمقداييس الدتي تتدي  إمكانيدة التحقدق مدن ال ؤّشدراتالم
 ؤّشددراتمددن الم اا عدددد تبدد، وقددد تغي ّوالحددريات الفرديددة وغيرهددا الحقددوقة للحيدداة الاجتماعيددة والسياسددية و صددوره أوليدد
 فدلنذا ولهد .1البشدرية عليهدا الّتنميدةسدتوى لمتددني و ه بسبب سلبية الشفافية ولذا نجدد انعكداس معّينبالنسبة لبلدان 
 لّتنميددةبا تتعلّددقفي إعددداد السياسددات الحكوميددة الددتي  اا كبددير   اا أثددر تحدددة بشددرية الددذي وضددعته الأمددم المال الّتنميددةدليل لدد
مدن المهدم  فدلن وعليده2.صة عند المهتمين بالشأن الإنمدائيوخا الّتنميةوقد نجحت في زيادة عمليات تقييم  ،البشرية
ذا لهدو اسدة ويسدهل حسدابه وبددون تعقيددات حدت يتحقدق الهددف مدن الدر  البشدرية بسديط الّتنميةيكون معامل أن 
 3.ويتم العمل على دراستهافرعية يفترك الباحث فيها أاا مؤثرة  مؤّشراتيمكن تحديد ثلثة 
الدراسددة إلى  سدديعمل علددى تقسدديم، الدراسددةهددذا  ث فياحددالب هُيعدالددتي سدد التطبيقددي الجانددب مددن خددلل
 فيالبشـرية  الّتنميـة راتموّشـبعـش علـَّ  الإنفا  الحَومي أثر قياس يعبر بؤ حولمتطوير  : أولا   -:مرحلتين
 الاجتماعيدة ؤّشدراتعلدى بعدض الم لجنفداق الحكدومي نبأالباحدث  يدرى، و ع مادالبشرية في سلطنة  الّتنمية قيمة
 الّصدحةقطاعات التعليم و نفاق لالإ تطّورسيتم دراسة أثر  ذاوله، المستدامة الّتنميةعلى عكس نسي ولذا، أثراا مهماا 
  بالمعالجة الإحصائية. ن الدراسة وتكونكمرحلة اولى م عشرون عاماا و  سةخمدخل الفرد خلل  متوّسطو 
، والدددذي المســـتدامة الّتنميــة في المجتمـــع العمــاني لتحقيـــقالبشــرية  الّتنميـــة موّشــرات بعـــش ثانيــا : قيـــاس أثــر
 . المبحوثينما ينتج عنها من أراء  وتحليل الاستبانةسيستخدم الباحث فيها أداة 
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 وصيف النموذجالمبحث الأول : ت
 : يرضيات النموذج  المطلب الأول
الجدزء  يمثّدلللنموذج الرياضي الدذي  وفقاا و  ،المستقّلةات المتغير ّو  الّتابع المتغّير لقد افترك الباحث وجود علقة بين 
 -الباحث افترك ا تي : فلنالأول من مشكلة الدراسة 
 البشرية لُعمان. الّتنمية وقيمةالإنفاق على التعليم  طّورتعلقة ذات دلالة إحصائية بين  توجد: الفرضية الأولَ
 ُعمان.ل البشرية الّتنميةوقيمة  الّصحةالإنفاق على  تطّوردلالة إحصائية بين  علقة ذات توجد :الفرضية الثانية
 ُعمان.ل يةالبشر  الّتنميةقيمة دخل الفرد و  متوّسط تطّور: هنالك علقة ذات دلالة إحصائية بين الفرضية الثالثة
 -: الّتاليعليه فقد افترك الباحث الافتراك الرئيسي 
 المستدامة في ُعمان . الّتنميةالبشرية و  الّتنميةعلقة تأثير وارتباط بين  ك: هنالالفرضية الرئيسية
 : صياغة النموذج.  المطلب الثاني
 الّتنميدة مؤّشدرات تمثّدللدتي حدددت لالإنفداق في القطاعدات ا تطدّورفي هذه المرحلة مدن الدراسدة سدوف يدتم دراسدة 
ات المتغدير ّ، وقد بني النموذج الاقتصادي وفق ما يتصدوره الباحدث مدن علقدات تأثدير بدين ُعمانالبشرية في سلطنة 
، حددتدده الأمددم المتحدددة في تقاريرهدداوالددذي  ُعمددانالبشددرية في  الّتنميددة معددّدله يمثّلددالددذي  التّددابع المتغددّير و  المسددتقّلة
 الّتنميدة، وذلدك للتنبدؤ بالتغدّير الدتي يحددث في دعددتخطية لانحدار م دالةالباحث في هذه المرحلة  موف يستخدوس
ات المتغدير ّيمكدن قيداس الارتبداط بدين  كمدا،  ؤّشدراتعلدى تلدك الم الإنفاقدات في بشدرية نتيجدة للتغديرات الدتي تحددثال
، ثم يددتم ينهددافيمددا ب المسددتقّلةات المتغددير ّ، وكددذلك بددين بعالتّددا المتغددّير و  المسددتقّلةات المتغددير ّبددين وقوتدده لتحديددد العلقددة 
) أو اختبدار tseT-t( ، كمدا أنده تم تحديدد اسدتخدام فااختبار أنو و  ،تالنتائج كاختبار الفرضيااستخدام اختبارات 
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، حيدث سدديتم التركيدز علدى الاختبدار ثنددائي الدراسدة تم سدحبها مدن توزيدع طبيعديالفرضديات علدى أسداس أن عيندة 
،  م عمدل اختبدار تحليدل التبداين، كذلك يتالعينة ترتيبية منتظمة تُعدلوجود علقة مرجوا إثباتها، حيث  نظراا ف الطر 
الدتي  لأن العيندة كميدة، ومدن ثم سديتم بنداء التوصديات للنتدائج نظدراا كمدا سديتم اسدتخدام  معامدل بيرسدون للرتبداط 
مدددن الدراسدددة في عمدددل الانحددددار وتحليدددل النتدددائج  المرحلدددة الأولى تتمثّدددل، حيدددث سددديتم استخلصدددها مدددن الدراسدددة
بحسددب مؤشددرات الأمددم  ُعمددانالبشددرية في سددلطنة  الّتنميددة قيمددة( في  تمثّددلالم التّددابع المتغددّير للنمددوذج والددذي يحددوي 
 نفدداق الحكددومي(الإ وهددي التّددابع المتغددّير ا مددؤثرة في اددبأالددتي يفددترك الباحددث  المسددتقّلةات المتغددير ّ، كددذلك )المتحدددة
 .دخل الفرد) متوّسطو  ،الّصحةقطاع الإنفاق الحكومي لقطاع التعليم، و ل
 : متغيرات النموذج. المطلب الثالث
 الّتنميددة قيمددةلعوامددل المددؤثرة علددى وذج المرحلددة الأولى لنمدد ةومددن خددلل مددا سددبق يقددترح الباحددث بأن تكددون صددياغ
 -، كالتالي:ُعمانالبشرية في سلطنة 
 µ  + SI 3β  + SH 2β  + SE 1β + α = DH
  -ات المستخدمة في الدراسة :المتغير ّ تمّثلفمن خلل الدالة الخطية المشار إليها أعله يمكننا تفسير الرموز التي 
) وقدد اسددتخرج الرمدز مددن الحددروف  ُعمددانالبشددرية في سدلطنة  الّتنميددة معدّدلوهددو ( التّدابع المتغددّير  يمثّدلو  DHأولا : 
  .ةيالّتال تالأولى لبعض المصطلحا
 namO eht ni etar  tnempoleveD  namuH
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) وقدد تم   ُعمدانالأول  وهو  ( الإنفاق الحكومي علدى قطداع التعلديم في سدلطنة  المستقل المتغّير  يمّثلو  SEثانيا : 
 ة الّتالياستخرج الرمز من الحروف الأولى لبعض المصطلحات 
 . namO eht ni rotceS noitacudE eht no gnidneps tnemnrevoG
) وقددد  ُعمددانفي سددلطنة  الّصددحةقطدداع الثدداني وهددو (الإنفدداق الحكددومي علددى  المسددتقل المتغددّير  يمثّددلو   SHثالثددا : 
 ة الّتالياستخرج الرمز من الحروف الأولى لبعض المصطلحات 
 .namO eht ni rotceS yhtlaeH eht no gnidneps tnemnrevoG
) وقددد اسددتخرج الرمددز مددن ُعمددانفي سددلطنة  دخددل الفددرد متوّسددطثالددث وهددو (ال المسددتقل المتغددّير  يمثّددلو  SIرابعددا : 
 ة الّتاليالحروف الأولى لبعض المصطلحات 
 . namO eht ni rotceS emocnI eht no gnidneps tnemnrevoG
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 .نموذجلدير والتحليل الإحصائي ل: التقالمبحث الثاني
 : تمهيد المطلب الأول
الإنفدداق في بعدددض  تطددّوردراسددة تأثدددير  سددتتمثل في، الدراسددة المرحلددة الأولى مدددن  نبأمددن خددلل مددا سدددبق يتضدد  
 .ُعمانالبشرية في سلطنة  الّتنمية معّدلالقطاعات على 
 
 :  مجتمع الدراسة للمرحلة الأولَ  أولا  
لذا فقد تكّون و  ،متغيرات مستقلة ومتغير تابع واحد ثلثةلمرحلة الأولى من النموذج ل فييتكون مجتمع الدراسة 
  -في النموذج أدناه: ، كماات المدرجةالمتغير ّ من
 µ  + SI 3β  + SH 2β  + SE 1β + α = DH
، ت الدراسدةبيدانامدن التغديرات الدتي طدرأت علدى  وعشدرون عامداا  ندة الدراسدة لخمسدةمع عي ّبجالباحث  قام
كمتغددير مسددتقل أول )SE( قطدداع التعلدديم علددى الإنفدداق الحكددومي تطددّورات المختلفددة لالمتغددير ّفي  النمددوذج تمثّددلوقدد 
كمتغددير   )SI( سددنوياا دخددل الفددرد  معددّدلو كمتغددير مسددتقل ثاني   )SH( الّصددحة قطدداع الإنفدداق الحكددومي في تطددّورو 
 .تابعكمتغير   )DH( والذي تمنحه الامم المتحدة  ُعمانالبشرية في سلطنة  الّتنمية معّدلو مستقل ثالث  
 ة الأولَ  : عينة الدراسة للمرحلثانيا  
الددتي مثّلددت المتغدديرات المسددتقلة والددتي تضددمنت  للدراسددة شملددت بيددانات عينددة الدراسددة كافددة القطاعددات المسددتهدفة
 البشددرية الّتنميددةإضددافة إلى قيمددة  ،الإنفدداق الحكددومي علددى قطدداعي التعلدديم والصددحة، كددذلك متوسددط دخددل الفددرد
ضدمن بيدانات  حيدث تم الحصدول عليده، المتغير التابع تثّلوالذي م التي تمن  من قبل الأمم المتحدة لسلطنة عمان
 -: الّتاليجاءت البيانات إجمالاا على النحو  ، حيثمنظمة الأمم المتحدةتقارير 
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   )  4  جدول  (
 الةما أ بيا ات  ينة الدراسة بال:يال إجمالأ 
 سنويا  دخل الفرد  متوّسط
(بالألف ريال عماني)
1
 
طاع الإنفاق الحكومي على ق
(بالمليون ريال عماني) الّصحة
2
 
الإنفاق الحكومي على قطاع 
(بالمليون ريال عماني)التعليم
3
 
البشرية  التّنميةقيمة 
 في سلطنة ُعمان
4
 
 السنة
 Y DH SE HE SI
 0991 895.0 5.531 4.47 8072
 1991 456.0 6.831 3.58 2342
 2991 517.0 8.151 5.801 2642
 3991 617.0 1.271 6.711 1532
 4991 817.0 371 9.221 9332
                                                 
وحت  0991كتاا الإحصائي السنوي، سلطنة عمان، البيانات لأعوام من ، المركز الوطني لجحصاء والمعلومات، الوزارة الاقتصاد الوطني سابقاا   1
من إصدار  4102وحت  2102، البيانات من م2102من إصدار  1102وحت  1002م ، البيانات من عا0002من اصدار عام  0002
 م . 5102
وحت  0991ائي السنوي، سلطنة عمان، البيانات لأعوام من ، الكتاا الإحصلمركز الوطني لجحصاء والمعلومات، اوزارة الاقتصاد الوطني سابقا 2
وحت  5002، البيانات من م0102من إصدار  4002وحت  6991م ، البيانات من عا0002من الاصدار التاسع والعشرون لعام 5991
 م. 5102من إصدار  4102
وحت  0991اا الإحصائي السنوي، سلطنة عمان، البيانات لأعوام من ، الكتلمركز الوطني لجحصاء والمعلوماتوزارة الاقتصاد الوطني سابقا، ا  3
وحت  5002، البيانات من م0102من إصدار  4002وحت  6991م ، البيانات من عا0002صدار التاسع والعشرون لعام  من الا 5991
 م. 5102من إصدار  4102
من  1991)، (بيانات 631،ص3991من تقرير 0991نات ، تقارير الّتنمية البشرية السنوية، (بيامنظمة الأمم المتحدة 4
من  4991)، (بيانات 921،ص6991من تقرير 3991)، (بيانات 651،ص5991من تقرير 2991)، (بيانات 031،ص4991تقرير
تم تقدير القيمة لعدم للنق في البيانات)، (بيانات  6991)، (بيانات 12،ص8991من تقرير 5991)، (بيانات 741،ص7991تقرير
)، (بيانات 241،ص1002من تقرير 9991)،( (بيانات 851،ص0002من تقرير 8991)، (بيانات 531،ص9991من تقرير 7991
)، (بيانات 041،ص4002من تقرير 2002)، (بيانات 832،ص3002من تقرير 1002)، (بيانات 051،ص2002من تقرير 0002
)، 812،ص8002-7002من تقرير 5002(بيانات )، 482،ص6002من تقرير 4002)، (بيانات 022،ص5002من تقرير 3002
عدا  4102وحت  8002)، (بيانات من631،ص1102من تقرير 9002)، (بيانات 761،ص9002من تقرير7002و  6002(بيانات 
 gro.pdnu.setatsbara.www//:ptth)، 261،ص4102من تقرير 9002
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 5991 177.0 9.381 5.421 6242
 6991 847.0 7.971 5.431 1752
 7991 527.0 5.091 9.921 7262
 8991 037.0 3.102 3.131 2822
 9991 747.0 6.702 5.831 9742
 0002 157.0 6.032 8.641 3503
 1002 557.0 1.062 6.941 4003
 2002 077.0 8.972 3.261 0503
 3002 187.0 7.503 5.271 9443
 4002 018.0 6.533 2.181 0983
 5002 418.0 3.493 6.991 9364
 6002 348.0 4.154 9.412 9945
 7002 648.0 9.615 7.742 5095
 8002 417.0 6.975 9.882 0208
 9002 307.0 036 9.233 7765
 0102 087.0 4.817 4.893 2777
 1102 187.0 5.097 4.424 2977
 2102 187.0 2.529 2.284 4.3167
 3102 387.0 8.769 2.765 1.3847
 4102 397.0 7.8131 8.947 7.7237
 
التقدارير الإحصدائية في المجلدس الأعلدى و ووزارة المالية  منللمتغيرات المستقلة  نة الدراسةعي ّتم جمع بيانات 
 وغيرهددا مددن الهيئددات وزارة التربيددة والتعلدديم ووزارة الّصددحةو  وكددذلك، ومددن مركددز الإحصدداء والمعلومددات 1للتخطدديط
ه سديتم التقددير فلندفي حال النق في بعض المعلومدات لدبعض الفدترات  حسبانهوضع الباحث في ، وقد الحكومية
 )6991( لعدامالبشدرية  الّتنميدة قيمدةبالنسدبة لحسداا  فلنده ، وعليدهكل الذي لا يؤثر على مصداقية الأرقاملها بالش ّ
 )7991و5991(فلنددددده تم جمدددددع قيمدددددتي التنميدددددة البشدددددرية لعدددددامي في تقدددددارير الأمدددددم المتحددددددة، لدددددذا    تظهدددددر بياناتهدددددا
 بيانات عينة الدراسة .، وهذا ما تظهره )6991(لتقدير قيمة عام  )2(وقسمتهما على 
يتضد  مددا ه فلندفي إجمدالي بيدانات عيندة الدراسدة  )4في الجددول رقدم (ومدن خدلل بعدض البيدانات الدواردة 
 -يلي :
 
                                                 
 م 1102س الأعلى للتخطيط بعد إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني (سابقا) والتي ألغيت بمرسوم سلطاني في عام أنشأ المجل 1
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 البشرية في سلطنة عمان )  التّنمية( قيمة  التّابع المتغيّر: أولا
يدتم و  تمنحها الأمم المتحدة في تقاريرها السنوية حدول التنميدة البشدرية، قيمة محصورة ما بين (الصفر والواحد)وهي 
أدلدة التنميدة البشدرية عّدل المركب مدن حاصل المتوسط الهندسي لم ااإذ إ، ل إليها من خلل معادلات معينةالتوص ّ
هذه القيمة والتي تصدنف علدى أساسدها  ليتم الحصول على ، ؤشرات قطاع التعليم والصحة ومتوسط دخل الفردلم
لمرتفعدددة أو الدولدددة مدددا إذا كاندددت ضدددمن أي نطددداق مدددن نطاقدددات التنميدددة سدددواء كاندددت مدددن الددددول ذات التنميدددة ا
في  ازديادظلدت في البشدرية  الّتنميدةقيمدة  بأن، )4رقدم (انات الواردة في الجددول يتشير البو  المتوسطة أو المنخفضة،
، البشددرية الّتنميددة مؤّشددرات الحكومددة عملددت علددى الحفدداظ علددى أداء إن وهددذا يددنم عددن أغلددب السددنوات الماضددية،
 خددير شدداهد،م علددى أاددا الأسددرع في العددا  في تطددور مؤشددرات التنميددة البشددرية 0102حصددول السددلطنة عددام ولعددل 
بحسدددب منظورهدددا، ولهدددا مؤشدددرات  البشدددرية الّتنميدددة معدددّدلسددداا كمدددا أادددا عملدددت علدددى إعدددداد دليدددل خددداص لح
 .ومقاييس وطنية خاصة 
 )  الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم ( الأول  المستقل المتغيّرثانيا: 
التعلددديم أخدددذ خطددداا  علدددى قطددداع الإنفددداق الحكدددومي  نبأ )4لدددواردة في الجددددول (يتضددد  لندددا مدددن خدددلل البيدددانات ا
 إلىاعددداد التلميددذ الددذي يرجددع  د، وخاصددة مددع ازدياجدداء مددع اهتمددام الحكومددة بالتعلدديم وهددذا لا شددك متصدداعداا 
م حيدث 0991مدرات مندذ عدام  8 تضداعف أكثدر مدن ، وبالتالي فلن الإنفاق على قطاع التعلديمتزايد عدد السكان
) مليدار ريال عمداني في 7.8131ون ريال عماني في حدين وصدل إلى () ملي5.531م كان قدر ا(0991نه في عام إ
 م .4102عام 
 )   الّصحةالإنفاق الحكومي على قطاع الثاني ( المستقل المتغيّرثالثا:ً 
مدن عدام  تصداعد الّصدحةلإنفاق الحكومي على قطاع ا نبأ )،4الواردة في الجدول (يتض  لنا من خلل البيانات 
ومدع هددف الحكومدة في الوصدول إلى الرعايدة الأوليدة  ،العامدة الّصدحةكومدة في تحقيدق اهدداف م مع رغبة الحاالى ع
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ازدياد عددد المواليدد بارتفداع  إلى دىأ، وبالتدالي امدة لددى الأفدرادالع الّصدحةأدى ذلك إلى تحسدن مما  ،لدرجة عالية
كومددة تكثددف مددن خدددماتها جعددل الحت الخصددوبة لدددى النسدداء العمانيددات، اضددف إلى ان ازدياد السددكان معددّدلا
، وبالتدالي فدلن الإنفداق علدى قطداع الّصدحةى الإنفداق العدام علدى قطداع عددد المشداريع ممدا اثدر علد فرفعدتالصدحية 
) مليددون 4.47م كددان قدددر ا(0991ندده في عددام م حيددث إ0991مددرات منددذ عددام  01تضدداعف أكثددر مددن  الصددحة
 م .4102في عام  ريال عماني مليون) 8.947ريال عماني في حين وصل إلى (
 )  دخل الفرد متوّسط( الثالث المستقل المتغيّررابعًا: 
يتضد  لندا مدن خدلل البيدانات ، )4والموضدحة لددينا في الجددول رقدم (من خلل البيانات الواردة في عيندة الدراسدة 
لددددس الأعلددددى ، والمجمددددن وزارة الاقتصدددداد الددددوطني سددددابقاا  الكتددددب الإحصددددائية السددددنوية الصددددادرةالددددتي تم جمعهددددا مددددن 
م كددان قدددر 0991ندده في عددام م حيددث إ0991تضدداعف مددرتين منددذ عددام دخددل الفددرد  متوّسددط نبأ للتخطديط حاليدداا 
 . م4102في عام  ) ريال عماني7.7233) ريال عماني في حين وصل إلى (8072ا(
 
 : تقدير النموذج ( المرحلة الأولى )المطلب الثاني 
 
كن للباحث استخدام هذه ه يمفلن، )4البيانات السابقة في الجدول (على  ، وبناءا م ذكرهمن خلل ما تقد ّ
الباحث في هذه الدراسة على  عمد، وقد خلل ال امج الإحصائية المعروفة، والعمل على معالجتها من البيانات
من أجل تحليل البيانات والوصول إلى  اعتمادهعلى  ل، والذي سيعمSSPSالانامج الإحصائي  الاستفادة من
المبّين في لنموذج با المتعلقة ،) 4في الجدول رقم (البيانات الواردة حيث أدرجت ، لدراسةبا ذات العلقةالنتائج 
    -ة :الّتاليتم الحصول على النتائج في الانامج الإحصائي، وقد  ما سبق
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    (  لودج  5   ) 
ةساردلا  م ىلولأا ةلا:ملل ةي،اصا ا  ،امنلا Variables Entered/Removed
 a
 
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 IS, HS, ES
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: HD 
b. All requested variables entered. 
 
 
(  لودج   6  ) 
 عباتةساردلا  م ىلولأا ةلا:ملل ةي،اصا ا  ،امنلا Model Summary 
b
 
 
Mo
del R 
R 
Square 
Adjuste
d R 
Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R 
Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .488
a
 .238 .129 .053 .238 2.187 3 21 .120 .748 
a. Predictors: (Constant), IS, HS, ES 
b. Dependent Variable: HD 
 
 
(  لودج  7   ) 
 عباتةساردلا  م ىلولأا ةلا:ملل ةي،اصا ا  ،امنلا ANOVA a 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .018 3 .006 2.187 .120
b
 
Residual .058 21 .003   
Total .076 24    
a. Dependent Variable: HD 
b. Predictors: (Constant), IS, HS, ES 
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(  لودج   8  ) 
 عباتةساردلا  م ىلولأا ةلا:ملل ةي،اصا ا  ،امنلا Coefficients a 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .738 .039  19.000 .000 
ES .001 .000 2.886 1.159 .259 
HS -.001- .001 -2.257- -1.078- .293 
IS -6.161E-6 .000 -.238- -.395- .697 
a. Dependent Variable: HD 
 
لإكش  (1) 
 ةساردلا ةنيع تانايبل يعيبطلا عيزوتلا 
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 :  نتائج التقدير للمرحلة الأولىأولاً 
 
ات المتغدير ّلمعرفدة تأثدير   SSPSالجدات الإحصدائية في بدرنامج من خلل الدراسة السابقة والتي تم فيها استخدام المع
معرفدددة  كدددذلك،  دعدددتطريقدددة الانحددددار الم بواسددطة، وذلدددك النمدددوذج الأولخددلل مدددن  التّدددابع المتغددّير علدددى  المسددتقّلة
 -، حيث يتض  لنا ا تي :حصائية وبعض البيانات الإحصائيةات والدلالات الإالمتغير ّالارتباط بين 
   =  ²R          832.=     مل التحديد                معا   -1
 =  ²¯R          921.=             عّدلمعامل التحديد الم   -2
 معادلة الانحدار    =  -3
 ε    +   )SI( 161.6-    +  )SH( 100.-    +  )SE( 100.   +    837. =DH
 1  ) 593.-(             ) 870.1-(                     )951.1(         )000.91(         
 
 )080.2 =520.0(=  من طرفين     )12(عن درجة حرية  ، 2ةالجد ولي   t   - 4
 )127.1=50.0(=   من طرف                          
 781.2=                 المحسوبة      F( (   - 5
 )70.3(=     % 59ة = عند درجة ثق       ةالجد ولي  )12,3( F   - 6
 )63.2(=   % 09 درجة ثقة =  عند         
 )84.1(=   % 57 =  عند درجة ثقة          
 
 
 
                                                 
 .المحسوبة  للمعلمات   tالأرقام المدرجة ما بين الأقواس أسفل  كل رقم في المعادلة تعا عن    1
، الطبعة الثقافية، جمهورية مصر العربيةالدار الدولية للستثمارات ، ياسيفي الإحصاء والاقتصاد الق، نظريات ومسائل دومنيك، سالفا تورينظر:  2  
 ) ل المدرجة في الكتاا السابق ذكرهالجدولية من خلل الجداو   Fوالجدولية  t(تم استخراج    162، ص202، الأولى
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 : تحليل نتائج تقدير النموذج  (المرحلة الأولى)ثانيا ً 
بأن النموذج في عمومه لن يحقق المستوى السابقة في البيانات الواردة أعله  يتض  لنا  ؤّشراتومن خلل الم
النموذج سواء من خلل المتغيرات أو على مستوى النموذج  المتوقع من المعنوية وذلك للمشاكل التي يحتويها
 -:بشكل عام، ومن أهم هذه النتائج ما يلي 
بوجود علقة ذات دلالة إحصائية  فرضيات البحثأظهرت نتائج الدراسة تحقق الفرضية الأولى من   )1(
ما وهو  البشرية والإنفاق الحكومي على قطاع التعليم الّتنميةمة قيبين ت في العلقة الطردية تمثّل
أي ، )100.(الأول وهي المتغّير ، حيث جاءت النتيجة  موجبة  لمعلمة يمكن أن ينسجم مع الواقع
  واحد. ريال عماني بمقدارالإنفاق الحكومي ، كلما زاد  )100.( البشرية بنسبة الّتنميةتزيد قيمة 
تحقق افتراك الباحث  ، فقدالّصحةة في الإنفاق الحكومي على قطاع تمثّللثانية والمبالنسبة للمعلمة ا )2(
 للواقع الذي يفترك أن يكونمخالفة  جاءت النتائجبوجود علقة ذات دلالة إحصائية إلا أن 
ما زاد الإنفاق كل ّ  )100.-( البشرية بنسبة الّتنمية، إذ تنخفض قيمة في كواا جاءت سالبة عليه،
، وهذا مخالف لما وضعه الباحث ومخالف عماني واحدبمقدار ريال  الّصحةي على قطاع الحكوم
ينعكس سلباا على قيمة  الّصحةللواقع حيث من غير المعقول أن تكون الزيادة في الإنفاق على 
الإنفاق في غير محله بحيث لا يتم التركيز على جودة الأداء أو لا يتم  كان  البشرية إلا إذا الّتنمية
، وهذا أمر وارد فقد التي يرغب جا المواطنونالأداء والجودة في استقطاا الكادر الطبي العالي 
كادر الطبي لا يصل ن الاستقطاا في الفل وبالتالي، والأجهزة المبانييتركز الإنفاق العالي في قيمة 
ا   يكن طاع الصحي لا يجدي مالإنفاق في الق نبأه يمكن أن نجد فلن ولذا، إلى حد الطموح
 .إلى رفع الكفاءات في القطاع ككل موجه
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 الباحث فرضية تحققته فلن، دخل الفرد في ُعمان متوّسطة في تمثّلأما بالنسبة للمعلمة الثالثة والم )3(
 الّتنميةقيمة  بين عكسيةهنا  علقة  نبأتشير النتائج  إلا أن ،بوجود علقة ذات دلاله إحصائية
حيث أظهرت النتائج على  أيضاا، وهذا ما يخالف الواقع ،ل الفرددخ متوّسطالبشرية في ُعمان و 
البشرية  الّتنميةأدى ذلك إلى انخفاك قيمة واحد عماني  ريالدخل الفرد بمقدار  متوّسطأنه بزيادة 
 توّسطن الأمم المتحدة تنظر لمإذ إ ،وهذا يمكن أن يخالف الواقع نظرياا )161.6-( عّدلفي ُعمان بم
، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الزيادة في البشرية الّتنمية مؤّشراتأهم  كأحد  دخل الفرد
هذا ما سيتم  ؟البشرية في الواقع الّتنميةدخل الفرد تؤدي بالضرورة إلى إحداث زيادة في  متوّسط
 .في الفصلين القادمين  الاستبانةالإجابة عليه من خلل محاور 
 -ت الواردة أعله  يتض  لنا ا تي :السابقة في البيانا ؤّشراتمن خلل الم )4(
ويسدداوي   837.((ر يقددد ّ  αمددن خددط الانحدددار والممثددل بالرمددز  المقطددع وهددو الجددزء المقطددوع  نبأتشددير المعادلددة  )(أ
ة في تمثّلدد، والمتسدداوي صددفراا  المسددتقّلةات المتغددير ّ، عندددما تكددون كافددة البشددرية الّتنميددةقيمددة في  تمثّددلالم التّددابع المتغددّير 
 الفرد. دخل متوّسطو  الّصحةلقطاع  الحكومينفاق الحكومي على قطاع التعليم والإنفاق الإ
 تفسدير مدا نسدبته ترة اسدتطاعالمعادلدة  المقدد ّ نبأمعامدل التحديدد ²R من خلل البيدانات الإحصدائية يشدير )(ب 
 .أخرى مؤثرةامل بب عو قد يكون بس 267.0، وإن ما نسبته البشرية الّتنميةقيمة  في من التغّير  832.
   921.  معدّدليدنخفض إلى   عدّدلمعامدل التحديدد الم   ²¯Rنبأمدن خدلل البيدانات الإحصدائية يتضد  لندا  )(ت
  . درجات الحرية الحسبانالأخذ في أمر طبيعي في ظل وذلك 
  الّتاليك تتمّثلوالتي لددلمعادلة المقّدرة   781.2المحسوبة المقدرة بدد    Fمن خلل المقارنة بين  )ا(
 α   +   )SI( 161.6-    +  )SH( 100.-    +  )SE( 100.   +    837. =DH
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ه فلندد % 57عنددد درجدة ثقدة  )84.1(والمقدددرة بددد )  8 الملحددق رقددم ( )2الجدددول رقدم ( في ةالجددد وليدد  Fو بدين 
الفدرك  ويقبدل 0Hالعددم  يدرفض فدركه فلند، عليده ةالجدد وليد  Fمدن  أكدا تكون المحسوبة    Fنبأ يتض  لنا
ومعنويددة وغددير صددفرية  المعادلددة سددليمة إحصددائياا  فددلنوبددذلك مددن خددلل الاختبددار لمجمددل المعادلددة  1Hالبددديل
المشدار إليده فيمدا )  7دول رقدم ( النتدائج في الجد نبأ علمداا  ،مدن الثقدةدرجدة هدذه العندد  ويمكن الاعتماد عليها
 .  % 88أوضحت قبول المعادلة عند درجة ثقة سبق، 
 العينة أقرا إلى التوزيع الطبيعي . نبأ)  1في الشكل (  تمّثلوالم فيما سبقيشير الرسم البياني  )ج( 
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 المبحث الثالث : اختبار النتائج وخلاصة المرحلة الأولَ من الدراسة
  المعلمات  : اختبارأولا
 )  tseT - tاختبار معنوية المعلمات باستخدام ( 
ه يتوجدددب علدددى الباحدددث  اختبدددار معنويدددة المعلمدددات الدددتي ظهدددرت في النتدددائج فلندددت السدددابقة  مدددن خدددلل البيدددانا
 -الإحصائية  :
 αاختبار معنوية  ألفا   )1(
 0 = α : οH
 0 ≠ α : οH
 
 000.91  =    المحسوبة    T   
  % 99باستخدام الاختبار من طرفين عند درجة ثقة   
 12=    fdعندما تكون  )   8حق رقم (  المل ) من1الجدول رقم ( في ةالجد ولي   T 
 )815.2 =10.0 (    =   2\  20.0 =      2 \ α
وقبدول  الفدرك البدديل     0Hفدرك العددممدن رفدض  ه لابدد ّفلند ةالجدد وليد   Tمدن   >المحسدوبة   Tبمدا أن   القـرار
 .99% ثقةمعنوية ، وغير صفرية بدرجة   α أي أن  1H
 )   SE/  الإنفا  الحَومي علَّ قطاع التعليُ ة في (تمثّلوالم 1اختبار معنوية   )2(
 0 = 1ˆβ : οH
 0 ≠ 1ˆβ : οH
 
 951.1=  1المحسوبة ل  T   
  % 58باستخدام الاختبار من طرفين عند درجة ثقة 
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 12=    fdعندما تكون  )   8 الملحق رقم (  ) من1الجدول رقم ( في ةالجد ولي   T 
 )360.1 =51.0 (    =   2\  03.0 =      2 \ α
  1Hالفدرك البدديل وقبدول   0Hالعددم فدرك ض فدر ه سديتم فلند ةالجدد وليد   Tمدن   >المحسوبة   Tبما أن   القرار
 .% 58بدرجة ثقة  وغير صفرية معنوية 1أي أن 
    ) SH/  الّصحةالإنفا  الحَومي علَّ قطاع ة في ( تمثّلوالم 2اختبار معنوية  بيتا   )3(
 0 = 2ˆβ : οH
 0 ≠ 2ˆβ : οH
 
 870.1-  =    2 المحسوبة  ل     T  
  % 08باستخدام الاختبار من طرفين عند درجة ثقة 
 12=    fdعندما تكون  ) 8حق رقم (المل) من 1الجدول رقم ( في ةالجد ولي   T 
 )958.0 =02.0 (    =    =   2\  04.0 =      2 \ α
الفدرك البدديل   وقبدول   0Hفدرك العددم  رفدضه لابدد مدن فلند ةالجدد وليد   Tمدن   >المحسدوبة   Tبمدا أن   القـرار
 .  % 08بدرجة ثقة  وغير صفرية معنوية 2أي أن   1H
    ) SIدخل الفرد  /  متوّس ة في ( تمثّلوالم 3ختبار معنوية  بيتا ا )4(
 0 = 3ˆβ : οH
 0 ≠ 3ˆβ : οH
 
 593.-  =   المحسوبة       t
 %  08باستخدام الاختبار من طرفين عند درجة ثقة 
 12=    fdعندما تكون   )8(الملحق رقم  من )1(الجدول رقم  في ةالجد ولي   T 
 )958.0 =02.0 (      =   2\  04.0 =      2 \ α
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ورفدض الفدرك البدديل     0Hمدن قبدول فدرك العددم  ه لابدد ّفلند ةالجدد وليد   Tمدن   <المحسدوبة  Tبمدا أن   القـرار
 .  02.0معنوية بدرجة أهمية غير   3أي أن   1H
 ( اختبار المعنوية الَلية لمعادلة الا دار) اختبار الفرضية المشتركة للا دار )5(
1    :  οH

3   =   2 =   

 0    =  
1    :  1H

3 ≠   2  ≠    

  0    ≠  
 
 )   9   جدول  (
 ) fالنتائج الإحصائية للمرحلة الأولى من الدراسة  ( أنوفا  تابع
 fd\ss-ssM fD مجموع المربعات  SS مصدر التغيرات
1 1 2 بسبب الانحدارSSE
3 3 2 2
6 6 5 5 4 4
ˆˆ
ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ
xy y SSE
xy xy
xy xy xy

 
  
    
   
    
 
 1-k
3 3 2 2 1 1
6 6 5 5 4 4
ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ
xy xy xy
fd xy xy xy
  
  
     
      
 fd/²eα k-n ²eα بسبب البقاياSSR
  1-n ²yα المجموع
 
 
 
 )  01   جدول  (
 )f( أنوفا النتائج الإحصائية للمرحلة الأولى من الدراسة  تابع
 fd\ss-ssM fD مجموع المربعات  SS مصدر التغيرات
 600. 3 810. بسبب الانحدارSSE
 300. 12 850. بسبب البقاياSSR
 42 670.0 المجموع
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6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
2
SSE
fd
SSR
fd
xy xy xy xy xy xy
fd
e
k n
F
F
              




 
    600.0   =     3  \    810.
 67200.0   =   12  \  850.0
  9371.2  =  67200.0  \  600.0
في ) 2الجدوليددة في الجدددول رقددم ( F ضددمن )12,3(نسددتخرج القيمددة عنددد نقطددة تقدداطع  ةلإظهددار القيمددة الجددد وليدد
   %57عند درجة ثقة)84.1(  هي ةوليقيمة الجدال نبأ، فنجد ) 8الملحق رقم (
 أي أنالفدرك البدديل ، ونقبدل 0Hفدرك العددم  ندا ندرفضفلن ةالجد وليد   Fمن  >المحسوبة    Fبما أن ين  القرار
 ومعنوية وغير صفرية ويمكن الاعتماد عليها. المعادلة سليمة إحصائياا 
 F  بواسطة  اختبار  ²Rاختبار معنوية  )6(
 
 )   11   جدول  (
 ) ²Rا النتائج الإحصائية للمرحلة الأولى من الدراسة ( أنوف تابع
 fd\ss-ssM fd مجموع المربعات  SS مصدر التغيرات
 )1-K/²R( 1-k ²R بسبب الانحدارSSE
 )3-n/²R -1( k-n )²R -1( بسبب البقاياSSR
 ²yα المجموع
 
 )3-n/²R -1( -)1-K/²R( 1-n
 
 
 صياغة الفروض
2
2
0 : 0
0 :1
R H
R H


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 )  21   جدول  (
 ) ²Rللمرحلة الأولى من الدراسة (أنوفا النتائج الإحصائية  تابع
 fd\ss-ssM fd مجموع المربعات  SS مصدر التغيرات
 )6 /799.0( 3 832. بسبب الانحدارSSE
 )12 / 832.0 -1( 12 )832. -1( بسبب البقاياSSR
  42 ²yα المجموع
 
 
2
2
1
1
K R
k n R
  F
  

 
   3970.0   =     1- 4  \    832.
 2630.0   =   4-52  \   832. - 1
  6091.2  = 2630.0  \  3970.0
 
) مددن 2الجدوليدة في الجدددول رقدم ( F ضددمن )12,3(نسددتخرج القيمدة عنددد نقطدة تقداطع  ةلإظهدار القيمدة الجددد وليد
 .   %57عند درجة ثقة)84.1(  هي ةالقيمة الجدولي نبأفنجد   ) 8 (الملحق رقم 
أي أن   1Hالفدرك البدديل ونقبدل 0Hفدرك العددم  ندرفضندا فلن ةالجدد وليد   Fمدن  <المحسدوبة    Fبمدا أن   القرار
ل علدى وجدود متغديرات ليددوإن انخفداك معامدل التحديدد ، همعّيندتفسديريه دلالده  ويعطدي صدفري وغدير معندوي 2R
 .  الّتابع المتغّير أخرى تعمل على التأثير في 
 ثبات تباين عناصر الخطأ  راختبا  )7(
 -ة:الّتاليين عناصر الخطأ  يتم  إتباع الطريقة وللتأكيد من ثبات تبا
 (أ) صياغة الفروك 
 تباين عناصر الخطأ ثابت 0 = : OH
 تباين عناصر الخطأ غير ثابت  0 ≠ : 1H
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 . تصاعدياا   ترتيباا  المستقّلةات للمتغير ّ عّينات(ا)يتم ترتيب ال
 . ات كافة إلى قسمين متساويينالمتغير ّمن  عّينات(ج) يتم تقسيم ال
القسم الثاني،  ّثليم ُ، و مسين الأوليين، الخ ُالقسم الأول يمّثل، بحيث إلى خمسة أخماس عّينات(د) يتم تقسيم ال
 .مس الوسط ، كما يتم حذف الخ ُمسين الأخريينالخ ُ
 للقسمين . الانحدار(هد) يتم عمل 
 . SSE(و) يتم استخراج قيمة 
         الّتالي) يتم إتباع القانون (ل
2
1
SSE
SSE

 
 الّتاليوإيجادها من  خلل إتباع القانون     F(ي) يتم استخدام توزيع 
) 2 (
2
 k d n
 
، بحيث تم تقسيم العينة إلى خمسة أخماسه فلن)  4 رقم ( جدول البياناتمن خلل البيانات المدرجة في 
، أما سنوات) 01ن (يمّثل، والخمسان الأخيران الدراسةسنوات) من عينة  01 ن (يمّثلالخمسين الأوليين 
، حذفها لوقوعها ضمن الخمس الأوسط ه سيتمفلن بالّتاليو  ،نةسنوات) من العي ّ 5( يمّثلالخمس الأوسط ف
على  انحدار، ثم سيتم عمل قسم الثاني من البيانات تصاعدياا سيتم ترتيب القسم الأول واله فلن ولذا
، لما سبق ذكره وفقاا يتم عمل مقارنه  ، وبعدها) 51) والجدول رقم ( 31الجدول رقم ( الواردة في تالبيانا
 -ه ظهرت النتائج الواردة أدناه :فلنلعملية المعالجة الإحصائية  وفقاا ه فلنوعليه 
ن القسم الأول والخمسين يمّثلالخمسين الأوليين  فلنخمسة أخماس، عد ترتيب و تقسيم البيانات إلى ب 
 .     SSEثم نعمل التحدير اللزم لكل قسم وإيجاد لقسم الثاني ونحذف الخمس الوسط ين لالأخير 
 -: الّتاليالنحو على ت بيانات القسم الأول ونتائجه تمثّلقد ل
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 )   31  جدول  (
 جدول القسم الأول من البيانات الدراسة لقياس ثبات تباين عناصر الخطأ 
  سنويا  دخل الفرد  متوّسط
اق الحكومي على قطاع الإنف
  الّصحة
الإنفاق الحكومي على 
 قطاع التعليم 
البشرية في سلطنة  التّنميةقيمة 
 ُعمان
 السنة
 Y DH SE HE SI
 0991 895.0 5.531 4.47 2822
 1991 456.0 6.831 3.58 9332
 2991 517.0 8.151 5.801 1532
 3991 617.0 1.271 6.711 6242
 4991 817.0 371 9.221 2342
 5991 527.0 7.971 5.421 2642
 6991 37.0 9.381 9.921 9742
 7991 747.0 5.091 3.131 1752
 8991 847.0 3.102 5.431 7262
 9991 177.0 6.702 5.831 8072
 
 
 
 ) 41 جدول  (
 a AVONA تابع جدول نتائج القسم الأول من البيانات الدراسة
 .giS F erauqS naeM fD serauqS fo muS ledoM
809. 771. 723.23501 3 089.69513 noissergeR 1
b
 
   352.20495 6 025.314653 laudiseR
    9 005.010883 latoT
 DH :elbairaV tnednepeD .a
 SE ,HE ,SI ,)tnatsnoC( :srotciderP .b
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 -:الّتاليت بيانات القسم الثاني ونتائجه على النحو تمثّلكما 
 )  51 جدول  (
 جدول القسم الثاني  من البيانات الدراسة لقياس ثبات تباين عناصر الخطأ
  سنويا  دخل الفرد  متوّسط
الإنفاق الحكومي على قطاع 
  الّصحة
الإنفاق الحكومي على قطاع 
 التعليم 
البشرية في  التّنميةقيمة 
 سلطنة ُعمان
 السنة
 Y DH SE HE SI
 5002 307.0 3.493 6.991 9364
 6002 417.0 4.154 9.412 9945
 7002 87.0 9.615 7.742 7765
 8002 187.0 6.975 9.882 5095
 9002 187.0 036 9.233 7.7237
 0102 387.0 4.817 4.893 1.3847
 1102 397.0 5.097 4.424 4.3167
 2102 418.0 2.529 2.284 2777
 3102 348.0 8.769 2.765 2977
 4102 648.0 7.8131 8.947 0208
 
 )61جدول  (
 a AVONA من البيانات الدراسة تابع جدول نتائج القسم الثاني
 .giS F erauqS naeM fD serauqS fo muS ledoM
315. 658. 501.63864 3 413.805041 noissergeR 1
b
 
   410.29645 6 680.251823 laudiseR
    9 004.066864 latoT
 DH :elbairaV tnednepeD .a
 SE ,HE ,SI ,)tnatsnoC( :srotciderP .b
 
 
 98644.4 =  723.23501       \ 501.63864  
) 2 (
2
 k d n

 
 21 =  )4(2    -  5-52
 6 =  2   \  21
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 )8الملحددق رقددم () مددن 2الجدددول رقددم (في  F الإحصدائي توزيددعال جدددول اسددتخدامو  )6( وبإيجداد درجددة الحريددة
درجدة ثقدة عندد  ةالجدد وليد  Fإيجداد قيمدة ه تم فلند، )50.0(عند درجة أهميدة  ةوليمة الجدليتم الكشف عن القي
هدي  ةوليدالقيمدة الجد نبأ، فنجدد Fفي الجددول  )6,3(اسدتخراج القيمدة عندد نقطدة تقداطع مدن خدلل و  %59
العدددم  نددا نقددرر قبددول فددركفلن)98644.4( وبمقارنتهددا بالنتيجددة المحسددوبة )50.0( عنددد درجددة أهميددة )67.4(
هددذا  فددلن بالتّدداليو % 59 ثقدة أي ندرفض فددرك  وجددود اخددتلف التبداين  عنددد درجددة ، ورفدض الفددرك البددديل
 يوافق الفرضية التي تقول بثبات تباين عناصر الخطأ .
 ) nostaW-nibruDبيان مدى وجود ارتباط تسلسلي بين عناصر الخطأ ( )8(
ه كددان لابددد مددن إجددراء فحدد لبيددانات النمددوذج فلندد) 4مددن خددلل البيددانات الددواردة أعددله في الجدددول رقددم (
ه يتوجدب عليندا إجدراء بعدض الخطدوات فلندحدول مدا إذا كدان هندا  ارتبداط تسلسدلي بدين عناصدر الخطدأ، ولدذا 
   ldوكذلك   udوذلك لمقارنته ا  dللحصول على معامل
 (أ) الفروك 
  عدم وجود الارتباط التسلسلي موجب  0 = P: OH
  لارتباط التسلسلي موجبوجود ا   0 ≠ P: 1H
 ) 71 جدول  (
 )nostaW-nibruDالنتائج الإحصائية للمرحلة الأولى من الدراسة ( إحصاءه  تابع
doM
 erauqS R R le
 detsujdA
 R
 erauqS
 rorrE .dtS
 eht fo
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 847.=   d أنب(ب) تشير النتائج السابقة 
 Nعند   %5مستوى معنوية عند ) 8الملحق رقم ( ) من5الجدول رقم ( في  udو   ldوبالكشف عن قيمة 
 3=k و   42=
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 ) 81 جدول  (
 ) NOSTAW NIBRUD( لاختبار النتائج الإحصائية للمرحلة الأولى من الدراسة تابع
 %5
 uD LD
 645.1 881.1
 
 -ة :الّتالييتم التأكد من عدم وجود ارتباط تسلسلي بين عناصر الخطأ يجب إتباع القاعدة  كيلو 
ود ارتباط فرضية وج ونرفض الفرك البديل بمعت أن نا نقبل  فرك العدمفلن   ldأكا من  dلأن نظراا (أ) 
 أي لا توجد مشكلة . %1ودرجة أهمية %5 ، عند درجة أهمية تسلسلي موجب (مرفوضة )
ودرجة % 5فرضية وجود ارتباط تسلسلي (مرفوضة ) ، عند درجة أهمية  فلن  udأكا من   dلأن  نظراا (ا) 
 أي لا توجد مشكلة . %1أهمية  
فلننا نرفض فرك العدم ونقبل الفرك البديل أي    udمن أصغر وكذلك  ldمن  أصغر  dلأن نظراا  -القرار  :
 بالطرق الإحصائية. يمكن حلهامن  المشاكل التي  تُعد، والتي ارتباط تسلسلي موجبد ه يوجإن
 اتالمتغيّرد بين عدتبيان مدى وجود ارتباط م )9(
 
 ) 91 جدول  (
 snoitalerroC الأولى من الدراسة  ( الارتباط) النتائج الإحصائية للمرحلة تابع
 SI SH SE DH 
334. 1 noitalerroC nosraeP DH
*
204. 
*
034. 
*
 
 230. 640. 130.  )deliat-2( .giS
 52 52 52 52 N
334. noitalerroC nosraeP SE
*
299. 1 
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998. 
**
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*
299. 
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، ات في النموذجالمتغير ّين بيمَننا بياد الارتبالإ ) 91في الجدول رقُ ( الواردة ومن خلال النتائج السابقة
 -: الّتايوذلك  علَّ النحو 
 %05أقل من باطها ارت المستقّلةات المتغير ّ) للبيانات إلى أن معظم 91تشير النتائج  في الجدول رقم ( 
، وهذا توّسطارتباطهما في حدود الم أي أن ،البشرية في السلطنة الّتنميةقيمة في  تمّثلالم الّتابع المتغّير مع 
 لا يقلل من أهمية الدراسة. 
في حدود  يرتبط الإنفاق الحكومي على قطاع التعليمفي  تمّثلالأول والم المستقل المتغّير  نبأتشير النتائج  
 .الأخرى في النموذج المستقّلة تاالمتغير ّ مع % 09
 باقييرتبط مع  الّصحةالإنفاق الحكومي على قطاع في  تمّثلوالم الثاني المستقل المتغّير  نبأتشير النتائج  
 %.58 بأعلى المستقّلة اتالمتغير ّ
بأقل  المستقّلةات المتغير ّباقي يرتبط مع  دخل الفرد متوّسطفي  تمّثلالمالثالث و  المستقل المتغّير كما أن  
 .%09من 
 .د غير مؤكدعدتالمتأثير الارتباط الخطي  نبأتعني  المستقّلةات المتغير ّبين  العالية نسب الارتباط إن 
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 خلاصة المرحلة الأولَ   ثانيا : 
 -وخلصة  ما تقدم ومن خلل المعالجات الإحصائية نلخ ا تي :
كمتغير تابع   البشرية  الّتنميةقيمة  ن، والمتضم ّفي هذه الدراسة الواردالنموذج على تقدير الباحث عمل  -
الفرد، كمتغيرات دخل  متوّسطو  ،الّصحةو ، على قطاع التعليملإنفاق الحكومي اكذلك ،  من جهة
لإيجابية  نظراا ، الفرضيات وقبول بعضهاخلصت النتائج إلى تحقق ، وقد من جهة أخرى مستقلة
بعض الفرضيات المتعلقة أن حين  ، فينفاق الحكومي على قطاع التعليم )الإت في (تمثّلقد و ، معلماتها
 .)دخل الفرد متوّسط، و الّصحةالإنفاق الحكومي على قطاع وهي (جاءت سالبة  المستقّلةمات علبالم
معنويتها ،   وقد أوضحت النتائج قبول% 99عند درجة ثقة  طرفين، من  Tبواسطة اختبار αتم اختبار  -
الاختبارات عن قبول معنوية نتائج ت وقد خلص المستقّلةات للمتغير ّ معنوية المعلمات كذلك اختبار
، كذلك )التعليمالإنفاق الحكومي على قطاع (في  تمّثلوالم %58الأول عند درجة ثقة  المستقل المتغّير 
قطاع لى لإنفاق الحكومي عا( في  تمّثلوالم %08الثاني عند درجة ثقة  المستقل المتغّير قبول معلمة 
دخل الفرد  متوّسط(في  تمّثلالثالث والم المستقل المتغّير لمعلمة ، في حين تم قبول فرك العدم ) الّصحة
 .أي أن المعلمة صفرية وغير معنوية) في سلطنة عمان
، وإثبات أاا ذات ، وقد أجيزت الدالة  ككل)AVONA( F اختبار الدالة ككل بواسطة اختبار تم -
 .  %57 عند درجة ثقة معنوية وغير صفرية
وغير  وتفسيراته معنوي 2R نبأوقد أوضحت الناتج ، )AVONA(بواسطة تحديد معامل الاختبار  تم -
جود ثمة و  نبأكما أوضحت النتائج إنما مرده  همعّدلوإن انخفاك  ،%57درجة ثقة صفري عند 
كالأدلة التي تتخذها الأمم   ،عالّتاب المتغّير تعمل على التأثير في  جمتغيرات أخرى غير مدرجه في النموذ 
المتحدة المتمثلة في دليل المعرفة ودليل الصحة، ودليل المعيشة الممّثل بمتوسط دخل الفرد، وهي كذلك 
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مما لا شّك فيه بأن الإنفاق يؤثر على قيمة التنمية أدلة تتخذها سلطنة ُعمان في مؤشراتها الوطنية، و 
  . يؤكد ذلكالواقع و البشرية، 
 برفض فرك وجود اختلف في عناصر الخطأ .أشارت النتائج  حيث، ر ثبات عناصر الخطأ اختباتم -
، وقد أشارت  اختبار لبيان وجود ارتباط ذاتيه تمفلن )NOSTAW NIBRUD( وبواسطة اختبار -
 وجود ارتباط تسلسلي موجب . إلىالنتائج 
البيالت بصي  رياضية   بِحاولة تحويل قام الباحث ،ول علَّ أيِّل نموذج وأيِّل النتائجللحصو  -
 إلا أنؤ استقر علَّ النموذج أعلاه والبيالت الطبيعية ،كاللوغاريتمية والأسية، وبِعدل التغير
وبالرغُ من تدني النموذج ويشلؤ في تحقيق ما ، وعدم وجود يوار  كبيرة لأيِّلية النتائج الواقعية
هي بداية الطريق لفتح للنموذج  اقتراحؤ يوول إليؤ الواقع بصورتؤ الَبيرة إلا أد محاولة الباحث في
 -:مع الأخذ بالحلول ا تية المجال للباحثين ا خرين  و تطويره وزيادة متغيرات أخر  موثرة إيجابا  
حدة مشكلة  لخفضمية، المتغير التابع) إلى صورة لوغاريتتحويل جميع القيم (للمتغيرات المستقلة و  -1
. كما أنه النتائجأكا مما ظهرت في    tتظهر القيمة الحقيقية ل  أنالمتعدد، إذ من المؤمل  الارتباط
  SHو    SEبالنسبة لكل من  DHلتنمية البشرية المعلمات مرونات لباستخدام اللوغاريتمات تعتا 
 لتصب  معادلة الانحدار: SI و 
 
 :  كالتالينحدار  . أي تقدر عملية الاوالمتغيرات المستقلة على أساس الفرق DHإجراء الانحدار بين  -2
       
 هنا أيضا يؤمل انخفاك قوة الارتباط المتعدد
 وتقدير الانحدار :   SIو  SHو  SEتكوين متغير مستقل واحد مركب من  -3
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ستدامة في الم التّنميةالبشرية في  الّتنميةالدراسة التطبيقية لأثر (المرحلة الثانية ) : الرابعالفصل 
 م) . 5102-0991سلطنة ع ماد خلال الفترة (
 
 ، ونماذجها واهدايها، ومحاورها، الاستبانة: بياد أسئلة المبحث الأول
 الّتنميددةالبشددرية علددى  الّتنميددةحددول أثددر  المبحددوثينلغددرك مسدد  الددرأي للتعددرف علددى رأي  اسددتبانةلقددد تم إعددداد 
 ،تعددددت بالتعلدددديم محدددداور، وشملددددت هددددذه الدراسددددة أربددددع )م5102-0991المسددددتدامة بسددددلطنة عمددددان خددددلل الفددددترة (
السدؤال الدوارد  نبأمدن خدلل أسدئلة الدراسدة يتبدين و  ،المسدتدامة لّتنميةبا وما يعت، فرددخل ال متوّسطو  ،الّصحةو 
قه ، والدذي تم اشدتقابأنده الهددف الرئيسدي للدراسدةمدن أسدئلة الدراسدة الدواردة في فصدل المقدمدة  )3( بالتسلسل رقدم
 الّتنميـــةالمجتمـــع العمـــاني لتحقيـــق البشـــرية في  الّتنميـــةمـــا أثـــر   -:في مدددا يلدددي تمثّدددلمدددن عندددوان الأطروحدددة، وي
 ؟طبيعة العلاقة بينهماوما  ؟المستدامة
عمدد علدى أن يكدون تصدميم  حيدث الاسدتبانةأداة  سيسدتخدم الباحدث فدلنالموضدوع  ه لدراسدةفلند ؛عليه
 محدددداور )3(وينقسدددم إلى  ،محددداور الدراسدددة، إذ حدددوت علدددى كافدددة جوانبهددددا  ق أهدددداف الدراسدددة مدددنقددديح الاسدددتبانة
أسدددئلة  )9(ولكدددل منهدددا لمؤشدددرات التنميدددة البشدددرية المتمثلدددة في قطاعدددات التعلددديم والصدددحة ومتوسدددط دخدددل الفدددرد 
 "موافدق بشددة" لى الأسئلة وهي علدى خمسدة مسدتوياتيتم الإجابة عنها بواسطة الإجابات الممكنة ع ،موضوعية
، )2( بدرجدة معياريدة "غدير موافدق"، )3(بدرجدة معياريدة  "محايد"، )4(رية بدرجة معيا "موافق"، )5( جة معياريةبدر 
 .الاستبانةسؤالين مفتوحين لتعزيز كما حوت الاستبانة في اايتها على ،  )1(بدرجة معيارية  "غير موافق بشدة"
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 نةلأداة الاستبا (للصد  والثبات) ةالخصائص السيَو متري
 مجموعدددة مدددن الأسددداتذة الأكددداديميينعلدددى  هاعرضدددالتحقدددق مدددن الصددددق الظددداهري للسدددتبانة عدددن طريدددق تم لقدددد  
حيدث اتفقدوا علدى  ،) 3( أسمائهم بالملحدق رقدم الجامعات الأخرى، والمبّينة  من جامعة المليا وبعضوالمتخصصين 
ولغتهدددا واضدددحة ولا يوجدددد جدددا لدددبس  أن اسدددتبانة التقيددديم تقددديس مدددا وضدددعت لأجلددده، وعددددد عباراتهدددا مناسدددب ،
 .الاستبانةمن  الأساسي وقد تم الأخذ بملحظاتهم لضمان تحقيق الهدف ومفهومة،
 اسدتبانات سدمين بواقدع عشدر قّسدمت لقمبحدوث  )02( فقدد تم تجربتهدا علدى عيندة مدن الاسدتبانةأمدا لقيداس ثبدات 
، فيمددا تم عددرك سددتهدافهم ضددمن عينددة الدراسددةسدديتم االددذين  المبحددوثينالقسددم الأول مددن  تمثّددل، وقددد لكددل قسددم
تجربتهددا علددى ، وقددد كددان الهدددف مددن عدداديين مددن غددير القطاعددات المبحوثددهأخددرى علددى مبحثددين  اسددتبانات  )02(
بحثدين مدن غدير م )02( في حدين كدان الهددف مدن تطبيقهدا علدى ،لتأكدد مدن صددق وثبدات الأداةل مبحدوث )02(
د مدددن وضدددوح وللتأّكددد ،أم لاه معّيندددسدددتفرز نتدددائج  المبحدددوثينكاندددت آراء   لنظدددر فيمدددا إذا، لالقطاعدددات المسدددتهدفة
ولا تدددل بأي حددال علددى عدددم فهددم  متجانسددةفي عمومهددا قددد كانددت نتددائج التحليددل فالأسددئلة وعدددم غموضددها، 
ة بكافد عدرك نسدخة منهداتم ا ادبأالإشدارة  ه يجددرفلند الاسدتبانةولبيدان أسدئلة  .الاسدتبانةالمبحوث للأسئلة ومحداور 
 . ) 7،5،6( في الملحق رقم  محاورها
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 المبحث الثاني : طبيعة عينة الدراسة وأسباب اختيارها 
ين معّينددده ومبحثدددين معّيندددقطاعدددات  مدددنعيندددة الدراسدددة  الباحدددث حدددرص علدددى اختيدددار فدددلنمان نتدددائج جيددددة لضددد
ويأتي سدبب اختيدار هدذه  ،سدةالدرا محداور حدول معهدم ليدتم البحدثه في كدل قطداع معّيندوظيفية وعلمية ستويات بم
 وسدديتم  ،أهددداف الدراسددة تخدددمجددابات ا ومددا يتوقددع مددنهم مددن ووظددائفهم مددن حيددث مسددتوياتهم للأهميددةالفئددات 
لمؤشدددرات التنميدددة البشدددرية وبعدددض المؤسسدددات مدددن القطاعدددات الممثلدددة  مبحدددوث مدددن كدددل قطددداع )05(اسدددتهداف 
 اسدتبانة )04(سديتم تصدفيتها إلى و ، يدة والمجتمدع المددنيالحكومية ذات العلقة، وكذلك بعدض المؤسسدات شدبه الرسم
سديتم كأقدل تقددير   اسدتبانة )003(في الدراسة ستبانات الاإجمالي  بحيث يكونصالحة الغير ستبانات الابعد إبعاد 
 -للتصنيف أدناه : وفقاا  ،تلك القطاعاتمن سيتم استهداف مبحثين  بالّتاليو تحليلها، 
ويمَن أد  الأخر  بعش القطاعات الحَوميةو  لبعش موشرات التنمية البشرية لةالممثعينة الدراسة أولا: 
 -يمثل بِا يلي :
فئدات أسداتذة جامعدات المبحوثده  عّينداتال تمّثلوسد"  قطداع التعلديم في سدلطنة ُعمدانالأول "  المسدتقل المتغدّير  -1
 .القوى العاملةوزارة و التعليم العالي وزارة و من وزارة التربية والتعليم ومخططين  معّلمينو ومدراء المدارس  كّلياتو 
أطبدددداء ومسددددؤولين المبحوثدددده  عّيندددداتال تمّثلوسدددد "في سددددلطنة ُعمددددان الّصددددحةقطدددداع الثدددداني "  المسددددتقل المتغددددّير   -2
 .الّصحة من وزارة والباحثينات والمختصين والمخططين مستشفي
 وزارة المختصين من المبحوثه  عّيناتال تمّثلوس "نفي سلطنة ُعمادخل الفرد  متوّسط" الثالث المستقل المتغّير  -3
، ووزارة التجددارة ،وسددوق مسددقط ، وصددندوق الاحتيدداطي العددام للدولددةالددتي تتبعهددا الماليددة والأمانددة العامددة للضددرائب
م . كما أنه تم اختيار ّعينه من القطاعدات الأخدرى المعنيدة بالتنميدة بشدكل عداللأوراق المالية، وبنك التنمية العماني
مجلددس أعضدداء  مددنو ، المجلددس الأعلددى للتخطدديطفئددات الخدد اء والمدددراء والمخططددين والأخصددائيون مددن  تمثلهاوسدد
 يتم تعيينهم من الحكومة بأمر سلطاني .خ اء أو مستشارين أو سابقون  أو وكلء من وزراء وهم الدُّولة
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 ) 02جدول  ( 
 الأخرى الحكوميةقطاعات ال عضمؤشرات التنمية البشرية وب بعضالممثلة لعينة الدراسة 
 عدد المستهديين الفئة المستهدية العينة
 01 مسق  -المدراء العموم وتططين من الوزارة  المجلس الأعلَّ للتخطي 
 01 أعِّاء مجلس الدولة مجلس الدولة
 01 (بالتعيين) أعِّاء المجلس البلدي المجلس البلدي
 01 الخبراء المدراء العموم والمدراء و  وزراه المالية
 01 مدراء العموم  الأمانة العامة للِّرائب
 5 خبراء  صندو  الاحتياطي العام للدولة
 5 المدراء العموم والخبراء  وزارة التجارة 
 5 خبراء سو  مسق  للأورا  المالية 
 5 والمدراء والخبراء  بنك التنمية 
 5 مسق  -زارة المدراء العموم وتططين من الو  وزارة التعليُ العاي
 5 أساتذة من جامعة السلطاد قابوس جامعة السلطاد قابوس
 01 إداريين وأساتذة الَلية  الَلية التطبيقية بالرستا 
 5 إداريين وأساتذة الَلية الَلية التقنية بالمصنعة
 5 إداريين وأساتذة الَلية كلية عماد ل دارة والتَنولوجيا
 5 راء العموم والمدراء وتططين المد وزارة التربية والتعليُ
 01 والمدراء وتططين  المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة
 5 المدراء وتططين  المديرية العامة لمديرية الباطنة جنوب
 5 المدراء وتططين  وزارة القو  العاملة
 5 أساتذة مسق  -المعهد التدريب التقني بالحيل
 03 مدراء عموم  وزارة الصحة
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 -يمَن أد يمثل بِا يلي :و لبعش الموسسات شبؤ الرسمية والمجتمع المدني القطاعات الأخر  الممثلة نيا  : ثا
، حيث يمثّله أعضاء منتخبين من الشعب، وهم مواطندون سدواء  1مجلس الشورى وهو أحد أذرعه مجلس ُعمان-1
 . ممثل) 28(لسويصل عددهم في المج ،عملالخاص أو غير ملتحقين بي أو كانوا موظفين في القطاع الحكوم
المجالس البلدية وهم من فئات أعضاء المجالس وعادةا ما يكون المحافظ أو الوالي أو المدراء العمدوم في الدولايات -2
 ل الولايات.ممثل منتخب لك ) 202( أو التجار أو الموطنين الذين تم انتخاجم من الشعب، ويصل عددهم إلى
مجدالس إدارة غرفدة تجدارة وصددناعة عمدان المنتخبدين، وهدم عددادة مدن التّجدار العمدانيين والددذين يدتم انتخداجم مددن -3
أعضداء في كدل محافظدة مدن المحافظدات  )01(بقيدة التجدار الأعضداء في المجلدس حيدث يصدل عددد في كدل مجلدس إلى 
 افة المحافظات.عضو على مستوى ك )001( بحيث يصل عددهم الإجمالي نحو
مجدددالس إدارة جمعيدددات المدددرأة العمانيدددة مدددن المنتخبدددات، وهدددن مدددن النسددداء العمانيدددات المتطوعدددات سدددواء مدددن  -4
صداحبات حدرف أو صدناعات أو مددن المتقاعددات مدن أعمددال حكوميدة أو خاصدة أو مددن خريجدات الددبلوم العددام 
 ية على مستوى السلطنة.في كل ولا عضو) 01 إلى 7(ويصل عدد العضوات المنتخبات ما بين 
 ) 12 (  جدول
 لبعض المؤسسات شبه الرسمية والمجتمع المدني للممثلة عينة الدراسة
 عدد المستهديين الفئة المستهدية العينة
 04 أعِّاء مجلس الشور  ( منتخبين) مجلس الشور  
 04 أعِّاء المجلس البلدي ( منتخبين) المجلس البلدي 
 04 مجالس إدارة غرية بارة وصناعة عماد ( منتخبين) غرية بارة وصناعة عماد 
 04 مجالس جمعيات المرأة العمانية ( منتخبات) جمعيات المرأة العمانية 
 061 المجموع
                                                 
لاستشاري، ويتمتع بصلحيات واسعة، حيث يعمل بديلا عن المجلس ا 1991تم الإعلن عن إنشاء مجلس الشورى في تشرين الثاني /نوفما  1
 لتعديل.على مراجعة سياسات وتشريعات الدولة الخاصة بالمسائل الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وخطط التنمية ويحق له التوصية وا
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 لمحاور الدراسة  ويقا  وبميع النتائج  الاستبانة ذالمبحث الثالث: تنفي
 ) 22 جدول  (
 الثانية للدراسةالتعليم من المرحلة  قطاع مؤّشرات نتائج محور
  
 قطــــــاع التعليـــــــــم  مؤّشراتمــحــــــــــور 
 
 الســـــــــــؤال م
موافق 
 بشدة
 محايد موافق
غير 
 موافق
غير 
موافق 
 بشدة
لم يتخير 
 الإجابة 
 التّنميرة مؤّشرراتالتعليم بشكل عام أول  يُعد 1
 البشرية.
 0 1 1 6 001 732
حتيرررة مج ررر ة وجرررد بيمرررة ماديرررة وبنرررى تت 2
 للتعليم.
 3 3 21 45 891 57
تعمل الدولة على استيعاب كافرة الأفرراد فري  3
 التعليم.
 4 1 21 92 351 641
تترريو وتشررجد الدولررة مجررال البحرر  العلمرري  4
 البشرية. للتّنمية
 2 3 71 36 191 96
تعمرل الدولرة علرى خفرلأ نسربة الأميرة مرن  5
 خلال برامج خاصة .
 4 1 9 73 561 921
يوجرررد نمرررو حيييررري فررري أعرررداد الملتحيرررات  6
 الإنا  في التعليم.
 1 0 1 22 431 781
تترريو الدولررة الشررراكة مررد اليطرراع الخررا  7
 لتطوير التعليم.
 3 3 02 96 451 96
ت تم الدولة بعملية التدريب والتأهيل لتطوير  8
 البشرية. التّنميةقطاع 
 0 5 11 45 191 48
ع والابتكررار فرري تعرر   الدولررة ايافررة الإبرردا 9
 المؤسسات التعليمية.
 1 5 81 98 471 85
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 ) 32 جدول  (
 من المرحلة الثانية للدراسة الّصحة قطاع مؤّشرات نتائج محور
  
  الّصحةقطــــــاع  مؤّشراتمــحــــــــــور 
 
 الســـــــــــؤال م
موافق 
 بشدة
 محايد موافق
غير 
 موافق
غير 
موافق 
 بشدة
لم يتخير 
 لإجابة ا
مؤّشرررات التّنميررة يُعررد اليطرراع الصررحي أول  1
 البشرية.
 2 4 51 14 761 611
ارتفرررراع معررررّدل المواليررررد ومعررررّدل الأعمررررار  2
 المتوقد عند الولادة يعكس المؤشر الصحي.
 2 2 5 84 491 49
 3
يوجد ارتفاع في نسب أعداد الأطباء ميارنة 
بعرردد السرركان ممررا أدت سلررى تحسررين معررّدل 
 ار المتوقد عند الولادة.الأعم
 2 02 36 111 211 73
توفر الدولة المستشفيات والخدمات الطبية   4
 لتحسين الوضد الصحي.
 1 31 51 14 671 99
توفر الدولة آليات لخفلأ انتشرار الأمررالأ  5
 الوبامية.
 3 3 5 81 971 731
تعمرررل الدولرررة علرررى رفرررد معرررايير اسرررتيدام  6
 الأطباء لليطاع الصحي.
 4 41 23 611 041 93
تضرررررمن الدولرررررة مرررررن خرررررلال التشرررررريعات  7
 واليوانين سلامة البيمة من المخاطر.
 1 0 51 06 591 47
 8
يوجرررد وعررري بيمررري علرررى مسرررتوت الأفرررراد 
والمؤسسرات الحكوميرة ومن مرات المجتمرد 
 المدني.
 1 7 13 19 761 84
نجاح المؤسسات الرقابية البيميرة والصرحية  9
 متفق علي ا دوليا.في تطبيق اللوامو ال
 0 9 72 98 071 05
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 ) 42 جدول  (
 من المرحلة الثانية للدراسة دخل الفرد متوّسط مؤّشراتنتائج محور 
  
 دخل الفرد   متوّسط مؤّشراتمــحــــــــــور 
 
 الســـــــــــؤال م
موافق 
 بشدة
 محايد موافق
غير 
 موافق
غير 
موافق 
 بشدة
لم يتخير 
 الإجابة 
 التّنمية مؤّشراتدخل الفرد أول  متوّسط عديُ  1
 البشرية.
 0 2 62 64 881 38
عدالرة تو يرد الارروة أو النراتج اليرومي أارر  2
 سيجابا على دخل الأفراد.
 2 81 73 67 141 17
الاسررتامار الأماررل للمرروارد الطبيعيررة أارررت  3
 سيجابيا على نمو الاقتصاد الوطني.
 4 91 52 18 141 57
ولررة علررى دعررم المررواطن لتحسررين تعمررل الد 4
 اليطاع ال راعي.
 1 7 04 601 641 54
ارتفرراع قيمررة مؤشررر سرروق المررال أدت سلررى  5
 دعم الحركة الاقتصادية. 
 1 5 34 511 441 73
ارتفررراع المي انيرررة العامرررة أدت سلرررى الوفررراء  6
 بمتطلبات المجتمد.
 4 12 65 49 221 84
 7
لجرروء بعررلأ أفررراد المجتمررد سلررى اليرررولأ 
والمررديونيات الداخليررة لا تعكررس بالضرررورة 
 انخفالأ دخل الفرد.
 0 53 86 56 721 05
تن يم التجارة والأسرواق تعكرس وضرد نمرو  8
 الاقتصاد.
 3 2 31 86 881 37
ت يمرررة البيمرررة الاسرررتامارية سررراعدت علرررى  9
 تع ي  اية المستامرين.
 1 8 13 31 951 86
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 .وبياد النتائج ستبالت للاالتحليل الإحصائي  :الخامسالفصل 
 
 بحسب النسب ويق الجداول والمخططاتالمبحث الأول : بياد نتائج الدراسة 
 أولا : التعليُ 
 ) 52 جدول  (
 قطاع التعليم من المرحلة الثانية للدراسة مؤّشراتو نسب
987654321رقم السؤال »
درجة الإجابة ↓المعيار
%218.61%843.42%628.72%302.45%193.73%000.02%913.24%937.12%696.865موافق بشدة 
%534.05%263.55%836.44%148.83%628.74%263.55%843.44%193.75%689.824موافق  
%797.52%256.51%000.02%773.6%527.01%162.81%604.8%256.51%937.13محايد
%712.5%881.3%797.5%092.0%906.2%829.4%874.3%874.3%092.02غير موافق
%944.1%944.1%078.0%000.0%092.0%078.0%092.0%078.0%092.01غير موافق بشدة 
 %092.0%000.0%078.0%092.0%951.1%085.0%951.1%078.0%000.00لم يتخير الإجابة
 ) 2 (  شكل
 قطاع التعليم من المرحلة الثانية للدراسة مؤّشراتنتائج محور 
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  الّصحة: قطاع ثانيا 
 ) 62 جدول  (
 من المرحلة الثانية للدراسة الّصحةقطاع  مؤّشراتنسب و
987654321رقم السؤال »
درجة الإجابة ↓المعيار
%394.41%319.31%944.12%403.11%017.93%696.82%527.01%642.72%326.335موافق بشدة 
%572.94%604.84%225.65%085.04%488.15%410.15%464.23%232.65%604.844موافق  
%797.52%773.62%193.71%326.33%712.5%488.11%471.23%319.31%488.113محايد
%628.7%689.8%843.4%572.9%944.1%843.4%162.81%944.1%843.42غير موافق
%906.2%920.2%000.0%850.4%078.0%867.3%797.5%085.0%951.11غير موافق بشدة 
 %000.0%092.0%092.0%951.1%078.0%092.0%085.0%085.0%085.00لم يتخير الإجابة
 
 ) 3 (  شكل
 من المرحلة الثانية للدراسة الّصحةقطاع  مؤّشراتنتائج محور 
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 دخل الفرد متوّس ثالثا : 
 ) 72 جدول  (
 لمرحلة الثانية للدراسةدخل الفرد من ا متوّسط مؤّشراتو نسب
987654321رقم السؤال »
درجة الإجابة ↓المعيار
%017.91%951.12%394.41%319.31%527.01%340.31%937.12%085.02%850.425موافق بشدة 
%780.64%394.45%218.63%263.53%937.14%913.24%078.04%078.04%394.454موافق  
%906.22%031.91%148.81%642.72%333.33%527.03%874.32%920.22%333.313محايد
%689.8%867.3%017.91%232.61%464.21%495.11%642.7%527.01%635.72غير موافق
%913.2%085.0%541.01%780.6%944.1%920.2%705.5%712.5%085.01غير موافق بشدة 
 %092.0%078.0%000.0%951.1%092.0%092.0%951.1%085.0%000.00لم يتخير الإجابة
 
 ) 4 (  شكل
 دخل الفرد من المرحلة الثانية للدراسة متوّسط مؤّشراتنتائج محور 
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  الاستبانةالمبحث الثاني : تحليل محاور 
حول قطاع نقاط  في تسع المبحوثين آراءقياس  نتضم ّال ذي  الأول) نتائج تحليل المحور 22الجدول رقم ( وض ي
 -: الّتاليكالتعليم  وهي  
%) 696.86( النتائج أن أظهرت :البشرية  الّتنمية موّشراتالتعليُ بشَل عام أول  ي عد  )1(
التعليم أول  أن على هم أجابوا بد (موافق)من%) 689.82(و )بشدة (موافقأجابوا بد المبحوثينمن 
وهذا يعني  ،)محايدأجابوا بد (  المبحوثينمن ) %937.1( فلن قابلالم البشرية في الّتنمية مؤّشرات
من العينة  ) أشخاص6(في حين أن  ؤّشرات) مبحوث يؤيدون الرأي في أن التعليم أول الم733(نبأ
 .)غير موافق بشده(أجاا ا(غير موافق) و المبحوثينمن  شخ واحد كما،  من كان محايداا 
ن واقع ، حيث إكان منسجماا مع الواقعه النتائج  إن ما أظهرتومن خلل ما سبق نجد عليه 
لتعليم يسير ، فبعد إن كان االدولة بالتعليم بكافة مستوياته اهتمام إلى يشيرفي السلطنة التعليم 
، عكفت وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم فطبقت نظام التعليم الأساسي بنظام التعليم العام
ولى من الصفوف الأول حت ن في الحلقة الأتمّثلي سم لمرحلتينم وقد ق ُ9991-8991في عام 
، ثم تأتي مرحلة التعليم ما بعد الأساسي انية من الصف الخامس وحت العاشر، والحلقة الثالرابع
 الحكومة على نشر التعليم الجامعي عملت، كما وهي فصول الحادي عشر والثاني عشر
 الكّلياتو  ةالعلوم التطبيقي كّلياتابوس و والدراسات العليا من خلل إنشاء جامعة السلطان ق
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، كما فتحت مجال الاستثمار التقنية التي تمن  درجات الدبلوم والبكالوريوس كّلياتالتقنية العليا و 
 .1والجامعات الخاصة الكّلياتفي التعليم من خلل فت  المجال أمام القطاع الخاص لفت  
 المبحوثينمن %) 31.97(أن  النتائج أظهرت :وجد بيئة مادية وبنى تحتية مجهزة للتعليُ ت )2(
 ،تية مجهزة للتعليم بكل مستوياتهبيئة مادية وبت تح وجودعلى  وافق)،(مو  )بشدة وافقأجابوا بد (م
%) 956.51(، كما أن أوافق)لا و ( بشدة) أوافقلا (ا المبحوثينمن )%843.4(بينما أجاا
 . أي إجابة    يختاروا %)078.0(، في حين أن كانوا محايدين
بدأت بنشر مظلة التعليم  6791أن السلطنة ومن خلل خططها الخمسية منذ عام  لاشك ّ
كانت للمناطق و  ،في كافة أرجاء السلطنةالمجهزة بشكل كامل المدرسية  المبانيمن خلل إنشاء 
 رافقتنتشر مع تزويدها بكافة الم، ومع تزايد أعداد الطلا كانت المدارس النائية نصيب منها
إحصائيات وزارة التربية والتعليم  فلنوكدليل على ذلك ، الأساسية وعلى أحدث التجهيزات
، مدرسة)3401(عددها  وصل 2102وفي عام  ،)0401(هو 0102عدد المدارس في عام  إن أظهرت
 في دعم مؤسسات وكانت للقيادة دوراا فاعلا ، 2م5102 مدرسة في عام)8401(ب لتصوارتفعت 
 منحهم مكرمة وكذلك الكّلياتلإقامة الجامعات أو  مجانية منحها أراك، حيث تم عاليالتعليم ال
، كما يتم من  المدارس الخاصة أراك خاصة لبت التحتيةتهيئة امليون ريال عماني ل 7تصل إلى 
  .راقيةلإقامة مدارس نموذجية 
                                                 
 .214م، ص5102، 34سنوي، سلطنة عمان، إصدارال وزارة الاقتصاد الوطني سابقا، المركز الوطني لجحصاء والمعلومات، الكتاا الإحصائي  1
 . 214، ص مرجع سابق  2
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من %) 766.68( نأظهرت النتائج أ: في التعليُ تعمل الدولة علَّ استيعاب كاية الأيراد )3(
التعليم في الراغبين الأفراد  كافة  على أن الدولة عملت على استيعااأبدوا (موافقتهم ) المبحوثين
من  %)951.1()، بينما لا يؤيدون ذلك( المبحوثينمن %)867.3( وأن ،بكل مستوياته ودون تمييز
 ).  يختاروا أي إجابة أجابوا ( المبحوثين
، مندددذ اليدددوم الأول للنهضدددة في عمدددان سدددعت لددده الحكومدددة الدددذيالواقدددع  عكسدددتالنتدددائج  هدددذه
 حيث عملت الدولة على اسدتيعاا وتشدجيع الإنسدان العمداني بكافدة أطيافده ومدن الجنسدين و  تميدز
مدع رليدة القيدادة حيدث نادت بتعلديم الفدرد العمداني ولدو تحدت  ذلدك جداء منسدجماا  فدلن، ولدذا بيدنهم
أن عددد  تبدّين  إحصدائيات وزارة التربيدة والتعلديم فدلنالطلبدة  وكددليل علدى تزايدد أعددادظدلل الشدجر 
، وتزايددد طالددب وطالبددة )000325( يصددل 0102ام الطلبددة في المدددارس الابتدائيددة والثانويددة كددان في عدد
أو  الكّليداتوكذلك الحال مع أعدداد الطلبدة في  .1م4102طالب وطالبة في عام ) 000425(ليصب  
هم وطالبددة مددنطالددب  )641.59(م 2102/1102العددام الدراسددي ة في الجامعددات فقددد كددان عدددد الطلبدد
طالدددب  ) 186.511(م 3102/2102وفي العدددام الدراسدددي ، عمدددانيونمدددن الطالدددب وطالبدددة  )136.29(
               م4102/3102الدراسدددددددي أمدددددددا في العدددددددام  .طالدددددددب وطالبدددددددة عمدددددددانيون )311.311( وطالبدددددددة مدددددددنهم 
  .2 عمانيون طلبة )897.121( طالب وطالبة منهم )609.421(
 من %)263.55(أن  يتض : البشرية للّتنميةتتيح وتشجع الدولة مجال البحث العلمي  )4(
البشرية كما يؤكد  للّتنميةع على البحث العلمي الدولة تشج ّعلى أن  (أوافق)اأجابوا  المبحوثين
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من  %) 897.5( في حين أن .%)000.02( موافقتهم  بشدة والتي بلغت نسبتهم المبحوثينبعض 
 .) ين( محايدا كانوا%) 162.81(و  )يوافقون الرأي لا ( المبحوثين
، قد لا تتناسب مع الواقع ذلك أن الإحصائيات في مجال كما يعتقد الباحث هذه الإجابة،
المطلوا و   بالاهتمام ظىتحالتعليم العالي والمؤسسات البحثية تشير إلى أن البحوث العلمية   
نسبة الإنفا  علَّ البحث والتطوير من د حيث إ، ية تذكر في الواقع العمانيأي أهمل تش  َّ
ل لا يش  َّو  وهو بذلك لازال منخفِّا   )2.0 %( تجاوزت لِم 3102عام الدخل القومي حتى 
جاء ليشّكل انطلقة قوية  م،5002عام  إنشاء مجلس البحث العلمي ي دومع ذلك ، مهمة نسبة
برامج وضعت من أجل التوصل لحلول ية في مجالاتها المختلفة وفق نحو الاهتمام بالبحوث النوع
عمليه مختلفة للمشاكل والظواهر التي تسعى الحكومة إلى معرفة أسباجا والحلول الناجعة لها، ومن 
ة في الانامج البحثي تمثّلوالم برامج المن  البحثية الاستراتيجيةما يطلق عليها أهم هذه ال امج 
، وبرنامج وبرنامج الطاقة المتجددة ،جتماعيلطرق، وبرنامج بحوث المرصد الاللسلمة على ا
كذلك يوجد برامج رئيسية لدعم بحوث الخريجين، وبرنامج الكراسي   وغيرها، وجودة الغذاء،سلمة 
دعم الابتكار بكافة أنواعه  ، كما يقوم على المتقّدمةالبحثية، وبرنامج معهد تكامل التقنيات 
    .1ار المجتمعي والابتكار الأكاديميتعليمي والابتكار الصناعي والابتككالابتكار ال
أظهرت النتائج أن  :نسبة الأمية من خلال برامج خاصة تعمل الدولة علَّ خفش )5(
أبدوا موافقتهم بشدة   %)193.73( منهم، على ذلكأبدوا موافقتهم  المبحوثينمن %) 712.58(
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وهي نسبة متدنية  على ذلك )غير موافقينأجابوا( المبحوثينمن  فقط %)998.2(أن  حينفي 
 . جداا 
حيث عملت وزارة  سلطنة عمان قعامع و  لت انسجاماا ويرى الباحث أن النتائج السابقة شك ّ
التربية والتعليم على فت  المجال لتعليم الكبار ومحو الأمية من خلل برامج مكثفة سعت من خللها 
وصل  0102في عام  ويدلل على ذلكفي كافة أرجاء السلطنة  نحو محو الأمية لدى الفرد العماني
 2102، وفي عام )000,11(أن الدارسين فيها حوالي  في حين مركزاا  )261(مراكز محو الأمية دد ع
، أما في عام )000,01(مركزا  في حين أن الدارسين فيها حوالي ) 59(وصل عدد مراكز محو الأمية 
)0008( مركزا  في حين أن الدارسين فيها)41(ة وصل عدد مراكز محو الأمي 4102
 .1
أظهرت النتائج أن نسبة  :يوجد نمو حقيقي في أعداد الملتحقات الإلا في التعليُ )6(
، أن المرأة أخذت نصيبها في التعليم دون تمييزيوافقون بشدة على  المبحوثينمن  %)940.39(
 %)773.6(كان على ذلك. و  )شدةموافقين بأجابوا ا( المبحوثينمن  %)302.45(نسبة  منهم
(غير موافق على  أجابوا جداا  ضئيلةوهي  المبحوثينمن ) 092.0(وبنسبة ، محايدون المبحوثينمن 
 .)الرأي
، وتشدددير متجانسدددة لكدددل أفدددراد المجتمدددع الّتنميدددةإن هدددذا المقيددداس يشدددير إلى ضدددرورة أن تكدددون عمليدددة 
دراسددي ث الملتحقددات بالمدددارس كددان في العددام العدددد الإنا إحصددائيات وزارة التربيددة والتعلدديم إلى أن
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أمددا  طالبددة )281.062( كددان م   4102/3102، وفي العددام الدراسددي طالبددة)176.852م (3102/2102
 .1طالبة )673.362م  (5102/4102في العام الدراسي 
حدود أن  النتائج أظهرت: تتيح الدولة الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليُ )7(
الدولة تتي  الشراكة على أن و (أوافق بشدة) (أوافق) ا أجابوا  المبحوثين من%) 464.27(
بالدعم  الكّلياتو للجامعات  الدولةمع القطاع الخاص لتطوير التعليم وهذا يتض  من خلل دعم 
  نسبة ، في حين أن بمقاعد مدفوعة للطلبة والطالبات سنوياا كما يتم دعمهم ،  المادي السخي
 .الحياد %)000.02( ، والتزم)غير موافق(واأجاب لمبحوثينامن  %) 766.6(
وبشكل قانوني فرص التعاون مع القطاع  أتاحتالدولة  فلنم 0202عمان رلية  انطلقة مع
-5991(العام الدراسي قبل أن مؤسسات التعليم العالي في السلطنة  ويدلل على ذلك ،الخاص
في حين تزايد العدد في  ،طالب وطالبة) 051(دالدبلوم لعد م مؤهلتقد ّعدد كلية واحدة  )6991
في كافة أرجاء  خاصةية كل ّ  )91(جامعات و )5(إلىحيث وصل  )0102-9002(العام الدراسي
ينسجم مع رلية السلطنة نحو التركيز على قطاع التعليم كنقطة انطلقة نحو وهذا  ،السلطنة
 تجاوا إدارات، ومدى أرك الواقع خلق فرص الشراكة على إلا أن الأمر يعتمد على .2الّتنمية
الت مفقودة، لا ز  الّتنميةحيث يلحظ أن أكثر جوانب  ،الدولة للتعاون مع القطاع الخاص
، حت أصب  م القطاع الخاصفرص تقد ّأمام تضع الكثير من العقبات  التي بعض الوزاراتبسبب 
في الناتج القومي، لقليل قة التي لا تساهم إلا باالقطاع الخاص في عمان من القطاعات الضي ّ
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من الأعلى هم نسبة الأظهرت استبيانات الرأي التي اجراها الباحث أن  لرغم من ذلك فقدوبا
  .مع القطاع الخاص لتطوير التعليمالحكومة للشراكة  أن الأمر متاح من قبل علىيوافقون الرأي 
أظهرت النتائج أن : ريةالبش الّتنميةتهتُ الدولة بعملية التدريب والتأهيل لتطوير قطاع  )8(
 %) 736.4( حين أنفي ) و (أوافق بشدة (أوافق)اأجابوا  المبحوثينمن %) 17.97(أكثر من 
 .  %) 256.51( المحايديننسبة  وكانت ،) على ذلكبعدم الموافقة(  أجابوا المبحوثينمن 
في   اا تحث، حيث إخلل دعم القيادة للمورد البشري ذلك واض  وخاصة من نبأ لاشك ّ
وعدم إغفال إشراكه في   ،كافة خطاباتها بأهمية عدم المساس بمخصصات تنمية الإنسان العماني
 ،لا زالت ضعيفةكما يرى الباحث  عن طريق التدريب الّتنميةن آليات ، إلا أالّتنميةكافة جوانب 
 . ولا زالت تفتقر إلى الخاة في كيفية الاستفادة من هذا الجانب 
 نبأظهرت نسبة الذين يرون  :الإبداع والابتَار في الموسسات التعليمية تعزز الدولة ثقاية )9(
تصل ، في حين أن المحايدين %)742.76(بنسبةبداع في المؤسسات التعليمية الدولة تعزز ثقافة الإ
 الحكومة لها دور في تعزيز ثقافة الإبداع نبأالرافضين  نسبةو ، المبحوثينمن %)  797.52( نسبتهم
 %).666.6(ة إلى نسب تصل
 اهتمامالعملية لا تشير إلى أي  ؤّشراتن المأن هذه النسبة مبال  فيها حيث إيرى الباحث و 
، ففي مقابلت أجراها الباحث مع عدد من ، وليس هنا  ما يدعم هذا التوجهجذا الجانب
لبحث ، سوى أنه بعد إنشاء مجلس االمسؤولين في دوائر الدولة   يجد أي دليل على هذا الجانب
 .  في هذا المجال بسيطة تطويرية رالعلمي قام بأدوا
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في تسع نقاط حول قطاع  المبحوثين آراءقياس  نتضم ّال ذي  الثاني) نتائج تحليل المحور 32الجدول رقم ( يوض 
 -: الّتاليوهي ك  الّصحة
، فلقددد أظهددرت النتددائج أن البشــرية الّتنمي ــة موّشــرات مــن ضــمن أهــُالقطــاع الصــحي  ي عــد )1(
البشدددرية في  الّتنميدددة مؤّشدددراتأول  هدددي الّصدددحةأن علدددى  الموافقدددةأبددددوا  المبحدددوثينمدددن  %)920.28(
 محايدين .كانوا   %)488.11( في حين ان نسبة، )أجابوا بد (غير موافق %)705.5( مقابل
أكدددت الدراسددة ارتفدداع أهميددة المؤشددر الصددحي وانعكاسدده علددى واقعددين مهمددين أولهمددا ارتفدداع الدددخل 
الباحدددث بدددرغم أن القطددداع  ، ولدددذا يدددرى خدددر ارتفددداع مسدددتوى العنايدددة الصدددحيةى الرفاهيدددة والأومسدددتو 
إلا أن القطاع الصحي لا يقدل أهميدة بحسب الدراسة، % ) 286.79( بنسبة  ؤّشراتأول المالتعليمي 
 نسددبة مددن يددرون أن القطداع الصددحي مددن ضددمن أهددم وصددلت إذحيدث أكدددت الدراسددة علددى أهميتده 
 .%)920.28( إلى اا أيض ؤّشراتالم
 : الأعمــار المتوقــع عنــد الــولادة يعَــس الموشــر الصــحي معــّدلالمواليــد و  معــّدلارتفــاع   )2(
عندددد  المتوقعدددةالأعمدددار  تمعدددّدلات المواليدددد و معدددّدلافي رتفددداع الا نبأنسدددبة الدددذين يقولدددون ظهدددرت 
ذين الدددد المبحددددوثين ، في حددددين أن نسددددبة%) 874.38( إلى الصددددحي  تحسددددن الوضددددععكددددس يالددددولادة 
 المبحدوثينمدن %) 319.31( نسدبة  فدلن ، وفي المقابدل%)920.2(  تتجداوز) بعددم الموافقدةأجدابوا بدد (
 كانوا محايدين . 
الدراسددة  فددلن، ولددذا الصددحي نالتحّسدديعكددس  للأفددرادالعمددر المتوقددع  معددّدلارتفدداع  نبأ شددك ّلا
افدددددة ولاياتهدددددا صدددددحية في كالدددددذي تعيشددددده سدددددلطنة عمدددددان حيدددددث امتددددددت الخددددددمات التؤكدددددد الواقدددددع 
، سدهولة للوصدول إلى الخددمات الصدحية، مما رفع مدن الدوعي الصدحي وجعدل الأمدر أكثدر اتهومحافظا
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في عدددام المواليدددد الأحيددداء مدددن ) 0001(وفيدددات الأطفدددال الرضدددع لكدددل  معدددّدلويددددلل علدددى ذلدددك أن 
  1.)9.7(م 4102في عام كذلك   )،03.9(م  0102في عام ، أما )82.01(م 5002
 معــّدلع في نســب أعــداد الأطبــاء مقارنــة بعــدد الســَاد ممــا أد  إلَ تحســين يوجــد ارتفــا  )3(
مددن أيدددوا  المبحددوثيننسددبة  مددن %)981.34( أنأظهددرت النتددائج  :الأعمــار المتوقــع عنــد الــولادة 
، كدانوا محايددين  المبحدوثينمدن %) 471.23( في حدين أنارتفاع نسدب الأطبداء مقارندة بعددد السدكان 
 . )أوافق غير (ا  اأجابو  المبحوثين من%) 850.42( هأنكما 
 لدرغم مدنه باإندشدها الواقدع الصدحي في السدلطنة، إذ ييع أظهدرت الدراسدة احددى الفجدوات الدتي
البدددت التحتيدددة وانتشدددار الخددددمات في كافدددة ربدددوع السدددلطنة إلا أنددده في حقيقدددة الأمدددر لا يوجدددد  تدددوفر
. مدن نتدائج  الدراسدة ن خلل ما أظهرته، مباء مقارنة بارتفاع أعداد السكانتناسب في أعداد الأط
يرجدددع إلى الخدد ات الضدددعيفة للأطبددداء  المبحددوثينالرضددى مدددن إجمدددالي  معدددد نبأ أيضدداويددرى الباحدددث 
إلى عددم رغبدة المؤسسدات الصدحية وكافدة القطداع الخداص  . ويعدود ذلدك جزئيداا اسدتقطاجمالدذين يدتم 
، وهنددا  وضددوح بشددكل  اء الجيدددينسددبب ارتفدداع أجددور الأطبددخدد ات طبيددة جيدددة ب اسددتقطااإلى 
الأخصددائيات لددبعض وخاصددة الطبيبددات ، الأمددراككدداف في ندددرة الأطبدداء الأخصددائيين للكثددير مددن 
ممدا يدؤدي إلى العدزوف في المستشدفيات الحكوميدة،  الأمراك حيدث يدتم اسدتقطاا أخصدائيون ذكدور
ويددلل ، خدارج الدولدة أو يضدطر النداس للسدفر إلى المستشدفيات الخاصدة إن وجدد واللجدوء إلىعنهدا 
 )415(وصددل إلى  0891مددن مجمددوع السددكان في عددام ) 000,01(لكددل  علددى ذلددك أن عدددد الأطبدداء
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في عددددام ومددددع تزايددددد عدددددد المستشددددفيات فلندددده  1.)8523( 0002وفي عددددام ) 1441م (0991وفي عددددام 
صدل م و 4102أمدا في عدام  )0006(م  0102وفي عدام  )0004( إلى حدوالي عدد الأطباء وصل 5002
 2.طبيب وطبيبة )0009(دد إلى حوالي الع
أظهدرت النتدائج أن  : توير الدولة المستشفيات والخدمات الطبيـة لتحسـين الوضـع الصـحي )4(
الدولددددة تددددوفر علددددى أن (أوافددددق بشدددددة ) و (أوافددددق)اأجددددابوا  المبحددددوثينمددددن  %)17.97(أكثددددر مددددن 
نسدبة  أمدا) علدى ذلدك. لموافقدةبعددم ا(  أجدابوا المبحدوثينمدن %)  611.8(حدين أن في  المستشدفيات
 .%) 488.11( كانت المحايدين
عدات ومراكدز صدحية الدولة عملت على توفير الخدمات الصحية من مستشفيات ومجم ّ نبأ لا شك ّ
باخدددتلف الكثافدددة السدددكانية بدددين الدددولايات وبدددين المددددن الصدددغيرة وكدددذلك  ،في كافدددة ربدددوع السدددلطنة
المستشدفيات ويددلل علدى ذلدك أن عددد  ،واقع سلطنة عمانكد الدراسة تؤ  فلنولذا  ،المناطق النائية
وعيدددددادات ومستوصدددددفات طبيدددددة  صدددددحياا  مركدددددزاا  )22(مستشدددددفى حكدددددومي و)2(كدددددان 0791في عدددددام 
وعيدددددادات ومستوصدددددفات طبيدددددة  صدددددحياا  مركدددددزاا  )08( مستشدددددفى و )03( 0891في عدددددام حكوميدددددة  و 
 صدحياا  مركدزاا  )631(مستشدفى، و )25( 0991وفي عدام ولا توجد اي عيادة خاصة حينها حكومية، 
 )55(م 0002وفي عدددددام عيدددددادة خاصدددددة،  )433(ة حكوميدددددة  وعددددددد وعيدددددادات ومستوصدددددفات طبيددددد
عيددددادة  )065(وعدددددد  حكوميددددة،وعيددددادات ومستوصددددفات طبيددددة  صددددحياا  مركددددزاا  )161(مستشددددفى، و
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عيددادة خاصدة، أمددا  )317(وعددد ) 85(وصددل عددد المستشددفيات الحكوميدة 5002وفي عدام  .1خاصدة
 فقدد وصدل عدددها 4102، أمدا في عدام عيدادة خاصدة) 418(وعددد مستشدفى  )26م  (0102عدام  في
 .2عيادة خاصة )5901( مستشفى حكومي وعدد )76(
%) 495.19(: أظهدددرت النتدددائج أن الدولـــة آليـــات لخفـــش انتشـــار الأمـــراض الوبائيـــةر تـــوي ّ  )5(
مدن هدم  المبحدوثين كمدا أن نسدبة،  الأمدراك الوبائيدة انتشدارالدولدة وفدرت آليدات لخفدض  نبأيقولدون 
 . %)712.5(وصلت إلى  ايديننسبة المح أما %)913.2(لا يميلون لهذا الرأي 
السدلطنة  تُعدد، إذ لحدد مدن انتشدار الأوبئدةللدة ، حيث تعمل الدو تؤكد النتائج ما يعكسه الواقع
ة علدى العديدد ، وقدد حصدلت السدلطنلتصددي للأوبئدة والأمدراك المعديدةمن الدول التي تعمل علدى ا
ة تحصددينات الأطفددال لأقددل مددن ويدددلل علددى ذلددك أن نسددب تغطيدد ،مددن الجددوائز والشددهادات الدوليددة
بلغدت نسدبة التطعديم ضدد مدرك الددرن  0891ففدي عدام  ،اا ملحوظداا تطدّور ت مدن عدام لأخدر غلسنة ب
 وفي عددددام ،%)01(والحصددددبة  %)91(وشددددلل الأطفددددال والجرعددددة الثالثددددة مددددن الطعددددم الثلثددددي  %)45(
طعددم وشددلل الأطفددال والجرعددة الثالثددة مددن ال%) 69(رن بلغددت نسددبة التطعدديم ضددد مددرك الددد ّ 0991
بلغددددت نسددددبة التطعدددديم ضددددد مددددرك الدددددرن  0002في عددددام أمددددا ، %)01(والحصددددبة  %)91(الثلثددددي 
والتهدداا الكبددد الددوبائي %) 89(والحصددبة وشدلل الأطفددال والجرعددة الثالثددة مددن الطعددم الثلثددي%) 45(
وشدلل الأطفدال  %)1.89(بلغدت نسدبة التطعديم ضدد مدرك الددرن  0002عام ين أن حوفي  %)99(
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وكدذلك   1.%)8.99( والحصدبة  %)9.99(والجرعة الثالثة من الطعم الثلثدي والتهداا الكبدد الدوبائي 
      % 79 فقددد بلغدددت نسدددبة تغطيدددة التحصددينات للأطفدددال مدددا بدددين 4102و م2102في الأعددوام مدددا بدددين 
 2. %001و
 أظهدرت النتدائج أن نسدبة : الدولة علَّ ريع معايير استقدام الأطباء للقطاع الصحيتعمل   )6(
لأطبدداء الدولددة رفعددت مددن معددايير اسددتقدام ايوافقددون علددى أن  المبحددوثينمددن  %)488.15(أكثددر مددن 
مدددن  %)333.31(و .كدددانوا محايددددين المبحدددوثينمدددن  %)326.33(نسدددبة  كمدددا أن،  للقطددداع الصدددحي
 .ن الرأي لا يوافقو  المبحوثين
عددايير المتبعددة قددد لا تعكددس ن المإتؤكددد النتددائج واقددع اسددتقطاا الأطبدداء للقطدداع الصددحي حيددث 
لعدددلج في المستشدددفيات ج في الخدددارج وكدددذلك تفضددديل الدددبعض لن سدددفر المدددواطنين للعدددلإ إذ، الواقددع
ى إلى المعدددايير ضدددعيفة ممدددا أد نبأالخاصدددة وعددددم ثقدددتهم بالأطبددداء في المستشدددفيات الحكوميدددة يؤكدددد 
جعدل المدواطن القدادر علدى دفدع تكداليف علجده التوجده و  ،اسدتقطاا أطبداء يفتقددون للخداة العاليدة
 . للمستشفيات والعيادات الخاصة أو السفر للدول التي تقدم خدمات طبية عالية الجودة
نسدبة  بلغدت لقدد: تِّمن الدولة من خلال التشريعات والقوانين سلامة البيئة من المخاطر  )7(
يئددددة مددددن خددددلل التشددددريعات الدولددددة تهددددتم بسددددلمة الب نبأالددددذين قددددالوا  المبحددددوثينمددددن  %)179.77(
بعددض  أجدداا %)843.4(، وبنسددبة كددانوا محايدددين المبحددوثينمددن  %)193.71( ، في حددينوالقددوانين
 بعدم قبول الرأي .  المبحوثين
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 ن خددددلل سددددنتؤكددددد النتددددائج مددددا يعكسدددده واقددددع البيئددددة العمانيددددة ودور الحكومددددة في حمايتهددددا مدددد
حيدث تميدزت  ،الطبيعدة حمايدة، وقد عملت منذ بداية النهضة على التكثيف في التشريعات والقوانين
الاقتصدادية والاجتماعيدة ووضدعت المبدادئ الأوليدة  للّتنميدةالسلطنة بمبادرات في العمل البيئي المدلزم 
ات موائمدددة لمعرفدددة التدددأثير دراسدددات  تم، وعملددد5991بالمحافظدددة علدددى البيئدددة مدددع بدايدددة  الّتنميدددةلدددربط 
شملدت العمدل البيئدي  الدتي السلبية المحتملة على البيئدة، كمدا عملدت علدى إصددار التشدريعات واللدوائ 
وشددؤون المندددا  وصدددون المددوارد الطبيعيدددة، ووضدددع اشددتراطات صدددارمة حدددول انبعدداث الغدددازات والأصدددرة 
كمدا تعمدل علدى إدارة ،  كل دوريالضدارة والدروائ  والضوضداء الناجمدة مدن الصدناعيات ومراقبتهدا بشد
ون لصد متكداملا  ولدذا فهدي أول دولدة خليجيدة تضدع قدانوناا  فات وخاصة مدع إنشداء شدركة بيئدة،خل ّالم
، كما صدرت قوانين لحفظ التنوع البيئي من خدلل إنشداء نظدام متكامدل للمحميدات البيئة العمانية
ت والطيددور الايددة والبحريددة وحفددظ الطبيعيددة اتخددذت قددرارات لحضددر الصدديد والقددن والقتددل للحيددوانا
ولددذا فهددي أول دولددة عربيددة تضددع وزارة للبيئددة وأول جددائزة عربيددة في مجددال البيئددة  1،واعهددانبأالنبدداتات 
 . والموسومة بجائزة السلطان قابوس لصون البيئة
 :يوجـد وعـي بيئـي علـَّ مسـتو  الأيـراد والموسسـات الحَوميـة ومنظمـات المجتمـع المـدني  )8(
أنده يوجدد وعدي بيئدي علددى علدى افددق) مو (اأجدابوا  المبحدوثينمدن %) 913.26(ائج أن أظهدرت النتد
مددددن  %) 773.62(قابددددل المفي ، الحكوميددددة ومنظمددددات المجتمددددع المدددددنيمسددددتوى الأفددددراد والمؤسسددددات 
وكددذلك (غددير  )غددير موافددقأجددابوا بددد (الددذين  المبحددوثيننسددبة  في حددين أن ،كددانوا محايدددين  المبحددوثين
 .%) 510.11( انتك) موافق بشدة
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ن السدلطنة ، حيدث إيوجدد وعدي بيئدي في السدلطنة قليلدة هندبأنسدبة مدن يدرون  فدلنمقارندة مدع الواقدع 
حصلت على العديد من الجوائز الدولية التي منحتهدا لهدا منظمدات عالميدة وقدد صدنفها بدرنامج الأمدم 
عدددن توقيدددع  فضدددلا المتحددددة ضدددمن أفضدددل عشدددر دول علدددى مسدددتوى العدددا  في الحفددداظ علدددى البيئدددة 
ومددن أهمددا اتفاقيددة لندددن عددام  لاوتوكددولات مددن أجددل حمايددة البيئددةالسددلطنة العديددد مددن الاتفاقيددات وا
 م9791م ام واتفاقيددة المنظمددة الإقليميددة لحمايددة البيئددة البحريددة عدد3791م واتفاقيددة مدداريول عددام 2791
تجربددة شددهر البلددديات في  فددلن، كددذلك 1م4791المنظمددة الدوليددة لحمايددة البيئددة البحريددة عددام  واتفاقيددة
 ئدي لددى المدواطن والمقديم يالسلطنة اضت بالبيئة وصدواا في أعلدى المراتدب كمدا رفعدت مدن الدوعي الب
 .    تعكس الواقع بشكل كبير الدراسة نتيجة فلن بالّتاليو 
أظهددرت ، نجـاح الموسسـات الرقابيـة البيئيـة والصـحية في تطبيـق اللـوائح المتفـق عليهـا دوليـا   )9(
أن نجاح المؤسسات الرقابية  نتاج تطبيق يوافقون على  المبحوثينمن  %) 867.36(لنتائج أن نسبة ا
كددانوا  المبحددوثينمددن %) 797.52، إضدافة إلى نسددبة (نصددوص عليهددا في المنظمددات الدوليددةاللدوائ  الم
 .الرأي لا يوافقون على  بحثينم%) 534.01( وبنسبة محايدين،
يجعدل  تمن خلل الالتزامات الدوليدة والاتوكدولا المتفق عليها دولياا  تطبيق اللوائ  نبأ لا شك ّ
 . المؤسسات الرقابية ناجحة من خلل تحقيق أهدافها في حماية البيئة وصواا
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في تسع نقاط  المبحوثين آراءقياس  نتضم ّال ذي  الأول) نتائج تحليل المحور 42الجدول رقم ( يوض 
 -: الّتاليدخل الفرد  وهي ك متوّسطحول 
%)  155.87(أظهدرت النتددائج أن البشــرية،  الّتنميـة وّشـراتم أحـددخـل الفــرد  متوّسـ  ي عـد )1(
 أحدددد يمثّدددلالددددخل الفدددردي  معدددّدلأن ) علدددى موافدددق بشددددة أجدددابوا بدددد (موافدددق) و ( المبحدددوثينمدددن 
 أن ، كمددددا)أجددددابوا بددددد (غددددير موافددددق المبحددددوثينمددددن  %)611.8(البشددددرية في مقابددددل  الّتنميددددة مؤّشددددرات
 كانوا محايدين .%) 333.31(
التنمويددة البشددرية الأساسددية  ؤّشددراتالم هددو أحدددالدددخل  نبأ ارتفدداع نسددبة مددن يددرىن وبالتددالي فددل
ودخددل  الّصددحةمعيددار التعلدديم و  يددرون أن المبحددوثين ن، حيددث إالاجتماعيددة الّتنميددةدليددل علددى أهميددة 
في مسدددألة تنميدددة المدددوارد  هامددداا  عدددب دوراا ن جميعهدددا تلإ إذ ،للّتنميدددةأساسدددية  مؤّشدددراتجميعهدددا الفدددرد 
دون التعلددديم سدددوف لدددن يدددؤديان إلى  الّصدددحةو ، الّصدددحةيعدددني أن تطدددوير التعلددديم دون البشدددرية وهدددذا 
هددام ولددن تصددل الحكومددة  مؤشددرالبشددرية وكددذلك الحددال مددع الدددخل فهددو  الّتنميددةالنتيجددة المرجددوة في 
 . الفرد البشرية دون الاهتمام بدخل الّتنميةلهدف 
أن  الدراسددة أظهددرت علــَّ دخـل الأيــراد، عدالـة توزيــع الثـروة أو النــاتج القـومي أثــر إيجـابا    )2(
ت عدالددة توزيددع الثددروة أثددر علددى أن (موافددق) ووافددق بشدددة) مأجددابوا بددد ( المبحددوثينمددن  %)054.16(
 مددنأن أقدل  ، وفي المقابدلكدانوا محايددين المبحدوثينمدن %) 920.22( ونسدبة، علدى دخدل الفدرد إيجداباا 
 لا يوافقون الرأي. المبحوثينمن  %)249.21(
، مددن يقولددون بعدالددة توزيددع الثددروةنسددبة الأفضددل لددو ارتفعددت ه كددان مددن نددبأوهنددا يددرى الباحددث 
كدان إجمدالي الددخل   م2102، ويددلل علدى ذلدك أنده في عدام الواقدع لديس جدذا السدوء نبأث يدرى حيد
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عمانيدداا أمددا في عددام  ريالاا )3167( لقددوميونصدديب دخددل الفددرد مددن اجمددالي الدددخل ا) 38572(القددومي 
 إلىونصددديب الفدددرد مدددن إجمدددالي الددددخل يصدددل  )48992( فقدددد كدددان إجمدددالي الددددخل القدددومي م4102
ونصدديب الفددرد ) 48992(فقددد كددان إجمددالي الدددخل القددومي  م4102ريالا عمانيدداا أمددا في عددام  )3167(
 . 1تقريبا ريالا عمانيا) 7237( من إجمالي الدخل يصل إلى
وأظهددرت  علــَّ نمــو الاقتصــاد الــوطني، رت إيجابيــا  الاســتثمار الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة أثّــ  )3(
مدددن  %) 874.32(، وأن و(موافددق)أجددابوا بددد (موافدددق بشدددة)  المبحدددوثينمددن %) 906.26( النتددائج أن
ا ، كمد)الدرأيبعدم قبول أجابوا ( المبحوثينمن  %)357.21( أقل من ، بينماكانوا محايدين المبحوثين
 .  يتخير الإجابة المبحوثينمن %) 951.1(أن 
الواقع يشدير  بالرغم من أنهنا  نسبة قناعة ايجابية في قضية الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية 
السدمكية  الثدروة، كمدا هدو الحدال في ارد   تسدتثمر بعدد بالشدكل الكدافيإلى أن هندا  الكثدير مدن المدو 
دلّدددددت  كددددذلك فقددددد،  تفتقددددد لكفدددداءة اسددددتثمار المدددددوارد الطبيعيددددةالدددددتي والصددددناعة السددددياحية وغيرهددددا 
ألددف ) 371(تقدددر  م0002المسدداحة المزروعددة في عددام  نبأ في القطدداع الزراعددي الإحصددائيات الوطنيددة
م 4102احة المزروعددة في عددام ألددف طددن في حددين أن المسدد) 3121(فدددان والإنتدداج الزراعددي يصددل إلى 
تغلل السدددمكي ، أمدددا الاسدددألدددف طدددن )4151(عدددي يصدددل إلى ألدددف فددددان والإنتددداج الزرا) 461(تقددددر
 م 4102ألددف طددن وفي عددام  )021م (0002الصدديد التجدداري والتقليدددي عددام  فتدددل الإحصددائيات ان
ففدي عدام  والغداز والدذي يعتمدد عليده اعتمداداا كليداا  لدّنفطأمدا فيمدا يتعلدق با .2ألدف طدن) 112(قدّدر 
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ألدددف  )349( وصدددل إلى م4102أمدددا في عدددام  ،اليدددومي طتوّسدددألدددف برميدددل في الم )559(يندددتج  م0002
مدتر قددم مكعدب في حدين  )135.935(يصدل إلى م0002فكان إنتاجه في عام أما الغاز  ،برميل تقريبا
 1.مليون قدم مكعب )597.233.1( إلى وصل م4102أن في عام 
    النتددددائج أن أظهرتفقددددد، ُ المــــواطن لتحســــين القطــــاع الزراعــــيتعمــــل الدولــــة علــــَّ دعــــ  )4(
م المدواطن لتحسدين القطداع الدولدة تعمدل علدى دعدعلدى أن وافقدوا الدرأي  المبحدوثينمدن  %) 263.55(
، المبحدوثينمدن %)  913.24(مدا نسدبته وافدق) ا(م أجداا حيث ، وهي نسبة ليست عالية الزراعي
في حددين أن أقددل مددن  ،%) 527.03(كددان المحايدددين ) و موافددق بشدددة(أجدداا اهم مددن %)340.31(و
 %)   يوافق الرأي .326.31(
الددعم  نبأفي اعتقداد الباحدث ، لكدن لقطداع الزراعديتعمل علدى دعدم ا الدولة نبأالقول ويمكن 
الزراعيدة مدن خدارج السدلطنة و  تصدل  تحيدث لازالدت السدلطنة تسدتورد المنتوجدا ، وغدير فاعدلبطيئاا 
في وصدل عددددها الإرشددادية  المدزارع ومددع الددعم الحكددومي للمدزارعين فددلن إلى مرحلدة الاكتفدداء الدذاتي
كمددددددا وصددددددلت عدددددددد مزرعددددددة،   )7584(عدددددددد  م4102وفي عددددددام ، مزرعددددددة) 1983( إلى م 2102عددددددام 
شددتلة )296161م(4102شددتلة وفي عددام  )557561(م 2102زعددة علددى المددواطنين في عددام الشددتلت المو 
 2.فاكهة 
، يندت النتدائجتبا حيدثارتفـاع قيمـة موشـر سـو  المـال أدت إلَ دعـُ الحركـة الاقتصـادية،   )5(
ارتفددداع قيمدددة مؤشدددر سدددوق المدددال أدت إلى دعدددم علدددى أن وافقدددوا الدددرأي  %)464.25(نسدددبة  ذلدددك أن
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، ونسددبة فقددط المبحددوثينمددن  %) 937.14( مددا نسددبتهوافددق) ا(مأجدداا  الحركددة الاقتصددادية  حيددث 
 في حددين ،%)333.33(نسدبتهم في  تتمثّدل المحايددين ، كمدا أن)موافدق بشددة(أجداا ا %)527.01(
هدددددم الدددددذين   يبدددددادروا %) 092.0(، كمدددددا أن نسدددددبة   يوافدددددق الدددددرأي%)  319.31( أن نسدددددبة
نسددبة مددن يقولددون بارتفدداع قيمددة مؤشددر سددوق المددال أدى إلى دعددم الحركددة  ععدددم ارتفددا إن  .بالإجابددة
ارتفاع مؤشر السوق لا يعني بالضدرورة دعدم الحركدة  نبأحيث يرى الباحث  ،الاقتصادية يؤكد الواقع
 .قتصاديةالا
  أكثددددرأظهددددرت النتددددائج أن  حيددددث ارتفدددداع الميزانيددددة العامددددة أدت إلى الوفدددداء بمتطلبددددات المجتمددددع،  )6(
أدت إلى الوفدداء بمتطلبددات ارتفدداع الميزانيددة العامددة علددى أن  يوافقددون المبحددوثينمددن  %) 572.94(
%) 913.22(نسدبةو  ،يميلدون إلى الحيداد المبحدوثينمدن  %) 642.72(نسدبة بينما يشدير ،المجتمع
 .ممن   بجب على السؤال %) 951.1(، كما أن على الرأي لا يوافقون
ت مدة أد ّاالميزانيدة الع ارتفداع نبأغدير مقتنعدين  المبحدوثينمدن تقريبداا  ) %05 (وبالتالي نجدد أن نسدبة 
 . زادت متطلباتهم ا زاد عدد السكانمكل ّ  إذ، ايدتز في  مإلى الوفاء بمتطلباتهم ذلك أن احتياجاته
لجوء بعش أيراد المجتمع إلَ القـروض والمـديونيات الداخليـة لا تعَـس بالِّـرورة ا فـاض   )7(
 يلجئدون الذين الأفرادوافق) على أن م( ا أجابوا المبحوثينأن أغلب  أظهرت النتائج: دخل الفرد
كمدا أجداا   المبحدوثينمدن %) 503.15( بلغدتحيدث هدم دخلانخفداك بالضدرورة  لا يعدنيالقدرك إلى 
 نسددددبة حددددين أنفي و محايدددددين  المبحددددوثينمددددن  %)148.81( وكددددان ،(موافددددق بشدددددة )ا )%394.41(
 .بعدم الموافقةأجابوا  المبحوثينمن  %)558.92(
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المدديونيات الداخليدة لا تعكدس بالضدرورة حاجدة  نبأمدع الدرأي القائدل  يتفدق لباحدثولدذا فدلن ا
ندة الغدير محببده للوصدول إلى المظداهر الناس وإنما يمكن أن تعكدس حدب التملدك وزيادة الرفاهيدة والمقار 
 . ال اقة والتنافس في الشراء 
مدن  %)256.57(أظهدرت النتدائج أن  :تنظيُ التجارة والأسوا  تعَس وضـع نمـو الاقتصـاد  )8(
في الوضددع المتنددامي للقتصدداد الددوطني  يوافقددون علددى أن تنظدديم التجددارة والأسددواق يعكددس المبحددوثين
 .انوا محايدينك%)031.91( أن كما،  لا يوافقون الرأي المبحوثينمن  %)843.4(نسبة أن قابل الم
في أن تنظديم التجدارة  ةلا يتفدق بالضدرور ن الباحدث بالرغم من ارتفاع نسبة مدن يؤيددون الدرأي، إلا إو 
ي السياسدددي والأمدددني ووعددد فالاسدددتقرار، هدددو الدددذي يعكدددس وضدددع النمدددو للقتصدددادوالأسدددواق فقدددط 
كمدا أن غسديل الأمدوال قليلده جددا وعددم السدلم سداهم في ذلدك،   يةبأهمالقيادة والحكومة والشعب 
غدير موثوقدة سداهم في وعددم القبدول ببندو  أجنبيدة التي توجدد جدا مخداطرة عاليدة  بالاستثماراتالقبول 
 . نمو الاقتصاد 
أظهددرت النتددائج أن نسددبة : تهيئــة البيئــة الاســتثمارية ســاعدت علــَّ تعزيــز ثقــة المســتثمرين  )9(
ة بسدبب تهيئدة البيئدة تعدززت ثقدة المسدتثمرين في السدلطن هعلدى أنديوافقدون  المبحوثينن م %)797.56(
أكثدددر مدددن و  ،يوافقدددون علدددى ذلدددكلا  المبحدددوثينمدددن  %)603.11(نسدددبة  في المقابدددل أن، الاسدددتثمارية
 كانوا محايدين.%)906.22(
المسدتثمرين  بعدض ثقةما ذكر في البند السابق من الاستقرار السياسي والأمني عزز من  نبأ لا شك ّ
فدي الوقددت ، فت في خفدض ثقدة المسددتثمرين وعدزوفهمفي حدين أن بعدض القيدود يراهدا الباحدث سدداهم
إلا أن واقدع الحدال يشددير إلى  الاسدتثماريةفي البيئدة  المبحدوثينالدذي تشدير النسدب المدذكورة إلى قناعدة 
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 المجداورةنجدد فيده أن الددول ، ففدي الوقدت الدذي الأجنبيدة والداخليدة في السدلطنة تالاسدتثماراضعف 
نجد أن السدلطنة تفتقدر  فلننا ،الّنفطكبيراا عوضاا عن عوائد لت دخل ا شك ّ تقد استقطبت استثمارا
لا تشدير إلى أن  الّضدرائب، كمدا أن الإحصدائيات ونسدب الّنفطإلى أبسط الفرص لتعويض إيرادات 
 لذي يدعوا إلى مزيد من الجهد .، الأمر ارية في السلطنة قد نضجت بما يكفيالبيئة الاستثما
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  الاستبانةنتائج محاور المبحث الثالث: ترتيب 
 ترتيب النتائج) :  1(
 ) 82 جدول  (
 قطاع التعليم من المرحلة الثانية للدراسة مؤّشراتترتيب نتائج محور 
 قطــــــاع التعليـــــــــم مؤّشراتمــحــــــــــور 
 مؤيدغير  محايد مؤيد  ـؤالالســــــــــ م
 2 6 733 مؤّشرات التّنمية البشرية.يُعد التعليم بشكل عام أول  1
 1 22 123 يوجد نمو حيييي في أعداد الملتحيات الإنا  في التعليم. 2
 31 92 992 تعمل الدولة على استيعاب كافة الأفراد في التعليم. 3
 01 73 492 ل برامج خاصة .تعمل الدولة على خفلأ نسبة الأمية من خلا 4
 61 45 572 ت تم الدولة بعملية التدريب والتأهيل لتطوير قطاع التّنمية البشرية. 5
 51 45 372 توجد بيمة مادية وبنى تحتية مج  ة للتعليم. 6
 02 36 062 تتيو وتشجد الدولة مجال البح  العلمي للتّنمية البشرية. 7
 32 98 232 والابتكار في المؤسسات التعليمية.تع   الدولة ايافة الإبداع  8
 32 96 322 تتيو الدولة الشراكة مد اليطاع الخا لتطوير التعليم. 9
 
 ) 92 جدول  (
 من المرحلة الثانية للدراسة الّصحةقطاع  مؤّشراتترتيب نتائج محور 
 الّصحةقطــــــاع  مؤّشراتمــحــــــــــور 
 مؤيدغير  محايد مؤيد  الســـــــــــؤال م
 8 81 613 توفر الدولة آليات لخفلأ انتشار الأمرالأ الوبامية. 1
 7 84 882 ارتفاع معّدل المواليد ومعّدل الأعمار المتوقد عند الولادة يعكس المؤشر الصحي. 2
 91 14 382 مؤّشرات التّنمية البشرية.يُعد اليطاع الصحي أول  3
 82 14 572 مات الطبية لتحسين الوضد الصحي.توفر الدولة المستشفيات والخد 4
 51 06 962 تضمن الدولة من خلال التشريعات واليوانين سلامة البيمة من المخاطر. 5
 63 98 022 نجاح المؤسسات الرقابية البيمية والصحية في تطبيق اللوامو المتفق علي ا دوليا. 6
 83 19 512 كومية ومن مات المجتمد المدني.يوجد وعي بيمي على مستوت الأفراد والمؤسسات الح 7
 64 611 971 تعمل الدولة على رفد معايير استيدام الأطباء لليطاع الصحي. 8
تحسين معّدل الأعمار المتوقد عند لنسب أعداد الأطباء ميارنة بعدد السكان أدت يوجد ارتفاع في  9
 ة.الولاد
 38 111 941
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 ) 03 جدول  (
 دخل الفرد من المرحلة الثانية للدراسة متوّسط مؤّشراتور تابع ترتيب نتائج مح
 دخل الفرد متوّسط مؤّشراتمــحــــــــــور 
 مؤيدغير  محايد مؤيد  الســـــــــــؤال م
 82 64 172 مؤّشرات التّنمية البشرية.يُعد متوّسط دخل الفرد أول  1
 51 86 162 تن يم التجارة والأسواق تعكس وضد نمو الاقتصاد. 2
 93 31 722 ت يمة البيمة الاستامارية ساعدت على تع ي  اية المستامرين. 3
 44 18 612 الاستامار الأمال للموارد الطبيعية أارت سيجابيا على نمو الاقتصاد الوطني. 4
 55 67 212 عدالة تو يد الاروة أو الناتج اليومي أار سيجابا على دخل الأفراد. 5
 74 601 191 ى دعم المواطن لتحسين اليطاع ال راعي.تعمل الدولة عل 6
 84 511 181 ارتفاع قيمة مؤشر سوق المال أدت سلى دعم الحركة الاقتصادية.  7
 301 56 771 لجوء بعلأ أفراد المجتمد سلى اليرولأ الداخلية لا تعكس بالضرورة انخفالأ دخل الفرد. 8
 77 49 071 متطلبات المجتمد.ارتفاع المي انية العامة أدت سلى الوفاء ب 9
 
 ) :  خلاصة المرحلة الثانية   2( 
العدل الاجتماعي في تحسين الحياة الإنسانية لأجياها ا نهبأالمستدامة  للّتنميةالباحث  من خلل تعريف
ة والثقايية والبيئة وبِا يِّمن حيا والسياسية حاضرا  ومستقبلا  في كاية جوانبها الاقتصادية والاجتماعية
السلطنة خطت خطوات جيدة من أجل الوصول إلى  نبأه مما تقدم يتض  فلن.. .نوعية ذات رياهية مستدامؤ
في تحسين  تمّثلالمستدامة فسنت التشريعات وأرست القواعد والقوانين التي تحفظ العدل الاجتماعي الم الّتنمية
والدخل والحرية في  الّصحةالضروريات كالتعليم و المجتمع بالحصول على كافة  عادةا الإنسانية للوصول إلى س الحياة
هنا  معوقات  فلنمعه، ولكن مع كل ذلك  والعدالة في التعامل الفكروعدم مصادرة  والاعتقاد الديني العيش
، وقد تم الإشارة لها في ت المطلوبةعّدلاالخطط التنموية وعدم تحقيق الأهداف بالم بطء تطبيقأّدت إلى 
 وكذلك سيتم الإشارة لها في فصل النتائج والتوصيات .التحليلت السابقة 
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 -ما يلي :ة ييالّتاليالنتائج  ا أيرزتي نهالنتائج في المرحلتين الأولَ والثانية من الدراسة  ولرب 
علاقـة ذات دلالـؤ  كهنالـأد ة في تمثّلـالم الفرعيةيرضيات الدراسة  من الأولَبالرجوع إلَ الفرضية  )1(
ظهـرت نتـائج أ يقـد، البشـرية والإنفـا  الحَـومي علـَّ قطـاع التعلـيُ نميـةالت ّإحصائية بين قيمة 
وهدددو مدددا ين المتغـــير ّالدراســـة في المرحلـــة الأولَ وجـــود علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائية إيجابي ـــة بـــين 
الأول  المتغددّير ، حيددث جدداءت النتيجددة إيجابيددة لقيمددة مددع الواقددع الددذي تعيشدده سددلطنة عمددانانسددجم 
، كلما زاد الإنفداق الحكدومي بمقددار ريال )100.(البشرية بنسبة  الّتنميةيمة أي تزيد ق ،)100.(وهي 
حجدم الإنفداق ، وبالدرغم مدن إيجابيدة النتيجدة إلا أن الدزيادة كاندت بسديطة بالمقارندة مدع عمداني واحدد
                                                                          ،علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى التعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم في عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان
 الّتنميدةإلى  تدؤدي حتمداا  ،بشدكل عدام الّتنميدةمفهدوم  تطّورمرحلة أساسية لكالبشرية   الّتنميةإن كما 
الإنفددداق  فددلن ولددذا ،حددد الطمددوح الّتنميددة  يصددل سددعي الحكومددة لتنفيددذ خطدددط المسددتدامة إلا أندده 
ر مددن الاسددتفادة لثقافددة المجتمددع الطامحددة للسددتفادة الماديددة أكثدد نظددراا  ،محدددودة العددالي كانددت عوائددده
بالدرغم مدن مسداهمة الخطدط الخمسدية لإرسداء البدت ، رية التي تعمل على تطدوير الإنسدانوالمها العلمية
 لكددددن الأمددددر لازال يحتدددداج لمراجعددددة دقددددة الأهددددداف والسياسددددات ،التحتيددددة للددددبلد في كافددددة المجددددالات
ا يدتلءم مدع الواقدع الحدالي ديدد بمدصدياغتها مدن ج عدادةا ، وإالمعتمدة ووضدعها موضدع التقيديم التعليمية
 .أكابتسارع  الّتنميةحت ترقى الخطط في تحقيق المستويات المطلوبة لدفع عجلة 
ة تمثّلـالم الاسـتبانةمـن خـلال المحـور الأول في كما أظهرت نتائج الدراسة في المرحلة الثانيـة 
ت في المدددددارس تمثّلدددديددددة أيدددددوا وجددددود بيئددددة تعليميددددة مجهددددزة وبددددت تحت المبحددددوثينأن  في قطــــاع التعلــــيُ
ت إلى اسددتيعاا الطددلا أد ّليمددة، الددتي كافددة المرافددق التع  والجامعددات الخاصددة، إذ حددوت الكّليدداتو 
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سدعي و  ،مع وجود نمدو حقيقدي في أعدداد الملتحقدات الإناث بشدكل عدام فيها للحصول على العلم،
الددتي امج الددمددت دع كمددا،  اصددةالخامج الدد بواسددطةحقيقددي مددن الحكومددة نحددو خفددض نسددبة الأميددة 
، البشدرية الّتنميدة مؤّشدراتالتعلديم أول  نبأأيددوا  ولدذا ،تنميدتهم علدى تصقل مهدارات الأفدراد وتعمدل
 ،والدرافض أحيدانا أخدرى ،أحيداناا موقدف المحايدد  المبحدوثينذلدك فقدد وقدف بعدض بالدرغم مدن إلا أنده 
بلغدددت نسدددبتهم أعلدددى مدددن ، إذ البشدددرية للّتنميدددةال البحدددث العلمدددي لمجدددع الدولدددة يتشدددجحدددول مددددى 
حيدث في المؤسسدات التعليميدة  الدولدة ثقافدة الإبدداع والابتكدار ، كذلك الحال بالنسبة لتعزيز%)02(
 في مددددىالحددال  كددذلك، و المبحددوثينمددن  %) 03( والرافضددين إلى أكثددر مدددنوصددلت نسددبة المحايدددين 
إلى أعلدى نسدبة ال وصدلت مدن عدمده فلقدد شدراكة مدع القطداع الخداص لتطدوير التعلديمللالدولدة  إتاحدة
 المبحدوثينمدن %) 07( فدلن أكثدر مدن مدن المحايددين والرافضدين، ومدع ذلدك المبحدوثينمن  %) 02(من 
فددلن الباحددث يددرى بأندده قددد يوجددد تشددجيع إلا إندده لا يوجددد انعكدداس علددى أرك  أيدددوا ذلددك، ولددذا
، مددددع الاسددددتمرار في الواقددددع، حيددددث يددددرى بأن الواقددددع يحتدددداج إلى المزيددددد مددددن الجهددددد للتغيددددير للأفضددددل
 بدعم مستمر من قبل القيادة لإدراكها أثر ذلك على التنمية. تأتي الخطوات الإيجابية الحالية والتي 
علاقـة ذات دلالـؤ  كهنالـأد ة في تمثّلـالمالفرضية الثانية من يرضيات الدراسة الفرعيـة بالرجوع إلَ  )2(
أظهـرت نتـائج  يقـد، الّصـحةلـَّ قطـاع البشرية والإنفـا  الحَـومي ع الّتنميةإحصائية بين قيمة 
النتيجدددة إلا أن ، ينالمتغـــير ّالدراســـة في المرحل ـــة الأولَ وجـــود علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائية ب ـــين 
الإنفددداق  نتيجدددة )100.-(البشدددرية بنسدددبة  الّتنميدددةقيمدددة الانخفددداك في  نإذ إ، عالسدددلبية تخدددالف الواقددد
أن تكددون الددزيادة في  الف للمنطددق إلامخدد، عمدداني واحدددبمقدددار ريال  الّصددحةالحكددومي علددى قطدداع 
علددى بنددود الإنفدداق أو لربمددا ارتكددز  ،مباشددرو  أساسددي في جوانددب لا تعددت بالقطدداع بشددكلالإنفدداق 
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 وهدذا يظهدر جليداا  ،إلى سدلبية الأداء وعددم ظهدور الأثدر بشدكل مباشدر دى، مما أدون الأخرىة معّين
، الوظدائف الدتي يحصدلون عليهداوتدريبهم في  لموظفينمجال تأهيل االذي يمكن أن يجانب القصور في 
أكثدددر مدددن الكيدددف كدددان إلا أن الاهتمدددام بالكدددم،   الّصدددحة مدددن وجدددود نقلدددة نوعيدددة في قطددداع رغملدددباو 
  . الأداء جودة أهملت قضايا بالّتاليو 
ة تمثّلـالم الاسـتبانةكما أظهرت نتائج الدراسة في المرحلـة الثانيـة مـن خـلال المحـور الثـاني في 
تددددوفير ب تتعلّددددقوالددددتي  الدولددددةمددددة مددددن المقد ّدمات بعددددض الخددددأيدددددوا  المبحددددوثينأن  الّصــــحةفي قطــــاع 
، وكدذلك سدين الوضدع الصدحيتحالتي تعمل علدى  عات والمراكز الطبية والخدماتالمستشفيات والمجم ّ
ات لخفض انتشار الأمراك الوبائيدة ممدا عكدس المؤشدر الصدحي في يمدى توفيرها لل امج وا ل حول
أيدددوا  كمدا،  أيضدداا  المبحدوثينلددولادة والدذي أيددده ع عندد االأعمدار المتوقّدد معددّدلالمواليدد و  معددّدلارتفداع 
، ومدن خدلل هاالدتي تسدن ّسدلمة البيئدة مدن المخداطر مدن خدلل التشدريعات والقدوانين لضمان الدولدة 
 راتؤّشددأول الم مددن يُعددد القطدداع الصددحي نبأالقددول الددذي يقددول  دمددن تأييدد ه لابددد ّنددبأذلددك وجدددوا 
  يؤيددددوا %) 05( عدددن لمدددا لا يقدددنسدددبة وفي ذات الوقدددت نجدددد أن ، البشدددرية الّتنميدددةلمسدددتوى وحجدددم 
 أنيعدني  ممدا، ومدنهم غدير المدوافقين نفكان منهم المحايدي عداد الأطباء مقارنة بعدد السكانأ تناسب
 المؤشدر علدى اا يدنعكس سدلب، الناتج مدن الضدغط علدى الأطبداء، وبالتّدالي جودة الأداء ذلك يؤثر على
علددى رفدددع  تعمدددل الدولددةفي أن  والمحايدددين المبحدددوثينوصدددلت نسددبة مددن   يؤيدددد مددن  كمدداالصددحي،  
عدددم ل اا مؤشددر ه نددبأ وهددذا لا شددك ّ ،%)54(طبدداء للقطدداع الصددحي نسددبة أكثددر مددن معددايير اسددتقدام الأ
مدددن خدددارج عمليدددة اسدددتقدام الأطبددداء  نبأ يدددرى المدددواطن ، أي أنطبيدددةعدددن الكدددوادر ال المدددواطن رضدددى
ه فلند ولذا، ختيار للأكفأ وذو الخ ات الأعلىيجعل الا بماولا تتميز  لا تصل لحد الطموح،السلطنة 
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وهددذا مددن  ،تكدداليف أعلددىكلّددف الحكومددة لا تت بحيددث ،طالرواتددب فقددمخصصددات تم التركيددز علددى يدد
رى أكثددر مددن لا يدد كمددا. ن التركيددز علددى الخدد ات والمهدداراتشددأنه أن يددؤدي إلى الاختيددار الأسددوأ دو 
وعدددي بيئدددي علدددى مسدددتوى الأفدددراد والمؤسسدددات الحكوميدددة  وجدددود والمحايددددين المبحدددوثينمدددن  %)53(
نجداح المؤسسدات الرقابيدة البيئيدة والصدحية في تطبيدق لا يؤيددون  مفلا ولذا، ومنظمات المجتمع المدني
بأن هندا  شدرائ  في  وهدذا يددلل، المبحدوثينمدن  %)53( أكثدر مدن نسدبةب اللدوائ  المتفدق عليهدا دوليداا 
 نبأالباحدددث يدددرى  فدددلنوبالدددرغم مدددن ذلدددك المجتمددع قدددد لا يصدددلها الدددوعي الإعلمدددي في هدددذا المجددال، 
ويدددلل علددى  ،تعلقددة بالبيئددةالمالات المجددبددل وتفوقددت في  ،في مجددال البيئددة المتميددزةالسددلطنة مددن الدددول 
 .الدولية في هذا المجال ذلك فوز السلطنة بالعديد من الجوائز
علاقـة ذات دلالـؤ  كهنالـأد ة في تمثّلـالمالفرضية الثالثة من يرضيات الدراسة الفرعيـة رجوع إلَ بال )3(
البشـرية في ع مـاد يلقـد أظهـرت  الّتنميـةقيمة بين و دخل الفرد في ع ماد،  متوّس إحصائية بين 
أن العلقدة ، إلا ينالمتغـير ّنتائج الدراسة في المرحلة الأولَ وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بـين 
حيدث أظهدرت النتدائج  ،الواقدع يتندام مدع، وهدذا مدا جداءت علدى عكدس مدا يفدترك أن تكدون عليده
أدى  ،عمداني واحددد دخددل الفدرد بمقددار ريال متوّسدطلددى أنده بدزيادة ين، عالمتغدير ّعلقدة عكسدية بدين 
إطدار مدا سدعت وهذا ما يخرج عن )161.6-( عّدلالبشرية في ُعمان بم الّتنميةذلك إلى انخفاك قيمة 
 لسدؤال الدذيوبالرجوع ل، المتنوعة البشرية والهادفة له من خلل برامجها للّتنميةنظمات الراعية المإليه 
  -في ما يلي : تمّثللأولى من الدراسة والمتم طرحه في الفصل الرابع ضمن المرحلة ا
 ؟ دخل الفرد  متوّسطالبشرية نتيجة الزيادة في  الّتنميةتزيد  ةبالضرور هل 
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الدزيادة  إلا أنبالرغم من أن العلقة الدتي ظهدرت في نتدائج المرحلدة الأولى جداءت عكسدية  ؛عليه
 الّتنميدةاا علدى أن مدار  ت أمدراا ليسد ،دخدل الفدرد علدى مددى أربدع وعشدرين عامداا  متوّسطالملحوظة في 
علدى توفيرهدا في مدن أن تقدوم الأسدرة  لابدد ّ ،ن هندا  متطلبدات حياتيدة، حيدث إتتأثر بالزيادة البشرية
ن الأسرة تعمدل علدى تدوفير المسدكن ة بالدول المجاورة، حيث إظل انخفاك دخل الفرد العماني مقارن
ومدا بعدد الأساسدي   والمأكل والملدبس وبعدض القضدايا المهمدة كدالتعليم الخداص سدواء التعلديم الأساسدي
لدددعم سددواء مددن مددن أشددكال ابالددرغم مددن أن الحكومددة وفددّرت العديددد العددالي،  وأالتعلدديم الجددامعي أو 
كمدا ،  الدّنفطالمداء والكهدرباء والغداز و و سدلة الغدذاء الأساسدية ك  هامهحيث توفير الأرك ودعم قضايا 
 أن  د، إلا إننددددا نجددددللخددددارج وتحددددال بعضددددهانة فددددرص التعلدددديم المجدددداني والعددددلج داخددددل السددددلط تفتحدددد
وهدذا يجعدل لديده أمدر  ،لّدول المجداورةفي االموجودة محاط بالعديد من أشكال الرفاهية  المواطن العماني
تبّينــت في المرحلــة آراء أخددرى وجددود بالددرغم مددن  ،ملحدداا لتددوفيرهإشددباع نفسدده بشددت مجددالات الترفيدده 
علددى دخددل  الإيجددا  هأثددر و  ،الندداتج القددومي أو ،توزيددع الثددروة في عدالددةحددول الالثانيــة مــن الدراســة 
 في عدالدة ه يوجددعلدى أندأيددوا  المبحدوثينمدن  %)06( أكثدر مدن أظهدرت الدراسدة أن حيدثالأفدراد، 
 المبحدددوثينمدددن %) 03( أكثدددر مدددن نسدددبةأن في حدددين ، علدددى دخدددل الفدددرد إيجددداباا  تر أثّددد ،توزيدددع الثدددروة
القددددروك والمددددديونيات لجددددوء بعددددض أفددددراد المجتمددددع إلى  فددددلنكددددذلك   ،لا يوافقددددون الددددرأي محايدددددين أو
 مدددا نسدددبته ذلددك أيّدددد وقدددد ،المجتمدددع العمدداني في عكدددس بالضددرورة انخفددداك دخدددل الفددردتالداخليددة لا 
أكثددر مدددن  نكددذلك أالحدددال  و   يبدددو التأييددد، %) 04(بالددرغم أن أكثدددر ، المبحددوثينمددن %) 503.15(
دعم المددواطن تددالدولددة  نبأ  يؤيدددوا وجهددة النظددر الددتي تقددول  كددانوا محايدددين أو  المبحددوثينمددن %) 04(
وافقوا الرأي علدى أن الدولدة تعمدل  المبحوثينمن  %) 263.55(في حين أن ،تحسين القطاع الزراعيل
الاسدددتثمار الأمثدددل للمدددوارد ، كدددذا  نظدددرتهم في قضدددية واطن لتحسدددين القطددداع الزراعددديعلدددى دعدددم المددد
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 أكثدر فكدانعلدى نمدو الاقتصداد الدوطني،  إيجابيداا ا   تدؤثر ادبأيدرى نسدبة كبديرة مدنهم حيدث ، الطبيعيدة
 أن ة فيتمثّلدوجهدة النظدر الم حدول كدذلك  الحدالو  ،الدرأي  يؤيددوا  محايددين أو المبحوثينمن  %) 03(
مددن %) 54(ن  أكثددر مددنحيددث إ، الاقتصدداديةت إلى دعددم الحركددة سددوق المددال أد ّ ارتفدداع قيمددة مؤشددر
 المبحددوثينمدن %) 03(أن أكثدر مددن و  ،فكدانوا محايدددين أو غدير مؤيدددين الددرأي هدذا يتبددت   المبحدوثين
خاصددة مددن ، يئددة البيئددة الاسددتثمارية سدداعدت علددى تعزيددز ثقددة المسددتثمرينته نبأ  يؤيددد  محايدددين أو
ومددددى رغبدددتهم في  ،التعمدددينالدددتي يتصدددادمون معهدددا قضدددية ن مدددن أهدددم الأمدددور إ، إذ خدددارج السدددلطنة
تفتقددد إلى في نظددرهم وليسددت العمالددة الوطنيددة الددتي  للوظددائف العليددا علددى العمالددة الوافدددة الاعتمدداد
وجددود  قلددل مددن بالتّدداليو زيادة عدددد الوافدددين  لددذا فقددد أدى ذلددك إلى، اديددةالتأهيددل للمناصددب القي
 كثدديرةوفي ظددل وجددود متطلبددات   ،بشددكل أساسددي مناصددب عليددا في القطدداع الخدداصتددولي ل العمددانيين
ت إلى الوفدداء بمتطلبددات المجتمددع، ارتفدداع الميزانيددة العامددة أد ّ نبأذلددك لا يعددني  فددلن ضددخمه،ومشدداريع 
 .المحايدين، سواء من   يؤيد الرأي أو من هذا الرأي المبحوثينمن  %) 04(ثر من   يتبت أكلذلك 
هنالـك علاقــة أثــير وارتبــالإ  أد ة فيتمثّلــبالرجــوع إلَ الفرضــية الرئيســية مـن يرضــيات الدراســة والم )4(
 الخطدط التنمويدة الدتي سدعت الحكومدة نبألاشك  المستدامة في ع ماد الّتنميةالبشرية و  الّتنميةبين 
، المسدتدامة بشدكل ملحدوظ الّتنميدةإلا أاا اسدهمت في ، جا تلتنفيذها بالرغم من التقلبات التي مر ّ
مدددن خدددلل إنشددداء المددددارس  ،لتعلددديم والتددددريب للكدددوادر الوطنيدددةالتوسدددع المطّدددرد في ل في ذلدددك تمثّدددلو 
راسددة مقاعددد د ، والحددرص علددى تددوفيردورهددا في تددوفير التعلدديم المجددانيو  ،والجامعددات ومعاهددد التدددريب
وكددذلك رفددع كفدداءة التعلدديم لدددى الأفددراد مددن ، ة مددن الخددريجين في الدددبلوم العددامجامعيددة لأعددداد كبددير 
 الّتنميدةأدى إلى تمكدين الكدوادر الوطنيدة العمانيدة إلى قيدادة ركدب خلل الابتعداث إلى الخدارج، ذلدك 
والخدددداص في كافددددة  مسدددديرة التعمددددين في القطدددداعين الحكددددوميعلددددى ذلددددك وخددددير شدددداهد  ،المسددددتدامة
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، كمددا أن هنددا  كددوادر عمانيددة تعمددل الشددباا العمدداني مددن تقلّددد الوظددائفالمسددتويات الددتي مّكنددت 
وخددير دليددل علددى ذلددك تواجددد العمددانيين في الدددول المجدداورة   ،البشددرية للّتنميددةخددارج السددلطنة كنتدداج 
تعمدددددل علدددددى و علدددددى كفددددداءتهم  هدددددذه الددددددول إذ تشدددددهدكدولدددددة الإمدددددارات العربيدددددة المتحددددددة وقطدددددر، 
أسددهمت وبشددكل فاعددل في صددناعة الكددادر البشددري  البشددرية  الّتنميددةن خطددط إ حيددث، اسددتقطاجم
العمدداني الجددداهز لأداء رسدددالته في مختلدددف مجدددالات العمدددل، كمدددا أسدددهمت في الاعتمددداد علدددى الدددنفس 
 ، إلا أن الضددعف جانددبهالددوالمسدداهمة في رقيدده كددل في مجوحددب العمددل وغرسددت قدديم حددب الددوطن 
ذلددددك لاسددددتقطاجم كبدددداقي العمدددداني لإحللهددددم محددددل الوافدددددين و قددددادة مددددن الشددددباا الصددددناعة  قلدددديلا 
في القطدداع  بالددرغم مددن ضددعفها بالنسددبة للمسددتويات الوظيفيددة العليدداو المسددتويات الوظيفيددة الأخددرى، 
بشدت مجدالات  والتطدوير الّتنميدةالبشرية ساعدت في استدامة  الّتنميةخطط  نبأيمكن القول  الخاص
 . اء الإنسان العمانيبن
، إلى حددد مقبددول الّتنميددةفي اسددتدامة سدداعدت البشددرية  الّتنميددةخطددط  نبأكمددا يددرى معظمهددم   
لمشدداركة في وضددع الخطددط ل لمؤسسددات المجتمددع المدددني المتاحددة الفددرصزيادة أهميددة  يددرى بعضددهم لددذا
لصددددددحي التعليمددددددي اسدددددداعدت الخطددددددط التنمويددددددة بشددددددكل كبددددددير في تحسددددددين الوضددددددع ، كماالتنمويددددددة
راكددز المستشدفيات والم المددارس والكّليددات والجامعدات المختلفدة، وكدذلك ، وذلدك بتدوفيروالاقتصدادي
 اتيجية لهذه القطاعات وربطهدا صطدطفمن الاهمية بمكان وضع خطة استر  ولذا، عات الصحيةوالمجم ّ
 تشغيلية ضمن أسس علمية وعملية واضحة ورصينة المعا .
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علددى  رّكددزم 0202 العمانيددة ن مفهددوم الاسددتدامة الددوارد في الرليددةإ المبحددوثينيددرى بعددض كمددا 
 يُعددددوالدددذي البعدددد الاجتمددداعي والثقدددافي والسياسدددي  بشدددكل كددداف   غطددديو  يالاقتصدددادية،  الّتنميدددة
، إلا أن السدلطنة أيضداا البعدد البيئدي  تضدم ّالمسدتدامة والدتي  الّتنميدةالأوسع كما هو وارد في أدبيات 
، الاقتصدادي والرفاهيدة الاجتماعيدة عت من وتديرة النمدووالقيم الإسلمية وسر ّ حافظت على التعاليم
 تُعددالدتي تنميدة المدوارد البشدرية مدن خدلل ورفعدت مدن مسدتويات المعيشدة وتحسدين نوعيدة حيداة الفدرد 
خطدط  توى دخدل الفدرد مدن خطدة إلى أخدرى ضدمنن مسدتواصدل تحّسد، لذا الحكومة اهتماماتمن 
في مجددالات النمددو الاقتصددادي  دبشددكل جيّدد الّتنميدةفي اسددتدامة  أثّددرت الخطددط فددلن بالتّددالي، و الّتنميدة
 اا البشددددرية قائمدددد الّتنميددددةلازال التطددددوير في ، و الاجتماعيددددة وخطددددط المددددوارد الطبيعيددددة والبيئيددددة الّتنميددددةو 
 ومستمراا  وفق الخطط الاستراتيجية . 
إلى عددم  أدىالمشداريع والد امج ممدا  في تنفيدذتباطدأت الخطدط التنمويدة  أن المبحوثينيرى بعض 
مددن بعددض المددوظفين  السدديء لالاسددتغلمنهددا  ،نتيجددة أسددباا مختلفددة ،الفاعليددة في تحقيددق الأهددداف
 وأيضددداا بسدددبب نفوذهدددا،  تشدددركات المقددداولالك اسدددتغلل ذ، كدددالحكدددوميين في القطاعدددات المختلفدددة
خدذ رأي أهدل   يؤ ، و ارية خارجيدةآراء شدركات استشدوفدق بنيدت  الدتي الخطط التنمويدة بسبب هاتعثر 
فاعليتهددا عنددد قلددل مددن ، ممددا ي الخطددط التنمويددة، كددذلك عدددم كفدداءة واضددعالحددل والعقددد في الددبلد
 %06بنسدبة  الّتنميدةفي اسدتدامة  سداهمت البشدرية الّتنميدةخطدط  بأن المبحدوثينويدرى بعدض التنفيذ، 
تابعدة وعددم وجدود الم ارد الماليدة والبشدرية،تدوفر المدو  منهدا عددم ،مختلفدة ويعدود ذلدك لتحددياتتقريبداا، 
كد امج وإنمدا تدربط بشخصديات تدديرها، وفي حدال   عددم ربدط الخطدة بالمؤسسدةو ، بأول للخطدط أولاا 
عدم تناسب حجم الإنفداق الحكدومي ، كذلك  تتوقف الخطة ويسبب هدر للمواردغياا الشخ
 طلب مراجعة سياسات الإنفاق .على القطاعات المختلفة مع النتائج على أرك الواقع مما يت
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 الخلاصة ونتائج الدراسة الشاملة والتوصيات . : الخاتمة
إن الّتنميددة البشددرية في سددلطنة ُعمددان خطددت خطددوات كبدديرة مددن أجددل بندداء الإنسددان الُعمدداني القددادر علددى مواكبددة 
تمددام، ومنهددا بدددأت المسددتجدات، فكددان لقطدداع التعلدديم والّصددحة ومتوّسددط دخددل الفددرد النصدديب الأوفددر مددن الاه
مرحلدة جديددة وهامدة مدن مراحدل خطدط الّتنميدة، لدذا كدان لا بدد مدن تسدليط الضدوء علدى هدذا الجاندب، وإعطداء 
المسدددداحة الهامددددة والأكددددا في دراسددددة الباحددددث لإبددددراز الّتنميددددة البشددددرية وأثرهددددا في المجتمددددع العمدددداني لتحقيددددق الّتنميددددة 
 فصول أخرى. وخمسةلفصل التمهيدي المستدامة، وقد حوت الدراسة على المقدمة وا
المقدمددة علددى مخطددط الدراسددة مددن حيددث مجددال وحدددود الدراسددة وسددببها وأهميتهددا والمشددكلة  تحيددث رّكددز 
الرئيسددية الددتي علددى أثرهددا وضددع الباحددث فرضددياته والمنهجيددة الددتي اتّبعهددا لتحقيددق أهدافدده، كمددا أوّضددحت المقدمددة 
حددوت علددى  أسددهم في الحصددول علددى بعددض النتددائج، كددذلك ي الددذيمجتمددع الدراسددة وعيناتهددا والنمددوذج الإحصددائ
 مجموعة من الدراسات السابقة تم الاستفادة منها في الدراسة بشكل عام.
وأهدداف  والتأصديل النظدري مباحدث، رّكدزت علدى المفداهيم والمصدطلحات أربعدةأما الفصل التمهيدي فقدد تضدّمن 
 كمددان منظددور إسددلمي وواقددع المجتمعددات العربيددة والإسددلمية،  التنميددة، وكددذلك اسددتعرك الباحددث فيهددا التنميددة مدد
تندداول الفصددل و فصددول أخددرى، تندداول الأول منهددا مؤشددرات التنميددة ومبادئهددا وتحدددياتها،  خمسددةتضددّمنت الدراسددة 
الثدداني مؤشددرات التنميددة البشددرية في ظددل الاسددتراتيجية العمانيددة، أمددا الفصددل الثالددث فقددد تندداول الدراسددة التطبيقيددة 
وحدت  0991بيان أثر تطّور الإنفاق الحكومي في بعض مؤشرات التنمية البشرية لسلطنة عمدان خدلل الفدترة مدن ل
الفصل الرابع تضّمن المرحلدة الثانيدة مدن الدراسدة التطبيقيدة الدتي أوّضدحت أثدر التنميدة البشدرية  في حين أن، م4102
قدددد اسددتكمل الفصددل الخدددامس الدراسددة التطبيقيدددة ، و م5102وحددت  0991 سدددلطنة عمددان في التنميددة المسددتدامة في
ونتدائج الدراسدة  الخلصدة تفقدد شملد الخاتمدةحيث تضدمنت التحليدل الإحصدائي للسدتبيانات وبيدان النتدائج، أمدا 
 الشاملة والتوصيات، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا العمل المتواضع .
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 . لاصةأولا  : الخ
الصعوبات  من رغملبا ،كشفت الدراسة في مرحلتها الأولى عدداا من النتائج وردت في الفصل الرابع -
بيانات الدراسة مع صعوبة سلسة الفترة الزمنية لجوالمتمثلة في  التي كانت متوقعة مع بداية الدراسة
صعوبات تمثلت في  ، كذلك مواجهةلخمسة وعشرون عاماا وذلك لتجربة النموذج المعد في هذه المرحلة
تجربة النموذج وذلك للحصول على نتائج إيجابية، وبالتالي فلن ذلك لطبيعة البيانات المستخدمة 
استدعى عمل محاولات كثيرة من أجل التوّصل إلى أفضل النتائج إلا أن عدم فاعلية النموذج 
ة متغيرات أكثر فاعلية حاا لدى الباحثين من خلل زيادااستمرت، وهذا يجعل أمر تطوير النموذج مت
، يفترك زيادة عدد على أفضل نموذج وليحصل الباحثين ،ويحقق نتائج إيجابيةمؤثراا لجعل النموذج 
تكوين  أو، وعلى أساس الفروق البيانات بصي  رياضية مختلفة كاللوغاريتم لتجربةاولة المتغيرات مع المح
 .SIو SHو SEمتغير مستقل واحد مركب من 
 تم التوّصل إليهاالفصل الخامس من الدراسة، و  وردت فينتائج أخرى رحلة الثانية عن كما كشفت الم -
 ،أيضاا  والتي واجه الباحث فيها صعوبة كانت متوقعة الاستبانة، بواسطة المستخدمالمس   من خلل
 ضمن عينة واضحة من كافة القطاعات المستهدفة وهي التوصل لبحث ما لا يقل عن ثلثمائة مبحوث
  .في الدراسة الدقيقة، وكذلك التباعد الجغرافي للمبحوثين المستهدفين صول على المعلوماتللح
مددن النظددر للنتددائج بشددكل عددام ومطابقتهددا؛ لإقددرار التوصدديات النهائيددة، والجدددير بالددذكر قبددل  كددان لا بددد ّ  عليدده..
ن خدلل الأطروحدة بشدكل عدام مد االخوك في النتدائج والتوصديات وجدب التنويده إلى مقومدات إيجابيدة تم اسدتنباطه
تمثّلدددت في مصددددطل  العدالددددة  وقدددددلوصدددول جددددا إلى مراحدددل أفضددددل، اسددددتدامة الّتنميددددة وا ويمكنهدددا أن تسدددداعد علدددى
 -والإنصاف الذي يُعد ُمصطل  ذو أهمية لقيام الّتنمية في كافة القطاعات، وقد لخ الباحث ذلك فيما يلي :
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 )13 جدول  (
  1استدامة التّنمية مؤّشرات إيجابية ساعدت إلى
 العدالة السياسية العدالة الاقتصادية العدالة الاجتماعية
الوصول بالمجتمدع إلى مصدطل  التعدايش 
السدلمي بدين مختلدف الفدرق الإسدلمي، 
تدددددددذويب الطبقيدددددددة بدددددددين أفدددددددراده، ونبدددددددذ 
العصددبية القبليددة، ومددن  الحريددة لاعتندداق 
الأديان، والمسددددددددددداواة بدددددددددددين الجنسدددددددددددين،  
توزيع الخددمات بدين كذلك سعت نحو 
 الولايات بحسب الكثافة السكانية.  
سدددعت الحكومدددة للوصدددول بالمجتمدددع إلى 
تأمدددين الحدددد الأدنى مدددن الكفايدددة لكافدددة 
أفدراده، حيدث منحدت الأرك السدكنية 
لجميدددع المسدددتحقين، والمسدددكن لمدددن هدددم 
ضدددددددددمن فئدددددددددة الضدددددددددمان الاجتمددددددددداعي، 
وكفلت التعليم والعلج المجاني، ووفدرت 
 ساسية ودعمت بعضها.الأ تالخدما
أرسددت الحكومددة مبددادئ الديمقراطيددة، 
وكفلددددت حريدددددة الفكدددددر والدددددرأي، كمدددددا 
أسسددددددددت مجلسددددددددا الدولددددددددة والّشددددددددورى 
اللذين تدرجا في النضج حت أصدبحا 
ذراعين أساسديين في رسدم السياسدات 
في الدولددددة، ووضددددعت دسددددتوراا يحمددددى 
 عملية انتقال السلطة بشكل ِسلمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 الإيجابية التي ساعدت إلى استدامة الّتنمية من إعداد الباحث . جدول المؤّشرات  1
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 جالنتائثانيا  : 
للكشدف عدن أثدر الإنفداق الحكدومي علدى قطاعدات التعلديم والّصدحة ومتوّسدط دخدل عدم فاعلية النمدوذج المصدمم  -1
 .الفرد في قيمة الّتنمية البشرية
بمقدددار ريال علددى قطدداع التعلدديم كلمددا زاد الإنفدداق الحكددومي   ،)100.(تزيددد قيمددة الّتنميددة البشددرية بنسددبة  -2
 .عماني واحد
نتيجدة الإنفداق الحكدومي علدى قطداع الّصدحة بمقددار ريال  )100.-(لبشدرية بنسدبة قيمدة الّتنميدة ا تنخفض -3
 .عماني واحد
         قيمدددددة الّتنميدددددة البشدددددرية في ُعمدددددان بمعدددددّدل عمددددداني، تدددددنخفض بدددددزيادة متوّسدددددط دخدددددل الفدددددرد بمقددددددار ريال -4
 .)161.6-(
لمية والمهارية الدتي تعمدل علدى تطدوير نظراا لثقافة المجتمع الطامحة للستفادة المادية أكثر من الاستفادة الع -5
 .عوائده محدودةتكون الإنفاق العالي فلن الإنسان 
 ا موضدع التقيديم، وإعدادةا صدياغتهالمراجعدة دقدة الأهدداف والسياسدات التعليميدة المعتمددة ووضدعه الحاجدة -6
 .أكالوبة لدفع عجلة الّتنمية بتسارع تحقق المستويات المط حت
ن ليميدددة مجهدددزة وبدددت تحتيدددة تمثّلدددت في المددددارس والكّليدددات والجامعدددات الخاصدددة فدددنتيجدددة لوجدددود بيئدددات تعل -7
 .مؤشرات التعليم أول مؤشرات التنمية البشرية
نحددو خفددض نسددبة المتعّلمددين، فددلن ذلددك سدداهم أعددداد  رفددع سددعي حقيقددي مددن الحكومددة نحددو مددع وجددود -8
 .اصةالخ هاالأمية من خلل برامج
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لمجددال البحددث العلمددي، لدولددة اتشددجيع  علددى المبحددوثينمددن %) 07( قناعددة بحسددب رأي أكثددر مددن وجدددت -9
لشدراكة مدع القطداع الخداص لتطدوير ا ودعدمثقافة الإبداع والابتكدار في المؤسسدات التعليميدة، لز يوتعز 
 .التعليم
 .اجمالي الدخل مع ضعف الإنفاق على مجال البحث العلمي والابتكار مقارنة -01
عملدت علدى  ،والمراكدز الطبيدة الصدحية  المستشفيات والمجّمعداتبتوفير المتعلقةدمات الدولة لخ نتيجة -11
في ارتفداع معدّدل المواليدد ومعدّدل الأعمدار المتمثدل المؤشدر الصدحي  تعكسو  تحسين الوضع الصحي
 .لولادةالمتوّقع عند ا
قناعة المواطن بالعلج في الخارج أكثدر مدن العدلج المحلدي بالدرغم مدن أن الحكومدة وفدّرت العديدد مدن  -21
 رص العلج المجاني .ف
 .على جودة الأداء ، فلن ذلك أثر أعداد الأطباء مقارنة بعدد السكان تناسب عدمنتيجة  -31
أكثدر مددن بحسدب رأي  طبداء للقطداع الصددحيرفدع معددايير اسدتقدام الأ نتيجدة لعددم عمدل الدولددة نحدو -41
 ي.سلباا على المؤشر الصحفلن ذلك انعكس ، المبحوثينمن %)54(
وعددي بيئدي علدى مسدتوى الأفدراد والمؤسسدات الحكوميددة  وجدود المبحدوثينمدن ) %56(يدرى أكثدر مدن  -51
 .ومنظمات المجتمع المدني
نجاح المؤسسات الرقابية البيئيدة والصدحية نتيجة ، فلن المبحوثين بحسب رأي %)06( أكثر من نسبةب -61
 يا البيئيددددةأدى إلى تفددددوق السددددلطنة في العديددددد مددددن القضددددا، في تطبيددددق اللددددوائ  المتفددددق عليهددددا دوليدددداا 
 العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال.حصولها على و 
فددلن ذلددك يجعددل لديدده أمدددر  ،كال الرفاهيددة مددن الددّدول المجدداورةنظددراا لأن المددواطن العمدداني محدداط بأشدد -71
 إشباع نفسه بشت مجالات الترفيه ملحاا لتوفيره.
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مدن %)005.26( بحسدب رأي خدل الفدردعلدى د إيجداباا  فلادا انعكسدت، توزيدع الثدروة في عدالةال نتيجة -81
 .المبحوثين
لجدددوء بعدددض أفدددراد المجتمدددع إلى القدددروك والمدددديونيات بأن  المبحدددوثينمدددن %) 057.84(أيّدددد مدددا نسدددبته  -91
  .في المجتمع العماني عكس بالضرورة انخفاك دخل الفرديلا الداخلية 
رغبدة الأفدراد  ، مرّدهداالعمداني المديونات والقروك التي قدد يواجههدا الفدرد أحد أسباا المبحوثينأيّد  -02
الددول مقارندة بالرفاهيدة الدتي يحصدل عليهدا الأفدراد في بعدض  ،في الوصول إلى الرفاهيدة الدتي يطمد  لهدا
 . الخليجية
يحصددل الأفددراد علددى خدددمات موزعددة علددى الددولايات بحسددب  ،نتيجددة وجددود عدالددة في توزيددع الثددروة -12
 .الكثافة السّكانية ووفقاا لخطط تنموية مقننة
 .لمواطن لتحسين القطاع الزراعيل الدولة دعم ونيؤيد المبحوثينمن %) 54(أكثرنسبة ب -22
 علدى إيجابياا ؤثر ي   أن الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعيةيؤيدون  المبحوثينمن  %) 573.93(نسبة ب -32
 .نمو الاقتصاد الوطني
%) 54(أكثدر مدنبحسدب رأي ، إلى دعدم الحركدة الاقتصدادية لا تدؤديسدوق المدال  ارتفداع قيمدة مؤشدر -42
 .المبحوثينمن 
علدى  تدعسدا لبيئدة الاسدتثماريةل الحاليدة تهيئدةالبأن  لا يدرون المبحدوثينمدن %) 03(أكثدر مدن  بنسدبة -52
 .وخاصة من خارج السلطنة تعزيز ثقة المستثمرين
كل وجود العمانيين في تدولي المناصدب العليدا في القطداع الخداص بشدمن ف ضع ّزيادة عدد الوافدين،  -62
 أساسي.
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لاعتمدددداد  رغبددددة المؤسسدددات الخاصددددةإلى  يعدددودالمسدددتويات الوظيفيددددة العليددددا زيادة عددددد الوافدددددين في   -72
 .العمالة الوطنية العمالة الوافدة دون
بارتفددداع أن الوفددداء بمتطلبدددات المجتمدددع غدددير مرتبطدددة بالضدددرورة  المبحدددوثينمدددن  %) 04(أكثدددر مدددن  أيّدددد -82
 .ولةالميزانية العامة للد
 .ية والّتنمية المستدامة في ُعمانة تأثير وارتباط بين الّتنمية البشر علق توجد -92
ل عددام تددؤدي حتمدداا إلى ن الّتنميددة البشددرية كمرحلددة أساسددية لتطددّور مفهددوم الّتنميددة بشددك ّبالددرغم مددن أ -03
 ح.سعي الحكومة لتنفيذ خطط الّتنمية حد الطمو    يصل، إلا أنه الّتنمية المستدامة
اسدددهمت في  ،جدددا بدددات الدددتي مدددّرتبالدددرغم مدددن التقل ّ سدددعت الحكومدددة لتنفيدددذهاالخطدددط التنمويدددة الدددتي  -13
 .إلى حد  ماالّتنمية المستدامة 
لتعلديم ع المطّدرد في االتوّسدنتيجدة  جداء قيدادة ركدب الّتنميدة المسدتدامةلين الكوادر الوطنيدة العمانيدة تمك -23
المستشددددفيات والمراكددددز مددددن خددددلل إنشدددداء  قطدددداع الصددددحةوالاهتمددددام ب ،والتدددددريب للكددددوادر الوطنيددددة
العنايدة بالفدرد العمداني لرفدع مسدتواه المعيشدي مدن و ببدت تحتيدة وأجهدزة ومعددات،  ت زود ّالصدحّية الدتي
 .لعمل ودعمه من خلل برامج مختلفةخلل السعي لفت  فرص ا
في صدددناعة الكدددادر البشدددري العمددداني الجددداهز لأداء  بشدددكل خددداصخطدددط الّتنميدددة البشدددرية أسدددهمت  -33
 .مختلف مجالات العملرسالته في 
خدددارج داخدددل و  الوظدددائف بعدددض الشدددباا العمددداني مدددن تقلّدددد بعدددض مّكندددتخطدددط الّتنميدددة البشدددرية  -43
  .السلطنة كنتاج للّتنمية البشرية
 .بشكل أوسعفي تنفيذ المشاريع أّدت إلى عدم الفاعلية في تحقيق الأهداف  تباطؤ الخطط التنموية -53
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 المبحددوثين، بحسددب رأي بعددض إلى حددد مقبددول ة الّتنميددةميددة البشددرية في اسددتدامسدداهمت خطددط الّتن -63
 .الكبيرة الموارد المالية والبشرية بالرغم من عدم توفر
عدددددم تناسددددب حجددددم الإنفدددداق الحكددددومي علددددى فلندددده نددددتج عنهددددا نظددددراا لضددددعف سياسددددات الإنفدددداق  -73
 .المختلفةالقطاعات مع النتائج 
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 : التوصيات . ثالثا   
، ممددا جعلهددا اليددوم مددن الددتي تعددت بنقددل الأبحدداث مددن الحيّددز النظددري إلى الحيددز التطبيقددي عددة المددلياجامنظددراا لخلفيددة 
الدراسات في دعم المخططين وأصدحاا القدرار نحدو تبدّني بعدض الأفكدار ذات لأهمية ، و الجامعات المرموقة في العا 
سدلطنة عمدان فقدد اسدترعى في ع القدرار لصنّا سته الواقع، وإيماناا من الباحث بأهمية درا فيتطبيقها  والممكنالأهمية 
باعتبدار أهميتهدا، وضدمن قالدب واضد  لأصدحاا ضدمن قائمدة أولدويات  ،مبسط وضع التوصيات في إطار تحليلي
 القرار وصانعيه، مما يتي  لهذه التوصيات أن تكون واقعية.
 تتمثددل فيو  )الإمكانيددة( تمثددل فيمهمددة تلقددد قددام الباحددث بوضددع أفكددار التوصدديات في قالددب يحددوي ثلثددة معددايير 
، سدريعاا  كدان اتخداذ القدرار،  مدا كدان القدرار بيدد جهدة حكوميدة واحددةحيدث كل ّعددد الجهدات المشدتركة في التوصدية، 
، إذا   يؤخددذ تددؤدى إلى فشددل القددرارل مخدداطرة يمثّددقددد لكندده ا جهددة واحدددة، فهنددا  قددرارات مددن الممكددن أن تتخددذه
تشتر  فيه أكثر مدن جهدة يصدب  أكثدر  الذي ن القرار ذلك فل بالرغم منو  ،تحدث بكافة التأثيرات التي يمكن أن
ندة، فقدد وهدي شموليدة الفئدة المسدتهدفة، أي أن نتدائج التوصدية تقدع علدى فئدة معي ّ . كدذلك معيدار (الشدمولية)تعقيدداا 
نددة رار تكلفددة معي ّلا شددك بأن لكددل قدد ) وهددوفددةالكل ّمعيار( اا  وقددد تكددون فئددة محددددة . وأخددير يكددون كافددة المددوطنين
  ، وهذا يعتمد على نوع القرار.بسيطة تكاليف، وهنا  قرارات لها لتالي هنا  قرارات لها تكاليف عاليةوبا
 ) 23جدول  ( 
 1 التوصيات معايير وأوزان  تفضيل
 الأوزان المعايير
 1 2 3 4 5
 خمس جهات فأكثر أربع جهات ثلث جهات جهتان جهة واحدة الإمكانية
  ) ألاف01ما دون (  ) ألاف 001-01بين (  مليونبين مائة ألف و  ) مليون2-1بين ( كافة المواطنين وليةالشم
 (بالريال) الكلفة
 
 أعلى من خمسة مليون بين مليون وخمسة مليون مليون إلىمن مائة ألف  ومائة ألف عشرون ألف بين  00002 أقل من
 
                                                 
 .الجدول من تصميم الباحث   1
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 ) 33جدول  ( 
 وإعادةا ترتيبهاتحليل واعتماد أفكار التوصيات 
 يَرة التوصية م
 معايير الاعتماد
 5-1 5-1 5-1
 المجموع
 َلفةال الشمولية الإمَانية
 7 1 3 3 جدولة أولويات الحَومة بالنسبة للتعليُ والتدريب . عادة  إ 1
 3 1 1 1 الاستمرار في الّتحّول للاقتصاد المعرفي بطر  جديدة وياعلؤ. 2
 9 3 3 3 الأساسي بِا يوهل لدخول المراحل الجامعية بِهارات لغوية قوية ومناسبة. التعليُ مج ما بعدمراجعة برا عادة  إ 3
 7 1 3 3 يتح المعاهد الفنية والمهنية لمرحلة ما بعد الصف التاسع. عادة  إ 4
 9 5 2 2 .ةربطؤ بِعايير ثابتة ومقنن الّصحةوترشيده في قطاعي التعليُ و  الحَومي توجيؤ الإنفا  عادة  إ 5
 01 1 5 4 .وسد النقص العددي في بعش التخصصات دعُ القطاع الصحي بالَوادر البشرية الأكثر أهيلا   6
 8 3 1 4 رحلة الطفولة المبَرة.الرعاية التربوية لمدعُ  7
 5 1 3 1 النظر في دعُ الباحثين عن العمل . عادة  إ 8
 11 5 5 1 . طها بحقوقؤ وواجباتؤبآليات الدعُ الحَومي وربالمواطن ريع وعي  9
 11 5 5 1 المستدامة بَاية مجالاتها . الّتنميةضرورة التوعية بخط   01
 21 5 2 5 وضع خط  تشغيلية مساندة، تساعد الخط  التنموية في تحسين الوضع التعليمي والصحي والاقتصادي والبيئي. 11
 11 5 5 1 . القطاع الخاص والمجتمع والأيرادمع  توسيع رقعة الشراكة في وضع الخط  التنموية 21
 9 5 3 1 تحسين بيئة الاستثمار في كاية القطاعات .  31
 01 4 1 5 وربطها بِعايير تقارير التنايسية العالمية .البشرية العمانية،  الّتنميةالاستمرار في تحديث بيالت تقارير  41
 9 5 1 3 جديدة . موّشراتإدخال مية المستدامة و مجال التنتقديم دراسات في تشجيع الباحثين ل 51
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 ) 43 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا   1تحليلإ وش:ح الموصية رقم (   
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
وضـع خطـ  تشـغيلية مسـاندة، ويـق  ب ء تنفيذ خط  التنمية والمشاريع الحَومية.- المسوغات 1
ة وعمليــــــــة واضــــــــحة أســــــــس علميــــــــ
ورصـــــــينة المعـــــــالِ، تســـــــاعد الخطـــــــ  
التنمويــة في تحســين الوضــع التعليمــي 
والصــحي والاقتصــادي والبيئــي، ممــا 
يــــــــــنعَس إيجــــــــــابا  علــــــــــَّ الّتنميــــــــــة 
 المستدامة.
 هدف التوصية 2
 مراقبة سير الخط  التنموية ويق الزمن المحدد ها. -
مراقبة المشاريع لِّماد عدم تعثرها لحفظ المال  -
 العام من اهدر.
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
 مقاومة الجهات الحَومية والقائمين علَّ المشروع .-
 الفئة المستهدية 4
موظفي المجلس الأعلَّ للتخطي  ووزارة المالية -
 والجهة المستفيدة.
 سير الخط  التنموية ويق المخط  ها. - المنفعة 5
 متطلبات التنفيذ 
رقابية بخبرات إدارية وينية تعمل علَّ  ةلجنإنشاء -
بأول وتقيس موشرات  المتابعة للخط  والمشاريع أولا  
 .الراجعةالأداء وتعطي التغذية 
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 ) 53 جدول  (
  ) وإ ادة ًصيا مةا   2تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
م إدراللَّ جميع شرائح الشعب بالدعُ الممنوح عد-
 من الحَومة في مجالاتؤ المختلفة  .
عدم إدراللَّ جميع شرائح الشعب بحقوقهُ  -
 وواجباتهُ باه الدولة .
ريــــع ال ــــوعي لــــد  المــــواطن بآليــــات 
ال ــــــدعُ الحَــــــومي وربطهــــــا بحقوق ــــــؤ 
وواجبات ـــــــــؤ للوصـــــــــول إلَ المواطن ـــــــــة 
 الحقيقية.
 هدف التوصية 2
ي لد  جميع شرائح الشعب بالدعُ ريع الوع -
 الممنوح من الحَومة في مجالاتؤ المختلفة  .
ريع الوعي لد  المواطنين بالحقو  والوجبات باه 
 الدولة.
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
عدم وعي بعش شرائح الشعب بين ما هو واجب -
علَّ الحَومة وبين ما هو مساعدة ودعُ لفترة معينؤ 
 الظروف.تختلف بحسب 
 كاية الشعب العماني .- الفئة المستهدية 4
 المنفعة 5
 زيادة الولاء والانتماء لد  المواطن .-
الوصول إلَ المواطنة الحقيقية ومعرية الحقو  -
 والواجبات لَل الأطراف .
 متطلبات التنفيذ  6
الوضوح والشفايية في كاية القرارات التي تخدم -
 الشعب .
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 ) 63 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا   3تحليلإ وش:ح الموصية رقم (   
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
عدم إدراللَّ بعش المواطنين من يئات الشعب بأهمية -
 التنمية المستدامة وخططها  .
ضــــــــرورة التوعي ــــــــة بخطــــــــ  الّتنمي ــــــــة 
المســتدامة بَايــة مجالاتهــا مــن خــلال 
م الرسمــــــي والجمعي ــــــات ذات الإعــــــلا
 العلاقة والمجتمع المدني .
 هدف التوصية 2
ريع الوعي لد  المواطن والمقيُ بخط  التنمية  -
 المستدامة   .
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
عدم إدراللَّ أغلب المواطنين بأهميتهُ كأيراد في ريع -
 المستدامة  وموشراتها. ةقيمة التنمي
 كاية المواطنين والمقيمين.- يةالفئة المستهد 4
 المنفعة 5
الحصول علَّ استدامة أيِّل في كاية المجالات  -
 التنموية.
 متطلبات التنفيذ  6
 قناة إعلامية خاصة تتناول قِّايا التنمية تخصيص-
 .مع الاستعانة بوسائل التواصل الحديثة
 يةتنايسمسابقات التشجيع من خلال إقامة  -
 التنمية.للاهتمام بِسارات 
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 ) 73 جدول  (
  ) وإ ادة ًصيا مةا   4تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
توســـــــيع رقع ـــــــة الشـــــــراكة في وضـــــــع  تعّثر بعش المشاريع التنموية.- المسوغات 1
الخطـــــ  التنمويـــــة، اشـــــراللَّ القطـــــاع 
 يراد.الخاص والمجتمع المدني والأ
 هدف التوصية 2
 لاية المشاريع من التعثّر . -
 من التنمية . ةالوصول إلَ قيمة مرتفع -
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
المتعلقة بتنفيذ مشاريع  تالتأخير في اتخاذ القرارا-
 خط  التنمية  .
 الفئة المستهدية 4
القطاع الخاص والمجتمع المدني وبعش الأيراد -
  من أهل الحل والعقد .الموهلين
 المنفعة 5
بناء خط  استراتيجية تنموية جديده قابلة  -
 للتطبيق بدود عراقيل.
 متطلبات التنفيذ  6
اور الخط  عقد لقاءات وملتقيات لعرض مح-
 لإبداء الرأي والتوصية.
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 ) 83 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا    5تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
تَود الخط  التنموية مبنية علَّ دراسات  حتى-
 وتقارير تنبويؤ  .
الاســتمرار في تحــديث بيــالت تقــارير 
الّتنميـــــة البشـــــرية العمانيـــــة، وربطهـــــا 
بِعـــــايير تقـــــارير التنايســـــية العالميـــــة، 
لِّـماد وضـع خطـ  تنبويـؤ موثوقـة، 
 خط  تنموية سليمة. وبناء
 هدف التوصية 2
الوصول لخط  تنموية سليمة مبنية علَّ  -
 .دراسات تنبويؤ حديثة وموثوقة
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
عدم دقة البيالت المستقاة من الجهات -
 الحَومية الرسمية   .
 كاية القطاعات الحَومية  .- الفئة المستهدية 4
 المنفعة 5
ل علَّ موشرات تنبويؤ لتساعد علَّ الحصو  -
 وضع الخط  .
الحصول علَّ قاعدة بيالت تساعد الباحثين  -
 في دراستهُ.
 متطلبات التنفيذ  6
 مركز قواعد بيالت متخصص.-
 الشفايية والتَامل بين الجهات الحَومية .-
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 ) 93 جدول  (
  ) وإ ادة ًصيا مةا   6تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
معايير شرح   م
 التوصية
 التوصية النهائية شرح التوصية
 المسوغات 1
 النقص في الَوادر الطبية التخصصية وخاصة النساء.-
 ضعف كفاءة أغلب الأطباء الوايدين  . -
دعـــــــُ القطـــــــاع الصـــــــحي 
َــــوادر الأكثــــر أهــــيلا  بال
، وتوســــــيع رقعــــــة خدماتــــــؤ
والتركيـــــــز علـــــــَّ ابتعـــــــاا 
الشباب العماني للحصـول 
وهلات في علــــــــــــــــَّ المــــــــــــــــ
التخصصـــــــــــــات الطبي ـــــــــــــة 
 المختلفة.
 هدف التوصية 2
  .تغطية النقص في الَوادر الطبّية التخصصية-
 ريع كفاءة الأطباء العمانيين، ومنحهُ التخصصات الطبية المناسبة .-
 3
الصعوبات 
 الموجودة /المحتملة
 ا فاض شواغر المقاعد الدراسية في كّليات الطب.-
 قطاب للَوادر الطبية من خارج الدولة .ارتفاع كلفة الاست -
 ارتفاع كلفة الابتعاا في التخصصات الطبية الرئيسية والمساندة.  -
 الأطباء العمانيين من الجنسين .- الفئة المستهدية 4
 المنفعة 5
 سد العجز من الَوادر الطبية التخصصية والمساندة .-
 عودة ثقة المواطن بالخدمات الحَومية .-
 ادة المواطن من العلاج المجاني، وعدم سفره لخارج الدولة.استف-
 متطلبات التنفيذ  6
 استقطاب كفاءات طبية موهلة أهيلا  عاليا  من خارج السلطنة.-
ذو الَفاءة العالية للحصول علَّ موهلات  العمانيين ابتعاا الأطباء-
 أعلَّ في تخصصات معينة.
في التخصصات المتاحة  إنشاء كّليات طبية تخصصية، أو التوسع-
 قابوس. دحاليا  في كلية الطب بجامعة السلطا
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 ) 04 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا    7تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م
 المسوغات 1
البحث عن موشرات تنموية جديدة -
 تخدم التنمية.
ديم دراسـات تشجيع الباحثين  و تقـ
في ذات المجــــــال ادخــــــال موّش ــــــرات 
تنمويـــة جديـــدة، وقيـــاس أثرهـــا علـــَّ 
الّتنمي ـــة البشـــرية للوصـــول إلَ نت ـــائج 
 أيِّل.
 هدف التوصية 2
الوصول إلَ دراسات حديثة في مجالات  -
 التنمية.
 الصعوبات الموجودة /المحتملة 3
المتعلقة بتنفيذ  تالتأخير في اتخاذ القرارا-
 التنمية.مشاريع خط  
 الفئة المستهدية 4
قلة عدد المتخصصين من العمانيين في -
 هذا المجال.
 المنفعة 5
الوصول إلَ دراسات حديثة ذات  -
مصداقية عالية تساعد في وضع الخط  
 التنموية .
 متطلبات التنفيذ  6
وجود مراكز للبحث العلمي وربطها -
 بَِتبات إلَترونية عالمية .
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 ) 14 ( جدول 
  ) وإ ادة ًصيا مةا  8تحليلإ وش:ح الموصية رقم (   
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
 ضعف العوائد مقابل الإنفا  العاي .-
وجود ترجات تحمل موهلات ولا تحمل معارف  -
 أو مهارات.
 الحَــــــومي إعــــــادة  توجيــــــؤ الإنفــــــا 
تعلـيُ والّصـحة وترشيده في قطاعي ال
بِــــا يِّــــمن ســــلامة الإنف ــــا  وربطــــؤ 
بِعــايير ثابتــة ومقننــة للحصــول علــَّ 
  العوائد واستدامتها .
 هدف التوصية 2
 توجيؤ الإنفا  بِا يِّمن العائد منها .-
 رب  الإنفا  الحَومي بالأهداف القابلة للقياس. -
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
لازمة في تنفيذ الخط  الب ء في اتخاذ القرارات ال-
 التنموية.
رب  المشاريع والخط  بِوظفين معينين وليس -
 بِسميات وظيفية.
 الفئة المستهدية 4
أصحاب القرار والمخططين في قطاعات التنمية  -
 كالتعليُ والصحة.
 سلامة الإنفا  وعدم اهدر في المال العام . - المنفعة 5
 متطلبات التنفيذ  6
ستراتيجية وخط  وموشرات أداء وضع أهداف ا-
 لمتابعة الإنفا  .
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 ) 24 جدول  (
  ) وإ ادة ًصيا مةا   9تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
ستثمرين من داخل وخارج السلطنة مواجهة الم -
 لعديد من المعوقات .ل
تثمار في كايـــــــة تحســـــــين بيئـــــــة الاســـــــ
القطاعـــــــات، بِـــــــا يِّـــــــمن تبســـــــي  
الإجــــــــــــــراءات، وتســــــــــــــهيل مــــــــــــــنح 
التراخــــــيص اللازمـــــــة، خــــــلال يـــــــترة 
 بسيطة.
 هدف التوصية 2
 الوصول إلَ بيئة استثمارية جذابة . -
تسهيل وتبسي  إجراءات الاستثمار بنسبة  -
 عالية.
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
ة الما ة تويير رب  بين الموسسات الحَومي-
 لتصاريح الاستثمار.
 الفئة المستهدية 4
الباحثين عن عمل والراغبين في الاستثمار من -
 داخل وخارج السلطنة .
 تعديل الإجراءات والقوانين المنظمة للاستثمار. - المنفعة 5
 متطلبات التنفيذ  6
إنشاء هيئة أو مَتب أو مجلس أو يريق مشترللَّ -
ة والبلدية والدياع المدني يعنى بالتراخيص البيئي
 والتجارة والقو  العاملة.
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 ) 34 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا   01  تحليلإ وش:ح الموصية رقم (
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
ضعف ترجات الدبلوم العام ومواجهتهُ -
 . لصعوبات الدراسة في المرحلة الجامعية
 ضعف ترجات الَّليات والجامعات . -
إعـــــــادة  مراجعـــــــة بـــــــرامج مـــــــا بعـــــــد 
الأساســي بِــا يوهــل لـدخول المراحــل 
الجامعية بِهارات لغوية قوية ومناسـبة 
 بحسب متطلبات سو  العمل.
 هدف التوصية 2
ضماد قدرة ترجات الدبلوم العام علَّ الدراسة -
 الجامعية دود الحاجة لسنوات أسيسية أخر  في
 مجال اللغة الإنجليزية.
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
إيجاد كفاءات تدريسية أكثر أهيلا  في مجال اللغة -
 الإنجليزية.
 طلبة وطالبات الدبلوم العام .- الفئة المستهدية 4
 المنفعة 5
في  ةخفش الإنفا  علَّ البرامج التأسيسي-
 الجامعات والَّليات.
  متطلبات التنفيذ 6
استقطاب كفاءات تدريسية للقيام بعملية نقل -
 المعرية .
علَّ  توديتَليف الطلبة علَّ القيام بأعمال -
 تنمية المخزود اللغوي لديهُ.
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 ) 44 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا   11تحليلإ وش:ح الموصية رقم (   
معايير شرح  م 
 التوصية
 التوصية النهائية شرح التوصية
 المسوغات 1
وجود طلبة في مرحلة التعليُ الأساسي تعاني من صعوبات -
 التعّلُ .
 د وذوي الاحتياجات الخاصة  وجود حالات من مرضَّ التوح ّ -
دعــــــُ الرعايــــــة التربويــــــة لمرحلــــــة 
الطفولــة المبَــرة، وتهيئــة الأطفــال 
لــــدخول التعلــــيُ الأساســــي، مــــع 
الالتفــــــــــــــــــــــات لفئــــــــــــــــــــــات ذوي 
الاحتياجــــــات الخاصــــــة ومرضــــــَّ 
اد مراكــز تعــنى  ــُ التوّحــد، وإيجــ
 في سنواتهُ الأولَ.
 هدف التوصية 2
 تهيئة الطفل ما قبل المدرسة . -
د وذوي إنشاء مراكز العناية بأطفال مرضَّ التوح ّ-
 الاحتياجات الخاصة  .
 3
الصعوبات 
 الموجودة /المحتملة
 صعوبة وجود متخصصين لأطفال ما قبل المدرسة.-
فال ومراكز عناية خاصة ارتفاع كلفة إنشاء مدارس للأط -
د، ومن لذوي صعوبات التعلُ، ومراكز اكتشاف مرضَّ التوح ّ
 لديهُ واحتياجات خاصة. 
 الأطفال بشَل عام  .- الفئة المستهدية 4
 تهيئة الأطفال بشَل عام لدخول التعليُ الأساسي .- المنفعة 5
 متطلبات التنفيذ  6
لأطفال ما قبل إنشاء مدارس خاصة ورياض أطفال تعنى با-
تعليُ ووزارة التنمية المدرسة تحت إشراف وزارة التربية وال
 .الاجتماعية، وإنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين
د وذوي إنشاء مراكز الاكتشاف والعناية بأطفال مرضَّ التوح ّ-
 الاحتياجات الخاصة.
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 ) 54جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا    21تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
لا يوجد تحديد للاحتياجات التدريبية والتأهيلية -
 .وواقعي بشَل يعلي
 لا يوجد تخطي  أو مسار وظيفي للفرد. -
إعـــــادة  جدولــــــة أولــــــويات الحَومــــــة 
بالنسبة للتعليُ والتـدريب بِـا يِّـمن 
مـن  ريع جودتهما عبر التركيز عليهما
، والتركيــــز حيـــث النــــوع والتخصــــص
علــــَّ التــــدريب العملــــي مــــع كــــبر  
الحَومــــات والشــــركات الناجحــــة في 
هـــــذا المجـــــال كالتجرب ـــــة الســـــنغايورية 
  .والماليزية
 إيجاد كوادر قيادية قادرة علَّ التنمية.- هدف التوصية 2
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
سيطرة الوايدين علَّ معظُ الموسسات -
 سو .بال
 ضعف البرامج التدريبية وعشوائيتها.-
 الفئة المستهدية 4
الشباب العماني الموهل لشغل مناصب قيادية -
 عليا.
 المنفعة 5
 تويير القياديين من الَوادر العمانية .-
الحفاظ علَّ اهوية العمانية وتحقيق أهداف -
 المواطنة.
 متطلبات التنفيذ  6
 ة والتأهيلية الفعلية .تحديد الاحتياجات التدريبي-
تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للتدريب -
 والابتعاا.
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 ) 64 جدول  (
  ) وإ ادة ًصيا مةا  31تحليلإ وش:ح الموصية رقم (   
معايير شرح  م 
 التوصية
 التوصية النهائية شرح التوصية
 المسوغات 1
 مواجهة ظاهرة التسّرب .-
 .ثين عن عمل التقليل من نسب الباح -
إعــادة  يــتح المعاهــد الفنيــة والمهني ــة 
لمرحل ـــــة م ـــــا بعـــــد الصـــــف التاســـــع 
(الثالث الإعدادي سـابقا )، وتـويير 
الَـــــوادر التدريســـــية هـــــا والمرايـــــق 
 والمستلزمات المطلوبة .
 هدف التوصية 2
ريد سو  العمل بعمالة وطنية ماهرة وينيين موهلين قادرين -
 علَّ سد حاجة السو  .
 3
لصعوبات ا
 الموجودة /المحتملة
إيجاد مرايق ومستلزمات للقيام بالأعمال التطبيقية -
 المصاحبة للبرامج الفنية والمهنية.
 طلبة وطالبات الصف التاسع (الثالث الإعدادي سابقا ).- الفئة المستهدية 4
 المنفعة 5
 التقليل من أعداد الباحثين عن عمل .-
 دراسة.خفش أعداد المتسربين من ال-
 سد حاجة السو  العماني من العمالة الوطنية الماهرة.-
 متطلبات التنفيذ  6
 لتي تتبع لوزارة القو  العاملة إعادة  يتح المعاهد التدريبية ا-
 والتقنية والمناهج المتعلقة  ا دراسة البرامج التعليمية الفنية -
 لإنفا  .تويير موازنة لدعُ البرامج التعليمية اعادة توجيؤ ا-
 تويير القاعات والورش المناسبة، والَفاءات التدريسية.-
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 ) 74 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا    41تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية معايير شرح التوصية م 
 المسوغات 1
 وجود باحثين عن عمل بشَل سنوي .-
لباحثين عن عدم تناسب الدعُ مع أعداد ا -
 عمل.
إعـــادة  النظـــر في دعـــُ البـــاحثين عـــن 
العمل، وتوجيؤ الدعُ  و مـا يِّـمن 
هـــُ الثقـــة في الاســـتثمار الحقيقـــي في  
 كاية قطاعاتؤ.
 عن عمل وتبنى أيَارهُ .  رعاية الباحثين- هدف التوصية 2
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
 الَلفة العالية للمشاريع.-
خصصين في دراسات الجدو  قلة أعداد المت-
 والاستشاريين لمساعدة الباحثين عن عمل .  
 الفئة المستهدية 4
الشباب العماني من الجنسين من خريجي الدبلوم -
 العام  .
 المنفعة 5
 القِّاء علَّ ظاهرة الباحثين عن عمل  .-
أمين مشاريع لجحة للباحثين عن عمل مما يعود -
  .بالنفع علَّ الاقتصاد الوطني
 متطلبات التنفيذ  6
متخصصين واستشاريين في دراسات الجدو  -
 لرعاية أيَار الباحثين عن عمل .
توجيؤ الميزانية المخصصة لصناديق الدعُ المعروية -
 في السلطنة بطريقة أيِّل وبصورة أعُ وأشمل .
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 ) 84 جدول  (
 ) وإ ادة ًصيا مةا    51تحليلإ وش:ح الموصية رقم (  
 التوصية النهائية شرح التوصية ايير شرح التوصيةمع م 
 المسوغات 1
 ب ء التحول  و الاقتصاد المعرفي.-
 ضعف التشجيع علَّ البحوا والابتَار. -
الاســـــــتمرار في الّتحـــــــّول للاقتصـــــــاد 
المعــرفي بطــر  جديــدة وياعلــؤ تتمثـّـل  
في دعـــُ مراكـــز البحـــوا والابتَـــار 
 يعليا ، والأخذ بالنتائج.
 لتوصيةهدف ا 2
 الأخذ بالدراسات والبحوا النوعية.-
إيجاد قاعدة من الباحثين العمانيين الموهلين لخدمة -
 الدولة في دراسة الظواهر والمشَلات .
 3
الصعوبات الموجودة 
 /المحتملة
 التَلفة العالية لدعُ البحوا.-
 قلة عدد الباحثين العمانيين.-
 .قلة عدد قواعد البيالت لخدمة الباحثين-
 الفئة المستهدية 4
 الباحثين من طلبة الدراسات العليا .-
 .الخبراء والمستشارين من العمانيين -
 المنفعة 5
 ريع مستو  التنمية ومظاهرها .-
 حل المشَلات والظواهر التي تعيق مسار التنمية. -
 متطلبات التنفيذ  6
 تهيئة البيئة المناسبة للبحث العلمي  .-
َتبات العلمية في كاية أ اء السلطنة رب  كاية الم-
بَِتبات إلَترونية عالمية، وجعل أمر الحصول علَّ 
 .وميّسر المعلومات سهل
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 - :قائمة المصادر والمراجع
 ﴾۞القرآد الَريم۞﴿
 أولا: الَتب العربية 
، القداهرة، ل العربيدةمجموعدة النيد ،المعاصـرة الاباهـات–وتنمية الموارد البشـرية  إدارة، ، مدحت محمدأبو النصر
 الطبعة الأولى . 
، دار البيدان العمل والعمال وتنمية الموارد البشرية خلال قرد في المملَة العربيـة السـعودية، أحمد حمد اليحيى
 م .9991،العر ، المملكة العربية السعودية، جده، الطبعة الأولى
لطباعدددة، ، دار الطويدددل لفدددن ايجيات والأجهـــزةلتخطـــي  والاســـتراتتنميـــة المـــوارد البشـــرية ا، أحمدددد فدددؤاد نجيدددب
 م.2791بحوث الإدارية، الطبعة الأولى، مركز الجمهورية مصر العربية، 
، ، الإسددكندريةالاقتصــادية والقوميــة في البلــداد الناميــة للتّنميــةمعــالِ الاســتراتيجية ، الإقددداحي، هشددام محمددود
 .م9002
، ، مكتبددة العبيكدان، السدعودية، الطبعددة الاولىلطبيعيـة والبيئيـةاقتصــاديات المــوارد ا، آل الشديل، حمدد بدن محمددد
 .م7002
، مركددز دراسددات البشــرية المســتدامة، منــابع التَــوين وموانــع التمَــين التّنميــةجدليــة نهــج ، البسددتاني، باسددل
 م.9002، الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى
 .م9991،،دار القلم، دمشق، الطبعة الأولىة إسلامية)تَاملة (رؤيالم التّنميةمدخل إلَ ، بكار، عبدالكريم
 ،للنشددر والتوزيددع، الطبعددة الأولى ، دار أيلددهسياســيا في الــوطن العــربي الاقتصــادية التّنميــة، ، فددارس رشدديدالبيدداتي
 .م8002
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 ، دار دجلددة ناشددرون وموزعددون،العولمــة و التنميــة البشــرية المســتدامة في الــوطن العــربيالتميمددي، رعددد سددامي، 
 م.2102
الطبعدة ز دراسدات الوحددة العربيدة، بديروت، مركد ،ابةالمياه العربيـة التحـدي والاسـتج، التميمي، عبدالمالك خلف
 .م9991، الأولى
ة المجتمددع العددر  للنشددر ، مكتبددتحــديات الفقــر وآليــات مَايحتــؤ في بعــش البلــداد الناميــة، ابددراهيم، تواهددامي
 م9002 ،، الطبعة الأولىوالتوزيع
 م.1102عي، الاسكندرية، الطبعة الأولى، ، دار الفكر الجامواقتصاديات الموارد تطوّرال، محب خلة، توفيق
، ، دار دجلددددة، الأردنالبشــــرية المســــتدامة التّنميــــةدور الدول ــــة في تحقي ــــق الجددددابري، علددددي عبدددددالكريم حسددددين، 
 م.2102
، دار المعرفدددة الجامعيدددة، وّشـــراتات والمالمقومـــ –المســـتدامة  التّنميـــةعلـــُ الاجتمـــاع و ، جلدددبي، علدددي عبددددالرزاق
 م.3102مصر، 
، مؤسسدة طيبدة للنشدر والتوزيدع، القداهرة الاقتصـادية والبشـرية، التّنميـةت وأمـلات في نظـرا  ، جماز، طارق علي
 م . 0102
، بدديروت، )1ربيددة، سلسددلة الثقافددة القوميددة (، مركددز دراسددات الوحدددة العحقــو  الإنســاد العــربي ،جميددل، حسددين
 م.6891
، الطبعددة دار جلدديس الزمددان للنشددر والتوزيددع، الأردن ،مركددز الددرواد الاقتصــادية، التّنميــةأســس ، لجيوسددي، وليدددا
 م.9002، الأولى
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دراســة مقارن ــة بــين النظــام المــاي الإســلامي ، التّنميــةدور المــوارد البشــرية في تمويــل ، الجمددل، هشددام مصددطفى
 م .7002الطبعة الأولى، ي، مصر،، دار الفكر الجامعوالنظام الماي الوضعي
المجتمــع المــدني وأبعــاده الفَريــة، دراســة بعنــواد المجتمــع ، ب، سدديف الدددين عبدددالفتاح إسماعيددلالجنحدداني، الحبيدد
 .م3002، ت، الطبعة الأولى، بيرو ، دار الفكر المعاصرالمدني بين النظرية والممارسة
، دار ، المواطنــة وحقــو  الإنســاد أســس ومبــادئةالمســتدام التّنميــةأســس وآليــات ، الحجددار، صددلح محمددود
 .م8002 ،الفكر العر ، القاهرة، الطبعة الأولى
العربيددة، ، جمهوريددة مصددر ، الدددار الجامعيددة، مــدخل اســتراتيجي لتخطــي  وتنميــة المــوارد البشــريةراويددة ،حسددن
 .م7991، الطبعة الأولى
 م2102ز الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الأولى، ، مرك و مقاربة بيئية للمياه العربية، شكراني، الحسين
، ، الطبعدة الأولىناشدرون، لبندان ، الددار العربيدة للعلدومالبشرية وبناء مجتمع المعرية التّنميةعبد الحسن،  الحسيني،
 .م8002
، ، دار الشدددروق للنشدددر والتوزيدددع، الأردن، الطبعدددة الأولىالتّنميـــةمـــدخل إلَ علـــُ علدددي صددداو، و  ،، جمدددالحدددلوة
 م.9002
 م.7002، ، الإسكندريةمعة الجديدة، دار الجاود لاية الطبيعة في ضوء الشريعةقان، ، ماجد راغبالحلو 
، المكتدددب اصــرة في تنميــة المجتمعــات المحليــةالاباهــات المع، محمددد عبدددد الفتدداح محمددد، خدداطر، أحمددد مصددطفى
 م .0102، الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر
، الطبعدددة الأولى مدددان،ع ّ ،، دار مجددددلاوي للنشدددر والتوزيدددعفي إطـــار العولمـــة التّنمي ـــةالد  ول ـــة و ، خمدددش، مجدددد الددددين
 .م 4002
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 م .5002، عا  الكتب الحدي، اقتصاد المعريةفلي  حسن،  ،خلف
 م.6002، ، عا  الكتب الحديث، إربد الأردنوالتخطي  الاقتصادي التّنمية، خلف، فلي  حسن
، ان، الطبعددددة الأولى، لبندددد، دار المنهددددل اللبنددددانيالتّنميــــةالــــدول العربيــــة وتحــــديات  اقتصــــاديات، ، عددددادلخليفددددة
 م.6991
، المكتددب الجددامعي الحددديث، الّتنمي ــة الاجتماعيــة في إطــار المتغــّيرات المحليــة والعالميــةخليددل، مددت عطيددة خددزام، 
 م2102مصر، الطبعة الأولى، 
، وزارة الأوقداف لحلـول للمشـَلات البيئيـة العالميـةفي تقـديم االقيُ الإسـلامية ودورهـا ، الخليلي، أحمد بن حمدد
 م .0102، والشؤون الدينية
، مديريددة المكتبددات في الــوطن العــربي التّنميــةدراســات حــول ، عددادل فهمددي بدددر، الدحلددة، فددي عبددد الددرلوف
 م.0991، والوثائق الوطنية
، البشـرية التّنميـةالمعـرفي وانعَاسـاتؤ علـَّ الاقتصـاد ، عددنان داود محمدد العدذاري، الدعمي، هدى زوير مخلف
 م.0102 ،، الطبعة الأولىدار جير
، دن، الطبعدة الأولى، الأر اليازوري العلمية للنشدر والتوزيدعدار  ،المجتمعية المستدامة التّنمية، ربيع، محمد عبدالعزيز
 م .5102
، ، مؤسسددددة شددددباا الجامعددددةدراســــة في عمــــل الاجتمــــاع–الفقــــر والمجتمــــعرشددددوان، حسددددين عبدالحميددددد أحمددددد، 
 .م7002
 م0991، دار البشير للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، ديموغرايية الدول الإسلاميةر.ويكس، جون، 
 .م8002، بيروت، الطبعة الأولى ،ابن حزم ، دارايظة علَّ البيئة من منظور اسلاميالمح، الريسوني، قطب
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، دار الددوراق للنشددر والتوزيددع، الأردن، الطبعددة نميــة في الــوطن العــربيالدولــة والت ّالزبيدددي، حسددن لطيددف كدداظم، 
 م8002الأولى، 
أد تتغلـب علـَّ ، دراسة بعنواد  كيف يمَن لقدرات التقانة العربيـة لوماتالعرب وثورة المع، أنطدوان ،زحلن
، بندان، الطبعدة الأولى، ل)44سلسلة كتب المستقبل العدر  (، مركز دراسات الوحدة العربية نقالإ ضعفنا الراهنة،
 .م5002
 .م6102،الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى ،بشريةال التّنميةالسنة النبوية وقِّايا ، زرمان، محمد
، ، دار المسدديرة للنشددر والتوزيددع، الأردن، الطبعددة الأولىالبيئــة والبعــد الإســلاميالسددرطاوي، فددؤاد عبددد اللطيددف، 
 .م7002
، دراسـة بعنـواد نظريـة التبعيـة وتفسـير التّنميـةالاقتصاديات العربية وتناقِّات السـو  و  ،دسعيد، محمد السي
بددديروت،  ،)04(سلسدددلة كتدددب المسدددتقبل العدددر ، ، مركدددز دراسدددات الوحددددة العربيدددةبيـــةتخلـــف الاقتصـــاديات العر 
 م .5002، الطبعة الاولى
الدار الدوليدة للسدتثمارات الثقافيدة،  ، اسينظريات ومسائل في الإحصاء والاقتصاد القيدومنيك، ، رسالفا تو 
 م.2102، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى
آراء وأيَـــار في الإدارة والتنميـــة، مـــع الإشـــارة إلَ تطبيقاتهـــا في المملَـــة العربيـــة السدددلوم، يوسدددف إبدددراهيم، 
 هد.5041، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياك، الطبعة الأولى، السعودية
 م1891، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الثالثة، اقتصاديات العالِ الإسلاميشاكر، محمود، 
، مركدز الإسدكندرية للكتداا، جمهوريدة مصدر العربيدة،  لقـو  العاملـة في المجتمـع العـربيتنميـة ا،  السديد علدى ،شتا
 م . 7991،الطبعة الأولى
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، الطبعدة لتوزيدع، الاردن، دار جلديس الزمدان للنشدر وا العـربيالتّنمية الاقتصادية في العالِالشرفات، علي جدوع، 
 م0102الأولى، 
، دار الفكدر الجدامعي، الإسدكندرية، الطبعدة صـد الشـريعة في الحفـاظ علـَّ البيئـةمقا، محمددشدويته، فرحانده علدي 
 .م0102، الأولى
، منشددورات الحلددبي الحقوقيددة، لامانود والإدارة والتربيــة والإعــلايــة البيئــة في ضــوء القـ، ، عبددد القددادرالشديخلي
 .م9002، بيروت
مطددابع بحددر العلددوم، المملكددة العربيددة السددعودية،  تصــاديات القــو  العاملــة،واق التّنميــة، صدداو المحمددد، الشددعيبي
  .د6041الطبعة الأولى 
  .م8002، صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الاقتصاد المعرفي،نادية الليثي، ، و هشام ،الشمري
صدندوق  ائي في ظـل الانفتـاح الاقتصـادي،دور الحَومـات الإنمـ، وليدد عددنان الكدردي توفيدق،الصدادق، علدي 
 م.1002، النقد العر ، معهد السياسات الاقتصادية، شركة ابوظبي للطباعة والنشر
، رفقـالتنمية حرية، موسسات حـرة وإنسـاد متحـرر مـن الجهـل والمـرض والصن، أمارتيا، ترجمة شوقي جلل، 
 م.4002الكويت، الطبعة الأولى،  303عا  المعرفة، سلسلة 
، دار الفددارا ، لبنددان، 0102-0791المســتدامة  التّنمي ــةســلطنة ع مــاد أربعــود عامــا مــن ، ، مسددعودضدداهر
 م.0102، الطبعة الاولى
مركددز  ،2991-2791، حالــة البيئــة في العــالِ وا مــال التّحــديات –، إنقدداذ كوكبنددا مصددطفى كمددال ،طلبدده
 .م2991، دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى
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، القدددداهرة ،، دار الكتدددداا الحددددديثدراســــات في الاقتصــــاد الاجتمــــاعي ،والجريمــــةالبطالــــة ، إبددددراهيم ،طلعددددت
 م9002
سدان، زهدران الإدفي ظـل الديمقراطيـة وحقـو  المستدامة والأمن الاقتصـادي  التّنمية ،الطويل، رواء زكي يونس
 .م0102 ،، الطبعة الأولىوالتوزيع الأردنشر للن
دار حنددين للنشددر والتوزيددع، مكتبددة  العربيـة وآياقهــا المسـتقبلية، التّنميــة، الطيطدي، صدداو، غالددب محمددد إسماعيدل
 م .5991، الفلح للنشر والتوزيع، الأردن
ية لوحــدات لمــوارد البشــر ا ثار الإيجابيــة لتصــنيف وترتيــب الوظــائف في تنميــة ا، العددامري، مالددك بددن سددليمان
، ، مسدقط، الطبعدة الأولى، سدلطنة ُعمداند البشدرية ،وزارة الخدمدة المدنيدةندوة تنمية المدوار ، الجهاز الإداري للدولة
 م .1102
نموذج مقترح لتنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية، تنميـة المـوارد البشـرية في ظـل عباس، سهيلة محمد، 
 م8002لإدارة العامة، سلطنة عمان، مسقط، الطبعة الأولى، معهد ا، البيئة الرقمية
، دراســة بعنــواد امَاني ــة الّتنمي ــة الاقتصــادية والّتحــديات الاقتصــادية العالمي ــة العــربعبددد الفضدديل، محمددود، 
، لىالمؤسسدة العربيدة، بديروت، الطبعدة الاو  الاردن،، مؤسسة عبد الحميد شدومامن، العربية علَّ الطريقة الاسيوية
 م9991
المسـتدامة والعلاقـة  التّنميـة، دراسـة بعنـواد  العربيـة الواقـع وا يـا  التّنميـةراسـات في د ،عبدالله، عبد الخالق
، )، بديروت، الطبعدة الاولى31كتدب المسدتقبل العدر  (، سلسدلة  مركز دراسات الوحدة العربية ،التّنميةبين البيئة و 
 م .8991
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، الطبعدددة ة، المملكدددة العربيدددة السدددعوديمطدددابع جامعدددة الملدددك سدددعود ت المـــوارد،اقتصـــاديامحمدددد حامدددد،  ، عبددددالله
 م .1991، الأولى
ة في العشـرين تحليل اقتصادي لمنجزات خادم الحرمين الشريفين في تنمية المـوارد البشـري محمد حامد،عبدالله، 
 م 2002 ،75ية، السلسلة يم العالي السعودوزارة التعل ،، مطابع جامعة الملك سعودعام الأولَ من عهده
، المكتدددب الجدددامعي ليـــة مـــن منظــور الخدمـــة الاجتماعيـــةتنميـــة المجتمعــات المح، عبدددالله، محمدددد عبددددالفتاح محمدددد
 م . 6002،الحديث، الإسكندرية، مصر
، دار ترتبـة عليهـا وكيـف عالجهـا الإسـلامالأسباب والمخاطر الم –البطالة ، عبد الباري، سيف الإسلم حسين
 .م 2102 ،الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولىالفكر 
، لالحلـو  –الاثار–الأسـباب –مشـَلة البطالـة في المجتمعـات العربيـة والاسـلامية ، اسامة السديدعبد السميع، 
 .م7002،الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي، مصر
والفندون وا داا، س الدوطني للثقافدة عدا  المعرفدة، المجلد ،الأمـن الغـذائي للـوطن العـربيعبدالسدلم، محمدد السديد، 
 .م8991الكويت، 
للطباعددة والنشددر  ، دار السددلملــف الاقتصــادي في العــالِ الإســلاميأبعــاد التخ، عبددد السددلم، مصددطفى محمددود
 .م0102والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 
 4891، وت، دار النهضة العربية، بير سيَلوجية المرأة العاملة، عبد الفتاح، كاميليا ابراهيم
 .م1102،الطبعة الأولىشر، الإسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنالمحلية التّنمية، عبداللطيف، أحمد
، الحامدد للنشدر والتوزيدع، الأردن، الطبعدة خراية التنميـة والتنميـة البشـرية المسـتدامةالعبيدي، عبدالجبار محمود، 
 .م2102الأولى، 
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، مركددز دراسددات الوحدددة العربيددة، لبنددان، الطبعددة الّتنميــة البشــرية (مراجعــؤ نقديــة)قيــاس عثمددان، محمددد عثمددان، 
 م5991الأولى، 
نشدر ، دار جريدر للظـاهرة الفقـر في الـوطن العـربي موّشراتقياس ، و هدى زوير الدعمي، عدنان داود العذارى
 م.0102، والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشدر والتوزيدع، مناهج وتطبيقات-لام، مفاهيُالتنمية في الإسالعسل، إبراهيم، 
 م.6991بيروت، الطبعة الأولى،
، اليددازوري، الاردن، الطبعددة المســوولية الاجتماعيــة للشــركات  ــو الّتنميــة المســتدامةعايددد عبدددالله،  العصدديمي،
 5102الأولى، 
، دار النفدائس للنشدر تطبيقية -صاد الإسلامي دراسة أصيليةنظرية التوزيع في الاقتعقل، نادية حسن محمد، 
 م.1102والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
، الهاشميدة، الطبعدة الأولى ة، المملكدة الأردنيدالدوراق صـاديات المـوارد البشـرية،اقتالعكنيلي، طدارق عبدد الحسدين ، 
 . م7002
، كنددددددوز المعرفددددددة، الأردن، الطبعددددددة الأولى، ممحفــــــزات النشــــــالإ الاقتصــــــادي في الإســــــلاعدددددلش، أحمددددددد عمددددددر، 
 95م،ص1102
ة مصدر ، جمهوريددار الشدعب بـرامج )، –تخطـي  –تنميـة القـو  البشرية(سياسـات، مددني عبدد القدادر، علقدي
 م .6791، العربية، القاهرة، الطبعة الأولى
كتدب الجدامعي الحدديث، جمهوريدة الم ية وإدارة المنظمات الغير حَومية،البشر  التّنمية،  سميرة كامل محمدد ،علي
 .م6002، مصر العربية، الطبعة الأولى
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، التّنميـة، معالجـة محليـة ودوليـؤ عالميـة لقِّـايا الشـاملة التّنميـةالاباهـات الحديثـة في ، علي، ماهر أبو المعاطي
 .م2102، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة الأولى
 . م0102، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى ،التّنميةدارة إالعوامله، نائل عبد الحافظ، 
طبعدددة ، الدار الإيمددان مجتمعــات الإســلامية، المدينــة المنــورة،الشــاملة لل التّنميــة، ، محددروس أحمددد إبددراهيمغبددان
 .م9002، الثانية
، صدفاء طيطهـا وأدوات قياسـهاتخالتنميـة المسـتديمة يلسـفتها وأسـاليب غنيم، عثمان محمدد، ماجدده أبدو زندط، 
 0102، الأردن، الطبعة الأولى،عوالتوزيللنشر 
مركدددز دراسدددات الوحددددة العربيدددة، لبندددان، الطبعدددة الـــوطن العـــربي،  الفقـــر وتوزيــع الـــدخل في ،الفدددارس، عبددددالرزاق
 م .1002،الأولى
ج، مركدز دراسدات الوحددة العربيدة، والنتدائ ، المتطلبات والاسـتراتيجيات،المستقّلة التّنمية ،فت  الله ،سعد حسين
 م.5991،بيروت، الطبعة الأولى
، دار كنددوز المعرفددة، الأردن، الطبعددة في اســتراتيجيات الأمــُ المتحــدة المســتدامة التّنميــة، الفراجددي، هددادي أحمددد
 م. 5102، الأولى
، لتوزيدع، الأردنللنشدر وادار اسامة  ،استراتيجيات ) –نماذج  -( نظريات التّنمية، اقتصاد قانة، اسماعيل محمد
 م .2102، الطبعة الأولى
مركدز دراسدات الوحدددة  ،الحــادي والعشــرين أولويـة التمَــين الإنسـانية العربيـة في القــرد التّنميـة، قدرني، ججدت
 م.4102، ، الطبعة الأولىالعربية، لبنان
 م.7002،الطبعة الأولى ،الكويت ،مكتبة الفلح للنشر والتوزيعتشَيل الوعي الاجتماعي، قيراط، محمد، 
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، مركدددددز دراسدددددات الوحددددددة العربيدددددة، سلسدددددلة كتدددددب المسدددددتقبل الديمقراطيـــــة في الـــــوطن العـــــربيالكتدددددبي، ابتسدددددام، 
 م4002)، بيروت، 03العر (
، ، مركدددز دراسدددات الوحددددة العربيدددةبلـــداد العربيـــةوالديمقراطيـــة في الالمواطنـــة الكدددواري، علدددي خليفدددة، وآخدددرون، 
 م.1002، بيروت، الطبعة الأولى
، مركددز ، ترجمددة شددوقي جددللآيــا  واحتمــالات المســتقبل–الميــاه في العــالِ العــربيليدددون، بيددتر روجددرز ويبيددتر، 
 .م7991، ، الطبعة الأولىالعربية المتحدة، الإمارات ت للدراسات والبحوث الاستراتيجيةالإمارا
، دار الجامعدة الجديددة، ع من منظور إسـلاميالّتنمية المستدامة في ظل تحديات الواق محارا، عبد العزيز قاسم،
 1102الإسكندرية،
، السدددحاا للنشدددر والتوزيدددع، دار في ظـــل عـــالِ متغـــير التّنميـــة، ، أحمدددد عبدددد الفتددداح ناجددديمحمدددود، محمدددود محمدددد
 .م8002، القاهرة
لرشدد، بدة ات، مكالتبعية الاقتصادية في الدول العربيـة وعلاجهـا في الاقتصـاد الإسـلامي، المرزوقي، عمر فيحدان
 .م6002، ، الطبعة الأولىالسعودية
مؤسسدددة البصدددائر، دار  تنميتن ـــا الإسلامية(أصـــول التنمي ـــة البشـــرية الإســـلامية)،المرسدددوي، عبدددد السدددتار كدددريم، 
 .8002النهضة للطباعة والنشر، سوريا، الطبعة الأول، 
 7991،ل اللبناني، لبنان، الطبعة الأولى، دار المنهقِّايا التخّلف والّتنمية في العالِ الثالث، إبراهيم، مشروا
، ، دار الجامعددددة الجديدددددة للنشددددر، مصددددرودور الوقــــف والزكــــاة في مواجهتهــــا البطال ــــة، مغددددازي، محمددددد عبدددددالله
 .م5002
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، ، دار النفدددداس للنشددددر والتوزيددددع، الأردن، الطبعددددة الأولىعــــالِ الفقـــراء الجــــدد، خالددددد غسددددان يوسددددف، يالمقدددداد
 .م1102
، المكتبدددة العصدددرية للنشدددر التَتـــل الاقتصـــادي الإســـلامي وأهميتـــؤ في ســـبيل التنميـــةمدددود، المكددداوي، محمدددد مح
 م1102والتوزيع، مصر / 
-النظريـة-في الـدول العربيـة (المـنهج يالتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والتغيـير اهيَلـمندور، عصام عمدر، 
 م.0102رية مصر العربية، الطبعة الأولى، ،دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، جمهو القياس)
، دراسة بعنواد تداعيات الـزيادة السـَانية في الـوطن العـربي الاجتماعيةدولة الرياهية ، منصور، محمد ابراهيم
 ،مركدز دراسدات الوحددة العربيدة، بديروت، المعهدد السدويدي بالإسدكندرية ،ليات الريـاه الاجتمـاعيثيره علَّ آوأ
 .م6002، الطبعة الأولى
، الطبعددة الأولى ،لددة الكويددت، دو بوعدداتوكالددة المط ،قــراءات في تنميــة المــوارد البشــرية، منصددور أحمددد ،منصددور
 م .6791
إحصـاءات ، ، طالدب إبدراهيم العقدا ، محمدد الأمدين فدارس، هاشدم إليداس، حامدد أبدو حمدزةمدد كداظم،  محالمهداجر
سدلة دراسدات اجتماعيدة وعماليدة لمكتدب المتابعدة لمجلدس سل، ا في أقطـار الخلـيج العـربيالعمل وأهمية النهوض  ـ
 م .9891 ، الطبعة الأولى،، مملكة البحرينالمؤسسة العربيةدار ، العربية الخليجية وزراء العمل بالدُّول
، الثقافيددة ات، الدددار الدُّوليددة للسددتثمار المســتدامة (ترجمــة  ــاء شــاهين ) التّنميــة، مبــادئ موسشدديت، دوجددلس
 م .0002، مصر
، ات العالميــة والمحليــة الحديث ــةالمتغــير ّالمســتدامة في المجتمــع النــامي في ضــوء  التّنميــة، ناجددي، أحمددد عبددد الفتدداح
 .م3102 ،، الطبعة الأولىالمكتب الجامعي الحديث، مصر
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، مكتبدددة الملدددك فهدددد لدددرياك، افي المَتبـــات المركزيـــة بالســـعودية دراســـة المـــوارد البشـــرية، ندددديم، عفددداف محمدددد
 م .1102، الطبعة الأولى،وطنيةال
، ، دار المنهدددل اللبنددداني، لبندددان، الطبعدددة الأولى، مقاربـــة سوســـيو تنمويـــةالتّنميـــةالســـَاد و ، اد، سدددعندددور الددددين
 م.0102
 م .2002،، مؤسسة شباا الجامعةة وتحديات القرد الحادي والعشروددول العالِ النامي، ، عصامنور
 ، ُعمدددان، دار المسددديرة للطباعدددة والنشدددرالمدددنهج والاقتصددداد المعدددرفي ،العدددزاوي، و فدددائز محمدددد عبدددد الدددرحمن ،الهددداشمي
 م . 7002، ، الطبعة الأولى(الأردن)
 ، القاهرة، عا  الكتب، بيروت، مكتبة المتنبينتاج الغذائي في الوطن الإسلاميالإ، أحمد عبدالسلم ،هيبه
، في القـرد الحـادي والعشـريند لدول الخليج العربية قِّايا التنموي في مجلس التعاو ، ، نوزاد عبد الرحمنالهيتي
 م .3102،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى
، بدديروت، الطبعددة الأولى، دار الطليعددة دراســة في الموقــع والواقــع،–العــرب وشــبَات المعريــة ، اليحيدداوي، يحدديى
 م.7002
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 ثانيا : الندوات والموتمرات والملتقيات 
، ندددوة التعلدديم في ســلامي في القــرد الحــادي والعشــرينأولــويات التعلــيُ في العــالِ الإ، عبدالحميددد جددابر، رجدداب
 ، المغرا.الشاملة، البحرين، مكتبة المعارف الجديدة الّتنميةالدُّول الإسلمية ومتطلبات 
د البشــرية في ظــل اقتصــاد ار الاباهــات الحديثــة لإدارة المــو ، أحمددد دروم، مختددار راصددي ،جددوال، محمددد السددعيد
ربيـــة في ظـــل الاقتصـــاديات رأس المـــال الفَـــري في منظمـــات الأعمـــال الع(  الخدددامس، الملتقدددى الددددُّوليالمعريـــة
 م .1102، )الحديثة
العدر  وبدرنامج العربيدة منتددى الفكدر  تسلسلة الحوارا ،البشرية في الأردد التّنميةبربة قياس ، الخطيب، هشام
 م.4991 لإنمائي، المكتبة الوطنية،دة االأمم المتح
،  تمددع المدددني بددين النظريددة والشددعارالمج، دراسددة بعنددوان لمــدني العــربي والتحــدي الــديمقراطيالمجتمــع ا، حريددق، إيليددا
فاديدددة   ،عادةا غلديدددس سددد ،روز حندددا ،تمر أعدددده ونظمددده جدددين سدددعيد المقدسددديتجميدددع الباحثدددات اللبنانيدددات في مدددؤ 
 .م4002، فريدريش، بيروت، مؤسسة كيوان، ماري رروز
 التّنميـــةالفقـــر وأثـــره علـــَّ التـــوازد الاجتمـــاعي والاقتصـــادي تداعياتـــؤ علـــَّ البيئـــة و ، الددددوى، إبدددراهيم أحمدددد
 م .7002، مصر الإدارية للّتنمية، المنظمة العربية المستدامة الّتنميةالبشرية واثرها على  الّتنمية، مؤتمر المستدامة
 )،تقـدير اقتصـاد إسـلاميدارة وتنميدة المدوارد البشدرية وانعكاسدها علدى المنظمدات (إ ،لمدولى، هايل عبدد اشطشطو 
 م.1102،الحديثة تالملتقى الدُّولي رأس المال الفكري في المنظما
عددة ، الطب، بيسددان للنشددر والتوزيددع، لبنددانتعلــيُ والمجتمــع في الــدول العربيــةالتطــوير ال، طوقددان، مصددطفى عددزت
 .م0002 ،الأولى
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، المدؤتمر عمـل في دول مجلـس التعـاود الخليجـيتنميـة المـوارد البشـرية وعلاقتهـا بسـو  ال، لة محمددعباس، سدهي
الإداريدة ومعهدد الإدارة العامدة  للّتنميدة، المنظمدة العربيدة البشدرية وتعزيدز الاقتصداد الدوطني العدر  الثداني لتنميدة المدوارد
 .م0102بسلطنة ُعمان، مسقط
، مددؤتمر المســتدامة في الــوطن العــربي التّنميــةالبشــرية ومقومــات تحقيــق  التّنميــة ،عبددد الددرحيم، محمددد عبدددالرحيم
 م.7002 ،، مصرالإدارية للّتنمية، المنظمة العربية المستدامة الّتنميةالبشرية واثرها على  الّتنمية
ولي رأس المددال الملتقددى الدددُّ ، لــَّ تعظـيُ رأس المــال البشــريأثـر تنميــة المــوارد البشــرية ع، العجلدوني، محمددد إقبددال
 م. 1102،الحديثة تالفكري في المنظما
 الّتنميددة، مددؤتمر تقنيــة المعلومــات والاتصــالات ييهــاالمســتدامة وأهــدايها ودور  التّنمي ــة، عمددران، محمددد حسددني
 .م7002،، مصرالإدارية للّتنمية، المنظمة العربية المستدامة الّتنميةالبشرية واثرها على 
الطباعدة والنشدر لصدندوق ، لمـوارد البشـرية والنمـو الاقتصـادي في البلـداد العربيـةيـة انـدوة تنم، طداهر، كنعدان
، ، الطبعدة الأولىالعربيدة المتحددةدولدة الإمدارات  ،  لجنمداء الاقتصدادي والاجتمداعي، الصدندوق العدر النقدد الددُّولي
 م .8991
ة تنايســية في عمــال وتحقيــق ميــز مــد  أثــير رأس المــال الفَــري علــَّ اســتمرارية منظمــات الأ، أحمددد، مخلددوف
 .م1102،الحديثة ت، الملتقى الدُّولي رأس المال الفكري في المنظماظل اقتصاد المعرية
البشـــرية  التّنميـــة، البيئيـــة التّحـــدياتو لأمدددن النهدددائي ، وسدددلطان أحمدددد خليدددف، اال مدددراد، ندددوال يدددونس محمدددد
، المسدددتدامة الّتنميدددةالبشدددرية واثرهدددا علدددى  الّتنميدددةر ، مدددؤتمالمســـتدامة في الـــوطن العـــربي التّنميـــةومقومـــات تحقيـــق 
 م .7002 ،، مصرالإدارية للّتنميةالمنظمة العربية 
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حدوث التربويدة ، المركدز العدر  للبالمجتمعيـة في الموسسـة التربويـة للتّنميـةالمقومـات الأساسـية ، المضف، حمود فهدد
 .م5002، لدول الخليج العر ، الكويت
، مركدز دراسدات الوحددة العربيدة، لبندان د )،(مراجعؤ نقديـة للمفهـوم والمِّـمو البشرية تّنميةال، جورج، القصيفي
 م.5991الطبعة الأولى، 
ورقددة بحثيددة في مددؤتمر الدددور الاسددتراتيجي للمددوارد  ،الإنســاد في عمــاد ( نظــرة مقاربــة )بنــاء ، الكندددي، موسددى
 .م1102لتعاون مع وزارة الخدمة المدنية،البشرية با ةللّتنمي، مركز الفكر ات العالميةالمتغير ّالبشرية في ظل 
صاو محمد الفهدي، تنمية الموارد البشدرية، العمانيدة  وياء الَلمة،، 0102لجنة معرك مسقط للكتاا الدولي 
 م0102لجعلم والتسويق الدولي، مسقط، الطبعة الأولى، 
، معهدد الإدارة العامدة بالسدعودية، لقـو  العاملـةة مـن ابرامج الجامعات ومـد  تلبيتهـا لاحتياجـات الد  ولـندوة 
 م .8891مطبعة معهد الإدارة العامة، الطبعة الأولى،
، الطبعددددة الأولى، ، مركددددز دراسددددات الوحدددددة العربيددددة، لبنددددانكلمــــة الجامعــــة العربيــــةالهددددادي، مهدددددي مصددددطفى، 
 .م5991
تنميدة المدوارد البشدرية وتعزيدز  ،ؤتمر العدر  الثدانيالمد، التعليُ وتنمية المـوارد البشـرية، الهنائي، أحمد بن محمد عبدان
 م0102الاقتصاد الوطني، المنظمة العربية للّتنمية الإدارية ومعهد الإدارة العامة، سلطنة ُعمان، مسقط، 
، المؤتمر العدر  الأول رأس المدال الفكدري لمال الفَري بدعؤ أم إبداع إداريرأس ا، هيجان، عبدالرحمن بن أحمد
، ، معهددد الإدارة العامددةالإداريددة للّتنميددةنحددو رليددة اسددتراتيجية جديدددة للسددتثمار والتطددوير، المنظمددة العربيددة  العددر 
 .م 3102/ مسقط،  سلطنة ُعمان
 ،المســتدامة التّنميــةالبشــرية واثرهــا علــَّ  التّنميــةمــوتمر البيئــة وحقــو  الإنســاد، وهددبي، شددهيرة حسددن احمددد، 
 م .7002 ،، مصرريةداالإ للّتنميةالمنظمة العربية 
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 ثالثا : الدوريات والرسائل الجامعية 
، معهددد الإدارة العامددة، المطددابع الشــاملة التّنميــةالإداريــة عــن طريــق  التّنميــة، أبددو النجددا، محمددد فريددد، الإداري
 م .5891، 32-22مسقط، العدد –، سلطنة ُعمان العالمية
، مجلة بحدوث جامعدة حلدب، سلسدة ا داا والعلدوم الإنسدانية محددات التنمية في الوطن العربيأبو راس، أحمد، 
 م.7002،85والتربوية، العدد
، دراسددة تحليليددة) التّنميــة( الحريــة و ، هددادئ عبددد اللطيددف النسددور، مجلددة العلددوم الاجتماعيددة أبددو هددزيم، طددارق زياد
 .م3102، 4، عدد14مجلد 
معهدد  (الواقـع والطمــوح)، الإداري بسـلطنة ع مـاد والإصـلاح التّنميـةإدارة ، الإداري، أحمدد، عدوك رزق الله
 م .6891دد السادس والعشرون،، العمسقط–، المطابع العالمية، سلطنة ُعمان الإدارة العامة
دراسدة مقارندة  – دور اسـتراتيجية مَايحـة الفسـاد الاقتصـادي في تحقيـق التنميـة المسـتدامةبو سعيود، سارة، 
 م3102، قتصاد الدولي والتنمية المستدامةمة لاستكمال درجة الماجستير في الابين الجزائر وماليزيا، رسالة مقد
المنظمدة ، تنمية المـوارد البشـرية وتعزيـز الاقتصـاد الـوطنيعبد الحميد سعيد، بحث، المؤتمر العر  الثاني، ، حسن
 م .0102، سلطنة ُعمان، ، معهد الإدارة العامةللّتنميةالعربية 
التَنولــوجي  تطــوّرالثانيــة في المملَــة العربيــة الســعودية بــين ال التّنميــةخطــة حددول  بحددثرسميددة علددي، ، خليددل
 م. 7791يوليو،  والإرشاد النفسي،
لددس التعدداون مطبعددة الأماندة العامددة لمج ،امة في المملَـة العربيــة السـعوديةالمســتد التّنميـة، اسماعيددل نددوري، الربعدي
 م . 2102، 77، العددلدول الخليج العر 
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، دراسدة مقارنددة التنميـة المسـتدامة واقتصــاد المعريـة في الـدول العربيـة، الواقـع والتحـديات، بدو لصدباع، رياك
قتصداد الددولي والتنميدة ، رسالة مقدمة لاسدتكمال درجدة الماجسدتير في الااليمن-الجزائر–العربية المتحدة  الإمارات
 م .3102، المستدامة
المجلدة العربيدة للعلدوم  ،ثقاييـة) –دامة في البلـداد العربيـة (مقاربـة سوسـيو المست التّنميةكفالة ، الزعبي، علي زيد
 م.8002، ، الكويت201، العدد الإنسانية
م لنيدل درجدة بحدث مقدد ،دراسـة جغراييـة –البشرية في سلطنة ع ماد  التّنمية، السيا ، أحمد بن ناصر بن علدي
 .4102، الدكتوراه في ا داا، القاهرة
دراســة قياســية لقطــاع التعلــيُ والتــدريب في ســلطنة عمــاد كموشــر لتنميــة المــوارد ، بددن علدديالسدديا ، طالددب 
كمال درجدة ، رسدالة مقدمدة لاسدتم)8002-7891البشرية في ظل اقتصاد مبني علَّ المعرية خلال الفترة (
 .م2102، الماجستير في الاقتصاد
مجلدة دراسدات  ليـة)،ات العربيـة المتحدة(دراسـة تحليفي دولـة الإمـار  التّنميـةوإدارة  التّنمية، عبد الخالق، ناصف
 م .9891، ، الكويت75، العددالخليج العر 
، مؤتدددة ســـلامي في ضـــوء العقي ـــدة الإســـلاميةتنمي ـــة المـــوارد البشـــرية لســـَاد العـــالِ الإ، عبدددد العوايشدددة، أحمدددد
 .م 0102، دد الثانيلبحوث والدراسات، مجلة علمية محكمة، جامعة مؤته، الأردن، المجلد الثاني، العل
معهدد  (المـوارد المحليـة )، التّنميـةندرة رأس المـال وصـعوبة إدارة عمليـة ، عبدالغفور، محمد عبدالمعطي، الإداري
 م .7891مسقط، العدد الثامن والعشرون،–، سلطنة ُعمان الإدارة العامة، المطابع العالمية
جودة الخدمات الصـحية الـتي تقـدمها المستشـفيات  قياس وتقويمعلوان، قاسم نايف، محمد، فتحية أبو بكدر، 
 م.8002،211مسقط، العدد –معهد الإدارة العامة، المطابع العالمية، سلطنة ُعمان الليبية، الإداري، 
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 م .8991، الدار العربية للكتاا، جمهورية مصر العربية،البشرية العربية التّنميةمقالات في ، حامد، عمار
، مطبعدة الأماندة صادي الشخصي علـَّ التعلـيُ الجـامعيالعائد الاقت، محمد حلمي طعمهالعمر، ابراهيم صاو، 
 م. 2102، 77ل مجلس التعاون الخليجي، السعودية، العددالعامة لدو 
، ، معهدد الإدارة العامدة، المطدابع العالميدةالشـاملة التّنميـةالإداريـة عـن طريـق  التّنميـة، العوالمده، نايدل عبدد الحدافظ
 م .7891، 82، العدد مسقط–ن سلطنة ُعما
، مؤتدددة  تنميـــة المـــوارد البشـــرية لســـ َّاد العـــالِ الإســـلامي في ضــوء العقيـــدة الإســـلامية، العوايشدددة، أحمدددد عبدددد
 م0102، مجلة علمية محكمة، سلسة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مؤتة، للبحوث والدراسات
، ، معهددد الإدارة العامددةلإداريــة وانعَاســاتها في ســلطنة ع مــادا التّنميــةأبعــاد  ،غبددوش، أحمددد الطيددب، الإداري
 م.5891، 32-22مسقط، العدد –، سلطنة ُعمانلمطابع العالميةا
، رسدددالة مقدمددده لنيدددل درجدددة الماجسدددتير في علدددم الّتنميـــة البشـــرية والجريمـــةالغطريفدددي، بددددر بدددن سدددعود بدددن سدددا ، 
 م6002الاجتماع، جامعة مؤتة ،الأردن، 
المملكدة العربيدة السدعودية جامعدة الملدك عبدد العزيدز،  ،بحث ضمن مجلة الاقتصاد والإدارةفهد،  مبراهي، إالغفيلي
 م.  3891، (جدة )، العدد السابع عشر، مايو
م، 7991/3/92)، جلسددددة  الإداري ــــة والقــــو  العاملــــة التّنميــــةشــــعبة ( الّتنميددددةالمجلددددس القددددومي للخدددددمات و 
المصددرية للمعهددد الدددُّولي للعلددوم الإداريددة،  ة، مجلددة العلددوم الإداريددة، الشددعبلالتَنولوجي ــا وأثرهــا علــَّ يــرص العمــ
 م.1002الأول،  دالعد
الزراعيـة المسـتدامة والإرشـاد الزراعـي في دول  التّنميـة، مجلة دراسات الخليج العدر  (المعقل، عبدالرحمن إبراهيم
 م .3002، 92،السنة 111، العدد ويت)، مجلس النشر العلمي، الك ليج العربيمجلس التعاود لدول الخ
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 والمنظمات اهيئات الرسمية وغيرهارابعا  : التقارير والإحصاءات 
، مركدز ابدن 5991ابراهيم، سدعد  الددين، المجتمدع المددني والتحدّول الدديمقراطي في الدوطن العدر  ، التقريدر السدنوي 
 م.5991خلدون للدراسات الإنمائية، الأمين للنشر والتوزيع،
ة المسدتخدمة ، الددليل الموحدد للمفداهيم والمصدطلحات الإحصدائيلمجلدس التعداون لددول الخلدج العدر ماندة العامدة الأ
 .م0102، لأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الطبعة الثانية، مطبعة افي دول مجلس التعاون
، مانددة العامددة لدددول المجلددسطبعددة الأ، ملــسالتطــوير الشــامل للتعلــيُ بــدول المج، مجلددس التعدداون الخليجددي أمانددة
 م.4002
،  البندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولي، بندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك البيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانات العدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمي
 xpsa.stroper/atad/gro.ilwadlaknabla.knabatad//:ptth
 م. 2012عمان ،  البشرية ، سلطنة الّتنمية، فريق إعداد تقرير م2102عماد –البشرية  الّتنميةتقرير 
 مان، وزارة الإعلم ، عمان للصحافة والنشر، ع ُ لأهداف)يلسفة النهِّة (المبادئ وا، هادي حسن ، حمود
ة ُعمدان للصدحافة والنشدر ، مؤسس، وزارة الإعلمالإنساد بناء من اجل المستقبل، م 1102 – 0102 ُعمان
 . م0102، والإعلن
 .مانع ُ، الّصحة، وزارة دائرة المعلومات والإحصاء، المديرية العامة للتخطيط ،8002التقرير الصحي السنوي 
الخاصددة، وزارة  الكّليدداتالمديريددة العامددة للجامعددات و  ،عــن التعلــيُ الخــاص في ســلطنة عمــاد إحصــائيةخلصددة 
 .، سلطنة عمانالتعليم العالي
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 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلالما 
 قحلم  (  1   ) 
لا  م ىلولأا ةلا:ملل ةي،اصا ا  ،امنلا عباتةسارد 
 
Residuals Statistics 
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .71 .81 .75 .028 25 
Residual -.145 .064 .000 .049 25 
Std. Predicted Value -1.303- 2.155 .000 1.000 25 
Std. Residual -2.758- 1.220 .000 .935 25 
a. Dependent Variable: HD 
 
 
 قحلم  (   2  ) 
ةساردلا  م ىلولأا ةلا:ملل ةي،اصا ا  ،امنلا عبات 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
HD .75 .056 25 
ES 417.04 315.204 25 
HS 234.91 168.863 25 
IS 4354.00 2176.901 25 
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 ) 3 (  ملحق 
 ستبانةقائمة الأستاذة المحكمين للا
 الجامعــــــــة  الوظيفة الاسُ م
 جامعة المليا  البشرية  الّتنميةرئيس قسم الدعوة و  د. محمد يوسف  1
 جامعة المليا البشرية  الّتنميةمحاضر بقسم الدعوة و  د. أشرف محمد زيدان  2
 لياجامعة الم البشرية  الّتنميةمحاضر بقسم الدعوة و  د. فخر الأدِا بن عبدالقادر 3
 جامعة المليا والحديثمحاضر بقسم القرآن  د. ثابت أحمد أبو الحاج  4
 جامعة البصرة  لمعهد الإقليمي مدرا واستشاري با د. منير شاكر البطاط  5
 جامعة دمشق ركز البناء الإنساني مدرا واستشاري بم د. حمدي خشان 6
 د. حمد أحمد العدوي  7
بالكلّية  ةمحاضر بقسم اللغة الإنجليزي
 التطبيقية بالرستاق
 الكلّية التطبيقية بالرستاق
  بسلطنة عمان
 الجامعة الافتراضية السورية  مدرا واستشاري بمركز بوابة المعرفة د. أسامة سعيد  8
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 ) 4 (  ملحق
 خطاب تأييد الجامعة لجمع بيانات الدراسة
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 ) 5 (  ملحق 
 حول قطاع التعليمالدراسة  استبانةنموذج من 
 
 قطــــــاع التعليـــــــــم  مؤّشراتمــحــــــــــور 
 
 الســـــــــــؤال م
موافق 
 بشدة
 محايد موافق
غير 
 موافق
غير 
موافق 
 بشدة
 البشرية. التّنمية مؤّشراتالتعليم بشكل عام أول  يُعد 1
 
      
 يوجد بيمة مادية وبنى تحتية مج  ة للتعليم. 2
 
     
 3
 تعمل الدولة على استيعاب كافة الأفراد في التعليم.
 
     
 4
 البشرية. للتّنميةتتيو وتشجد الدولة مجال البح  العلمي 
 
     
 5
 تعمل الدولة على خفلأ نسبة الأمية من خلال برامج خاصة .
 
     
 6
 يوجد نمو حيييي في أعداد الملتحيات الإنا  في التعليم.
 
     
 7
 لة الشراكة مد اليطاع الخا لتطوير التعليم.تتيو الدو
 
     
 8
 البشرية. التّنميةت تم الدولة بعملية التدريب والتأهيل لتطوير قطاع 
 
     
 9
 تع   الدولة ايافة الإبداع والابتكار في المؤسسات التعليمية.
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 ) 6 (  ملحق 
 الّصحةالدراسة حول قطاع  استبانةنموذج من 
 
  الّصحةقطــــــاع  مؤّشراتحــــــــــور مــ
 
 الســـــــــــؤال م
موافق 
 بشدة
 محايد موافق
غير 
 موافق
غير 
موافق 
 بشدة
      البشرية. التّنمية مؤّشراتاليطاع الصحي أول  يُعد 1
الأعمرار المتوقرد عنرد الرولادة يعكرس  معرّدلالمواليرد و معرّدلارتفراع  2
 المؤشر الصحي.
     
جد ارتفاع في نسرب أعرداد الأطبراء ميارنرة بعردد السركان ممرا أدت يو 3
 الأعمار المتوقد عند الولادة. معّدلسلى تحسين 
     
تررروفر الدولرررة المستشرررفيات والخررردمات الطبيرررة لتحسرررين الوضرررد   4
 الصحي.
     
      توفر الدولة آليات لخفلأ انتشار الأمرالأ الوبامية. 5
      عايير استيدام الأطباء لليطاع الصحي.تعمل الدولة على رفد م 6
تضررمن الدولررة مررن خررلال التشررريعات واليرروانين سررلامة البيمررة مررن  7
 المخاطر.
     
يوجرررد وعررري بيمررري علرررى مسرررتوت الأفرررراد والمؤسسرررات الحكوميرررة  8
 ومن مات المجتمد المدني.
     
نجرراح المؤسسررات الرقابيررة البيميررة والصررحية فرري تطبيررق اللرروامو  9
 المتفق علي ا دوليا.
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 ) 7 (  ملحق
 دخل الفرد متوّسطالدراسة جول  استبانةنموذج من 
 
 دخل الفرد متوّسط مؤّشراتمــحــــــــــور 
  
 الســـــــــــؤال م
موافق 
 بشدة
 محايد موافق
غير 
 موافق
غير 
موافق 
 بشدة
      رية.البش التّنمية مؤّشراتدخل الفرد أول  متوّسط يُعد 1
عدالة تو يرد الارروة أو النراتج اليرومي أارر سيجابرا علرى دخرل  2
 الأفراد.
     
الاسررتامار الأماررل للمرروارد الطبيعيررة أارررت سيجابيررا علررى نمررو  3
 الاقتصاد الوطني.
     
      تعمل الدولة على دعم المواطن لتحسين اليطاع ال راعي. 4
لرررى دعرررم الحركرررة ارتفررراع قيمرررة مؤشرررر سررروق المرررال أدت س 5
 الاقتصادية. 
     
      ارتفاع المي انية العامة أدت سلى الوفاء بمتطلبات المجتمد. 6
لجررروء بعرررلأ أفرررراد المجتمرررد سلرررى اليررررولأ والمرررديونيات  7
 الداخلية لا تعكس بالضرورة انخفالأ دخل الفرد.
     
      تن يم التجارة والأسواق تعكس وضد نمو الاقتصاد. 8
ة البيمرررررة الاسرررررتامارية سررررراعدت علرررررى تع يررررر  ايرررررة ت يمررررر 9
 المستامرين.
     
 
 القسم الثالث : الأسئلة المفتوحة 
 وما هي المقترحات أو التوصيات التي ترواا  ؟ المستدامة بسلطنة ُعمان ؟ الّتنميةالبشرية في  الّتنميةما أثر 
...................................................................................................
 ...................................................................................................
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 ) 8 (  ملحق
 الجداول الإحصائية الرياضية
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